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Resident Graduate Law Class and Residence. 
Mrss ~r. E. lh::-i -.o~, L I.. B., 
f.'n \NI• L . Bo\\ 1rn, LL. B., 
('11 \!--. K. l"RIEl>M \N, LL. H., 
l1'1u~mwN .J . (~Rn')o'J-:.?", LL. H., 
LL(}\ I) F. ll .\H;llS, LI.. H., 
• J AS. :-1. 1l ~:N'l'ON I J, L. B.' 
R01n. A. Jlow,urn, LL. B., 
• Jo11N B. llo\, LL. J3., 
l•'nANCis U .• ToNEs, LL. B. 1 
l SAAC H. I....r rsoN, J. .. L. 13., 
Members. 
J<'rrnu P . .Mmn,ttA USER, LL. B., (.;in cinuati Law 
-College. 
l5TJ~1'11 J~N ,\. Now1.1x, LL. B., 
7 
\lllwankee, \\'i~. 
11rnnd Ha.pie!-.. ~lich. 
Toledo, Ohio. 
Omaha, Xel>. 
Port Clinton, <>h10 • 
1-t~l Pn o, Tex. 
Ann \ rhor, :\heh . 
Joliet, Ills. 
Crystal Lake, II I. 
Leavenworth, Kan. 
Cin cinnati, Ohio. 
(*ra~tnn, Mich . 
P 11HC'E1.r. Ho\\ 1·: , LL. It ,. 
li'H t'l'i'. Ht 111,, LI.. B., 
o .... c.\H l•'. ~l•.:-l'\ l :\C. I \ .\ l :-., LL. n .. 
t'11\s. w .t-;1·11 111111 :-:, 1.1 . n., . 
\\''t. ( '. ~\\ \l', 1.L. H., ~0111l'r•wl llt1d t.!_1' 
.I . ll v~tn \ \!\ 'l'\ .... Sl. I., I I... n . 
\\''1. :-:. Wll'll t· '~". \. ll. , l 11h·. ul Y11g. 1 1..,r, IL. 
l'1rn1hcrln.11d l 111v., • 
ll 1··1t1Hrn'1 A. \\'1w. 11 ·1, H :-. . . "\. I net. :\ orwnl, 
LI , IL ,?\. l 11d. l.:tw l'o llt•gt•, 
\\' ;\I. 'I'. \V 1·· n n, LL. B , 
\nn Arlinr, i\f1<·l1. 
t•: lyrin. 1lh lll. 
'-'l. Loui s, ~ 1 11 
l)plro il , ;\l kll. 
lkr111l1du b lnnd,.., 
\ 1111 \ r h111 , 1' I 1l'l1. 
1 lo pl,insvillc', K). 
\t\l\ttlrllH~U, 11111. 




Indiv idual Records. 
Nt:u A1u-:iwno:1rna:, ~ 'J' il, .l X, HL .. H\'11 . 1.1 ~ , INu. 
One ycnr nmn. Born nt Hu .. hville. J ndmnu, T>ecrml>cr :~. JS/'.!. 
O rnd u1tlNI from Hn~h ville I I 1gh i-;chool. A llencfr<I Unnover 
College, 1-;,n !to. Took .Junior yeitrof L:tw at I>c l'uuw l · ni\'cr-
8ity. 18!J:!- 9a. At .Mich1~un, 111c•mhcr of Ind ium\ ('11111 C'ourt. 
Ex}lcc·t.1:1 lo prn.clicc in lntliun:t J>crnrnnenl nddn, .. .i, Hut-bville, 
Inc ittntt. 
CHAltl.t~s FH \NCI.., AD Dts, . 
Attended .\dn :'\ormal :-.clwol. \ cla, Ohio. 
mitnen t •tcld rcss, Ol n1~ted Fall~, Ohio . 
01 ,1 .. n :11 F '1.1 .... , OJ110. 
Repuhli<'llll. P<.>r-
• J \ '.\tJ.;:-. Moun t ~ An\ 'I", . F'n1 uu:-.1 \, ~J w YnJU{. 
Attorney nt.lnw, ~l ichigHn. Born nl l>nnkirk, Ne•\\ '\ ork, "'<>p-
temher :?I, l1'-li9. AtlPtHled FrNlonin :-;htll• ~ormal ~ch11ol . 
Bcforr t'nt.ermp; ~I iC'h1gan. chief dcrk in c1Clic·c 111 L. ~. & ~I "'· 
H. H. llt Onnkirk. :\cw York .. \t Michigan: .Jud~c of Empa~ 
:-\tn tc PntC'I ice Conrl; mcmlier of \\'el ..... 1 er :....ocict~. F:x p<'ct~ to. 
pntrtfrc., in New York HtalC'. 1>t•mocrnt. Pc.•rnHrnenl udclrc"'" 
Frrdonm, :'\e\\ York . 
• J\COll Br,wh Al>\;\f~,. " '''s1 .. 1u·K1.,Pi:.:-;:-\. 
B . \. \\Tnyn t•shm g ('ol l c.·~c. 1"85. \ttorne)-at-L1rn, l'enHS)' lnt-
niu, Knnsiis. One yenr 1111111. Horn nt. \\'~tyne .... t111r,g, GrN'lle 
t'o11nty. Pc.•1111"'yl\'nnia. l"<i:L <:rnclnatcd fr11111 \\'nyne .. burg Col-
lege, l'la"" of ·s:1. neron' entcrm~ ) 11chignn: Prnc.·ticed Jim at 
~pringlh, lll , Kitn~HK, 188.i !11; I lh,trwl A t!orncy of ~cwnrd ( u11nly 
K tllNl :-., l 'l,!>-!ll; Pre .... idc.•nt of Hunk of ~fon-..ticld. )f1tn-..fic.•lit' ~ I 1~:-<ottri, ll-.!11 n:t .~t ~hcht~Hn, ~]('miler of l'enn-.ylv1t11in Club 
l'Dml. gxpc.•c.·t~ to prn<"lke nt \\'ay1H' .... \rnrg. l;1·c.·ene County, 
Pl•nn:--yh•nnin. Hcpnhlwlln. Pernrnnc.'nl addre ... s, \\'t\\'lll':.-1u11r~ 
Pc.•n nsy l v1t11ill. • ' 
F1mn1m1<" \\'11.u '" .\~11 ·ro'\, J 'l' ~.. HH\U'\, 01110. 
H. s. i\IiC'hi~nn ,\~n<'nlturnl t'olle~c. l'i!ll. Born ti.I Bryon. Ohio. 
Ft•hruury '.?:.!. !Sil. nnulunll'tl from Bnon lli~h ...,<.·hu;>I Urad-
nntcd from \liehig-im \ grl<.'u lturnl c;:,11cge, (']a~s of 'HI. \t 
l\I. :\. t'. , Prt•!-iident of \lhletk .\ ~ .... ociution. r>qwc·t .. to prac.'tice 
in Kearney , :\C'hrn .... kn. f> l:'mocrat. l'crnH\IH.'nt nddre~ ..... Brnm Ohio. . . • 
F1mr;1·..; L1Nc•ot.N \~n1mHoN, 0 11 10 1 J1.1.1Non:1. 
O n <' y<>nr mu,,n. Horn 1tt Ohio, 1 llinoiH, Mnrch Hi, 181i.i. C rnd11-
1tf cd from Busi n cHs I nst iln to \' 1tl pttrtti~o. J nd iimn, N urn m l i-k 11001, 
('l>t!-18 of ·s~. I n railron.d \ ll l l':-tlliti-1 1882 nz. 'l'rnin l>iH)Htlchcr ( ', 
M. & ~t. I '. H. H., )[arion, own MC'mhcr of K. or JI A f i\ I irh1-
~ttn: Mrmlwr of \ \'ehslc•r ~oC'ic•ty; I llinoiH Club <'ourt; l'rcHident 
or One \"cnr ~ection. Kxpl't'IH to pnll'ficc in lmut. H.c•puhhrtlt1. 
PNm1rnrnt nddrc-. , Oh1u, l lhno1". 
R1cn \HI>,\ 1•PE1tsoN, ~ X, M-r. S·rv1t1.1:w 1 J\y . 
• \. n. l't•ntrr Collegr. 18!11. \ttorney-ut-llrn I KrnlllC'ky. Born 
nl Mt. ~terling. l\entncky, Ju1w :10, l ~i l. l'rl'p11rcd for c•ollcge 
in l'c•n lrr l'ollcgc Prcpnrntory llt•parlmenl. \t I•'hd11>11rnc .\ctt-
clcmy, Virgi nia; .l'\lednl in pri1.e dc•l1nt1ng conlpsl; t'nplni11 Bnso 
Brt ll 1l'Nllll. C-hacltrnted from l'<.•11lre Uni lc~e, clasH of '!11. B1•forc 
cnlt>ri11~ Michignn engngl•d m bunking l1111~im•l:(s. At. ~ J ic·h1gnn. 
llH'lllhl•r or '!lo! Lnw Htli-1<' B1tll T cn.m. J>crnucr:it. l 'crnrnncnl 
ttddrC'"'H, \It. Sterlin~, K(•ntucky. 
E1,)tF1t s, '·' 1·-.u;1t .\v11n, . \ ( \:-;o~, \1 11·111<..-\N. 
A ttorncy-nt lnw, ~ltrhiµ;nn, \lontnnn. Took .Junior yc•ar 111 1"86-
87. Horn ut l htnvillt', ~Iicl11~nn . In practice l~~i !l:t E.xpcC'b 
to l>rn<'l1<·c in \lil·hignn. Hl•puhlic'nn. Pcrnrnnent 1\ddrcss, Dttn-
v i I l', \I 1c l11~:t n. 
S1·m 1-:1.1 L1·;1·. \ v1rn1, .l 'l' .l, 
Hl' pnhl ica n. 
l>i-:-rrm1·1·, ~hen. 
E .\ RJ, I>. B, n-.·r, 'I' ·r, o N E, . <..'1rn..;T1,1'.I;1··, 011ro. 
L'h. U. \lid1ig-nn, l~!l:t Ont• ypnr 111trn Horn 111 < rc> .. tli1w, Ohio, 
.July ti, 1~111, C'omplctt•d l'Oltl'H' of <'rc .. tlinc lli~h Hehool, C'ht'"' 
of '81. 1;rndnnled from Kt•nyon \11litttry .\cndcmy, l'ln-.-. of '8!1. 
l·:ntl'tl'tl Kenyon ('ulle~c. l la~s of 'H:t \ t Kc·nson: l'rc• .. idcnt 
of Frt>-1hman B~rnquct.11 j; <d<.•1• ('luh, ( I ],[:!); 1.c•ndc>r < ollegc 
C>rt'11t•-.trn,jlj, [:!I. f'oll1yi1111 l•'.ditur. f:!J; Trc•tt>illrcr ,\thlt•lic· \!',._o-
,.intion, l:!J; i\l rmlwr or 1•::..l'C'llll\1(' Co111milleC' or <>hto~l!\lt• l ntc•r-
('ollt·~intc .\lhlctit· \ss()('ll\lio11 1 [:!I. l ~nlt'red ~lfrhignn 1"1tll of '!JI. 
.\t i\l1dligon: /11la11clt•r l•:ditor, I IJ: J•'xpe·utivf' C'o11unilll'l• H(•p11b-
l1C'Hll l'l11h, I~ J; To1tHtnHt'-'Ll1 1' ·~J.~ 1•' 1101 Hu.II ll:tnq11c•t., L l I; J>all11-
tli11111 l•:ditor, f lj; l<ct·<'plio11 Uom111ill<'C ~<'nior H<•epplin11, f ll; 
l>cl<•g-1tlc lo ...;jxtwth \nnL11tl C'o11vent.ion nf l's1 I P"ilon. [ 11· < ol-
IPgf' Editor of l111inr.~lf11 .l/11c111.i111 or ~ew York C'ily ~illC'l' l~S!I. 
Editor ot \\'c•stC'l'n Dcp1trlnH•11t of ('11i1•1 r.~it11 .llcrr111:i111 ..;i11<'<' \ u-
gli-.l. 1-.;!l:.!. <'ollcge l•:d1tor or <'ollryt ,F,.,,f1n11t11 ol ~t·w York 
<ii', ls!l:.! !l:l. .\nn Arbor I 11tTt'")HHHlent of< hi<':q.~u /11111· Ot'11111, 
l'\!il 11:.!. Ton-.l '!I:~ H1rnqt1t•J. l."1j. Pt·rmnnent ~<'lTc>tary 111111 Ili:s-
torinn, ('In~~ ol '!J:l Lit. In t.nw :-.<111001: Exet·utin• <'ommit.tee 
H1•p11bll<•an ('lnh; ~l>urn~.ing Ed.ilnr nf To \\'11: lkp1:hlknn. 
Pc•r1111111cnt 11d<lrl'1l~. ('rc~t.!11w, <>1110. 
01mmn: .lAVFH\Y B1 1:-10\Y, ~'I' .l, 
A lf<'tHlcd ll11iver~ity of \ fil-l11gnn, < 'ln~~ of 
111c•nilll'r of .Junior ( lop ('om111iltt'C.12J, pl]. 
JH't'I~ tu prnt'li<'<' in Chicn~o, 111. 
('JllC\001 l LJ,, 
'!1:l. ,\ l ~f khignn, 
Hcpu blic·n n. Ex-
(h:cmcn: IIowA1w B.\lu;v, ;\f \RU.:TTA, Onro. 
Horn al Wurren , Wn.fthi n~ton C'ounty, Ohio, Fcl>rnary 1, 1867. 
Boforc ontcrinh \ l irhigtln enguKe>d in rl'ttl e~tntc• hu!'lineK8 at 
Pttrkershurg, \\' e~t \'ir~inin. \I \(ich1gan: .\Jemlwr of Webster 
Soc·lt'ty; Ohm Club C'ourt: f'ooley l>chnlin~ Club. Kic pc<.'t8 to 
1>m<'licc in Ohio. H.q1ulilic11n. l'crnrnnc•nt acldrc·~i;, ('on~litu­
tion, Ohio. 
Ernr\ltll lllllt!iO\' NJ·: JLu\l:n, L1\ \1:N\\' OKT11 1 KANl;A~. 
H1Jrn at L('avenworth, K1111~n ... , 1K73. UrncJun,ted from Lcu.ven-
\rnrth ll i~h ~cltool. Attended LitNary Department, l'niver-
'-• ly of ~Ji<"higan, cln~" of ''1.; l'eruurnenl nd<lre ..... , Lcn,·enworth, 
l\un:-ai-. . 
. J 0:-1: 1•11 E1n11 z.; 11 H ,urn1: 1.r., • \r 111111, Ev11.1.1·:, M r e u. 
Born in \ll cg:rn Cuunty. "fichignn. ncfore cnterlllf.{ )fichigan, 
engnged tts n ..... i .... tnnt civi l cngmc·<'r. ExpeC't'- to practice in 
:\l whigan. H.ep11hlicu.n. PcrrtHuwnt atldrc·-.~. ~l i dclh•vill e, Mich. 
Ettc.F.:-Oh B A'l'.\VI.\, • • K \N:-.As l'1TY, Mo. 
Born ut Bre .... tan, c;ermnny, An~11 ... 1 1\ 1"7:3. <.raduatml from 
l\ ;\1Htu1 Cit>' I li~h Sch ool. A ttendt·d Lih·mry l>epnrtnwn t lJ. of 
~I. C ' l n~:-i of '!1.5. 111 Luw ~<"h<>ol : ~Innnl{er of Fi<.• ld :-.port8 [ JJ ; 
:\l<•n1her Hour<l 111 l>1rec·t11rs of U. of :'\I. Athletic \...rnl'intioo; 
,\ ~H-.tunt \lnnttgcr of \· ar.-.ity Foot Ball Tl•um l:!I: 1'11 \\'IT: }<;uitor 
f:!j. g xpcd .. to pr:tl·tice in Kiln ... tL' ' ; ity, \1 1:-.. 011ri. Permanent 
adcl reqs, I 1 0:~ c; rund \ ven Ul', Kiui...a-. <'it y, \(l,~ouri. 
;\Rrllll{ I>. H\t h. ~\GIS\W1 .Mrcn. 
Born ut :0-:11g-inn,w, \l id1ig11n, .llrnuury 1. 1. i~. l~nuluaLed from 
\\'l• ... t Siclt• ll i!.{h l-'1'11001, l In ...... of '!I:!. c:rud1rnted from <'omrner-
<·1111 l>cpart111cnt ot 11Hcrnutionnl l h1 ... ine .. -. ('ulle~u of :-.ngina.w . 
• \ttt•1Hled the J.itcrnry D t•pnrtnH·t1l l '. uf .\t. JS!t:! - H:t Pr ior to 
c•n tc•ring \lichi~un wn-. eng-agc•cl in 111t•rc·1rntilc• ptmmils. At 
Mwlii~an , memlll'r of :'lel'lwm l>l'h:uing <'Inti. J<:,pcct~ to prac-
lit•t• in Snginnw, :'ili«l11~1tn. l'crurnncnt 11<l1ln•-.. ... , Hnginuw, Mic h . 
.-\ 1. r.1 '.'\ s \'.\It "'· Hi.\( JI I • G ,\IO"ll :J.11, \\' .\ SlllNOTON. 
Horn Ht lilt. \ "crnon,Ohio,<>dolwr:!:!. l"ti4. l'repun·d for college 
111 Ht•lle\'lllt•, 01110. , \ tlt:ndl'u \cl:t ~ornllll ~cho11I, Ada, Ohio. 
11dorc t•ntl'rin~ \I i<'hi~i\11, c•ng:l,;!Cd rn ll':lt'hlll~ \ l ~lichigan: 
\I ember of .J etrcrsonian :....ot·iety ; C'nlu111liia Hi\' l'r <.:!uh Court 
:'\lt•mbrr ol' Ku1ght ... uf Pytlli:t< 1'.,pcd~ to pnwtu·c <tl Colfax: 
\\':tshm~tn11. I>cmucrnt. l'crnrnncnt nddn .. ....... ( 'olfo '· wa~hingt-On. 
0 .\Rl Bt'" \HK llFJi: l .~11 > \ I h'., 
t~o i11fnrn1nlion rcn•i\·ed ). 
A,\ 1w:-; .J IJ ... J I'll ni: ..... ,, . . \\' \ll l'I ·: ro.s I N. DAKO'fA. 
Horn 111 '\c•w York l'ily. :-\cplclllht•r 2:;, l "i'.!. <:radunte<l from 
\\nhpcton l!igh Sl'lll)n\. Before' t•nterin~ \l1chigan.h1tnk c• lerk. 
\ t \l ichi.znn. metllhl'r of< >n·~on Moul luurt. l<;x1wc·ts to prac-
ltCl' Ill ".'il'W York <'ity. lnde11l'ndcnt in Polittt· .... Permanent 
nddrc·s .. , \\'ahpcton, Xorth l>nkoln . 
l l 
[RA l'11 \nu:s lh·1.1n:x, 111 Ki', •11 ~<I>, • KANE\ 11.1.1·:, ILL. 
Ph. B. l ' mvorl->it.y of J\I khigan, l8H:t Ono y<.'11 r nittn. Born ttL 
Knnevillc, 1 llinois, ,J nly ~. 11'71 Urncluatcd t'ro111 )~ttHI. A morn. 
Iligh School, ,\ llTora, Illinois. l•;ntc•rt.•d ~l kht~l\ll ( ' llll'IH or '!l:l . 
. \t ~Iic•hignn: '!>3 Lit Foot Hnll 'J'1•1t111. (:.?l; J•:ditor } r/1011• nml 
//1111•, (Hl; l >tn•c·tor .\lhlt•t1c Ai:.;socint1un, (3]; Editor /11/undn'. [ 11; 
~l nnngcr '\l;~ Lit FooL llnll 'l'enm, I IJ; w1nnl'I' one 11ml l\\o n11lc 
hic•ycle mcei; Field I>ity, 111; winner hiC'yrle rnC'c's :\orLh\\cHt.ern 
l nl<'r-Collegi11.tc Fu•ld l >ny 1lL Cltit·n~o . .June•, l"l\l:l. I IJ; tonHt '!);3 
Hnnqucl 1 l ;1]. Holdl4 1 ·11iv1·r~ily lfrc·ord for u1w nml two mile 
bic·ycle nH'Cs. Kx1wel"' to pnlcticc nt l':lgin, lll11wis. Demuc•·ut. 
Pt•rmimenl nddrPs"I, h.n1wvillr, Knnc County, 11 linois. 
C11 'l Nn.Y Hu1 .1. \ H1:--110P, l l.\!><'l'IN«s, :l\l rc:H. 
01w year mnn. Born in Township of Rutliuul, Bttrry l'ount.y, 
~lkhigan. (irndunlc•d from ll ni>tings lli~h ~C'ltool. 18!11. 
'l'(•nchcr m Hurry County lh91 !l:?. Litw olli<'<' of \\'illium <>. 
~mnl<.'n, 11n .... t111g"', :\l1C'hignn, 18H:t \[ember of K. 0. T. :\I.; of 
I. o. U. T. .\I ~1 icltig1u1, mcrnhl'r ~li<'lngan <'l11h l'omt. He-
puhlil-n n. Pcrnurncnl uddres1:1, JJ n1-1lmgH, l\lichigitn. 
Al FHI o FH \'.\10.1x Brs .... 1a 1,, BO II, If•~ •I•, . .\!\~ ,\ 1rnon, )[rc11 . 
\ ttorney-nt-ln", :\Jich1gnn Born nt J>exter, l owu, .July ti, !Sti I. 
f>rcpnrccl for c·ollegP nt \\' eslt>rn He1'crn' ,\c·udemy, IIud..;on, 
<>nio, und ut Oh<•rli11, <>h10. Altend<•d .\delhcrt ( 'ollegc, dit:-i"I of 
•n:3. Bt>l'orc cntN·i11g .Mi<'liigim, cngn~cd in IMching. l•~\IH'<'IH 
to prnclic<' in low:1. J>crn1nnent :uldn•-,H, .\11rorn 1 Ohio. 
)111 •r11'.\ E1>\\Alll> UJ,\Kt., ~ \ 1 l h::-;\'EH 1 ('01.oH\l>O. 
Burn at l>c.•n\'er, C'ol11rndo, October 11, 11'il. Expe<'h to prn<'lit'l' 
nl De1wcr. Hepnhlil'nn. l'rrn1nm•nt nddrl'H~, l>1•nvN, ( 'olorndo. 
AHTlll I{ HHO\\ "· , \NN .\ 1wo1i, :\I 1<'11. 
(:\o infornrnl1011 l'l'<'<'ivcd). 
) ( IJ,O l\Jt. ~U .\ II J!rtt <'I:, \\'J:-; "' \(. I~D. 
Attor11r)-11t-l11w, lndi1111u. Born nt \\'itH\llHH' , lndinna, Ft>hrn-
nry 10, 18i:t (;nuli11t.t1>d frolll L(•hnnon, <>1110, ll igh Sehool, 
<'hi"" of '!II. 1•:11gugt•d Ill tettl'hing IH'f<>r<' C'lllc·rin~ ~ l kllig-nn . 
. \I \liehignn, llll'lllhC'r of lml innl\ <'1111> Court. J<:\pC'ets to prnc·-
ticc nl lrown l'uml, lndinnn. Hrpuulicuu. Pl'rnut1H•n1 nd -
drl's", \\'innmnc, lndinn:t. 
DANIMJ, JoH"i B11 •11:1.1n, P1TTs1111w11, Prrnx. 
llom n.l l'itt shnrgh, l'c•nn .... ylv11ni11, .June J, 1 8i~. Prcpnn•d l'or 
colll'gc in 11111 .... bnrgh t'cntrnl Jligh ~C'lwol. ,\t ll1111lrd Fordluun 
C'ullegc, Xc•w Ynrk ( tly, for thrPc' yc•nr ..... .\I l•'onlhnm: \'t<'c-
Pre~itlC'nt ul' l>nunali<· 1\"""oc: i11l1on; 'l'r<'1lsmer of ,\thlelir \:-.-
soe11tl.iou; First Lie1llc·111rnl n.nd Adj11lt\nt or Hnttn 11011. .\I 1\lit'lt-
igl\n: ( ' Ill !>~ Proplwt; Jnvitllt.ion ('nmmiltec \\'a .... hington Birth-
<hrr ('~lchrnt1on I:!]; nwn1h<·r of .)(•ffNHoninn l"oc•icty; l '1•111lt1.\ 1-
rnnut Cluh <'ourl; Foh•y <:uild l•:\ lH'<'l"' to prut'11C'c in 1'1tts-
hurgh, l'<•nn"ylntnin. lfrpuhl1<'nn . P cnn:rncnl nddrc ........ , '.!lll 
Coll1trt S11unrc, Oald1lnll , 1'1lbb11r~h. Pcnnsyh•1tn111. 
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l\111,Tos l >R ,\l't:R BRY<'I::, ) f \RILll 't"l'l:, )fJCH. 
Allorncy-nt-ln.w, Michigan. On<• y<•11r nu111 . Hurn llt Lynn, 
) l idtil!llll, :-icl1tcmher :m, 181i:i Crmclnnll•cl from ltonH'O, \lichi-
~llll, ll iglt ~c· wnl, ('In"" of 'ht. 'fa11ght ,;ehool 1~"4 S1i. Studieu 
luw 1S81i-~8. .\1l111itted to htu at Mt. C'lc•111<•11-., \l i<·hi~1rn, 1"88. 
In p rncli<·c nt )l11rc1ucttc, \Iichi~tm, ISS!o\· !10. \ltendt•d :\orlh-
wc~tern Univt>r~i ty ~8!10-!l:J. ExpC'ct" to jmu·t1cc nt Duluth, 
\Jinnc ... o tn. Rep11bhc·an (I ndcpc>1H.lc11L). 'ernltlncnt 11ddre-.!'>, 
\m1 Arlior, \ lkhigan. 
CHAHl.Fs A1.11mrr Il1 •1,1, 1 • ~1 N Hn•f'.n, )fosT. 
Born at S11n Hi\C•r, Montunn, Fclirnnry:!!l, 187'1. \tlenclcd Terre 
Jltwtc•, Indiana, Il igh School. Hcpulilicnn. l'crmuncntuddrcsq, 
l-11111 Hivc•r. ~ l o11ta11u.. 
Am·11111\J.11 F111rn1' Bl':-:t1x1.. . . F1t\l\1-.01n, )frur. 
\l lmn<·y -nt-lll\\ One) enr 11111n. Born at \ lh1on, l llrno1s, \Illy 
17, 1~71. \lll'IHl<·d llcnz1111in f'nllcgc Llan•c• )l'tlr~ AL "11'111~nn · 
.J 11d~1· Mwl11g-1u1 <.:l ub<_1rnrl: Prc• ... idL·nt Benion I>elmtin~ I 'lnl1; 
11H•111liN of \\'ph .. ter So<'il•ty. Ht•pnhlic·H 11. t>1·rn1une11L adclrc ... !'o, 
Fr:tn k fort, \fid1. 
( ' 11 \l!l ,I' \\'111' 1 " Bnu 11. . "\I I~ .\, J, .\~:-> .\'-. 
l'h. B .• l\1u1 ... n ... \ \·e ... leyan l·nin~r .. ity, 1-.~11. Born at \\'ill uun ... -
port, l11d11urn. :-'c·ptemher .;, ISim. lirndnntt•cl from .·utinn ll i~h 
:-.<'110111. <·rndmued from Kttn ... a ... \\'l•-.lt-van ( ' 1ll\'cr .. il\', du ..... of 
'HI. \ t ~ l u·hi~un: )Jt-mhcr 11r \\\•l1st1·r :--11eit•ty: l\11.ns1t!' <' Inti 
( '1111rt Expet·t ... tu prnl'lic<· in l\an ... n.... HC'p11hlicaa. l'l•r111t1n -
cnt uddrc .. -., :--alma, Kun ... t1 .... 
• ll1111·1s1:.\t. :-; I> \IWTA . 
Hom nl Pilrod1c, Perth ... hire, 'L"oll11nd. Ft•lint:llT :!:;, 1"171. E11-
g'll~t'd in !('ncht1H{ before cntl-'rin~ Mil'hi~n n. · \ t ~l id1h~n n : 
l.11w \'ic·e l'rc•!'oidcnl of Prohil1it ion l ' luh [I]; I 1\\\ \1c_·c-l'n•sidcnt 
of ~tud<•nt-i' Chn ... tian A-. ... oc:iitt11m (:!] ; lllcmlil'r ol \\'clt'-lt•r :-im·1-
ety, Benton J>ehnting Club, Ktrn ... th < Inti <'ourl. Pn•,.idt•nt of 
Tc»td1cr .... · \ l'limcmtion of Bnttiiwnu L'1111ntv for ~<·n·rnl \'l'llr:.. 
Ex pcdi'\ to prncticc nt <.;rnnd Fork-:, 'l\ortit l>:tkotn Pr(1hihi-
t1011ist. Pcrnrnncnt :hhlre~:-1. Hotlitll'llll, ~mtlt l>akola. 
\V 11.u n1 fh:N tn Ht 1HNEH .J H., ~ X, . . I l.\ln\\'1: 1, 1., OH10. 
Horn nl Cincinnnti, Ohio. Pn•111\n•1l for collcgt• in J lnrtwcll High 
~(·hool He fore rntering ~ I ichig:lll, <'ll~llgl'd 11-1 hoat builder. 
I<:xpcetl'I lo practice in Cineinnat1. Ohio. Pl•rm:llH'llt addrc ...... 
l'rnc•rnn1\t1, Oluo. 
. I>1:T IHHT, ~ r 1cn. 
B. s. \I 1l'hignn. I "-!•2. Attornc>v-ttt-lttw, M1t'11ig:rn. Bm n nt Jl('-
trnit \ l tlrt'h 7. 1s;o. P rcpttn•d i"or c·olleg:t• 111 Detroit lJ h~h ='<'hoot 
und \ l ic-hignn \ Iilitnrv .\c·:ulenw. l:rndu•Hcd from Lnh~r ... 1t\' 
of ' l wh11.~1tn Ll:1"'"' of ·\u \t \ l i(•higan \ lemhcr uf .Jnmor IIc)t1 
('ummtltl'l'. (:l]; member of :-.l-'nH)r Rct·cpt1un ( ' m11n1iltl'l', (l. 
E'.\(ll'l'h to prn<·tice in l>ctrnit. \ l whignn. Hc p uhlknn. Perma-
nen t addrc-1-1, 1i:3ti Woodwiirtl .\,cnuc, l>t•troit, ~lil'hi~nn. 
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CtL\ltU'.~ "·· Bll Rl)ll" I\ , u 0 11, . ('1tt-:\'t:N:-ll·~. \\'\"f1\£1NG. 
Attorncy -n t·lnw, Wyomin~. 1>11e y1»1r nrnn . Horn ut Tol t•d o, 
Ohio. Pr<'pttrl'tl for coll t>~l', Prmidc•tH'<', Hhudc l sl nnd. \t · 
tended Ohio \\'c,lcyim Pni\('rsity. l>l• lnwnrt\ Ohio, t'11tss of •i--1 • 
... >"µcdH to pmctkc in <'heycnnc, Wyoming. Ht•1 111 hli t·1t n. l'er-
muncnt acldrcs:-, Clw)en1w, \\'yon11ng. 
Ai.VA\ P. C'A1>Y, •I• \JI, <>1.r\1-:1·, ~fr cH. 
B. H. Olivet Coll('gl', J"!HO. Horn nt L11mont, l\lil'h i~nn, l\lnrch ~!l, 
18(ii>. Urnduntcd from Olh c>t <'ollc>gl', l'ht-.;R of '!lll. At Oli\•ct: 
ClnRR PrcRillC'nt, :-\enior yNtr: Clutmpion~hip i\ l it-higan lnler-<'o l 
l cgitit.e Athlctir A:;sodntiun high-jump [ll, l:!l. 1:q, f 11. n•t·onl, 
i> ft . '1 in. Before C'ntcring \I 1chig1tn. l'riiw 1p11 I in l 'uhlH· ~ehool, 
Civil Engineer. l~x 1wcts to pnH·tir<• in BoiH<' <'ity, ld ttho. Re-
1n1hh<•ttn. Pcrnrnncnt, iiddress, I l crsL'Y, ~I id1ig1u1. 
R1c 11Atrn Lrrn l'A\t1mor;, ;\I \HYS\'Jr,u:. 01no. 
Born nt ~£1try,villl', <>h10 • .July 11, l ~n. .\t Z\lkhignn, rncmher 
of .J C'fft'l'soni1tn ~ociety. l<.:x 1wd-1 to prnct.ac't' nt \lnry~vil l e, <>hio. 
l{C'pt1hl ic•n11. Pe rm:t11 ent 1uldre:-;:-, ,;\lttry:-.villc', Ohio. 
Euw u rn i<;n.i·.~r t' \Rn, T1·:1 . 1 .l"H 1111-~. C01 .. 
Born ut ,;\luntcwnut, Town. :\ ng-11st i, l ~u~. Before entering 
Mic·hi~>\n engn~l·d in hott•I ln1si 1H•ss. At ~ l 1ch1wrn: Member 
J c•ll'crsoniim ~ociety; Bt•n ton I >('lml ing C'l 11 h. t-;, peers to pra t-
t ic·c• "in the \\ e:.t." Jlc•moem t . l' t•rnuuHmt 1tddrt>:-:..,, ~t>ligh, 
~cbm,.kit. 
}{1· x Ro~ \J , P t'\sf~, Z i', O '.\ E, 12 '.\, . . l\J\rt1i1 1: r-r1, )lccn. 
Born ut l nnsing. ~1ichig1111, \ugu't 10, l l-\ i ·L l'rcp1irccl for col-
lege at )lnrquette, ,;\ltcl1igun. ,\ ttc•ml<'d L1tcrnry Dt' \Htrl11H•nt 
l '. uf ,;\l. t'ln-.-. of '9.3 .. \l .;\lil'liign11: Ton"'I Fn•shmnn B11nquc•l; 
member of ~uplwmorc ll op ( '0111111illl•t• : nH•mlwr .Junior llnp 
C'omm1lkL•; FrC'shmnn lhlllju <' luh: '\"nrsi ty lhtnJO Club. Kx-
}H'C ll-1 to prnC'ticc at l>clroit, l\l1d1ig1in. Hepublit-an . l'e rnmn e nl 
addre~~. L1111~ing, 1\l l<:hig1tn . 
C11AR1.1°:s \VHl 'l''H:Y C'11At>M \N 1 .l X, l h :-rrwn•, l\frc:i-r. 
Born a.t Detroit, ~lie'higttn, 187~. PrcpnrC'd for rnllcgc in Phiht· 
clclphiu •. .At ~lichigan: ~l c 111ber of \\'cl>~ll'r :-:m·wty; ~liC'lngn,n 
Cluh Court. l<~xpcct~ to prn.ctke rn llC'lrnit. Pt•rm irncnt n,d-
drcHH, J.IL \\' oodwnrd An•nuc, l>ctrnil, Ill i<'h1gn1t. 
R o uERT C 1.o\\'RY C u _\l',t\N 1 ~ X, C 111t'At•t1, h,r .... 
Horn nt Fort Scott, Kun~n~ •. Jnly ~~. 18il. Prepared for college 
in North l>ivhiion H igh ~chool, ('hkitgo. Before' e nt t>r ing :\l kh-
1gnn wn .. for two yenr~ in l'lcrvicc of ('('ntrnl Union T e lephone 
Company, L'hica~r..1. E xpl•cts to prnc t1cl' 111 l'h1t·ngo. Hcpuhli-
cn n . Pernlllnent :ulure""• <'ttrt' of ncm•rn I Solicitor of l 'entrnl 
t"nion T elephone Com puny , l'hH·ugo, 11 \inoi~. 
Li: ... 1,rn II ow uw,.k'u \'rn:n-.o:\, lh;TROI r, ~£1c11. 
Experts to pnH·Li<'<' in Chicttgo, Illinois. PC'rllHllH' lll ntldrc~s, 
C'htc!lgo, lll inoi~. 
• 
<...:11 .u11.1·:s r~ ltJ.. 11 \ H'I <;I I.\.,,, \ '. . Co::-:>. I \I ' I', () 1110. 
Pr<'J>ttred for ('o])('ge Rt Lnn c1t':!IC'r <'it> Jl 1gh :-iC'houl. A 11endc•d 
1'P11n ... ylv1tnia ~lute <'ol lcl{c', C'lu.~~ ol '!1:t 1'1•r1111rnC>nt addrc~:-<, 
Con11c~rnt, <'1110. 
Jo11'\ Frt.\:-.-10." C 11 ''rni-u .. , . U111: 110\'1;.\!\" 1 M1 c:H • 
Attorncy-nt-lttw, ) Jic:h1g-tt11. OtH' yc·ur man. Horn nt Fair Ir1tH•11, 
:Mic:hrgnn, <ktohN, 1Hli8. f'reparc•d for c·ullc•g-c• i~1 Chc'buygan 
l'11hlie ~C'l111ol"i. M11clP11t or .\lhi<>n ( 'oll1•g(.'. ( ' Jr<'llll Collrl l'olll-
1111--~1oncr •. J11sti1·c• of tht· l'c·ncc>, uncl c·ounty Jlru,Ct'Utinf.{ \ttor-
llPy. AL Mic·h1Kttn, 111c·mlicr of \\'1•11 .. ter :o-util'ty. l>e1111wrnl. 
E'-pCl'b tu f1r:t<·ti1·c• ·• -.onaewhen· in LIH· I nitc•d ~late ... " l'c•r11rn-
1H•11t nddrc~-., ('heliuygun, Mil'higan. 
Ftt\NJ{ E111. \It ( '11 .\ \I Ill IU .\I=' I ~I\ -s1 .. 11 1: . ;\J JCII. 
Born nt Jlollund, '-IH•lioy,Kt\ll County, \\'i,<·on .. in .• \l )1il'l11g11n: 
Pn•:-idc•n l \\' c·b ... ier ~ociety, [ :!) : '-t•<'rPtary \\' t•h .. tt· r ~ol'icty. I l J ; 
~e>c·retnry Henton l>(•hating <'lul1: l 'ro .. ecntmg .\llornC') \lic;hi-
g:in t 'lull ('omt: \'i<'<•-J>n•-.ident Y1111ng ~Jen ' , L1l1C'rnl Cui I•!· 
\l l·m lier of I. o. (;, 'f l•:xJwc·t-. lo 1iruc·ttl'(' at M1tn1 ... lee. P roh1-
hi1111ni"t. l'<.•nm1nent udt re""• :;;~ ..._c•c·orH1 :...tH·c•t, )[u11i ... 1ee, 
Michigun. 
Pun.11• P11tcY B1:,\11.i<,,11 c tr\'IP\c,"1~ , I\~, C111c.\1;11, I LL. 
Horn nl \\'nn ... 1ut , \\' i ... co11-.i11. nctohcr l!I, l~I~. <lrncluntcd from 
.i\]{•rr il l . \\ i"'co1t-.111, I li~h :...<·hool. ,\ttcndetl C'ni\'cr,ity uf \\j .. _ 
c.·u11"'i11, Cla ..... of '!I:!. lll'forc• entering )Jichigan. engaged 111 
lumber ln1 ... inl'"''· \J (>lltlwr of Knight ... of l'ythia~ nntl \ln ... unic: 
order.... t-:~pc•c·t .. to prnctil-e int hicn~o. Rep11hli<'Ull. 1'l·rnm-
ncnt l\UtlH'"l"' 1 )lcrrilf, \\ l'.'>('Olhltl. 
l1u A 1.111 R'I' Ci uu~, <;1,. \ y ( ' 1N11 R. <>mo. 
Hurn 1tt Clity Center.< >hio, March:!:!, 1s1;:~. Before· c•ntering ' l ich-
1gun, FttrnlC'r, :...d1oul Tcnl'l1er, .J n ... tiC'l' of the J>e:ic·t'. and 1 ra\ cl-
in~ ~ule~mnn. Expc<·t .. to pract1cl' in Ohio. Hepulilinm. Pcr-
mtwc•nt ttdd re~~. Clay Center. < >hiu. 
FinNt•is Ctn,n1-:1H C't,\Ht~, ti l l'l'll tu..: U~NTu1; , low\. 
(~o informnt10n rel·ein'd. ) 
"\\'ILi , .. S11 ~.RM \S C1 \HK, 
(Xu infornrnti11n received. ) 
M11:ro~ LEE C1.\\\,..11~.. <i1uTN\'IJ,J,F. Ottto. 
Born nt GrN•mille.Ohin .. lnly:H, lSi:?. C:rnduntt'd rnledictorinn 
of t'ltH ..... of '!I~ l1rC'cnvillc l'1iion Sd1ool, ul"o re<'<'t\m~ tlw ~k­
<'ulloch Sl·holttrsh ip of .\dnnn CollC"j.!('. Hefore entering )lkhi-
~nn, City Editor nf lin•cn\'ille Duil.11;:i1111 At. Mil1 lt1g-nn: nH•111ht•r 
of \\'eb~tt•r ~Ocil•ty, lknton J)t•hnling Club, nnd Ornlorie:tl 
Lcn~11e: Vicc>-Pre ... h.IC'nt Prohibition l'lub, [:!J. Pret-ident of C'ity 
(:lull, l~ rcemllle: l'ontr1hutor lo _rww ... 11a1>er .. nn~I maguzmt'> 
Expect to prnctice ut Mnnon, Indurntt, or Ill )lwh1~nn. Proh1-
bit1onb.t. l'ermllnent 1t1ldre:-.... llrecn\'ille. < lhh.i. 
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A. B. Michignn, lHH:l. Horn nt Plymouth, Incl., Augm1L 13, 1870. 
Urndualed from Hmit.h A(•1tdcmy, Ht .. Lo11i8. }4;ntcn.•<l Michi~nn, 
Clit:;H of 'H:t .\t Michignn, Tennit-1 Miurnger, [:JJ; l>irN~tor Ath-
lcti<' Associution, (:{j, (4), (51; :\lamigl'r 1 \'1\r~ity Bn"c•-Bnll TC'nm, 
[I); Prcs\tl('nt ·~fortlrnc-.t<•rn lnter-t'ollc~intc AthlC'tk AH1-1ocin.-
tion, [ l); Tmt1-1t •9;3 Foot-Hnll n1uH111ct, 14], l·->); \'i<'c-l'rci-.idcnt 
.\thlctic .\Ht·mdalion, l·-·J; ~f ('mhcr or lJlll\'Ol'Hity Bounl of ('on-
lrol of Alhlcl.ic"I, lfi j; Delc•p;nto lo 2-llh Uonvenlion of l'hi nc,ltn 
Phi, 11). Ex pc<·ts to pr1td it'l' at 1-'t. Lo11 iH, :\I iHHouri. Dcrnocral. 
P<.•rmanent uddre:;1-1, 3H Portlnnll Phwe, Ht. J.otllH, ~IiHHouri. 
HAR\'n K11,'1J-:1t ('1.oc•1<1 • • J4:r,yu1 \, 01110. 
Born at i\fonrot•villc. Oh10. Before entering i\lichig1tn, pnhli~hN 
of the f;Or<~i11 Omnly R1•1wrtcr, myri1~. Ohio. Pcrmnncnt tl.ddrcsH, 
I Turon, Oh to. 
C11.\lu.1 ... Ec1(. \R ('rn llR\,, \ 1.1t·11., <>R.1-:<;oN. 
B. ~. I>. t >rcgcm Xormnl ~l'lll>ol, 11-1!10. Born nt ~lllllllH'fH\ illc, 
<>n•gun, .\lny H, l8i:t <:rnd11t1te<l from l'nion l1 1gh :o;chool, ~lllll­
nit•rio;\•illc. Grntlu1tl('1[ from ~)r('gon ~urnud School, C'htHK of '!JO. 
\l <>reg-on· Prcsidrnt of \thlC'tic AHHOt'illtion; Tre1tH11rcrofC'liu;s 
of ' Ull. BC'fort• <'llll'!"mg Mkhigtu1, <•ngngcd in tcnt'11ing-, n1<•rc·nn-
t11<.• pur,.,uit ... , Teller of l•'nrmcrs' Mnrtgngc nn<l 811\·in~s l3ank of 
:o;u1umcrsYillt• \l \11l'111g-1tn, llll~llllll'r of Orego11 t'luh Court. 
E:xpt'C'(S to )ll'llCIH'C :tt Lil I irnnde, Oregon. nemO('l'!\,I. p('l'll\IL-
IH'11L tuldn•HH, \ licol, Orc•gou. 
CJt '10. E~ .T ou x C111 .1: . . . Co Pol'', <>1no. 
A. H Oberlin, 16~0. One )'l'tlr nrnn. Born nt ('ol11muia 1 Ohio, 
\ ugust 1!1, lHGO Onld uult•d from <>hcrltn Collc•gl\, ('htHS or 'Sli. 
\I Olll'rlin: L'lnss Prophet,; Editor of Obedi11 Rl'l·i1•111. BC'fore 
c•nt.c•ring ~lichig1lll: 'l'own ('lerk, .J uslit'<' of Pt•Ht'C\ Del'cnnin.I 
...\pprtli"cr nf Henl EstRtc• in C'olumhin. Ohio. -.c•ltool te1ll'11cr. 
E\pech to prndic·t• in l lh1101A. He>puhltcan. l't•rmtrncnt ncl-
dn·""• COJ>ll}lll., Ohio. 
MA'l'lllF\\ FH\l'lt'IS <:01,J•; 'IM\, AJ/1'001' '· Pio:~N. 
Horn 11.l ll olliclttyshnrg, Penrn-1ylvn.ni11, August :1, 18i:1. Pre11urccl 
for cull cg<' in n privnt<• sd\Ool Ill .\ ltnmrn. A llcndcd Cirorgc'-
town College, \\'1t.l'>hinglon 1 l>it~trict of l'olumhitt. Took .J11nior 
ycnr 1tt 0l'orgt•lown Lttw :-idwol, \\'11.shington, f)i-.tric· of l'olum-
hin. J<:xpt'cb; lo prnctic•e in t>ennsylntnin. f>emot'ntt. l't>rnrnn-
cnt 1Hldrcs", I J 12, 14th Street, Altooml, l'cnnsylvnnin. 
V1c·1•01t 0'1'110 ('01:r1turn1 C .\VI·: Hr>1t1Nc:, M1l-lsot•ru • 
• \. B. T>rury ('ollt•gc, 18!>:.?. Born at C'1tvc ~pring, :\l issouri, l>C'-
ccmlwr 20, l8liS. Prepnn•d for collt•g<' tlL Hpringli<'ld A cnden1y, 
!"pringlield. \lis1-1011ri. <;rncln11.tcd from f>rnry ( 'olle~e. clitsR of 
'!l:!. At Drury: Hl•c•ond honor in contest.of ~lissoun lnter-<.'ol-
kv;i1tl<' Onttw~ic1d .\.ssol'illLion, 18\1~ At, ~ l ichi~ttn: Prt>:;iclenl of 
.T<•ll'l'l'HOllinn Hoeit>ty: \'11lcdictorh\.ll of Lnw C'liiH~ or '9-1: mcni-
her of '.\[(•c·hcm l>ebalin~ ('!uh; ~ l i-;Homi Ulub Court. l<:xpcclt1 
to pnt<'licc in Sprin~firlcl, \ji..;soun. J>emocrnt. Pernmncnt, 
nddn'~~, Cnvc Hpring, ) l i .. -.ouri. 
J6 
,, 
F1n:u .Jun:~ Con11u~. 111 IROIT, ~ficn. 
Ont• yeur mnn. Rorn at Parma, '.\ l iC'11ignn , .July IO, 1~m1. Ex-
p<'<'t!I to practice in l>etroit. PennunC>nl 1t1l<lrc~ ... IJctroit, :\lich-
1gnn. 
•O,.,cAR Bn,\uurnY Co?\ \~r. \\'E .. T U1: 1'1m.i::, '\'rs. 
Horn ttt Appleton, \\ 'i.,.consin, March :JJ, 11.;;:t J>rcpnrc<l for 
('oll<.•gc in l'cnpl<"M Academy, Morri-.,ille, \"c•r111nnt. ,\tte1~ded 
L1iwrc11cc l·nivernity, .\.ppleton, \\'i"'<"ll1'-IO, lR!lO~!I:! . ..\I ~Ju:J11-
gnn: ~ <'mher of Wcbl'ltcr Litcrnry l"ot'it•ly; Benton f>C'l1ul1_ng 
('J11h; Trett:rnrcr L of r.J. Prohili1tion <'luh. Kxpc•ct ... to prnct1cc 
in Milwnukee. 1'rohibitionh1t. Per11uuw11t acldrc ... ,.,, "'l''-l J1e 
Pere, \V isconl4in. 
IIJ.w111m·r '1'1 ro,t .\S ('0~1>0~, . l~rcn .,.,.:, 01u:cm~ . 
. \ B. {1nivN .. ity of Oregon, );'1!1:!. Born tlt Till' J>11lle,.,. <>r<.·~on, 
:-it. PittriC'k'-; J>ay, lS'iO. <:rndu1tlcd fror11 1·11ivt•r-.11y of Orel-{on, 
('Ill"" of '!l:t. .\I Oregon. ('lit"" <>rntor Ill t '111111lH'll<'l'llll'lll BP.· 
Ion• c•11tc•rin~ 'hebi~an. cngngl'd in 11wrc·1rntilt• pllr .. llih. At 
'.\lil'hig-1111, mt•111her of C'olumbin Hin~r Cluh <'1111rl. )ll'nil1er uf 
I. O < r T. ~:xpcc1-. to prnc·ti<·o "on lhc Pacilk Cou ... t." Hl·pnli-
lienn. J't-r111anent nddre ..... Eu~CIH', c >rl'goon . 
.(JJ<.\:ST Cn:->1.:1 .1N, "'' 11•10, ~Ircn. 
Ph. B l ltll.,.<lalt·, 18~:!. Born ut :'cipi11, Mi<'hi~lln, .J 1111t• 111. 1~1;:,. 
<irnduntcd from Il11l .. dnll· College, ctu .... of '!l:!. llefon• c·nll·r-
in~ \l ich1gnn, " .... tmlent, FnmH•r und Tcuc·h£>r.' ' ~lt•mlier uf 
\mphH'tyon L1ternry ~ociety nl Jlill .. dttll'. Expt•<'t" to prn«tice 
in "khi~nn. Demucrnt. l'Prnrnncnl uddre:-.. , :--ripio. ~llc hignn. 
Nuu,u.s Butel·: L'oliNT1n·~u~. Jli:1tK1 . ~: \', P.i::.s1'i. 
Horn 111 ~om<>r..:ct <'ounty. P<•nn ... yh·1u1itt, \luy !I.. 1 'tm. l'n·p:1n·d 
for 1·ol l <'~l' nt ;\foyle ... dalc Prnparnton -..1'1111111. Atlt•1Hled -..uuth 
w e ... tl'rn :o-.tntt• ;\ormttl l"chool ut i't•nu .. ylvnniu. l'l:l"''- ul '!10. 
Before entering '.\J 1chignn cn~uged i11 ll•ni-hin~. \l ~Iiel11~1lll: 
Mt•ml1er of .Jett'en-onian Society: Ke\storw <'lub t'nurt. \lcm-
l ~er ot' J. 0. 0. F. Expe<'ls to pnwticc.: m 11cnn:--ylrnni1t. Hcpuh-
lrcnn. Permnncn t 11.ddres~, Berkley, l't•n n ,.,y I \'II n iu. 
'T u oM\1-1 UtUllAM C1wT1rnRs, ! '\, ~ .\N .Ju,.,1.;, C.-\L • 
. \ . B. T.t'l1tnd Stitnt'ord Jr. l'niver ... ily. 1~\J:!. Born tll \\'iqwlo, 
luwn, :'\uvcmber, l ~li!I. Prepured for C'ollegt> m ~:111 .Jo..,e lrigh 
:-ie'lwnl. < :rnd11uted from Leland Stanfunl .Jr. t nin~r ... ity, l'ht,..,,,. 
of '!I~. .\t '.\ l ichig:m, member of l'1tliforn1:t Cluh Court. Ex-
pects to prnctice nt Sttn .J o ... e. 'nlifnrn1:1.. H~puhlican. Pern1n-
ncnt 1Hldrel'ls, snn Jo~c. California . 
. J .\.Ml:'- Jl \J.u:u\: Cnowu.1.. . H.u .1., PR1'-z.<. 
P h B. Trinity College(~. l' ), IS!1:?. Horn nt <~uJd ... tmro, Pl•nn-
~~·lrnnht, 1-ieptC'mlier 1-1. J~ti1'. Prcpttred for l'Ollt·~t· ut Phillip-. 
l'~xl'lt•r an<l nt ~<'w Berlin, l'c•nn:--.ylvnniit. <:rnduntt•d from 
Trinity Collt>~e (X. <.:.),dash of 'ti:!. · .At Mit'hi~:m, member of 
1't•nn~yl\'anin l'luh Court. E:\.p<•t•t... to llra1·ti<'l' in Pl•nn ... yl\•t1ni1t. 
Rcpubht·1rn. Pernrnnenl addrt>ss, llal • l'enn~ylrnnitt. 
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01.1\'1 H E1 1 .... \\'llln'll ( '1t \'I FH, 
\ . IL \ ugu~tana Collc>gc. 
J<'H.\l'h ('JW/.11 H, ~ X, . 
1{01 I\ l ,J.,\:"\'fl, (J, J, 
M \1>1,...0.N, hrn. 
H. !-'. 1 lnnovcr, 1xn:!. Pernrnncnt addrcl'I,..., :\Jndi:-1nn, I 1Hluurn. 
AI.o~zo L11N111.h C1 1n-1s, lh:1:10N, 'l'•:'.\AS. 
lhH' ~«·nr 1wtn. Born at Bloomlit•ld, Tt•x1ts, l>t•t·t•mlwr :;, lH/:l. 
\ttcndt>d l niver«ity of Tc'n", 188\1 HI. lkfon• N1tcring Mi<'h1-
gnn <>ngitgrd 111 tc11chmg. \t :\l1ch1gnn, \ 'i<·c· Prt•'l11lt•nt .Jcll'cr-
'loll u1 n :o;o('ict.y. Kx pee ts to prnd ko in 'l'C'.\lls. l>r111ncn1-t. l'cr-
m1u1 cn t tiddrc~"• )loll'nt, To'.n.s. 
'l'11m1 \s \\'111n•rn1 .u DAY, H1s1No ('1rY, N~;u. 
A I torncy nl· Lil w, .Nchrnska. Born at. Mt. t'h•mcns, ~lithign,n, 
Novt•1uliN i, l81i·'> .\llenclod Hi~111g <'1 ty l l1gh :-kllool. Onulu-
nlt•d lro111 Ml. l'lcmC'ns 11 igh ~chool. \ ttrntll•d \\'c~tcrn N()r-
nu1 l nnd Hut<int>:-" Collcgt•, lown, l'11\.t-1~ nf '87. lh' forc c11tcring 
\l1t'h1g-nn rnga~cd in rcnl Ct-t1ltc 1uHl insunuwc h11sinc~..;. \t 
~1wl11gnn. McmliC'r of ~ehrnsk~t lo\\1t l'l11h Court ~ l cmlll'r of 
I\ . ot P . .\ <>. L \\'. ~I. W. A .. ~ons of \'clt•rnn". t•;::\pt•c•h lo 
\
mtdiCL' tn lh1vHI City, Hutlc>r l'nunly. Xl'l1rnsk1t. lkpul1lican. 
1t•rmnnt•nt udcln·""'· l>add City, Xc•lirnsktl. 
C11 \HI.I' \. llF:'\hll~. Th:<'A'l'l' H, ILL. 
H. L. \lwl11gan, l'-!la. Hnrn nl Xewburg, lllinob, ~cptC'mhcr ~-I, 
18li'·" Ur11d 111\led from £>ec1tt11r lli~h ~chool, ('l:t'l'I ol 'H~. lirnd-
lllllt•d from L lll\'en-ity of ~l1rhignn, (' ln.H!'> or '!1:3. \t i\l1ehignn: 
\11urng-111~ Editor l'. of .\{. J>nif!f, 141, 131; Prcsid(•nt l ' nhersity 
Prc:-;s < '11111, [ 1); President I lli1wi ... H<'plllilicnn <' lnlJ, 111· In Lnw 
:-;ctmol: Edtlor-m-Chicf, To \\'n: l~'.\l'cnt1Yc ( '0111111itlce l. of 
:\I. lkpuhlil·iw l'luh. ltcpresc•111nlin• uf < 'hkit~o /1111 ,. 01·1•1111. 
\ l cmlit•r of F. ttntl .\. \l. I:<:xpects to pnH·tkc in l>c<·ntm, l lli-
nuis. Hcpublican. l'ermnnrnt. iuldrt'Hi'1 l><'<'!llur, lllino1~. 
l\f\H'l'IN ,f()ll"I 11tLJ.ON, {l\J,FN.\, TLL 
One yrar mnn. Born itl Oalena, lllinc>11-1, i\ lnr<'h ~D, IRi:L At-
tt-ntlt'cl <tcrn11tn-Enlo{lish CollC'l-(<.'. Stmlit•d lnw under 11~. L. Hed-
ford, Lnw 'lii'( \t Michi~1tn: n lcmbt'I' of 1 llinois ('luh Court. 
g, \>C'Ch lo prnclll~C i11 lllinoiH. l>cn1e>c"1tL l'rrnmncnt. itdclress, 
U1t t'lHl, I llin<>i". 
('u \Hl,,...., 01ti.ANOi> I>1·~c 'N, .l X, . O:;cor> \,!~ICU • 
• \ tlnl'IH')' · ll t- Lu w, Michigtl.ll. Horn 1tL Bngd C'll, M •<' h ign n •. J 11 ly 
Ii, l~liri. Before cntc•ring collq~c· cng1t~<'ll in lumber c·umm1s-
"1on hu:-.im·'t~. EXI)E't'ls to pntrli<'e in <>"cml1t, ~licl11g1rn. Re-
p11bhc·1m. l'crnuuwnt ndclrc..;", O:;(•mllt, Mi<'111g1rn. 
Fit\:-;!{ Jb1ut\' fll'NN \JI(}(), ~Ul'Tll BEND, I~D· 
Um• Yl'tlr mnn Born nt :o;1111lh Brnd, lndhtnn, .\pril .-,. lSi:J. 
BP fore t•1Hcr111g \l ich 1gnn. "Choo I teal' h<>r n nd In w sl ud en l. :\ t 
\ l ich1f{nn, ) l C'mlit'r of lndiirn1t Uluh Court l~xpects lo pnwt1ce 
in :o;outh BC'nd, Jntlio.m1 J>emocrut. Pcrn111nl.'nl itddre~--. 
:o;ou th Berni, Incl i1tn11. 
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•·""'"'"'' fr1t\~r [> g:-nr\~. '\'11 .... 1111:E, Ouro. 
Born nt \\'il-.hin., Ohio. ~oH·mlwr 21, Isl.iii. l'rer~>tr(;d f11r <'111-
lcg<· 111 publi<' --chool"I of WiJ,.Jain•. AllP111INl XHttonnl \11r1111tl 
I '111n•r-.i1y, l.<•lnrnon, 01110: \ortlwrn I 11diarrn Xoruanl !--<"hool, 
\'lllpuriu ... 11, lndmntL Hrfon• c111c•r1r1g .'.\fichig:tn .• :--111H·rintencl-
c•11t of •whool ... for three VNtr .. at 'vi1 ... 1i1n· Al .'.\l1C'111~1111: .'.\fton1-
l1N of \\'ch-.tt•r ~oc·icty • E~q11·c·1 ... to prndwc in Ohio. Hf•11111>-
ll<'1tn l'cr11uLnt•nt 1uldn: ..... , \\ 11-.lnre. <'111u. 
Ttt\1~1. \\'11.1.1 ,u1 f>t 1n·1·:1:, ~ Y. lh: 11w1·1, \lrcu. 
llnr11 al l 1 ly111outh, .'.\lH'hig:111, \1)\'t•111l1c•r :!O. hliS. l'n•pun•d for 
<·ollc•gp 111 l'lyn1011th and \n11 \rlmr l l tgh :-;1'11001". \ftc•ndcd 
l lllVNl-111)' of \Jidlignn l\\ (I ) C!ll'"i \\ ith l'IH._~ of '!I:!, UIH' )'l'llr 
with ('la""' of '!!:{, .\ t \Jif'liigitn, Editor of 'II:~ / 111/1111/i11111 Ex-
J•N·t~ lo pmc·tic·<· i11 DMroit. \ J il'h1gu.11. P<•nunnc•nt nd cl re~ .... ~'\' 
H u11...:c, \1111 \rhor, i\1irh1gt1n. 
Lt<'t\i"' .lo 11 N...:11~· K\"'ll'\', l<\,.·\ltS"l ; \· 1 ~10. 
<>11c• )'l'!lr 1111111. Born nt Kearnc·s. ,\Jj...: ... 011r1, July l :!, 11.11i .. .. \t-
tc·mlcd !--till<• Xornu1l "<'11001, \\·arrt•n ... t.11rg. \l1 ...... 1111r1. llt·lon· 
c·ntC'r111g ;\I i<'hignn engaKcd 111 l<•:1C'11111g. I 11 hl\\ 11lli<'P ol' llon. 
I>.<. \lh•11 1 Lilierty, \11 ..... 011r:. l"l!I:! !1:t . \t l\.li<'h i,t.!llll, MP111hn 
of .JC'trc·r~onin11 !"o<'iely un<I \l1-.,.1111ri <'l11h t:1111 rt. Expc·ct-. tc> 
J~rn<'li<·c in ~1 1 ..... ~Htri . J>emol'rnt. Pcr11rnnc11t 11dclrt• ..... , Kt•nrm•y, 
l 111) l 'ounty, Mt1->"<0llrt. 
,,,1'1 \ E \TON, JoWA. 
<>nl' year :-.ttu.lcnt. Born nt Bh1<·k l\ivc·r Full .. , \\ 1 ... t·1m .. in. Jstis. 
Belon• cutcriug Mich1g1rn <'n{!:ll~l'd u .. l'::\:11111oer or 'l'itte .... 
Tc•1whc1 in public sl'11oot-. of .'.\Iinrw:lpuli... .\ttcnilt•cl \\ 1 .. c11n .. in 
Ktatc :'\orn1ul !--l'huol. ..\I ~Jieh1~1rn : :'ccn•tury l.11\\ < 1:1 ...... of 
'91, C'lcrk of l'rn<'til'e < u11rt, llH'tlllwr of \\'l•b .. tcr ""<)('il'l\. '\e-
hrn ... k1\ I own Cluh <'011rt. E\JH•t·t-. 111 praeti<'l' 111 < n•-.ton,' lmnl. 
l'rohil1itio11i!-.t. Penn:tnenl nddre-. .... Crc ... ton, 111\\1\. 
'\1 .\ l:l'Elt • \ 111,1 A II l<:l'J'f, I.~, ~J \ lh II .\ 1. 1 f!I\\ N, l o\\'A. 
H. ( '. K, Cornell l'ullt•g<•, Towu., 18!1:! <>ne ycur mun Burn in 
M11r1-1hnll l'o1111ty. 10\nt, ~l arch l". J<.;t;:1. l'n•pttrt•tl fw· <'oll(•gp 
u.t \lliiun :->cmi1rnry, Alhion, lown. t:rnd11:ttl•d from ('onwll 
C ' ullt·~<', l In .. -. of '!>:!. At <'urnell: \1lll•tlil'lo11tlll ol l.tlcntry 
:-;m'll'ly: Hig-ht Titt'klt•, Foot~Httll Team: wi111H·r ot' mill' run. 
t m1r .1 mi11. :;.\ 1->el· : winner of j HI-vu rd da-.h, 1 inw .-,~.•. -.pl" 
.\t M1rh1gttn: I lonurnhle mention in· l\lt•t•hl'll l prizt', 111~mlicr 
\\'ch~tl'I' :-.ndety, l uwtt·Xehrn .. kn C l11h l ourl. 1'.xp<•t·t ... tn prtH'-
tll'l' rn Iowa. Republican. Pcrmnawnt 1Hldr1• .... , \far ... halltown, 
l o\\':t. 
l>.\.NI I ••. \ IUt ,\11\ '[ E11\\'. \RD-., (" \lllJ ,[ , \C ' \£ 1111. 
Burn in lluron Count\·, ).fid1igan, :O:t•pll·111h~r HI, l s1:t>. Before 
c•nlt•ring \I kbi~an cni~tgt•d in· tend1i11~. In 1 ""ll w~i... l>e1110-
l'rnt1<.· <.'1tndidntt• for h.•d1'luturc. hem~ 1l1•l\•att•d h) M. plurnlity 
of :lti \'Olt·~. .\t ~lkhigttn: ~[canhl•r of \Yl'li,lt•r :-.m·wty, \Jichi-
gan Cluh Court. t<;,pect ... to prncticl' 111 <irund Hap1d< P emo-
crnt. l 'l•rm:uwnt itdclrc ...... Ctuhllut•, \l1l'h. 
11) 
"'n.1.1:-- \'H roR Er.1.w•rT, .l X, Ih:N\'1rn, ('or,o, 
Burn u.t M1t n~liol<l, Pcnn~ylvn.nin., .Tune 13, 1Sil. PrC'pnrcd for 
<·ollege in l>on vc•1· Hi~h :-;chnol tmd Pen nsy lvu .. nin. Htnte ~urmn.l 
Hchuol. 1£:\.pN'l'< to pnwtice in Hcnvt'r, Colomdn. Hcpuhl1C•1tn. 
l'ermiuu•nl 1t<ldre'<s, Iknvcr, Colorado. 
J" OJIN ,\ l.Hl-:R'r i':J.1,1s, \r-N ARaoH, Mien. 
(No informntion rc•ccivocl.) 
Ih:N1u Fitu-m l~:-im,nt\N, M\1rrw1~\'1J,u:, L.\N1·: c·n., l'A. 
H. I~, 1~!10; ~L E., 18!l:.?, Pcnn~rlrnnitt Stntc :\omml l-icliool. 
Om• ycnr man. Born nt ~f 1trlickville, J>ennsyh1w11t, Au~ust :?~, 
ll'lUH. Grnduutcd from l't•nn:--ylvn n ia Shttc Xurn111 I Sdwol, 
l'ltts~ o( '!JO. P rincipnl of 'l'nunin~ lkpn.rl nlC'nt of L'cnn~yl 
vnnin l-'ltttc• :Xormttl l-idwol, nnd Lt•c·tun•r iu t>c•dngo~tc~ in s1t1lH' 
111st1tution l~Hl !U. l<:\.p1•c·ls to prndic·c• 111 Lan1·11-1tt'r, 1'1.•n1i-.yl-
''1\llitt Rt:>JHthllc·an. l't'l'llHt111.mt 1Hldn•-.!-> 1 Lanc·a--tl'r, Pt•nn ... yl-
\':uun. 
Ut-:OHlll ' ;\l.\ttl\ g, "''"'· . FoH r (; H,\'1'1t1·r, ;\ [ 1c11. 
(~<> infornrntion ret•cin~d) 
II \I{\ I· Y \ UFT.\!-> t•;,. u;-., \ f 1" 11to1'01.h, I LL. 
B. ~ .. SoulhC'rn Xonn~ll < 'ollc~e, 1.s~8: \ B., 18~!1. Burn 111 \f1l!->-
"''I<.' ( 'unnty, l l lino1-. .. \ugt1Kt I. 18•i I. <lrnd nnh•d frnm So11t.hcrn 
Normttl ( 'olll'gl', Clu,1-1-1 of 'HS. Bl'fur C' C'nt.erin~ Mid1ignn t•n 
g1i~cd in tt•1wl11ng. At MiC'hignn: Memlwr of ll linrn" ('lull 
Court. Ml'lllhl'r of I. 0 0. I•'. E\pl'<'h to pr:t<'lic·c m l ll1nc11"'. 
"I>l•mocrat '" .~, 1111>il1•n111111." Pernrnnt•nl adclrc"~. Metropuli,, 
11111101 .... 
G F;o1u; •·: I>t 111.11: \ F 'urn\ ;s 1<.s, . 
Born nt :-;ellnliit, Missouri, :"\uvemhcr I , 1872. i\.ll<'IHIPcl the.• Bttl l 
lli~h :-khonl, t:nlv<'"'ton, Te'a~. Bdorc cntcrm~ ;\llc·hignn. c11-
g1tgt-cl on n surveying <·orpl:>, in 1lll in,tttrttll<'l' offirc. hnok-
kccpcr in n. hn n k. \t \I 1c h ig1tn, mcmhc•r or .J cll'N~on 11rn ~m·u~ty. 
Kqiecl:-. to prnc·tkc in 'l'c•xHK H.cpnl>lit1u1. Pcrmllncnt addres~. 
I >cni:mn, Tc:..ns. 
(h:ow.i·; FH.\Nl~l . I~ 1"1·1.r .... , . . Fo1n "'\\~I·; , r ~o. 
Born ttl l'oll1•Kc l'orner, Imli1tn1L J>l'('fHlred for C'nllege in t>rl' · 
pnrnlory l>cpnrtment. ol P11nluC' l'n1versity. A tt<.>nded ~lil"1ignn 
Hlttlc :\'ornml St'hool, ('ht:-is of '83. .Momher of lrY1ng l-'oc1cly at 
l'urd11e, Olympic Society 1tt ;\I ichignn Norn1nl. Befort' cnlc•ring 
:'lridiigun, C'u11nty Supcrintt•ndenl of Public :-khool-1, Ft. \\'nync. 
fmliiuul. ~ f cmbcr of :'II1l!'>onic order'<. I>emoc•rnt. l'crmnncnt 
nddrc ... !>t, Ft \\'nyne, I ndrnna. 
H,\\'ro~11 i\l\1<,11\ 1,r. F1rnc.r:--0N, . M1 1111J.1·;\'1 1. r.1:, M 1cH. 
Born nt ('hk1tgo, .Tn ly 14. 1R71. Prcp1ircd for c·ollcgc 111 .\ n n 
.\rlior H igh Sd1ool. Allcndecl the• Li tC'rnry l>rpnrlnwnl ur 
t'. o( :'II., l'ltti-1H or '!l:t l n Law SC'hool. mcllll>t'r of ;\[ichig1rn 
Club Court. Kxpec:h to prnctice in (}rand H1tpid..,, l\ficliigi:.n. 
Rcpnhhcan. Permanent ttlltlres"', :\lul,llt>ville. :'ll khig11n. 
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L 1W?»A 1w Fh1\ 1:, . . Cos1:01w, )L\s,;. 
Born HI Bt'lhc•I, Ycrnw11t, J•'<'bnrnq• 8, 181i!J. Ornd11nt1·d from 
H11nclolplt Nornud 1-'chool, <.ht"'~ o( '8:1 . • n.radu.al('(f _fro111 Con-
C'ord I I 1J.{h Sc·hool, ( ' lit:-1'! of '!JO \ t I llt\•er .. 1ty of \ c•rmont, 
18!10-!l l. In luw office of J1 011. I> .. J. Fo-.ter, B11rl1ngto11, \'er-
nwnt. lb!ll ! I~ .• H ) Ji<'hignn. Uluurnllln Excc1Hivc <'ommitlcc of 
f>t•n11wratl<' ('lnh: member of \\'cb!'<ter !Society. J>cmocrnt. 
Permanent 1ttlcJrc·~-., Concord, )ftt..,..,1l<"ht1sctt-.. -
C H AHT.J".• F1 )/.Id .It \l.U, • 
Born nt Kentlnnd, Incliann, \pril 11 , 
t<>1tching before (•ntering )lif'ltiwrn. 
ncldreH", Kcntltin<I, Jndinnu. 
K1-;:-.-·l'f, \ XI>, I!\'D. 
18i:? Engttgcd in ~<'houl 
Democrat. l'ernurncnt 
Lu'rH EH ll J.\'St' ll \Rt> F1rnnr \N, . :--.... P,,ur., )fr~N. 
BcJrn 1tt J•'ort i-lhaw, )!onhuut. ~o\c•mlicr 2i, 18ill. Prcp11rcd fur 
rollcgc nt Kc·11yon ) [11itary Ac·11dcu1y, ( 'Ju~ ... uf 'l.l!l. . \ttt•111lctl 
Oh IC) \\Tp:-J<•yttn l'mn•r .. 1ty. ,\ t c >. \\'. lJ., mernlicr of '\'ur ... ity 
Jfo,c-Hnll Team. Before c>ntPring ~richigan, in l:rn oftin-. f>l'la -
wnrP, Ohio. Expect~ to pT!ll't l('('. in the" <ircat "'c-.t. ' ' H<•pub-
licau. Permnnent a1.hlrc .... , "L l'nul, :\Jinne ... um. 
B1~~.1 \'ll!\ 1•1 n\i-;1u. 01 FRrnNu, . . C1u:-.111s, fowA. 
Hurn in XC'w York City. Alll{lht J 1, l~i.t . <i-rndunteli from Cre-<-
ton 11 1gh ~<'hool, Clitl'~ of ·~tt .At \llcl11g11n, mcmbl•r ol' fown-
N chrnsk:t Cluh t'onrt. Expects to prnclic:c in Xcw \"urk ~t1ilc. 
Hepuhlt<'llll. Permanent nddn·..: .. , Crc-.ton, Iowa. 
J>o1~11 ' ·'l, X. Y. 
Born :lt I'ot..:dn111 , )\cw York, l•'t.~hrtulry :!~, 186S. c;rndnntt•d from 
Por...1lnn1 :-.tnll' Xurnrn.l 11ntl Trnining "'ehool, Cln ..... of ,...,,J Bl'furc 
cntt>ring ~[1('h1gnn, principnl of public ... chool-. in :\cw York 
~tnte. .\t \f ichi~un: Prc ... 1dct1l. Y1cl•-Pre::itlent nnd men1l1t•r uf 
EX('('llll\'(' ( ommlttee r. of ~I. Rcpuhlic·H.n ( luh; llH'lllli<•r of 
\\'nshington· ... Hirthduy Committ<•t•. delegate to Xn:iunal l{epuh· 
li<'>1n l'nllL•gc LCtlf?;llC, 1--yrnc·thl'. :\t•w York, L:!J: Editor of l'o 
\\1 1·1•: l\l cmht'r of :\la~oni<' onl.t•r-.. Ex1wct" to prtt<'lit•<• in )icw 
York City. Rcpnhlic~tn. PcrnuuH•nt nddrc~". Pot .. d1un, ::\. \. 
" '.U'fl'lt S111:p1• \HI> Ft:1:ro.N, IJ• ~•I•, . ~•: \ 1· n .1, \\' \:-111~1;ToN. 
One year nrnn. Born at Pitt...hnr~h. l'enn-.ylvnn ia . • \llt!'ll"t 10, 
Ji--i:t Prt'Jlllrcd for cullc~c in St•ilttlt• lf igh '-chuol. Altt•1Hled 
Uni\•pr .. 1ty of \\' ti...hingtun. Expl'l'I' to prnl'ticc in "-t>llltle. \\·n ... h-
ington. l>l•mm•rnt. Pcrmnncnt :tddrt• .... , ~cutllC', \\':1..,hin~tun. 
CL1Jo"1'0~ 1>1 \VnrG01mo", 'a1•-.11.\-.;T1, ;\JI<n. 
Horn nl Ikll Brunch, l\ l ithi~nn. Odober 11. l~tiH 1--on of ( npt. 
<il•orge ( '. Uordon, lnw 'Il l. .\tlC'nded Michi~nn l-'tnlt• :'\l>rmnl 
Schnol, 1_8h7. 81'\, 188~1 HJ. PrinC'i pit I yf ~le\'en 's :-iclH~ol •• I ligh lt\!Hl 
l'nrk, MH.!ht~un. 11'\91 !12. At i\I1cl11gnn, member nl \\ cli ... t<•r So-
ciety. ;\it'mbcr of Detroit T<•nt. :\o. :Jill, K. o. T 1\1 Expt'd" 
to prndtl'C in Detroit. Hcpuhli<.'ll'l. Pernument nddrl'''• De-
t roi t , ~lil'h. 
:: l 
"'n.1.1 \'t .r. G \1.nit \11·u, . . n \ttJ>N1rn, h.1,. 
Horn at .\twttll'r, Illinms, Noven1hcr :;, 1806. A ltcmdccl 1 lhnois 
state Nornull 1-ichool, nnd Liteniry lleptutnw11l llnivcr~it,Y or 
' l idiig>Hl. In Lnw Sc·hool, member of Wrh~ler l'ioc·icty, lll1nois 
l' l uli <'ourt. Expcds tu prnt'lil'<.' in "l'nitt•tl :-\lato~." Hcpttlil1cttn. 
G1-:onl.1 J Aeon (}n11m \c ' ll, UnooKJ.' s, ;\f 1crr. 
Burn nt Brooklyn, \l ichi~n11, .Junr 2!1, !Si I. .\ltt11Hl('d Brnoklyn 
J lig·h Sr hool 11 nd "ichign n Sta to N un1111 I Sc· hoot. G rn<l trnlecl from 
<.'lt1tll)' Bn~incss Collt·gc•, Yp~ilnnti, ~ I i('higirn, C"ln"~ o( '!>2. Al 
i\11ch1gan: Tren .. 11rer of .Jt•ller .. oninn SoC'icly; mcmhcr::\Jichignn 
<'luh l'ourt., <>rntork1tl As"ociation. Kxprcl" In prnctice in l >c•-
tro1t.. Dcmocral. Permnncnt nddrt•ss, Brooklyn, ~lichig1i11. 
CY1u·~ \\'11.1.1 \M (; 1-:01<ca:. ~'I' ti, T~st;1.1•:wnon, lJ.1 •. 
Horn >tt Englt•woml, 1 llinois. Prcpnrc<l ror c•olll1g'<' nt ~1H1 higtin 
\filil~try .\cndcmy. Expt•ch lo prnt"ticc nl Lu.kt• C'lutrle.,, Luu-
i .. uurn. Dcmoc·nit. Permanent 1\llcln'b"4, ;3;)() <'hl•-.tnnt ~tn•l•I, 
En~lcwuud, 11 linoi-.. 
Vl,Alll"llt .\lUl r1'1' 1;1•:lt1NCHO:U 1 ('lllC'\00, I LL. 
Ph. n. ~1ich1p;nn . 18!J:t Burn nt ('h1cagu, Oclolwr :!;->, 1Ri2. J>rc-
pnn•1l for c·ullcgt> m Chic1\~o \\'c~t l>lvil-'1011 l lig-11 :->chool. <irntl-
11111t'd from l'niYer .. ity of M1C'lugnn. ( ' Jit:olS or '!J:{. Ex11ecl ... Ill 
prnclicc in ( ' hicn~o. Permnnent nddrc·:-~, 1;;0 Wrkt 1:.!th ~trect, 
< 'h1c11go, I l1111oi-:. 
G t.:Ol(t. g <; 1.1u. \t, 11, A"-..: . .\ nuo 1t, '1H'11. 
Born nt '\orl h llcld. \\'rt~hlPr\ltw ( ounty, \Iichi~un. · \. T> 1811:~." 
Before cnlNm~ \hd11~nn, f1u·m('I' 11nd 111cdmnk. Town..,htp Clt•rh. 
IS!ll H:.1, ~d10ul ;\lodcrnlnr 1~8!1 !l:!, mcml>N of ( 'onnly l >c•11w-
c·rnlit- l ' on111111lc•c. Jh1 lllt>cnu. l'rrm1incnt 1t.ddroK:-., Box 11:!1, 
\ n n ,\ rlior, ;\j a· h iga n . 
G.i-:01t1 ~ 1 .Jo11' 1;1.1:1,1, <>r1 \\\ \, 11.L. 
B11rn nt Ott awn , 1 llinoi'. \ pnl Ii. 187:!. Prcpnrc•d fur c·ollC'J!<' Ill 
Ol11rna ll i~h :-.diool. \I Mi<'lti~1111, n1cmher of .Jcffer:-.nnurn 
Soeicty. E'PN'l" to prndu·o Pithcr in <Htnwn, UI' t'llic-agu. llcn1 -
m·rnt, "strniglll out 1111d fitit.ht'11l." l'ermn11cnt ad<lrc1'ls, 1;.-,8 
'\orth ~lnm :-\lrc•el, Oltnwn, Illinois. 
EVAN B1:""0" !lo-.-., Hnc Kro1t11, \I 11•JJ. 
Horn n,t ltoC"kfonl, \lwh1gnn, l>et•rmhN 8, 18i:!. l'r<>pnrccl l"or 
c·ollrge in HoC"kford ll igh 1-iehool. .\t ) [ichignn, 11w111lwr of 
\\'eli,ler So<'il'ly. Before t•11tNing :\l ic-hig<tn, w11s t'lll.{:q.~ed in 
knl'htng E:xpPl't" to prndi<"e in (ir11nd Hilpid~. l'rol111>i1ion1 .. t. 
l'c1mtu1ent nddn•,:-., Hm·kfor<l, ~l it-hi~nn. 
DANrn1. lJi.:~1tY UHun, ('01.t!\111l ·s, \Vis. 
<>1w yrar man. Born ill ('olumhu~. \Vis<~orn~in, ,\11g-usl l:~. 18i:!. 
ln lawofticeof .Jobnl'i. i\ln,wcll.18!ll !J:t .\t ~l1C'llign11, 1nL1 lll· 
lier of .Jctrcrsnninn !-=ocirty. Expcl't" to practict• in Milw:lllkt•t'. 
J>cmocrnt. Permanent n1Ldress, l'ol11mh118, \\ isc·ons111. 
22 
H u" 1•111rn\· !-'NEI,r. (~1uY, Lm11~,.-ro~. )frcH . 
. A. B. :\lil'ltignn, IS!J:( Horn in ( 'tu111dn, ~(·ptcrnber S. l~li8. He-
fnr<' cnt(.•ring ;\Ilchij.!an, lumber in,pcdor. Grndunted from U. 
of '1., <'hl~!'i of '!l:l. In Law Sc·hool: 11w111lwr of ( ' lio Cluh, \fi<'h-
1~:111 <'lull C'uurl. ('undichtl(.• for.\. ;\J. del.{rt•c• :ti O. of ,\I. E~-
\
wl'I., 111 pruclic·c.• in '.\Jichigan. JfrpnlJlicnn. J>crlll:u1ent :t<ldrc"'"• 
,01Hh·Hli11ro11gh, Onl:trio, <:unndu. 
O 1-:01w 1: I I '1.' 1 R-.os, . 01, 1n ", l iT.ui. 
Horn at Ogden. Uhth, Novcml1cr :!5, IHlit>. <¥radtwtc.·cl in 2\ormul 
<·our~c· fro111 l·niveniity of l ' tnlt, <'ht :-~ of '8~ . . At l ' tah, \'ttlc-
dwtoritw, cht-i"I of '8S. Bl' fore· C'lltcring ~I iehi~1rn w11~ enga~t>d 
in tc•1tl'hi11g. At Michigun, 111t•111ht•r of ('m>lt•y l >cluitin~ « lull. 
E:\pc•cl~ to \mwtice rn Ogden, C tult. Jtcpultli«nn. l'ennu nc>nt 
ttddn•si", Ogt en, lJtah. 
J;ot 1 .... 11..: vroN 1 r, NN '· 1\1o~oro1 ·111, 11,L. 
(Xo informntion rcccin·1l } . 
• JA'.\rn-..J11..,m•11 lI \HIH~<.Tn:-;, 0'\111.1., N1 n 
Horn nt Lintba\•, Onlano. <>ctolicr :!!I, hli!t .• \tl1•111lt'd Lm<l:-nY 
l-icpnrn tc :-:ehool. Gnulnuted from 1 >n1:1 ha ('11n1111cr1·ial ( 'ol lcge. 
Omnhn, ~cbrn~ku, cla:-;-. of ''-!I. BcfoH· cnt1·ri11).! l\lll·hi~:tn in 
real t"•tntc :tnd in-.urnnce 1iu .... i1u•..... .\l l\lil'hi~a n \(1•111l11•r \\'eh-
.... tl'I" !"u<'iety: <;rittin I>eliatirtl! I 'lull; lowu-~Pl•r:t .. kn < l11li < 'utirt. 
E'.JH'l'l .. to pr:tt'lke in :--.io11.x Ci ty, lowu . 1>1•111w·rn1. l'l'rrn:tn-
t•nt tllhlrc ... -., <>"\e1ll, "ieliru .. ktt. 
IIYHl' '' ~"1111 U urn1s, . \l11:-.·u111 :, flTAn. 
Born nt :-.m1thlit>ld, rt:\h, <>1·tolll'r :! , 1:...1~0. nr:11l11:ued from 
llrighum Youn!.!; .i\.l':tdemy, cla ..... 11f ·s;;, Bc>lnrt• 1•n1Prin~ )J id1-
1giu1 engngccl in tc:u·hinl!. A I \I tchil!Hll: \I t•111lwr of l"t:th I >c-
li11tin~ :-.1wi1•tr. {tah t lul> l'1111rl. E~pcct .. 111 pr:1t·t11·1• m Hich-
ficld, l t:1l:. l>emocrut. Pernwnl.'nt. :1cldn• ...... \111nr11t'. "'e' i~r 
C11unty. l ' tah. 
\\' \l.'l'fo.H (.'1 N s 1 iw llA 'L IJ \ nnt.\>, • \ 1· 1wn:-.-, I~ u. 
Horn :ti ~outh Bend, l ndiiurn. Ft•lirw1ry I I, l~l:l. Pn•p:tn•d for 
C'Ollc>gc in \ul111rn l'o111111i""in1w.I Jliglt :--l'111111l. lkturt> c•nl\•r-
1ng \1 ll'hiK:tll, K'otar~ Puhlic'. in ithllnttwt• l111 .... i1w...... \l l\Jil'lt-
i~111l: Prc...,ull'nl of .JC'llc•r ... onia11 :-\111'1l'I)": .J11<l].!<:' 1· . uf l\l. ~ll­
prt•nw (.'011rt: member uf ln1li11nu ('luli c·o11r1. l·>·J>l'CI" to f>ntc-
tict• in .\11linr11, lndi:1na. Ht•1n1ld11·:1n . J>1•rn1:uwnt :td1 Tl''"• 
\ u burn, Ind itt tHL 
DL~~I~ IL II \\1:-0, • \ ll IH \ ~ • M I< lf 
Born nl \drntn, \lid1i~:tn. ~11H~111lil•r 11. l ~tll 1.rndn:ltt>il trom 
\tlritlll lli~h l->C'houl, i:l:h-. of 's!I . • \th.•111h•tl \dri1111 ( '11llPge 
thrc•(' year... Hefnrt• cntNin~ L\1 il'hign11 in 1Jll1 r<·:1tlltll' p11r .. ttit ... 
Tonk ,Junior ye:tr of law :ti Gt•11rgptow11 Lil\\ "'chool, \\ a...:hin~­
t1)1l, l>istnd nf Colnmhia. At < :t•11rtrl1 tuwn, Tn•:1 .... 11n•r nt ·.,4 La\\ 
d:t'"· .\t \ l 1c.h1~a!1• ?h•mher of F1iley G11ild . E~pl'1't-. tn pr:tt•-
li<'l' Ill l>ctro1t, \ltdllgnn. llc111111·r:tt. Pl•rt11:1nl•tlt illhln· ..... . 1:: 
N. :\lain ~t. .. \drinn. ~1ichig:111. 
~ A'l 11.\N .Jo11 N lLuuus, II \luttsy11.1.1o: 1 l 'TAHh 
Born nt 1T nrris\'1llc. l'tnh. Alt(•ndNI l ' nin•r"'ilr of l>c'"<'rd, ~ttlt 
Lnkc c 1ty, l:O-~·I S6 .• \t Michig1rn, m cmhcr of t l tnh l.1tcnary and 
l>l'l>1llinK ~n<'irty. E'l1ccts to prll<'hcc m Op;lll'll, Utnh. Hepub-
lintn. l'crmnncn I nd< rcss, (f nrns\'i lie, l lt11 h . 
• Tos1·:rn .\1,'.\1 \ ll .\RltTS, . MoNnoi.:, UTAH-
nnrn nl \'iq.~in City, l'tah. Brforc C'ntl'ring Mit'h1gttn engnged 
in nuwh fnm1ing and minin~. \l. l\lichignn, f\frmhcr of Utn.h 
lleh1tlrng Gluh. ~el'r<.'tnry I>cmuC"ntti(' Loug11c of ) [onrnc. Ex-
JH' <"I-. to prnt•tico in Utn.h. l>C'nlll<.'l'tLl. P<•rmtllrnnt n.chlro1:1s, 
!\I on roe, t 111\ h. 
\V11.1,1 \M ~ ) OHHh II \!HURON, 11'1•:, T1·:NN~ 
n. H. '\1!1ryvilh• C'ollt•gc, 1~91. <ltw y<.•ttr mnn. Horn nL lpe, 
'l't•nnl'H!'IC<', I>oc·c>mbcr H, 18li!I. P rofc•H1:1or 111 'J'ulogrnJdcr College, 
IH!ll !la. Ur:ulunted from Mitryvill<.• lligh School. UrnclrniLed 
from \Jnryville Collc~c, cln.:-is· of '!ll. At \[aryvillc, !'41tlutalor-
i1m of tho chi~" nf '!I I. At :\lic•higan, llH'lllhN of Wcli'llcr ~o­
eicly nnd l'ool<'y I>elnlting Club. \lt'lllUt'r of F. 1uHL \. l\I. Ex-
}H'<'l" to prnctke in C...:hntlnnuo~1t, TcnneHHCC. H.epuhli<'1Ln. Pcr-
mnm•nl nddresg, I pe, Tenne"'"'t'e. 
H.u. r11 \\'111 n: II \1n1.1:u. 1 ~ T ~. . 0.\~To:-;, Oum. 
Expt>l'l~ 1n pntl'lic·<' in T>c•n\·cr, l'olonulo. Pcrn1nncnt addre~::1. 
l >enH•r, C'o lorndo. 
,).\'II.; \J \HK 11 \llYFY 1 JR. 1 
f\ll'llllll'r of \Yeh:-ler ~Ocil'ly. Hcpuhlicnn. 
\\· 11 .1.1 \" i'FltHY II \lH'H\. n \:-\c;on, Mrcn. 
Born tl I 131111~ur, :\I il" It i~n n •. J H 11111uy I, I ~70. Pn•pn rNI for c·o 1-
lc•gc' i11 B1lllgor l1 1gh :--dwol. Eng11god 111 lc'tH·hing 1u·iur to 
c•nll'flll~ Lnw l >epttrllllt'llt .• \.l. \li<'111~nn: McmlH'r W<.•bsCl'r So-
t'H'ly: ,\ :t•c·ht•n1 Ucbn ting t 'luh; ~I ic'l11K1t11 l'l11h ComL; l >lrc•clor 
Ht11dc•nts Lcd11n• A:-.:-ot•ml111n. Kx1wcts Lo prnclice at (;niml 
lln p1d~. ,\1 ichigtt11. Hc>puhlic•1tn. PNm1rncnt. 1uldniH:o:, ll1rn~or, 
M H' h l~tlll • 
• Jo11N rr \R\'J-:\ ll \!'l"IN<a:u, S 1n:l•'Fll•:1,1>, P1rnN. 
Born at 1 t•ntrc\•illc, Pt•nn ... ylvnnin, Augm1t Ii, IHU!l •• \!tended 
Pt•nn .. yhnn1:1 St:1te ~ornrnl Srlwol . \l "•eh1gnn: Member of 
\Vt•h .. tt•r ~1>e•1dy; l't'nn:--rh:uim < lull ' ourt. \I t•111hcr uf Mn-
i-0111<· ordt•r-.. 1::xprcl" le> prndicc in Pcnni-ylv11nin. lndcpcnd-
l'llt 111 polifl('-.. Prrm:uwnl addrcs:-,SIH•llfrld, l't•nn:-iylv1t11ut. 
F1u.:u l1 11 ... 1: \ II \'l'llllOHN, Ln·tl\<::-.wN, l\IoNT. 
1111111 in \l1;>a~ht•r( 'o1111 ty. \lontnna. \11~1i-.l I:!, l~i:t F.ngngcd 
111 11·1tc-l1m:.{ lll·fon• t•11l<>r111~ '11d11~11n. \t \I il'h1~1u1: ~ I c•mhcr 
ol' \\ eho.;tpr Srn·wt): \l<•l'lll'm l >t•l>11l111g<'luh: Pn l"ilil' ('on't (u11rt. 
l ',\lll'CI' lo pntl'IH"e in \lon11u1:1 . l\<•pt1hltnu1 . Pl•rtu:uwnt nd-
drt• .. s, J.Ji\'lll~stun, \lon(:rnn. 
i 
Jo11N i\l<'~\1.1 .. \s'1EH H Annoc.:1<, 111 ~ o, B1~111-111111, IowA. 
Born at H11--~Pll¥illc, .\rk~rn-.ai-, )fuch '!.i, lSi~ . .,\tlt•1tcl<.·rl ( ' ni-
vt-ri-1ly of Iowa, Gin ...... of '!J.J. l'errnuncut atltln· .. ~. Bl·dfor<l, 
( llWtl. 
Ho111.111 <;11 \Jt1.1:" Il1·:s11r:n .. m:, .X111t\\',\Y, ;\fwrr. 
Born nl J\ltoonn, Penn .. ylnmiu, J).\il. l'n·1111n•cl for c·olh·~P in 
p11lilic .... ·hool~. D<•fore enter:ing \ ( i1·!11gilll, tt'lt•gr:qili . opN11t11r. 
:-{tud1<'d Ju\\' at \'orway, ~f 1<'h1~a11. f<.-.;pc<'I~ to prnct11·1· :ti ~11r­
w1ty, "i<'hig:rn. J1~11luc·rat. Pertnnnc:nl 1uldn·"''• .Norwny , ;\l1d1-
ig1t11. 
}~11\\ 11' ('11 \10 .1:,. ('1. 1.n•'.T. \:0:11 rr l ~SNl?rn, ~ x, c;,\.:".SEl.'l'OS' I.so. 
Born nt C:u11H•ltun, lnd111na .. Jann:try :!II, J8;.·, <irnd1111t!'d l'rom 
( '11nnc> lfon I ligh i-;1·h11nl. .\ltenclccl I niv<'l'-.ity 111' lh<.• :-;cHtlh.11ml 
l>c Pnuw l 111v1•r1:-11tv, r(:1 .. q 11!' '!1:1. \I \IJC•lii'"'au, 111L•111l1N qf Jn -
di11na C'l11h l'o11rl. • Expl·cb. to practl<'<.' al :'\t•\\' A lliuny, I ntl iann.. 
l{cpul1lic-nn. l,crnnrnent addrc..i-. , C11111wlto11, l ndiann. 
Lo1·r Jt r ...... 1. 1.1, II1 :Jt111< 'K, ~ X, • l•'.\H\t1:n C1 l'Y , ll.L. 
II. L. ("nin·r ... i ty of Tllinoi .... I'!':!. Horn 111 l•'nrt111·r C'i ty , I lli11oi .. , 
I •<'l'l'llllil·r s, 1s; I. < :rndu:ltl-cl fn1111 Funner t 'i 1y 1 lig h !'1'110111. 
\I l lllVCr'lily uf JlJinoi ... , \ ' u•t•-l'n• ... idl •Jll oJ' elu .... n f ' !I:! . _\t 
l\11l'11i~11n: JJ!. .• torittn L:I\\ < l:t-. .. ol' ' !I!; . \ .... ol'i:tt1·-.I 11 .. 11<·1• l l li n11i ... 
l 1111> <'nllrt. E:xp1·1·t-. to pr:u·l i1·1• i n Far111<•r(Ji1,•, lll i1111i• l>c11111. 
t'r:t I. P1•muuwnt uddrc .... , l<'nri11t•r t'ity , l lli111 ;i .... 
" ' 11.1.1 ,,, l{110111:s n .. 1n·1-; \ ·, K. A. ' ' ' " ''H Tll Ur tl1r) , '1•.l<l', :'\~ I .\ A~ \ . c;.\l, , 
B ~ .. \rl-1111 ... 11 .. ..,lat1· C-ni\'1•r .. ity , Jsno. Burn :ll ~111111 n .II<·, '1'1•11. 
1l!',.. .. l'l'. \l:11d1 :.!ti. 1...,10. CTntduittt·d fru111 .\rku n .. ;i .. "'l~•l t• t • 11 i-
vcr:-ity, d:t'"' or ' !Ill. l>e11101·rnt. L'l'r111an1·11t. :uldn• .... , "':tnt:1 .\nn 
('alif1;rnin. , 
A1.n1mr :-;, 1. vt' -''IER JT1::-m~, . )It .. h;1 :1.o~. ).11c.:n. 
Attonwy-tit Lnw, ~lic-hig11n. On<' ycur 111:111. llorn nt ~Iu-.ke~on 
<ktolll'r ::o, 18il. Orndunled from )111 ... kt•gnn lli~ll ,-.;c·houl, tin~; 
of '!10. llt•l'orr entering ~l ichig-nn, ... choul tt•11d1t•1'. \t l\fit-hi-
gan, nwmber of Michignn Club Court.. K\JW<·t-. to pr:tdtt·c in 
l\,I idl1g~111. Hc•puhlicnn. Penntuwnl add re'"'• 1:m ~lonr<w .\ n.'., 
M u:-kogon, 1\1 ichigRn . 
. Jou ~ L .\\\ 1u:-<< · ~ Jl or.1. .\:-:D1 I{, I\ \J . '''\Zoo, ~1rc11. 
Attorncy-nt-Lnw, Michignn. <>nc y<.•nr n11rn. Born nt Kal:1m:l-
:1.nn, l'i7~ . .Al ~ l idtignn, 11\Cl\\h('f of :\lid1igun ('!uh <'ourt. l{c. 
puhl1c·1rn. P<.•rnutn<.>nt :td<lres-i, l\alnmu1.ou, l\lichigirn. 
\V \Hngi-: W11 1. 1 u1 Hou.1n.u, ~ X, . l ~1H.\X \1'01.1,.. , brn. 
Born nt lnd inmlpoti ... ,.Jnnc l•i, l'~i~. Urndnnll'd from Ohio "J:Ji. 
tnry Insti t ute, d:tss of '9:! . • \t 0. M. I. :o;ccrctHn Athl<.•til' A'-sO-
cinllon ; Cnptain Pool-B1tll T<.•nm two )'l' llr ... ; ~l<.:mlwr Bn~e-Ball 
T e1\m two ycnrs: l'enior l';~plnin ,or Httl1dlion. At Michigan: 
~kml>er 'Hl J.nw Foot-Ball I enm; !ll I.nw Bnse Bnll Tcnm · :!ml 
prit.l' l\lid tllC' Weight Boxing, lmloor "leet, -'lnrch, lS!t:~.' Fx-
p cds lo prtlctice in lncliirnnpolis. l>cmol·ral. l'crnlt\ncnl i~~l­
drc~~, lndinnupolis. lnditma. 
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H1:it:-:.\tW .Jos1·:1'11 llor1 ;1 • Loy1o:ror;, l' ~:NN. 
B. K , M. K, Pcnnsylvnninl"t:Llc ~omutl ~chool n1w year nrnn. 
Born 1tt Lo\'clton, PcnnHylvnniil, '\uvt•mbcr 11, l81iti. PrepnrC'd 
L'or l'olh'gl' in 8ll"<llll-'llllnnn C'oll<'glllh' ln ... titult•. UrudnttlC'd 
from Pcnnsy l\':tnltl ;-.;tntc '\ormal !--dll)ol, ('lnss uf '!II. He fore 
<'ntcnng MiC'l1igttn engtlgcd in t<'lll'hlll~. \t t\ l il'hig-un, t\ l l'lll-
hcr l>f Kl'Y"lonc Club L'ourL, Fol<'Y lin1hl. J•,\pC'l'ls tu prttl'licc 
m \\'ilkt•"Hl\rrC', Penn'>'hnnm. l>l'lllol'rnt. Pl•rnu11H•nt 1lddrt's1', 
LnH•lton, Pt•n nsy I vunui. 
-01u:s·r 1·:s E \s n:N lltH'KtN-i, LYON:-11 KAN. 
Bnrn 1tt \\'illinmsport. lmli11.n1t, Xnvt•mhor :!!!, PWH. Urndn-
1\tod from Hn liirn, Ktm~us I I igh Hchool. ,\ Ut•nd<•d K1rns11:-; Wo~­
ll•ynn l 1n1ycrsity, VlitHs ot' 'nt. At Ktll\"'ltts: H<•<·rotnry K>llhms 
Ht.nit• Ornt.oritnl . \ssociution J8HO !JI. Al. l\rkhign.n: ~lc•111lwr of 
K1tll-<lli-1 ( ' luh Court. g,1wds lo prndi<·o in l\.1111:-1as. Hepnb-
1 H':t n . l'erllln,nenL nud l'L'HS, LyonH, l\.1t1hH\H. 
SHLIOt\N llr~Nlff HunmTr:R, . J:1·:\1>l'W, PEN~. 
Born 1tl Lt•hanon, Pl'llnsylvnnut, I>l'<'l'llllll'r '.!J, lStili. PrC'pured 
for <·nll<'~t' in Phil:ttl<'lphia. \ll(>ndt'd !.t•lntnon \ t\lll')' C'ollcge, 
<'1:11:1" of '8~. Before cntl•ring M 1chign11 <'ngt1g<•d a" proft•-.sionnl 
1ll'<'Ollllll\nl. \l l\lkhigan: ~k111lwr of' .)l•tl'pr .... onian ~ocil•ty; 
Keysto1w ( luh Court. \ll:'lllhcr ol l'ntnolit• <>nil'!' ~ons of Amcr-
i<'n: E\JH'l'ts to pradwe 111 lktul111~. l't•nn-.ylvnnin. lfrpuhh-
cnn. l't•rnmncnt ~•ddrcss, ~S ~orlh I Ith St., Hc1tding, l'cnnsyl-
nrnitt 
\\' 11 1 1 ', • .I 1 u 1 \It 'u If cm urn, How 1 1 1. , ~1 Jut. 
Born al \\'hilt' Onk, Ingham ('011111~, \l1<'111gnn, .Inly Iii, 1871. 
Prt>p•trt•d for college iu lCi~h S1·hoob 111' l ' nwlervillc 111Hl \nn 
Arhor, \l1chig1tn. .\ttcndt•d i\lil'h1~n11 \g-riL·ultnral toll<'ge, 
('Ins" ut '!11. En~ngptl in IP:H'h1ng li<'l'on• t•ntcnng \lichig1rn . 
. \I Mkhi~an: :Vfl.111ht'l' of ,frfl't'l'Hnni:tn :->oc·1pty; 1\lil'l11~1ln llub 
('uurl; Uritnn Uch1tt1ng L' luh. l>t'llllH'l'Ht. l'crm1lnt·nt nddrc~s. 
loscn, \I il'lll~n.n. 
11 \It 1,.\ ~ 11 Br< \ 111.1·: \' Hmn:, l. Y N llON\' 11.1.1·:, \ ' 1.:n. 
Horn at Saini ,f ohn:-.IHtrg:, \'crmo11l, F<'hr111u·.r l !I, !Hi:~. Entcrrcl 
i\l il'h1g11n \\' tlh C'l1\i;~ of '!).I, hut nl the t•nd of h1:-1.J unior yt•ur 
:wc·t•ptcil 11 p1>sit1011 111 the ufli1·c 111' li on. ll <•nr) ('.Ide, of ~ttint 
,Joh1i....hnr~. who 111 St•pte111her, IH!l:!, wn..; 11ppo111l<1d ('hiC'f .111:-1-
twc of ~ttlllnt\. l>emurr:tl. Pcn11:111c11l ttddrt'"' ... , L) ndonville, 
\'crmunt. 
UH\Hl.I'.., All\\t .J\,fl<l, un .... \, IJ. T .. 
Attoriwr-nl I....nw, Mi ... ~ouri. Born ill M<'ndon, lllinoi"', .Jununn· 
1:!, lSi'o: Urndunted from Gt•m < ity l311s11H'l>-' <'ollcg<', <JuinC)~. 
Jllinuis, 18!11. In 1:1w ollil'e, IS!ll D:? . . \I i\!1l'hi~1\ll : J\lC'llther of 
\\'C'h-.ter :-iocictr, <~rillin l>chntin~ l ' l11h, lllino1-. l'lt11J Conrt, l-;. l'. 
\. ~kmlwr u·f F. an1l \. ,I., nnd R \ \L E\pcC't"' to /1nu·-
t11·1• in <iuirwr, lllinoi-.. Prohil>i tionht Pcrnuutt•nt adt ress, 
l r~tt. Adnms l'onnt\·. lllinui .... 
, 
.r. STANLEY II mm, i' Y, •I• A •I•, . l>nno1r, ~hen. 
A. II. Un ivcr1.;1ly of Michigu.n, 1803. Born 11t Detroit, \I i<'l11g-nn, 
.June, 1872. Ora.duntcd fro111 1Jc•tro1t ll 1g"h ~rhool, C'ltt"4" uf ·~n. 
c:radnnll•tl fro111 t •niver"lity of l\ l il'lli~iui, clR"'~ of '!J3. g.\'.(H'<'l!-i 
to prnt'li<•t• in IJctroit. Hcpulih1•ttn. 111.•rmuncnt ttddrc::~. I>c-
troi l, \1 i<' h ig:tn . 
• Jou:-< .I 1:n ,\l ' l ,J• J:-;<;1.r·:, ~ X, S,\!\ J>1J:i;o, CAI .. 
01H' \'t•ar 11uu1. Born u.t En111 ... ,·i ll c, Jnrliu1111, l s/:t Prc•purcd for 
coll1·~0 HI \\'ood .. toc·k, lllinrn .. , :md Bc•loil < ollegt• . \ <·11dc•1J1r· 
.\llendc•tl Bc•loil ('ollcge, Cius" of 'H I. Expect ... to practice 1ll 
Lo .... \ngt•lt"•, ('alifornht. Per11111m·nt 11ddrl'""• l"nn Diego. <'ul. 
• ;. ~N \ u 11011, Mwu. 
One> \'c•nr 1111111. Born tll Lodi, \\'i-.1·1111..,in, Fehru:trr l!l, 18i0. 
II :t~ i111d Jli~lt ~<·ho11I 1irc•pt1rnl1on. Bt:fon• entc•ring' 0 \ l wh1gttn, 
tclt>_grnph 11p<•rator. Hepublic:111. P<•rn1t1nent ndclrc ...... J.od i, \V11'. 
(iF.on1.1: I I r:-;1n K \XJ:. .\1,1.1:n11 \.:'\Y c..;i rY, PcNN • 
. \. B., J>u1ptl' .. IH' ( 1Jllc•gc, l~tt:! . Out> year mnn. Born nt Allc-
~hany Ci ty. S<•ptl'mher :!I, lSIO . . l'rnpared for c~>llcgc in Curry 
ln~titut c, Pithlmr~. Penn ... ylrnnm. <ir:t<ln:•ted trolll l>t11111e-.ne 
Colleg<·, ('la:-~ of 'U:!. .\.t Ihtrl'H:'"ne: Prcsi1lt·nt of c:Ja..:..,; )Jen1her 
of Pro11wlhc•n111 U!t:rnry ~m·it'I)'. Expl•ct-· lo prul'lic·l' in J>ith;-
L>11r~, Pt•m1sy h'ania. I>emocrnt. Permanent ttdlln·:-~, J>crryH. 
ville \venn•; \llc~h:tny , Penn .. ylvanin. 
\V1L1.u '' C111t1s·1·op11 1rn KJ:.~ ,\1; ,\, KA~K un:1·:, ILL. 
Born on Bind< Frid:n-, Kank:tkl'l'. C:rn<lnatt>d from Knnkakee 
IJi~h ~chool. .\tt en,i~ed l ' ni\·er-.ity c~f Illinui~ J~s!l:-!11. At lll_i-
n 01 ... : Sl•c·n·tnry imd I rea ... urer I lhn01-. Inter-< ollegmte .A thlt•t1c 
A~~Ol'i:tlloll lS!IO-!ll: Hn~inL• ..... ~Junagc•r v:· ... . \.1pli ti!/M J1l1. Before 
enteri11g ~lid11glln engHgcd in mt·n·tmtile pur-.uit-., l>t•tmty 
County l'lc•rk, ( 1ty Editor J...·1111k11kt ·1 l>aily Ti1111'.~ • • \t )[i<'higun, 
member of lll inoi .. Cluh Court. E'J>l't't .. to prncticc in Illinui~. 
H<•11uhla·nn. t>ernrnnent n.ddrc ...... , l\.unlrnkee. llliuui .... 
FRi-:n \ 1.0~~0 K "'''• . . .Jo~ 1:sv11,r.f:, l\hcn. 
Burn nl ~ro~<'uw, Michignn. \ugn:-.l 11, l"'ti:,. Grndu:\trnl from 
l'onl'1ml. ' f id1iJ,1;ttn, H igh l"ch1111l. Cht ...... of· "· AtlC'mh•d Cleary 
B1i...inc'"'" Collt>ge. Yp ... ilnntt, \lil'11ig11n. At .-'lichig<lll, member 
of l\1iC'h1t.~1tn Clnh < ·uurt 'lL•llllH'r uf l". and .\..)I., H .\. ,\l., H. 
nntl ~. " .. :111tl Knight' of Pythi:t'. J~xpcct... to lm1ct1L·e in ~1ich­
igtrn. l>t>mucrnt. Permanent tt<hln•..: ... , .lonc..:vi le, .1Hidtignn. 
S.un 1.1. l h :S'l'l>'.li K1'.li:-.-1<: , ~ <l•, • • ~\.sN A.1rnon, MICH. 
Altol'IH'y·nl L11w, 'lkh.ignn. Horn at .\nn .\rhor, .July l:l, 18<19. 
Prepnn•d for l'ollr~c m .\nn .\rhor ll 1~h School, tlnss nf '88 . 
. \ ttc,ndc1d 1.itPrtU'Y Ucpiirlnwnt l . of \(. rns!l- U::!. .\t ~l ic-hign.n: 
) lcmhcr l-'uphomurc H op Uo111mitkc, [21; ~ l cmher J uniur H op 
Committee, [:l) EXJH'<'t ... l1l Jmtl'ltl'l' "-.omewherc m l"nitcd 
St11tt·~." l ndcpl'nuenl in po itic"'. Pcrnrnnent nddrc ...... , Ann 
. \rlinr. ~lich ig:rn. 
~7 
1'oRA1.<> K1Kn 111, • ToKtn, .J \l'.\N. 
Rom nt \kehtken .• Jupnn, .July 11 , IHli!J •. \t :\l it'llignn: ~ ( <.•mb<>r 
of the 1mperinl 1Ibtoricnl :-io<'tely; ~~ihlrrn \i-i11. Lilt•rnrySoC'icty: 
Andcnt .Jnpnnc ... c nnd ('hint·sc Litcrnry i-.m·1t•ly. Pcrmnncnt 
addrc:-c!<, .\1111 Arhor, '.\lid1. · 
.To11N .J \"1:s K11.1·:Y, St'OFfft.o, :.\Jic11. 
Horn n.t SC'otleld, \[ ichi~11n, l>l'ce1nlwr !>, 1'171. \tlPntled ~lic·hi­
gnn :-;ltt.IC' "\'cmnnl Schonl, ('In~~ ol '!11. \I \lit-hig:tn, mt•mher of 
:Mil'hignn l'luh lnurt. I>cmn<'rnt. Pc•rmnm•nt nddrc:oil', Scoficltl, 
~liC'ltigt\ll . 
.J 0~1·n• 11 g11c. \I<. I\ 1 n1n , T t ' \ .\ Hl\ \ N \, An K. 
A. IL, 1-'t•nrcy Colll•gc>, HNI. Born 1iL 'l'C1xnrknna, A rk1l!Hut:-, 
.Tt1nl' :.Fi, l~i:?. lh'nd111ltNl from Settr<'Y Colll•ge, l'ln"K of '!11. _\t 
St•itrey: ('ln"s Presidt•nl; Editor ,\'1rr1·1·y ('11lfryi1111. KxpN·ts to 
prndkl' in Snn .\nlunio, 'l'l'Xl\"I. l>t•1t1tH'rnl. Pc•r111nne11t atl-
drc~!'I, 'l't•.x1trlrnnn, 'fc•\th. 
\\'.\I :r 1: 1< I I 1-; 101 '" ~ K 1 1< I\ , •I• h. '1'. l' 1:o10 \, It, r.. 
Born in l\nnsns, ll{'C't' lllht'r .). l~iO. Hrndu11lcd rrnn1 l'eori:t 
lli~h :O-d111ul. Allen<lt•tl 1"11iVt·rsity of \l i1·hi~11n, <;in!'! .... of ·!m. 
Before t•ntenn~ ~llchic;ttn, c·11~11c;t•d ll" nct·ouutirnt 111 lifl• in-..11r-
tl.-nre l1u .... ine-. ..... 'iotnry P11lilil'. .\t '1i1·h11~:\ll, eontrib11tnr tu l11-
ln11tl1•r. Expects to pr:tcticc in rlll1101-.. ' Hc•p11hlit'nn. l'ermnn-
cnt :Hldre:-i:-. l'cona, lllinoi". 
"\t1JffllJ, K 1 N't fl. 
Horn nl Bl•llc\'illr. Tllinois, IXiO. l'rrpnred fur rnllrc;c• nt Wnter-
tow 11, \\' i"<'unsi n. ..\ti c•nd t•d ~ 11rl I l\\ l'"t l'l'll I 11 i n•r.;1 tr. . \ t 
Northwe:-tc>rn. C':lt<'her or '\'nr ... itr B11 ... t· Hnll 'l't•a111 \( Mieh-
ig-nn: ~[ c•mhPr of Nehrnskn-lo\\ll. t'lnh ( 'ottrl.; C:1t«l1t't' of '!I l 
Law Htt...,c· lfoll Tc1rn1. Before cnl0r111~ M1!'11i~n11, t'll...,hiN nf n 
bu11k on Snnlcc Indian Hc·scrvnt1on. Kxpt•c•t..; lo prnelicc in 
N<•hniskn. l>cmoc·rHl. PNnl1\JH'nl tiddrc:-;1-1, Norfolk, i'lt•hrnsku . 
• J onN K1umus:-.1 '• . • (lnANll lt\1•111s, iiroir • 
(No information receh ed.) 
li'RAN~ (' 11 ni-.rr \N Kl llN,11> ~ ~·. :\h . c·r.1nu:i-;s, Mwn. 
B. H. \11chigan, lS!l:L Born nt l>0trnit, :\ l it'hi~nn, Ii'elirnary 8, 
187:?. (;rad11ntcd from \ft. ('l<•men:. II igh 1'-chool. <rrndnutetl 
from l" nh·er~ily of Michignn, Clnss of '!13 .• \t l\l khi~nn: Fre~h­
nuin Bnnquel t'ommlttc<', I 1 I; Invitation t'ommitlC'c, Rcpnlilican 
Cluh Bnnquet, (:J); r>elc~alt• or 0. of M . HC'pulilinrn C'l11h to 
Nntionnl Convention of HepulilH':lll Lcngut•, he'd nt B111l'nlo, 
N. Y., IH]; Chairman \rrnngcmcnt!-1 ( 'ommillcc, :-:cnior l<ccep-
tion , [II: Bn~ines.; ~lana~er of Ca.~111/i11u, l ·ll; 'l'on ... t ·n:l Jhrnqnet, 
[5]. In Lnw ~chool: \ lemlit•r of ;\liC'l1i~nn C'luli C'ourt; .\.,si ... t-
ant Businc~s \1anngcr To \\'1r: l>Plc~tll<> lo Ntlliunnl Hepnb-
lican College League. ~yracnsc, N. Y., 18!1 l. l\t <•mlwr of K. uf P. 
Hepuhlictu1. Pcrnurnent nddrcs!-1, .M t. C'lt•nH'ns, ~r ichigun. 
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C11A1< 1.1·-. IJ1:N1<\ Kt H\'I' , C1w.ut H\P1w1, IowA. 
Born nl <;cdur lfop1d , fowtt, .July, IS71. Prcpan·d for 1·oll1:ge 
in ( 't•dnr Hnpid~ Jl i~h School. Befort• entering Michi~an, t•n-
g1111;1·d :l"' clul hing -.u lt.• ... nrnn. \t ) f l<'lii~:tn, ~leu1her of Jowa-
~t·lmt'lklL MooL <'our!. ~l c·mb1•r of Knights of l'ythi11-.. gx.-
PN'h to pnu·rn·t.· in Iowa. l>emocrat. l'PrnuUH!lll uddrc-..._, 
Cc·d1tr lfop1d ... , Iowa .. 
"'JJ,J.J.\\l .J1111.s IJ,\Sll:\I \~. c;R\SJ> I! \l'IJI .. , \hcu. 
Born al Bo .. tnn, Mtt~Nt<'bll'l<>tl-i, .fnly 2:3, 1873. CTrnclua.tcd from 
C:runtl Bnput ... JJ 1~h Sc·houl.< Ja ..... ol '1n. ~\l \Ill'lti~itn: l're .. 11IPnt 
of Wcli!-ilc>r :--.o<'it•ty; Jift•mher of < onlt•y I>cluitrng Oluh; \liclugan 
Vlnh Oomt. K~pt·c·t .... to prndict• ttt <;rand Hnpid.-. Hep11l1licnn. 
Pc1·mn1w11l nddrc• .. -.. Cirand Hapul ... , )Jit-ltigun. 
o .. t: \It .J " L ,\ 11-.u~. , \ T u. ('\I I \ft:'I', M ICH. 
B. :-:., \ 'n lpurni"'o, l ~!ll. Horn tll l1lt•1tl111rK. Finlu11d. < 1111u• to 
.\nwrll':t m 1'7.i. CTrnd11:1l\•d fr11111 Cah1111t'l Ui~h "'<'hnol. Gr:hl-
u11t11d from I 11cli:u11l ~11rm:1 I ~c·hool, <'In:'! ... 11f !11. :-\pl'c·utl .. 1u-
dPnt Litt•rnry l >c•part111enl, {. ol ~J. l"Ul - !1:!. ln Law :0.!'11001· 
l\lc•mlll'r 11f \\ l'h .. tc·r ;::;111,:ic·ty; Mil'11i~an C' l111' <'our(; r:a ... e-Ball 
\lu11ag-cr of '!ti Lnw 'J't·nrn. I la'< held <'l<.·rk ... 11111 in \nditor-(;pu-
Nttl'-. oltlcl', l.ttn .. in~. \li<"11iga11 LxpP<'I-. tu pntdicc i11 C1d11-
111!'t, \I 1c·h1Klll1. HepnlJ!ic·:ni. l'ernuuH.•11 1 adtlre ... -., l 11lu111l·t, 
M id11i?:tn . 
• J o11N .\IHlJ 1'11 Lt ' '<'rZ, .\:--.. A11noH, )lien. 
Burn at \nn \ rl>or, )lichi~t111, ~\pril :!O l'i4. c.rndnatt•d from 
,,\ nn Arbor JI 1~li ~l'lwol, t'la"'" of 'H:!. \\'ill prnhalily practit·<' in 
) l i<'hi.gnn. I>l•monat. l'crmu.tH'lll adcln• ..... , :!:! Ea-.t \\'a ... hin~ton 
:-.t.n•cl, .\ nn ,\ rhor, Mid1igttn. 
En\\ .\RI) F1 I.\ H\ L1·:<r1 ~1>1:1 : , L1 · 111.:\'n-111:-;, )fll' H. 
\ttorney-lll-Lnw, Midiignn. Born at L111l111~ton. Ft'L1rnury HI. 
lhtii. Prt'parccl for l'olleJ:e m P11hlw "'chout ... oi Ludin~ton. 
Bt•l'ore t•ntNing \l1t•higun cn~uged 111 lcachmg; ltcporter on 
f,,11tli11[/fo11 011il11 .l/11il; .J u"tit•t· of the Pettl't'· .\t \lit'lli~nn · \h•m-
b<'l 111' \\'c-hslN ~0<'1cty; )Ikh1gn n Ulub l'ourt. fl>qwct:. to prnt·-
tict• in Ludin~lon. f>enwcrat. Pcrmnnent adtlre-.~. Ludington, 
l\lwl11~1\n. 
G 1-:0Rc.t El>\\ \lt11 L1w-.. \Rll, ('ell.\lt !{ ,\Piil ... , IowA. 
B. ~ .. C'ot> Uo ll egc, 18U:?. Horn at L'<'dH.r ltupid l", Towit, .\ pril :m, 
1 ii. Urndunted from ( edar Ilnpid ... ll l!~h ~chool. Al ('oe C'nl-
l cg<': J'r(>sidt·nt of L ilt'rury l-lol'it•ly: Presidt>nt of Athlelll' \ ..... o-
dnliou: Pre-.hll'nt nnd \'icc-Pre~idcn t of <>rnt oricn I .\s-.ocit1 hon. 
_\t ~l iehi~nn: )J emuer of .Jefferl"ouinn l"nl'tety: Io\\n-~t·hnt-.ktl. 
( 'ourt ; ~lcmht•_r of W:t~hingl~n Birthdn.y C1)mmit tee, (lJ, [2], 
l>t'lc>gttlc to :\ahonal Hcpuullt.·an Cnllcl!e Lt•ngue, :-<nacn-.e, 
N. \. , [:!]. J<~xpect:-. to pmctke in Towtt. Rc>puhlicnn. i•ernutn-
ent nctclrc-i~. <'cdar lfopid"', Iowa,. 
E11wAtUl BAH'l'llOL<nn;w L1 s1-:11 \N, 
(~o information received). 
I>cnrnnri.:, I owA. 
AnTHl'R l\f \l 'R lt' •·: L1•:\\ AT.L>, ·!' Y, ~ ::::, Bt• 1<1.1No l'l>N, f owA • 
• \. B. tluion. 18!1'.?. One yC'1ll' nit1n. Born 11.t l'ort Ilcmy, New 
Y(Jl·k, Augu.,t :?l, lSil. Urndiutlcd 1'1·0111 ~;!mint Frc•c .\cu.dP111y, l~ln1int, Nrw York, \'1tlC'dirlorian 1 C'lnss of '8!1. UrndL11\l('d from 
Union C'ollego, t'lttMl-I of ·n~ At. ll nion: Nigma Xi Hl'11olnrship 
Key: ~[enilicr or \delphic Lil.crnry Nocit-ty; ~hakcspNtrt• Cini>; 
Wc•slNn C' lnb; '\'tll'sit,r Bn.njo <'lull. Jkfon• cnt0ri11g Mkltig1t11 
in lttw olli<'t\ 1802 !l:t \t Michi~1rn: llonornhlemcution Mechem 
J>rizc: Mc~mhrr of Benion l>cbnt.rng l'lt1h; TO\\tt-)i'chrnslrn ( ' lnh 
Court. I~" pee-ts tu pntclic·(• in Burlington, Lowa.. ncmocnLt .. 
Pcrn11tncnL n.ddrc.,s, Burlingto11, Jown .. 
lTARlt) PR \'l'' r J,~; \\ 1~. . B \'l''l'J,1·: l'1u: 1•: K , !VIrcH . 
Born aL B1tttlc> ( 'n•ek, J\ l ichignn, October 10, 1870. GrHdnntcd 
from Battle Creek ll iglt :-ichuol. ('Ja.:,is of 'HO. l~x1wcls to pra<'-
Lic-e in Httlllc Cret>k. l>cnrnl'rnt. l'crrnanenL ttddrcHs, lo:3 Foun-
tain t-\trcct. Hallie Cn·rk, ~ l iC'higttn. 
Jo11N 11. L1rn'MAN, f) \N \"I J, l, J•:, lJ,J,, 
Born at l >nnvillL•, lllinois, Decrn1l1('r 2H, lR!l!J. CtradunlNl frnm 
Danville High :->l·lwol. \l.t.C'11dcd Cornell C nivcrsity two ycirn:>. 
Bef'orc <'t11cring .Jl icl!igu.n in a htw oflke at Danville for one 
year. At \l ichi~an: M<.'mher of Wcb~ter H(H'iC'fy: Uriflin Delmt-
mg Cluh: I llinu1i- l'luh C'onrt. Expcds to prnct.icc in l>nnvlllc, 
lllinoi::,.. Democrat. PC'nnH.JH'n~ 11ddross, Danville, llli11oi:-1. 
Born at Gninesvi l lc, Tt•xns, August. :H, 1872. Altendccl l ' niver-
sily or T(•X!LA, (' Jass of 'H:L .\L Tcx~lS, B~l.H('- lhLll MtttHtgrr, HW2. 
Al. Mkhig~rn: '!Jl 1'<1flft(li11m l~dilor; Member of Hont.lwrn i\luot 
Court; Kxel·titin• Co111rni((ec, tr. of M. llcmocmf.ic Club. Dcmo-
crnt.. Permn11e11t. ndclrcss. (:nine~v1llc, Tc~x~~:,i. 
HA RR Y (' J.A' Lr \'l·: ~i.01111 1 l' u11rn.o:-:, \ [ 1ssou nr. 
Rorn iii. Hharpshm~h, Alleghany Vounfy, PC'nn:-.ylvania. At-
tended ( 'nnwron P11l1lic Hchooli;. Orndun.lctl from Mr1..1. Tier· 
nan '., Academy, Ch1ss or '92. At l\ I ichigan: :\ lcmucr ot' .)('fkr 
~0nhtn ~ocicty; .;\lisso11ri ('lnli l'o11rl.. K:qwctl-1 lo pruct.ic·c at 
tu nwron, ;\J issouri. Hep11 Ii i ican. P cmrnt nen t nd ti rcHl-1, Ca 111eron 
Missm1ri. 
IR\ :\ l rr.T<•~ Lo.Ne;, X11,1·::-..
1 
i\I icu. 
Born aL Nil e:;, ) fkhigan , .\pril 30, 18li.5. Prept1rcd for C'oll('gC' in 
Ann ,\rhor 1 ligh SC'ltonl. Grndmttccl in Art. l>cpttrtmcnt und 
'l'cnclicr's Cotll'Re from lndhim1 :·Hate Normal School. .\t.tend<'d 
Literary T>e1mrt111cnt 1'. of' l\ I . throe yC'nrs in Pit. B. ('ours<>, 
('hLRs of' '8!>. Hcfor0 entc1·ing- Law 8chool, portrait nrt.ist. 
tetic·her. I n real ei,;ln.te bnsincRs in Wn~hingL011 ltncl On•gon 
lHRn-n2. ~lcmhc1· of Ii'. & \. M. lhpech; Lo praC'ticc in WaAh-
in~ton or Oregon. Hepuhlicn,n. Per1Hnnent n.ddrcHs, Htwhnmtn, 
.Jhchigan . 
.J EssM B. LrgF~, . 
(Xo information received. ) 
"'II.LI\,, llt<Y \~ L111 I\ I·' C>J \1:-'llW Ji',\1 .1 ... , 01110. 
Born Ill Brtill!iWll'k, "'""·\fur :!I, l8il. l'rc•purpd rur N1llc•J.!1! in 
OJ111-.t1·d Full .... H igh i..,clloof. Altcncl1•cl Buldwin l ' nin·r~ity, 
BPn~tt., 01110, Cln-. ... of '!I~. BPforr e11t<.•r111g ~ltchigan E·ng:i~ed 
111 l<'t1<'h111g. ,\ t MichigHn, 11wmlwr of Ohio C 11111 !'11ur1. Ex-
rwc·i... to prnC'tic<' in :"\<'w York t ity. l>c•m11t·r:u. l'crrn1111t·nt 
u..tldn•-.!-, <>1111,lt•d Fn!J .. , Ohio. 
C11 \ttJ,1 ... [' \ 1<10:1< L1w1u-;, L ,\NH.'.\<;, ~hen. 
H. :..... \gri1·11ltural < oll1•gc, Js!IJ. One yc•nr man. Horn in 'J'ow11-
i-.l11p of Eaton, lonin C',,11nty, Mkhigan. <.rnchw.ted fru111 Beld-
mg Jl iJ.!h ~<'11001. nr:11l11atc·d fro111 .Mid111'{11n AJ,!ric:ult11rnl Col-
lrge, < ·1n-.i- ol '!11. .\t ~I. .\.< , \'i<-P- l'n•-.idcnt !'tud1•11t'!) < >rgnn-
1zat1on. Ht~forl' 1•nteri11g .\li<'higun elerk 111 \tlorr11·y-<tc•n!'ra.!' ... 
offfre, 1c;n:! !l:l. Expe1·1 ... to Jlrllcti<-1• in l>etroil. \lic-higun. J>~mo­
crat. Pcr111:1nr•nt nddn• ..... , lh'lding:, :\tid11~an . 
J<;i.1 \~ \\'1 ... r.i:v ~L\ltt ,.\'l" I ', 1:1 ;.\\'I H F\1 .1 .... , l'J:NN. 
\. B. c:c1wn1 < ollc~<', 1~!1:!. Born in ;\ llegh«n~ ( '1111nt) . l'Pnn-
b)'IV1lllia, Odnht•r lfi. ISli!l. C:r:1dmlled (m111 <knt.~\· 11 ('nlll·~c. 
( ' Ill"!- 11f 'H:!. \I CoclH'\":t : Edit1>r of ( 'ofl1f/I' ./1111r11,,/, [I), ['.?j. l:q; 
Editor in-t'lm•f 11f ... ~u111•, I l Prizl' J.-.,.uy in Hlwtonc: Pril!e ()ra-
turn. ,\t \I 1diig-a11: ~ l c•mht·r of ,Jt•ffcr .. 0•111rn :-.rn·1ety; Kl•y..,tone 
<'11111 C'ourt. 1~:x p1•c·t .. to prnl'li<'e in lndinrrn. lfrpulil1t·1rn. l'cr-
man<·nt a1ldrc, .. , l:t•a\'Pr Fall-.. PC'nn ... ylv1111ia 
I•'1ow1m11 K \V11.1.1 \\I \ I \H!'-11, II o II, :\Ir. 1'1.E.\:0- \.:\'I, Tow.\. 
Om• year man Horn :tl Bnrhn~ton, Iowa, :-.q1lt:ntlt1•r ]11. l'-1:?. 
Pn•pnred for college nt Fon \leud, Floridtt . • \ttcnd1·d li'loridll 
Slate• ('ollt>hc nnd lown Wt• ... teyan ('Ja .... of '!I:! .• \t I"loridn; 
) l 1·dn l fur 1ir ... 1 ... l'irnlnr .. h:p, 1 '!I •111. At \\C>-.lcyun; ":tj11r 11f 
lhtl:tlhon. l•;xpP<'I~ 10 practiC'c ·• <•1thl'r in tlw !'-11t11h or \\'t•:;l.'' 
Hep11hlicon. Pemunwnl addrc .... , \It. PIPa .. ant, lown 
D.\YIJI .J \'IF ... ~ I \It'll \l ,J,, hll .. \Y l ' 1 f\, :\Itc•Jf. 
Born tll Jml:n < itr .. Jnmtan· "· 1s;1. c:radu:1k1l frnm Ann \r-
hor 11 i~h :-.cfwul: ctn-.-. u( '!•:! . Hcpuhlil·an Pemmncnt tlll-
drci,:'!., l mh1y City, \lil'higt\ll. 
lh:.\11W111111, "· lJ.\K. 
B .. \. ( 'ornl•ll Collc_ge, l...,!H. l>ne yenr nrnn. < .rndualNl from 
( 'onwll ('ollt>~t·, <..'Ith-.. ot ·~11. \.t c·urncll t'ln ... -.. Pn• ... idt•nl; Pre-
"hll'nl of .\dt•lphinn Lilt-rtlr) :--newly: Pre-.1ucnt of \thl~tk _\ .... 
s11ci111inn; ){:111kin,KOl1it·1•r inl'ollt·~c Bnlllllion. Before enlt>nng 
.Michignn, Pri\'tllt• :-;ecn•hlry of -'"''i:-<tnnt :-;upcrintttndt•nt of l '. & 
(' . B l>i\'i ... 1011 of<. :\J. l\ St. JI. B). .\t pre ... cnt i .... olliciul 1-teno-
~ntphcr of l mrn Hnnkcr':-- .\ ... sodttlion. I<>qH•t·t.... tu pr:tct1n• in 
T>ettd wood, ~outh ])nk111a. lkpulilicirn. l'rrmnnenl addn's", 
l>cttdwuod, South [Jnkutu. 
Cn.\RL•·: ... 11. :1\1 \ T1'1N1•1.Y, ~r1u~1a·1i-:1.11, Chuo. 
Prepnred for col lege 111 Ohwy, 11111101.... Before entering Mkh-
igan, ~teno~raphcr and book-ke<•pcr. !<>' pet·t-. to pruclwt· in 
llelrmt, \I khignn. HepublH'n.n. P ermtt nen t ttdd fl"'"• <>1 ney, 
l ll inu11-. 
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AL1mwr grm:NE ~kC \Bl·:, . A 1. \N:;crn, MH;u. 
:Born 1\l , \ lan~on, l\11C'l1if{ttn , Mnrch 22, IStili. Before entering 
)liclugnn cng11gcd in lumber bu ... 1ncss. .\t ~Iichigu,,n; Pre~ilh•nl 
U. of \l. l>cmucrat.ic ( ' ln l.>. l >c·mocrnL. Porn1tt1w nt. utldrci;s1 A lttl\1'1011 1 Michig~\11. 
Russi.·1.1 \on'• \N ~l cCoN:-tl'L1. 1 )frP11FR..,o~. KA....,, 
Attnrnc>y-nt- Lnw, Kttn~1ls. Horn nt W ootlhall, Illinrns, ~ovem-
bcr ~:!, 1$68. Attended \I c Phcrsun 11 igh Hchool. 'l'ook spcwiitl 
course in McPherson l >unknrtl l'olll'ge. B<'fol'{' cntt'ring ) lich-
ignn, •· Pcditgoguc." .\t ~lichigttn: Rerording Sccn•tnry or .J cf-
fcr,.;onmn :-iurit'ly; .Tucl~e of l\u.nsu,.., ('lul> Court; :-iccrctnry of 
Urntoricnl Bonni. ~lcml>cr of .\ ncicnt Orclt•r Cnited Wurk n l<'n. 
Expcd:-1 to priwtice in l~t1.1Hltt:s. Dcmncn~t. Pornuuwnt a.ddn•s1-11 
l\Ic t>h cl'son , K1tnsns. 
\Vn.1.1 \ " ~-r1·p111" \Cc.:Co,,1 ·11., 
Born it.I \\'uodstol'k, ll li1101:4, .\ugu ... t I, JSiO. 
nurncnt. nddrcsH, Wood:-ilot'k, lllinoi:4. 
\\'ILJ.1 \\[ Jl1 Rlll HI J.n. l\11 L'<>I lt'l'll-: 1 • 
\\.(I() II~ 1'111 ''I I J.T,. 
I :epul ti i1•1t1\. l'N-
Horn nt :-:omt•r ... L•t. )lld11gnn, .Jnnunry Jll , l8i!. (:rnd11alc•d from 
Mnrshnll ll tgh :-:clwol, ClttAH or 'HI. ncforc Cllll•rtng ~l1chigtlll 
engngc•d in 1>11l"ine~.... At :\fkh1gnn, 111 eml1t'r of i\ l1chig11n Cluh 
Court. )[l' llllwr of Knight~ of l'ythin~. ExpC'<'I" 111 prndi<'e 1n 
) l ichiguu. l>emocrat. Pcrm:uwnl addn'"''• :\ l1trshall, ~Iichi!!,1lll. 
JAM1·;.., llt nll .\J cDmn1.u 1 llirn1-:u, L1'r\lr. 
On<• ycnr mnn. Born 11t ll cber, l ltu h , .Jan1rnry ~3. 181ili. lll•fon~ 
enterin~ )lil'h1gnn ('!erk in htw oflit•c. At \l1chigt1u. 111e111hcr uf 
l tah ( lnh Court. Expct'l ... to prncticc in l -tnh. PNnrn.nent 
iuldrc•i-;..,, llchcr, \\'a:-it leh <'ounty, l tuh. 
PETl"R Md>oN \ 1.u, . G \.LE:-\, l 1.L. 
01w )f'U man. Born in .To l>nv1cs., County, lllino1-;, Fcl>runry 
:!S, 18ti3. \ttcnclC'll c;crnutn-Engli ... h Coll('gt• ILnd l>l\.Oll College. 
!{(•fun• entering l\lit'l11g11n cn~ttgt'cl in l<•ttt'hing. ~Icmlwr of 
K. or I'. gxprl'ls lo prn<'tice m lllinoiA. Permane nt nddrcHs, 
fod (.' IHl , l lli ll 0 h~. 
M ICll.\FI. L~.o P. M tl.u\l'<O lll. IX 1 l>r-:TRCll1 1 M!Cll. 
Horn nt, Cro:-isingville, l'cnnsylvuni•t , No\'('tnl>er JI{. 1870. Pre-
pared for <·ollege a,L Crossing\'illc. Pcnnsylvan it~. Altendod 
8hppl'l'y Rod~ <'ollcgc, ('ln~s uf '!12. ,\I l•~dinhorO' Prc:sid('nt 
Exl·clsiur :-:ot·ictr; Sccn•tnry Polter :o;oC'iety At Michigan: ~!em­
ber of .Jpffcrsoman HoC'iC'Ly; ~lec·hem l>e h11t ing HocH'ly. Expel'ts 
to pntc·ticc• in 'l'exi~s. "Sing le 'l\tx Pnrt;r." l'emrn.ncn t add rc!:ls, 
J4n Omnd RivN Avenue, DclroL, :\1 ich1gnn. 
HARlt\ <:1.t'IT01' Mt-.H \N 1 \\' i::s 1 S1;r~:rmm, \\'1s . 
Horn nl J>eor itt, Illinois, Ocloher 2i, 1871 Befor<' entering 
Mi<"higtt.n wu.1::1 t•ngn.gcd1u1 ttbstrnctor. AL Mic hignn, mcmlJcr of 
Wt•hster Hocicty. Permanent n<ldress, West Superior, Wis-
consin. 
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Jos1·.l'H Fn \:-il\1.1'\ l\fcGm;<.oR, . )'01toW.\~, Ii'fAH. 
Allorncy-at-Lll\\, Ptuh. Born nt l'orownn. t1tah, ,\ 11gu"t .lG, 
l~li!I. Attended Brigham Yom1g A<"ndc·my, l'ro\'O: l ' tuh. J'~m ­
cip1tl. of Jkn \"er ~ta~c A.cndemy lS!ll• -!H: . Bc•ton• cnlc•rmg 
M1l'l11gu11, e11gagetl 111 lnrrmng and c•:itllc· nu .. 1!11!. At AJ1d11~un: 
Prc~itlcnl of Utuh L iterary nnd l>l'buting Socwly, II]: )frn1b~r 
of { tnh l'luh C'uurt, (2]. , ec.-rctary u111l 'l'rc1l ... urN of JJcmoc!·1tl1c 
:-ioc·u•ty or I ron <'ounty, l ltth. Ml'mliN of'' :O:c·h1111l Bonni of Ex-
nmin1tl1on" of Iron <'ounty, l"ttth, nppumt1•d in Jsss. J>c1110-
cntt. l'N111n11en t ttddrCl>':l, J>orownn, J roll { 'uunty, tJ tu h. 
CnAnu:~ \ 11<.t l:'Tl~tl :\fcKNI<.JI'l, ( rR \;\l> H \Pill~. )hen. 
0 1w year man. Born near C.Trantl Httpict ... , l\Juy lti, 18i0. <Jom-
n1<•rd1LI traveler "evernl vrnr.: lll'fon• t•nlcrin~ 'licliignn . l'rc·-
l111rrd 1:ur liny in Grnnd lfopid-..< '<•nlml lligh_ :-.c·hool :111d ,in ~he ll \\' () IJkl' {)I \Jc>(, u IT) • ,, c· J{ n 1gh I ,, .J 11d k Ill .. , ( 'r:111 cl h :l p1d "· 
Al ~liclugun: M<'llllicr of \\t·l1~ll'r :-.cwicly :1nd l'rnd1•y l>eliatin~ 
t'l 11 li; ( orn• ... po1H l111g :O..ecretary_ Ile 111~wr:1tit· <' 1111>. fll'llHH'rnt. 
l'Nn1n nt.•11t :uldn•-.-.. l>rnml l ~:1p111 ... , ) IH"l11g:1n. 
R\MI El. ~ l 11111nn-, ~KE, •I• :.l•l•,o :-i E, l>1 ~1w11 ·1 · , ~lrcH. 
Born at l>t.>lroil .J1rnunry :1, 1Si:! Om• y<•a1 · \\ith C'l:i~-. of '!f.i, 
Li tcrury Department. l "ni\'N ... ily of )J11'11i~nn .• \t l\li('hh~an: 
• .\:-... i:-tanl i\11urngl'f <ilec nnd H1111j11 <'luli., I"!':!-~•::: )hrn:H!;l'T <:11•l' 
1tnd l:1t11.11> l 1111> ... J<.;!1:~--!l-I. l >1·n1111·rnt. l'l·r111:u11•11t udcln• ...... -t;l 
~\ lcx:tnd rinc• ,\ vcn uc. Detroit, Mk h. 
A1,n1 1n ('\ n 11. ~ I LJ.t' JJIOH, :ii'. 1:11-.t:11 \1,1:. )frs-.. 
Born 111 ~lh•.._i ...... ippi j\ngn ... t :.!s. l~i:! \t11•1HJc•d for three ycnr:-o 
l okll Normal Jn-.t1tutc. Took .Junior 'I l•11rol' L:1w nt l1nivcr-.i1y 
or )J j.., ......... 1pp1. _\t :'\Ji ... ~i ..... ippL \" icc- l 'rc• .... ulc•nt anti A n11in•r-.nr-
itrn of I lernrnn Society .. \l :\Iwh1g~rn. 11u•111l1l'r of )(i ....... 1 ....... ippi 
< 1111 1 C'u11rt. E:q>t•c·h to prilt'licc 1n < hk:q.~u. P<.'rnllltH'nl nd-
tlrc""s, Ru:--c•dn lc, )li-."i ...... ippi. 
('1 . 1> \I{ H u·111:-01 IuwA. 
A. B ., l rnivcrsity of 1\lichigan, lht)2. Horn in Ont11no, (':lll1Hltl, 
l\hirC'11 30, ISG;). Grnduntcd from Jl 1gh Sdwol, <'l•dnr Falls, Town. 
EnlNrtl l lnivcrl"1ly of )hchignn, Cit\"" of '!•:!. .\t l\Jkh1gtln: 
J>n•sidt·nt. Alplut ~ll, (I): \'in~- l're-.ident Politknl S(.'it•nce .h:-o-
cintion, ll'H:3 lH: ExccutiYe Comm1ttec <>ra torknl bsol'intion, 
18!1:!-H:S; ) lc1 nlwr of .\lphn ~u. lown-~clirn .... kn l'luh l'cmrt, 
C'uolcy J >chntiul{ Club. :\lcmlicr of :\Ia ... omc orgn.nizntion .... 
ExJw<'ls to prn<'licc in lmnt. Hcpnhlit'tl.n. P crmnnc n t tl.ddre ... .:;, 
('c tlr Ft1lb, lown. 
Jlo'.'rnit l h\ u.111 )[r·s~rcK, ~cHn'H Btu:-TOL, OuIO. 
B. S .. llirnm l'ollc~c, 1891. Born in 'lcrccr County, Pcnn ... yl-
vn.nin. l~tili. Urndua.ted from I l irnm College, CJtb.., "or '!11. J)e-
fon• t•nlcrin~ M it'higau, <•ngaged in lt•ndtllll{. ..\t :\l1c:higan: 
Memll('r of J e lfcrsoulan l'ociety: < H110 Cl uh Court. Member of 
I.<>. 0. I•'. Expects to practice in <>h io. I>e nwt·rnt. l 'ernrnnent 
nddrcK~. ~orth Hri::,tol, Ohio. 
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11.uun gna:~1·: \11<·11u:i .. L1•; \\' l"~wu111 · 11 , K\ N. 
Born aL LP1tn·nworlh, l~1tn">1", ~ l ny :.!7, lHi':l. C:ntd11ntc•d from 
LL1t\\' l'l I\\ ort h 11 ig h ~<'1101 >I, ( 'lnss () r 'n:l. At 'I it-It igH ll: "l'lll hor 
of \\'l•h:-tl'l' ~Ol'il'ly, :\lis~n11ri C'l11ll ( '011rt, l\.ttn s1h ('l11h l'nnrt. 
Expt•<'l::; to prndil't> <'ith<•r 111 Uhil':q~o, 11111101 ... , or :-;un l >w~u, 
t'1thfornia Pt'lllll\IH'nt 1uldn• ... :;, Lc•an·nwurtl1 , l\Hni-;11 .... 
J OJI~ I il 111-:HI' :\It I l . Flt, 
'l\1'1-EN '· N. Y. 
01w y car 111:1 n. Born at Luu 1svi I h•, "\ l'\\' YorJ, .. July 7, l 8ti\J . 
. \th•tHled t ill' ~hllc' 'forn11tl l->chonl, Put...dnm, :\<·w York. J•:\-
prcts lo prntttcl' m :\°t'\\ York Hc•1111hli<'1rn. P('rt1Ullll.'llt nd · 
tlrc:.,., '.\[ai-;sL'llll, :->t. Lawn•nt·c l'onnty, \ew \ ork. 
AJ,1 , 1·:~ t;1 HNL\ l\t 11.1.-., l\ ~. U1·:01<c,1·:lll\\ N, Jr,1,. 
B. ~. Earlham Coll1•gc.•, 18!1:!. Born ttl c:L•orgeCown, I llinois, 18i0. 
PrPJ>ttrcd for collt·~c in \'t•rmilion <:ro\'l' .\c·udc•my c:rn<ltuttc•d 
from E:trlhllm ('ullt·~t'. ( l1t"s of '\I:.!. At l•:11rllrnm: Editor of 
N11r/ht1111il1 : Fir..,t Prkc tn Ontlori<'td < onle,.t. \t l'\li1'11ig11n: 
"Pm lier ol .I cll't>rsonilln ~m·1cly: ~I t>111twr of l lll1w1i- < ' luu < '011rt. 
l•>:pccl;-; to practice in t 'hi<·ngu. HPJ>lthl ican. Pt•rnntncnt ad -
dn• ... -., UC'Ol'l-'<'lcrn n, 1 I linots. 
llou11u E'"n:1 \ l 1xul\l\, l'\1 .1 '1rr II \ltnoH, ;\Jrcu. 
:\I. r>., Hush ;\lc•dic»tl Cnllc•gC', Jl-ll"ll. Born in :'\cw '\ ork, .Jan1mry 
:.!i, 1:-::18. < ;mdunl<·cl fru111 Wisco11:-;111 :0-:lnte Nur111t1 I :0-:chool, < ln sli 
or 'Hll. \t :\\ll'lllUI l4clwol , Pl'l'Hidl'lll of l.i tcrnry .\ H ... ocrntion. 
\l Hu-.h, \H'\' Prcsidt•nt, <' hti-;s of 'Hfi. Prn<:til·ing physic·ian, 
IS81i !I:!. \t \1 1ch1gun, l'rc..,1tle11t of Lnw (.'(a ... , or '!11. 1': \ll('l'ls 
to prndkc• 111 \\i1 .. co11 ... in. Ht'JHtlilat·un. l'c1 mnnenl ttdl n• .... s, 
Cnl111ut•l llnrl11>r, \\'i...t·un ... rn. 
H mm A1.1n:H1' ;\ l1 ~AIT\'." 1 Os111\oi-11, \Vrs. 
Born nl <' l11ll11n, \\'1sco11..,i n . March :.!.&. l8i I. \llc•n<IC'tl :-:ti1tc• 
:-iornutl ~ehnol, 0-.hkoi-;h, \\' tl"cnnsin. Heton· c·nlc~ring :\lll'hi-
gan cng:t~c·<l in 111 cn·nntih• pursnit.... .:\lrmhrr of \ L W .. \ l•:x-
1wcb to prnl'ltl'C m Wtsc•oni-;in. H.l'J>11bltcan. PC'rnu111t>nl nd-
drcs~, ()"'hkO!-ih, VVi'l'Oll!-.111. 
Ho1n;1t•r B ~J 11'1 111 :1.1., ..l x. . l·'11n· 1•01t r, lLL. 
<>tH' yNtr 1111\11. Born nt l•'rC'cport, llltnoi ... , ~t·plt'mlicr "· l"i:!. 
l'n·pnrC'fl fur nillc>gC' 111 Or<'hnnl Lttkc• ~ l i lititry Anulcmy. \t -
tl'ndC'd Bc•loit C'olleKt'- Ex{>ects to prn<·tice in Fn•cpurt, l llt111m~. 
l><•nwc·rnl. Pcr111n.ncnt. ndt rc'ss, Freeport, Illinois. 
'"Jl,J.ts K~cl\. M ooHI:, n1w 1·111w, l owA. 
Burn :ti Knn'\villc, lll ino1s • .fuly:!O.tMi". BC'fon' t•ntc>ring ~ l i 1·h­
ignn, far1t1ing; With Ext'l'IHior ~1illin~( 'ompnny, !'nn FnnwisC'o, 
l'nlil'ornia, 18\JO; :-ithool lt•11<•h cr, ll'\!ll !12. Urud11ated from lh•d-
ford ll igl1 1-'<'hnol,{' ln-isof 'IH I. At, l\li<"higitn: M<.• mb<.11' ol' .Jcffcr -
1m11inn :-iotit•ty; ('it.lil'ornin t'lnh C'ourt: Nebruslrn- l own Clnh 
C'o11rt: \ 'in• 11re .... ident l·. of M . l>C'HllH'ntti« <'l11li. :'\l emhl'r of 
I. u. <>. F. Expl'ds to prncticc in luw1l. l>cnu><···nt. Pcrmnn-
cnt 1Hldrcs~. lkdfonl, lmnt. 
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" '1 ll'-1'1 n \". 1\1111 F•:·rT, . Jh 011\fl~'""~• IND. 
,\. n . lndutnn l 'ni\N:-ily, I'"~'· C>nt· n•ar lllUJl. Burn in ()\\1·n 
('1111111\, Tnd i1uut, .\pril ~2. lhti:t 1;rn1i111ttNI from lligh "'< huul, 
Stic•nc-l·r, l1.1d1a11n <:raduutc·~I from l ndinna ~ - lll\'cr~ity, ~~ 1:1 .. , 
of 'S!I. Jl 1~h ~cltool l"11pn111tenclent. Bloo111111~l11n. Jndwna, 
IHt-1!1-!l:L Expc•C't-. to 11rnct1ce in Bloou1ingt111l. Dc•mocrnt. l'er-
1111t1H·11t addn·--~. Hloomin~lon, lndiuna. 
,J. '1os1t11J. l\lo11=-1:Y, .i\1 , \\' M .\ll\' -.\"JJ ,J.1 : . 1'1:!'~. 
ILK l11d i11n1t State ~or111:tl l-'<'111101, l'en1hrlv11ni:t, J..,s.). ~1 . E. 
1._ s7.' Born nc.•ar \'c·w \Inn .. ville·, l~li'.f. 1;rndnntPtl t'ro111 
I 11di1u1n :-\tnlt• ~ormi-tl St'ho11l, l'enn"'ylntni:t, < 11110-. of 's.i. ;\ t 
fnd1111rn : M<•111 her of.\. (. F. \\'.I \ ..... ,wi11tio11. lleforP c•ntNin~ 
Mid1i~1111: l'rinc1pnl of Wnrd :--.<'1111111, .Johtl--fown, l'<•nn-._ylvnnitt; 
HlllH'r111t<•11<lPnt tor two ycnr ... ul Irwin J'11l1li<: ~l'11011I .... , Ir\\ 1n, 
J>enn:-.rlntnill: E1litor Irwin St1111tlnrtl; For -.i(•\' N1d yea r"' i111111e-
d in tl'I )· pn•eel•ding cntrnnn• wn .. ('ll~ll~< ·rl tb 1t c·1m1111l•reial tru.-
vclll•r. \I \l ichignn, memlier 11t l'l•Jlnsylv:win Club < ot1rl. 
l\I Pmlwr uf ltrtl ~lC'n, Hoy1tl ~\Tl':tn11111, Knight .. of l'ythin ... 
'l'rnvl'l ed t••\len:-ivPly throu~houl l ' nilt•d :-.tat<• .. und ( 'anada. 
l·::-.pt'<'h to pracli<·e 1-1omewhl1 rn in l ' nilPd :':1111•:-. JJcrnucrat. 
l'l'rit111ncn t a.ddrc··"'· :\{'w Mnrysville, l'e1111-.ylv11ni:1 . 
J Fs..,1· (' ''' i:tt11=' Moon•, f>1 . 1.1•111. 1:-0D• 
I'll . n. \l l(•lti~an, }S!),l. <>1w ycur lll:tn . Born Ill l>c·lph 'Jmliaun. 
:--.epl t•1111it•r :H. 1SH". 1.;.rnd11utt•tl from l >elpl11 ll t!!h "'1·h11ol. ! ' In .... 
of i-.8. <irn1hrntrd front Ann ,\r\111r llh:h "'Cl11111I, ( lu .... of ·,~I. 
En l\.'rc•d I 11 n l'r~i ty of :\I il'lti!!'tt n , Litc·rnry I >1•1111r1111Pn t. .\l-
tc•nd l'd ll1nv11nl P n iver-..it \. I, !•:! -:1::. In la\\' 11tti<'l'. ls'i!l - !111. In 
Lil\\ ~chnol, \\'inner of \t<.'d1t•111 l'ritl'. E'pl·t·t .. lo prnt•tin· in 
lnd111n11pohs, lndi :tna. l>t·rm:11wnl addrc ....... l>clpl11, 1111li:urn. 
,J.\.:'llF .. J 11\\JC\ Do-. \Lll:,ou.:- Mo1m1 .. 11:'\, ~ X, \!11111tr"'11='\' J1.I.1 : . 11.T.:-. 
Born nl Sprin~fit•ld, lllinoi .. , .\11~11--t :!, JS70. l'rt->parcd for l'ol-
lt·~<· at. Wy1111tn 111:-:lit utc. Vppt•r \lto11, lllrn11i .... J\lll'ndcd "t. 
Mary 'l'l l'ollc!.!;l', M Mary~. Knn ... u:-. Al l\lil'111i.:11n: ·!1J Law Bihl'· 
lhtll 'l't•nm: '!H Law Fuo1-lhtll Tc•1rn1. J<;xp1·1·t:- to prnctkc• i11 
111 i noi:-.. Dl•mocn\ t. PernH1 nc•n t udd n•:-,.., ,\J 01 r il'oll \ii le, 111 muis . 
.A1n:i.111~ 1t• r l\lo-.uru , . L ,, ... 1-s1., ~ht 1r. 
Om• ycttr mnn. Born in \J:tco111h County, :\lll'hignn, .Ja11rntn 1, 
JMil. ~!t>n.1lwr ot Knighb of l'ythitt". 1'1•rn11tncnl nddrt""'• J~an­
sin~. \1 1ch1~n11 . 
.1 0 11 , 111 •. \( 1\\\ I Tl. )\°l\"f.\X, ~ \ E. E1.1.i:'\, I LL. 
~r. .\. l 11iv<•r .. 1ty of )\ulrC' I l:tllll'. 1~01. Hnrn nt El~m. I llinoi~. 
~ll\'l'lllhN I. l"io. <:mdunlcll from l"nh' l•r .. ity ut ).otrt• l>ttme . 
. \t ~utn• lhu1H', 'Y:lr:.lly (rlc>l1 l'luli. Took ' IH't°i1d \\ork ml.it-
Nury llepnrtnlt'nt, l nin•r .. 1tr of Mil'iiig:rn . In Lil\\ :--chnul : 
~frn~ht•r of lllinoi-: C' lnh Court: :\ll'mlil•r BnnqtH'I Cnmmittee, 
l . ol ~r. l>en1m·rnt1c <'lnh: \l ember ol \\'n-.hingtun', HirtlHlay 
('on11nittt•<.>. Expel't:- tu pntdit•e m ( hil·tt~u, l llinuis. l>cmc)-
t•rnt. Pcrmanenl n1ldre:-~. El~in, lll inoi:--. 
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Romrn·r L1:1" ~fO'l'l,F\ I I( A, (8u11tl11r11 Ord1·1·). lln\\ 1 INO c:1n:1rn, ~Co. 
A. B. \\'illinm ,Jewell Coll<'gC', 18!l:.>.. \ttornc\•-n,t.-Ln,w, l\ l is~onri. 
Horn n,t Nr'" llnrlforcl, Missouri, n oc·omhrr 2i, 1870. Untdunlod 
rrom \\'illi1llll .Jt•wt•ll l'ollc~c. Llhcrt)-. !\1i'1 ... 0lll'i, <.'ltt ... H ol' '!I:!. Al 
.TC'well, held \llriou~ offi<'l''I Ill c·J11,s ttnd lit<'rnn !-!ol'ic•lit•.... \l 
~l it'h1g11n. n1C'mbrr of i\li~s1Htri C'luh C'ourt. J<>qiccl" lo prnC'liC'O 
in l\li-.. ... omi. I>cmocrnl. Pc•rnu\llent address, Bowlin~ < :rcen. 
:\Ii,souri. 
ll1·;~1n Et>\ll ' '.'<11 N \Ha:r,\, S \C:ll\ \\\, M1cu. 
Horn nl l ·~nst 1-'nginnw, ~fnrl'11 rn. ll'-lli!I. Prepared for ('Ollt·~(' in 
Ensl S11g11rnw 1 1 \~h ~chunl. .\llC'ndt•cl L ilen1ry l>eptnt11H•nt, tlni-
H'l"l'ily ol' i\lil·l11,gan, 188tl !12, ( 'la1-11-1 of '!l:!. l n Li\\\ Sd10ol: Prc-
HidC'nl ol' 'H I 1.nw· C' lns-i. I 11. ExpN·t.:'! to prnrth•c in :-;ngi1111w, 
Mkliig11n. llt•11w1·rnt. Pt•rn111twnt 11ddrei-:s, Snginn\\, i\lic·llig11n 
~ \111' \\\. Mrnr. 
H11rn nt :-;11~111:\\\, ~lld1i~11n . .Ju1H• :17, IXi:!. Tn la\\ 111111·(' ll!'l'nr<' 
enll'l'lll~ '1 u·hi~an. Expl'<'I" to pr:tC'll<'C in ~nginnw. Hc•1111hti. 
t•nn l'<'rlll!tnent address, :-;:q~ill:tw, \liC'hig~u1 
ANill<I \\ 1:11'11 \Hll Xtl'll!lL'-, 
(Xo 111fnr11111 tu>n rcn•i\'C'd). 
Ht;; \l II (_'1·1, t 01110. 
DY1~n-s Lim< 11 I\ FH, . L111-> AN1.i·; 1. 1·:s, C'Ar.. 
H01·n 1tl C'lrnmpaign, IllinoiH, .J ~rn1111ry 12, 18i2. AllcnclPd Los 
. \ n~c·lc•s 11 i~h 1-'chool. Bl•fol'l' cnlt•ring Michi~ltn: 11;11~1tgc>d on 
1-'ttnln Ft• H. H Huncy in ~1Nnt Xc•v1td1\ i\Jounl1ti11s: ~11rvcy nf 
\\'ilson l'Puk l•;tectric RH.: " J{o11~hing it'' on n C't\liforniit "tm·k 
r1ult'h in lh<' :-:1rn .Tmtq11m \'nil<')' Al Michig-1u1 \l1•111her of 
\\'l'lislt•r :-:ot'it1t): Cnlifornia <luh Cunrt. E:-..1wc·b to pnt<'l1cC' in 
Lns Anp;Plc .. , Cnliforniu. Hl'Jrnhlknn. PernrnnC'nl nddn·~s. t nwn 
.\\enuc• nnll Ith ~tn.•l't, Lo" \ngclc:-, Cn.lifornm. 
Eow1~ (' \11 '\ u,, i-::s, \\' 111 •n : l 'H.i o:-;, l\trcn. 
("o in1'11rm:tlion received.) 
Jo~u: P11 B. P\C;i.:1 P \YsoN ( '1·1•,, U·1' AH. 
Oncyc•nrHHlll. Born nt Pnyimn Gity, Utu.h, Frhr111ny 21, 18t>8. 
Attended Bri~ham Young ,\cn.demy n.ncl CJniversi l y of l lcHl'rt'l 
Before (•ntrrmg ~richignn engngecl in dry goods hns111t'Hs. \t 
Mi<'higun. :\Jcmber of Utuh J>ebttlmg- ~otiety; l\l(1 111IH'r of c·hth 
t'lub <'ourt. Kxpcch to pnwlit'C' in Cl~th. Hep11hliC'11 n. Pcr-
nuuwnt nddre~"• Payson City, l ' ttth. 
CHAtt1 1-:~ \urutH P\RK,ll>~O. . X11.Jo::--,:\f1cn. 
A. B., \\'oo:-;ter UnivC'rsity, \888; A. ~r , 1891. Born nl Niles, 
Mithignn, Xov<'mbcr :.;, JStH. <irn<lnated from Nilct-1 ll1gh 
Hchoul. Grndunted from UnivNsity of W008tcr, Cla8K of '88. 
Al Woos tc•r: G1tpL1tin or ('ump1tny B, la); Pre:-!iclenL of Chtl'1s.14 J. 
Before• C'nLc>ring :\Cichignn, Principal of public 1:.1choo l ~ or l<'ort 
i\forgttn, C'olorn.do, t88H !!2. At Michigan: i\lembcr of \\'cbster 
1-'oc·iety. l~x.pec·L~ to prnctire in H1\lem. Oregon . 1 >emucrnt. 
J>ernuuH•nl addres'I, N1 l e8, ~llch1gn.n. 
3(1 
.) 
C'11A1t 11 .. J>, ,.i11.01rn.\u 1 ~ X, .J ,\.ML· .. w\\~, hm. 
Pn·11111t•d lor <'<>llE'ge in .JnmP~I0\\11 lliu:h ... ,.hool. E11tE'recl I1c-
P:11t\\ l lll\CT"tly,Gl:t:-"'of'~J:t ~\l !\lwhlgu11, .J11d~l' of ln<li:ina 
<'lull C'omt. ;\lc•mbcr of l\11i~ht ... of l'ylhiu... ltcpuhli1·u11. Pc•r· 
11111111·11! addrc•-. .. , .Jtt111t• ... town. I nduurn. 
C11 .\lt1,1:" L1·1•11·-. l '.\Hl\l·:n, ~1: 111.\IU ' \f11v1.\SA. 
,\. It, (TppN 1ow1t L:ni\·cr .. ity, 1~~1 H11r11 al F:tyl'fto, l11w1t, 
t\11~11:-t I, l'-."i!I. C:r:11lt1:lled fru111 I ppE'r Iowa t •nivt•r .. i1y, t')n .. .; 
of '"ii. Hl'fon• 1•11ll't111~ \li<'hi~:i 11," l'J1~ag1•d in fur111in;.:. "Jlecu-
l11t1ng-, 111'l11rnnc·e. collc·<·ti11g". pri\'utc l11111kiu~ . 1 • ,\ttl'1111t·d IT. nf 
i\I. L11 w I >c•pitrfnl(·nt lk~!I !HJ. I 11 1111111n~ 1>11-.itw ... , 11 t '\ t•1hnrt. 
\£011tn11a, I "1'!1-!t:I. ~I Pllllit>r of 1. <I. I>. F. Itep11lil1C'u11. l'cr-
tn11nc11l Hddresl", ~·HyPtte, Iowa. 
('11\ HI1 · ... ( 11 \~llLI H P\ltl\.LH, ~•I', Fol'1 .._,111 •11, .\HK. 
Hnrn :tl ~l. .Jo..,Ppli, .\ l i-.~ouri, )1.\7:!. Prc·piirt•d fur l'oll1·f!~ nl 
Mil'111ga11 Mililtlry \c•:lllt•n1). Altt>nrlPcl LilN:try l>t•p:trl11H·nl 
I t1t\·1•r .... ily ol \lid1i~i111, IS!ll !I:? .• \l Mic·hi.t.::tt1 : :\frmlll'r or .Jun-
ior I I 11p ('11n1111itt<•P: :--;nphunHJrf' l lup C'crn111iiltl'P, H1•p11ltlii.::tn. 
P1•rr11111w11l ncltlre:--., run S)lt th, Ark:tn-.a-.. 
E. .J . I' urn: 1: i:, 
Hurn nt Pttrkt>r-.liurg, \rc• .. 1 \· ir~inin. l'rt•ptlrPcl fl)r <'11llt·~1 · in 
l 1•1-r1"' 111d11 .. 1rial 'd111ol, Bi~ Hapid .. , :tnd Ann .\rl111r, ;\lic·hh~an. 
I I 1~h ...,d1CJol. En~:1~c·cl in t1•al'l1in!! lu·l'on• Pllt1 •ri11~ l\l id1h.::1n. 
E\)H'l'l-. tu prndkc al Frnnkfort. Pl•r111:t11l'11t addn• ..... , Frn11k-
furt, ~fo·hig:lll. 
Ho111,111 :...111'.\'1 : I' un,..... C.:11 \Hl111~. nu1u. 
llor11 ill < hunl.111, <>h10, I>et'l'tllhL·r 10, JS7:!. < •r:td ll:tl!'d from 
P11hlic ...,dwol ut' Chardon. Js!ll. ~t11dicd law \\ ith )ll'l<':tlt ,\ 
Klllg, C'ltnrdon. 18!11 !I:!. F'tH'l'l' to prn~·ticl' in <lhiu. Hcpuh-
ltettn. t>1•n1m11rnt ndt.ln• ....... , t:lutrdon. < >11111. 
,\\ C. I "''1 l ~ \ .... \ l'.\HTl,O\\' () \S\' 11 .1.I·:, lr.r. 
Born nt llnnvillc, Tllinoi'I, '\mc•mlil•r l:'i. J~ti~. lh•fur1• c•nll'ring 
Mi<"11ig1'\.n 1 PrinC'ip:ll of l.11woln :-<chool, ll:1n\lllt• 1 lllinoi ..... ,\I 
MH'hlJ?;t\11: F1r ... t \'iC'C-Prc-:ident or Lt\\\ ( ln-i .... of '!IL 1\I('lllhl'r or 
K . of I'. 1~, 1wct..; to prncticc in J>nn\'illL•, lll in111 ..... Ht•puld1cnn. 
Permanent nddrc..;s, ;jl7 .Xorlh lla1.t•I l"-lf'l'l'l, T>unvilll', lllmob. 
WoHl'll \\'11.l .\RJ1 l'J-:PPIF, ~ X.. L \ Puu1F., T~o. 
llorn :ti lndinnnpolil'l, lndinnn, .January lti, is;:i. Prepared for 
l't>ll<'KC nt \l ichi~an City. lml iunn . .\ltcndt>d Ile P:lll\\ rni\er-
i-.tl\' \l T>c• P:u1w: Herording- l--l'<'fl'l:t1T . \thll•tic .\ ........ ol'itttion 
J"ii'.m !IO: '\'arsity B:tsc Bull 'feum IS'-!' !ill • • \ttc•ndcd Litemn· 
l>c• pn rl lll<' ll t. l . ."of :\I., Clll..;., uf '!I->. At )fit· l11c;n n: \h•m h(•l' or '!i.) 
Lit <ii!'!' ("luh I ~11-!t:?: 'H5 Lit B11 ... c-H1tll Teunt IS!ll !I:!. '\'nrsit\" 
Bnsc Bull Tenm 18!11-!I:?. Jn Lttw ~chool: .:'i l cmul'r of '\'nr ... ifr 
<:let> l'l11h, fl 1. [:?]; Cnplnin '!l-l 1.aw na..:c.H:tll Tc:\lll, ri1. L~i: 
~ I c•mher of Ind iana Club <'onrt. 1':x peel:-. lo prn<'I i<'e in In-
d 11mit. Dl'mo<·r:tt. J>ermnnent nddrc .... -.:, ill."i l l arri:-11n :-)tret•t 
Ln Pork , lndinnn. ' 
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lIARltY llo\\ \ IW P,\ 'l''l' l·:m~u~, ~ X, Jh: HEit F u,1,s, P1rnN. 
B. ~., Ut'l\CYtt Colle~c, 189~. Prcpnrccl for co llege in privotc 
11..nd p11hlic Hc·honls, B<'nvc1· l•'n ll H. Unt.dnated from <l<'H<'Vtt ('ol-
lc>~<', ('hlHH or '!'l:! .\t Michi~tU\ : l\fomhcr of Pcnrn~ylvirnin ('lnh 
C:o11rt: l>elc~al<> to Nntlomt.I Hc·1rnl>lictm Collrgc Lcnglll', Hyrn-
Clh<', \ew York, I:!]. Will prolutuly prat'licf' in Ht•nvN Fulls, 
l'Nm ... ylvan11t Hrpllblil':tn. Prrnrnncnt n1ldress, lil I Hixth 
Strel't, Benvcr Fallt'I. Pennsyln1n1tt . 
• Ton'\ E' \''111 :1t P.uroN, ('11\1'1'\~1101.\,TJ.NN. 
One yc•11r ntttn. Born nenr Ho11tli Pittshnrg. TenneHst'<', Non•111-
lwr l, IR'ill. Before cnt<.•ring \lit'hignn, in dr11g husltlt>'\'l 1tL 
TrtH'Y C'ity, Tc•nncssec. l\l cmll<'r of I\. of l'., Hoynl ,\1Tn1wm 1 
Nntionnl l 'nilw. \.t ~l khig-nn, na•mhcr of \\'el>stcr Hocicty. 
E'\wds tn prn<'li<'<' in <'hn.ttitnoogn,, Hcpnlilican. l'er11rn11ent. 
ndt re-.s, C'ltnltunougn, TcnncssC<'. 
Lot' "' P11 11.11' P\l 1 1 • ) ( \ss111.0N, On10. 
Born nt \ ln""'llon, Ohio, Seplt•n1hcr I:l, 181:1. (irnduntt•d from 
11;t1st End II·~ h :-.choo I, \[ ll ssi I Ion, Cla"s of '!12. At \fiC'lligan: 
\ l em\l('r of <>hio Club Court: <1tptnm 'H J Foot-lhtll 'J'pnn1 l >or-. 
not ('\.)>l'C'l to prnct1cc ()e111ol'rnl. Pernuuwnt 1Hl1ln'~"• 1:111 
High Stn'l'l, l\hb:-.illun, Ohio. 
J onN \t?\l' l·::o.n• l'to: \nsox, Po1'1 '· \"..:n. 
Allonwy-11t.- Lu.w1 ~ebr1tsk1\. One ycnr man. Horn 1\t Xutgarn 
Fn l l ..... New '\\1rk 1 l>N'Plllhrr :?H, Holli:">. J>rrpnn•d l'or t•ollegc -
in l•'remonl \otmal Hchool, Fremont, Xcllntbktt, nnd l'rcpHnl · 
lory l>cpurt lllenl, l ·nivc rsity of I >nkola Before cntcrinl{ \lic'h-
iJ{itll, Tt>nclwr, l.:t\\ Ht.11denl, C' ll'rk uf Court of 111xon C'ouu tr, 
:\t>lir:tskit. .\I ~l ichi~nn, nw111hcr of )lichigan l>elwtin~ l ' lu0h. 
Expt•t•t ... to prnctiC'l' 111 Xchrn-.kn.. llt•niocnll. Pcrnrnncnt ttd-
11 n'"'"'• J>otH'll, \ chrn ... k:t. 
Jou:N Friua;ss Pl nrns, l h l'IWI I, .Mwu. 
Born al I >Pt roil, )lichigltn. ~o\'l'mber 8, 18li8. Bcl'orc t•ntcnng 
l\!klu~11n, C'lcrk Lcgnl Pc1)11rt111l'llL Michignn Conlrnl Hitilrimd 
('omp11ny, l >t•troil. Expect;; to prndic<> m 1>t:>t.roit. H.ep11hl1t•11,n. 
l'crn1twcnt 1tdd1·e'ls, I>ctrnit, .i\ l ichigHn. 
Gn .. unt'I' \\'. 1'111·: 1.P:-;, 'l'ng J>u.1,1;s, <>1rn1:ox. 
Born at l\lilnsllcld, 'fiol.{tt ('01111ty, PPllll 'l)" l\'nnin, . . \t j\l1<·h1gR11: 
:;\le111bl'r or Wehstcr :-iOC'll'l.}'. l\frchl'lll l >t•bttling <.:luh: { ol11111hi:1 
Hiver <'luh C'ourt. Expc<'ts to pral'li<'C in )forth l>al1 1• .... \\ :i-.n-
ington "Blnck Republican." PNnumcnl uddrc'~"' 'rltt' Jh11lc-., 
< >regon. 
{;1,ARK:.;('J·: .\nR,,t PJ •. \Xli: , L1:-;1 ·o r,1', :\bn 
One ycnr m:.in. Born nt ( 'hnmjrnign, 1 ll inois, .i\Jay ~o. 18i:t .\l -
t.c•mll'd 'l'ocld Hemina.ry, \\'00< Kt.ock , Illinois. Before rnlering 
l\fi(•hignn cngtt.gC'CL in msurnnc·o hut!ine1:1s nnd journn liHn1. ,\ t 
l\Ti<'ltip;an: ~ l c•mher of Webster Society; Benton l>l'lmlin~ ( ' luh: 
Nc•hntskn-Iowa Clnh Court. F x p<'ch to prncticl' in ~clirn..;ku. 
J nd t•pt•ndc•n t m pol ilk-.. Pcrn1n ncn t tHltlrc%, Lmrol n, ::-\ ehrnsk:t. 
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EI>WAltll :"t'OT'I PJKJ, C11r::o;o.\, lr.r,, 
H. S. l llinm:-1 t'ollcge, l~lll Born aL < hC'nna, J llinoi ... , .I une 2, 
1870. P n•1mrcd for colleJ!<' in C' llcnm1 lligh ;-;chool <;rnd11ated 
frow J llinui" ('ollew·, ( 'la ...... of '!II l<;xpet'I'- to pruclice ill I lli-
noi-.. l'ruhibilloni ... t. Permanent ntl<.lr<>"4 .. , ( heno11, Jllinoi ... 
EO\\A1w D w11.i11 Pu'l1·; 1wY, . C1tY'<J \J, L .\K g, Jr.1 .. 
Burn nl C'ryi,lul Luke, Jilin .. , Odobcr 11, J~7:!. <,rndnntcd 
fru111 < 'ry-.t>tl Lu kc 111gh . 1001, Cla .... o f '!>:!. \ t '.\'1<'11 i~an: 
~kmhcr of Medwm J>t•l111t 1g ~o<.'icty: 1 llinoi ... C l11h t'umt. 1Dx-
pcds lo prad1cc in ('hk o. Hcpuhl il'ttll. Pen1111nent }tddre..;i;, 
l 'ry-.t:tl J.n kc, 1111111> 
CJ.' 1n:xn: 1'.:111;1 "i: POI , V u 1 {t oJ "' J 1.1 •• 
H H. EurC'ka 'olle c, 18!11. Attorney-at-Law, lll in11i-.. Born al 
J >11 <luoin, I I l , 1-'epl<'nthPr:! . 1871. <"';rn<lmtt~d from Eurek:1 
Collcgc>, < ln-.s l '!ll . . \I Eureku. won fin• m "lc cluu11p1on!-!hip 
~old llledul for h1<'.\<0 le rnce. \t \licl1 1~11n, mc111l1cr ol Illinui:-; 
('JuJ, Cott t. t ~l<'tllht•r of .J. <>. IJ. ,\ l\1. Exppc·h to prat'll<'e in 
l>u (ltwir '-H lmo1" J>e111oc"llt Jil'l'lll1111cnl ucldrc .... , f>u l/1111in, 
l llinui-.. 
DA \' t \ \' 1 ... r B "1uo · , \' nt. 
t'nr man. Born a I O .. ko .. h \\'i-.c:on-.rn .. J 11 h Iii, ls7:!. ( irncl-
1 1u •ll fro111 ~t. .John:-hun A<·udt·11n. \'1 r111<rnt. 1...,!I:!. J 1•:1d1er, 
\.....<' }8!1:? \1:3. Al .\li<.'111g1tn; i.\fc.mbcr \I ic.hig11n < 'luli < 'ourt , \\ t•lil'<ter 
~ J ~o<'iely. Hepnlilil'un. l'crnrnncnl 1tddrt> ..... , \\'p ... t B11rkc , Yer-
n1on l. 
JA , • .,...., l.1.;o~ \ltll Pol>TO:-;, . :\1·. l.\ '' .\K '· '" \:'\. 
A. B. \\'tt-1hh11rn l'olle~<'. 1SH:!. Dorn nl Nel~t,uikn, Knn~tt~. Oc-
tober 4. ll'lil. t.mduatcd from ~t>hiwukn lfi~h 'l'hool <;rnJ 
unk<l from \\'1t-.hh11rn < olle~c. (tu .... of 'tl:!. .\I \\ n .. hhurn: 
Prei-idcnl Gan11nn ~igmu .. Literary :--:ucit'l.V"; Fir~t IIonor ( •Hnmut 
Higma \nnnnl J>rize l >chn.tc: Fir~t Honor in l>ecltrnrntion, 
l'~\11; Fii· ... t Honor K:uisn-. ~tntc Orntorictll Conlc:--l, lS!I:!. <>n 
(icolo~H·1tl ~nrn•) for \\n. .... hhnrn C'ollt•g1•. 1 -..;. J ... not nllH·d tn 
nny polttic11l pnrty. Permitncnt uddre---., Xetitwakii, .J:td;~on 
t'onnl,\', K:n1stts . 
.JOHN\\' \Rll J>u\\J-:R,., I~~. Lot1!:"\'ll I 1:;, ~. Y. 
Born n.t. Loni..,,·illr. Xew York, Xo\•cmber l!l, 18ti!>. Ornduntc1l 
from l'ot..;ditm Ntntc Xornrnl ::-.choul, l'l:t ..... of '!11. En~nge1l m 
tcnching before t'nlerin~ \lich1gan. At M1d11gnn: l're--illl'nc ot 
~ltH.lent'-. Lectur<' .\ssocmtion. L:!l: \femlier of .Jcll'er,nn1:tn ~o­
cicly, Empire <'luh Court. E·qH'd~ to prncti<:t• in ~e\\ ) ork 
Htnte. Ht'tmhlknn. Permitnent :tddre-...;, Lom ... ,·ille, ~l'\\ \ork. 
C11Am.1· ... ..\JHlffR PR \TT, . l tt u n. hrn ,\. 
H. Ph. Or-kttloo~it <...:ol1cgr, l~HO. Born RI Traer, Imm., ~epteml>cr 
1:~. l ~U~. <~rttdu11ted from O:-k1thHl'-ltt ('ullege, t In:-..; of 'HO. Be-
fore enll•ring \ I 1chi~an <.'n~aged n .. lt•tu·her in J>uhlt<.· 1-'choob. 
Expect-. to prudil'e in Iow:t. l >t•1110crnt. Permanent tHhlres. 
Trncr, l owt\. 
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VAN voat 111s A 1.1,i.:\· Po" 1·:1.1., < • \ 1.1 1··01rn 1 \, PJ~NN. 
\ln!'lcr of EIPment ... , l't•nn ... ylv1tnin :-;011111\\t'"lcrn l-Hatc Norn11tl 
Collc~e, lS~s. Born nl ('oai ('t•nlt•r, Wn ... hington <'onnty, l't•nn-
~ylvnni1t. l'n•pnn•d for cullt•gc 111 C'al1forni1t 1'11hlic :-;chnols. 
Allt•ndcd Pt•trnsyh•nni:t :-;uulhwc-1lern Hlnlc ){ori11al Uollcgc, 
('lns1.1 of '8~ \L l'. H. l'i. N. ('., Pl'l'l"l<l<:'nl of C'liuniun Li tt•rnn So-
<'H'!\; Orntor of t'l:1i-1.1 of ·~s. 'l'nnk .I 11n1nr YC'lll' of lit\\ Ill 'lf. of 
~I.. ·1ss~1 HO. \(emli('r of I. <>.<>. l•'. g\pC'<'l; 111 prndu·c 111 l'il!s-
hurg-h, l'<•nnsyh·1rn111. Hcpt1lil1t·nn. PL•rmnncnt. ndtlrcs-.,, Cttli-
fornm, \Ynl"hingt.on C'o11nt.y, P t•nnsylvitnitt . 
.J \ '11'' lln\\ t.l"N!. l'l 'I''\ '1 1 Et.'t \\ OllH, lLJ,. 
Horn ~ll Ht. 1':1111, 'l111m•-.otn, ~111rl'11 1:~. IS.i!I. Bt•t'on• entering 
\11d1i~1lll l'ngngpcl 111 hotel lin-.,inr•,,,: 'l'ol111t·co Mnn11ftH'lll1'C'ri 
l'nliCl' l\fogii41'1llC' C'f Ill(• t'ily or Elmwood for SC\C'll )'Nll'S, gx_ 
pr<' ls lo prndiel' in t•:li11wood, Illinois. lfrpuhliettn. Pcrnutn-
cnt addrc"'"'· Elmwood, l llinoi .... 
\\'11,t.l.\;\t Uoon1•Asl'ER H \Msn, U u 11, •I>~ •I•, 0\\ nrns\ 11 1.1:, KY. 
\l!orncy-nt-Lnw, Kentucky. Horn al Owing~willl', Kent11d;y 1 
1 >l'l'C'lllht•r :JO, 11\i I. l'n•parccl for l'ollcgl' m l>C'nvcr IT igh l-ll·hool. 
I :rnd11ntcd in Ili ... turll':ll 1-'cit•ncl' from l ni\•cr"it)' of Yirginut, 
('lths of '!I:?. Before c•nlt•rin~ :\ltt'higttn .J lll'liC'e of Pcilcc•, Fir:-.t 
:i\ l it~i1.1lerinl l>il'llrict., Kcnlucky; Tc>nchN in l'nblh· :-\t•lwol'l. Ml•Jll-
hC'r ul' Masonic Onl<.•1 ..... nncl h.. of P. Expct·h to prnrlicc either 
in t 'olornclu or Kl•nl1t{'ky. l>t•mocrnl. l'ernrnnc11l addrc"'"'· 
I l\\ ing ... , ii It•, h. l'll tuc ky. 
PA1.~11rn l'\1o;\;\11>1 H H1n\•11.1., AN~ An1111n, :\f1 cu. 
Horn nt 1• lttl Hol'k, l lli11ois, Ft'l>l'llllt'Y Ii, l"lli~. P1c·p11rC'd for col-
lq~t· in l'l't'Jltll'lltury t 1c•pnrtmcnt of l>c• 1'1lll\\' UniH•r-.it.\. BC'fore 
entering :'\lil'hignn, l•'nrmcr, :-itocl,deall'l" nnd \"illa~c tlerk. 
~l(•mbcr or l. 0. 0. t~'. Expcd" to pmct1cc in Ultth or Illmoit1. 
I >t• mocrn l. 
(h \ Li.II)\ Ill h n 1:1:11, K ~. Bt rt l ('1n. >foNT. 
Horn al \l(''d<'O, >li·Nlllri. ~cpll'lllber I, ISi:L Prcp:trcrl fur <'Ol-
lc•gl' n t I'll i I Ii ps Exl•I er , \cndc·my. A lt.l•nd ell \Y ll l 1111n .J ewe 11 
Cull<·~c.l'h1!'IH o[ '~l2. At 'lic·higun: l'resiclC'nl :'\fol'l1l•n1 Dcl1ttling 
t'l11li; l\kmlit•r of Wc•list('r :-.ucwty; Ilhnu1s l'lub <'011rl; Oregon 
l'lnli C'ourt. l~xpccl~ to practit•c• 111 :'\lontumt. llcmucmt. Pcr-
nmncnt tuldrcHs, Butte City, l\lonlnna. 
B1rn.1\'I1N li'R \NI< 1.1N Rmm, MwrAMOR \., l\hcu. 
One year mun. norn itt \fetnmom, )lichigtm, l\foy 1a, 1Si I. Pre-
pnrctl l'or college in Lapeer, ' Ci<'hignn, H igh 1-'chool. Jh.•fore 
enlcring ~1ichig1tn w:is 111 hrn ollic'c of .Judge:-:. B. CtH.skill, of 
Lnpecr, for two years. At i\fichigun; i\ lcmber uf .Jt>fl'ersonian 
:-ioC'icty, l\Jichigu.n t'luh Court. l•;xpe('f,., lo pr~:tct.ice in Detroit., 
)I ic lugan. lJcmocntt. Permnncn t n.tldrc~s, i\f ct:uuora, ~lich­
ignn. 
CnAn.1.i:i- UowA1w H1·:c-rou1 • 
Pernutncnt tidtlrc~s. ll clcna., Montana. 
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,J t't>So~ Er.1 u1 H.1c11 urn~o.:.., l tm:u CtTY, M rc; u . 
Son of K 8. RH•hnrd~on, M. J>., Michignn 'iO. Horn Ill Saginnw, 
l\fichigttn, .July :.m, 1872. Ciraduated from HN•d ( ity H igh 
l·khool, C lttSil or '8!1. E n ga,gccl in lC'ttC'hrng, 1 ~8!1 U~. .\ t :\lwh-
ignn. Secrctnry Webster Ho<'ic•ly; :-iN•rctnry ~ J. of l\I. J~r~>l_1ihilion 
Club: \ 'ice- Pn• .. ident ;\ri<'hig11n fnter-Colleg1ate J>roh1ll1t1on A"'-
<.11JCJU.tion. l'rohihilionbt. l't•rmunenl ttddrc., ... , Heed City, ~lkh­
igttn . 
1I1m1,1·:Y \ ' w \I<"' H.1 c 1r.uwso.,. , •I> ~ •I>, • Di-:rno11', :'ii JC'H. 
Ph . B l nh'l'r ... ity of )ltch1f!tl.ll, 1S9:J. Born ltt TE>ndell. Ontario, 
Canadn, lSill. C:rndu:ite<l I r11m [>etroit 1 ligh ~chool, Cla.., .. of'"!>. 
Pre..,1dl·nt. nnd ( ' lttss Prophc•t V. U . ~ .• ('lll"S of ·~!I. C:radrntlc·1l 
from UniYNl'lity of Mkh1~n11. <..'la-. .. of ·n:~. At MlC'hignn: ('hair 
nmn A:·rnngcment. C'on11111lle<' Frc!'hnuu1 Bnnquet, (!J: Men1hcr 
' \'1\.r~1ty Glee ( ' luh. fl]. (~J. [:JJ, [4): ~ 'rt> ... ident '\:1r .. 1ty <~lc·c· an<l 
lhlllJO c lnhH, 1-l]; He<'ept1on l'onnuntec :-.enior Hcc·t·pt1on, l 41: 
Tou"t ;\(a..,lt>r ·oa Banquet, [."> ]. )Jcmlwr of Lnw~ll Cl11u, J>etroil. 
Experts lo prnct1ee in J>l'lroit. Rep11ulican . l'l•rttt:lnent 11<1-
clrc•s, J >ctroit, M idugan. 
L u1,11 B1 · 1 T11.:c:Tn~ H1 1·11 .\RI,..,o~. l'r1T-.111w.11 , 1'1 :~1' . 
.A. B. <lrnnvillc C.:o llcgc, l"!l:!. Horn ut Columlm-.:, Ohi11, "eplcm-
lwr 13, 18i:l. C:nulmuetl from fTrntwille College, Clas .. of 'fl:!. 
\llC'n<led Lnw 1:-'chool or llnivcrstlY of (II\" of .:\l'\\ ) ork. .\t 
,;\cw York: \ 'ice l'rc8idc·nt ol Law ·c10 .. .., of 'n J. .\l !\l ichi~nn: 
~et•n1HI Ykc l'r<.'1-1ident or LMv Class of '!>I; Dircc·tor of ~tm.lcnt.., 
Lt•cl nre .\8-iod1t tion. 
\"I<'TtlK llowAttO Ht "ta~n, ~~.ti• n K, . \\' 11.1.1.nJ-.l'llJtT, l"D· 
l'h. H. I>cPn11w, 1S!J:3. lloro 1tt Willium-.port, 1111.Ji11nn, February 
t:t, l t-170. P repttrcd for rnlll'g<• in Williatm .. porl ll igh ~chool. .\t 
De P~111w: A~sorintc Editor of nt• !1111111• JfirttgP, (aj. l'ook .J un1nr 
yl..'ar of Law at De Pnnw. Repnblirnn. l'crmuncnt tuldn• .. -., 
\\' j ll lillllS}>Ql" t I l llU illlltl. 
FrtAZO\ A. HOCKllOl.11, T>t"TROl1, )1H 'H. 
01w VC't\r m un. Born tt.f C'nnton, £llinui-., .January ~Ii, lbfi!I. Grncl-
unll'(l from Jli j.{h Sehool , Knn"tl"' lily, :\ti-~souri.' Attended L'ni-
vcrsity of ~chrn,.kn, Clas.., of ·~:t lkfon• entenn~ ~l 1chignn wa .. 
Pnvntc :-;rcrrtnry to the l'tH'tfic Ct)tlst ~tnnttger of the Mandnrd 
01 I ( 'om pllllY, :-;it n Franci ... co, Cu liforn itL Expects to prut·tit•e 
nt <>nrnha, ~clirtt-1ka. Democrat. Pt•rmtrnent ndclrt• ... .:;, 0111aht\, 
Ncb1·n~ka. 
H1,N1t\ T11r-:000R Ho~x1:so, (;LE!-.'wuon, ;\fi:-.x. 
Born in Pope County. :\linne,.ota, .Tnnunry ~8. lb6!1. ..\.ttendt•d 
8 t. C'lond ~ormn l ~chool, ~Jinne .. otn. Before entNing ) 11t•h-
ig-1w cngagrd 111 tenchin~; ~tudied Lil.\\' wich l ' .• I. Utmtlcr .. 011 
L i1-w '8.l, AIPxn1Hlcr, t\linnc:-1ol1l, 18HI :? •• \t 1'1i<'hignn: ~lemher of 
\\'l·h~tt·r ~ociely; lndinnn Club Cnur t. Expect" to pnwt1re in 
~( 111nc.,otn. l{t•1m1Jlicnn. l'ermanent address, lflc.•nwuod, ~1111-
nt•-iot1l. 
4 4-I 
H uu 11 E'.\t t-:RsON llonT, )1 \SUN, Ml<"H. 
One year num. Born n.l Lan8ing, l\lichigan, July 3, 187:?. Unul-
un.t,cd from i\ln.son ll igh i-khool. At.tontlod Union lln ivennt.y. 
!<;xpects t.\l pnwLice in L\11ti-1on. Dcmcwrnt. Permanent 1.uldrt•i-1H, 
l\l nson, 1\1 i<' h i~u.n. 
Du;u-;1, LtNUS\Y H.u~sE1.r., .l l\ I~, 11> ~ 11>, \\'J1,11trNC:TON, N. C. 
Attorney-ut~Lnw, :North C'ttrolina. One year mnn. Born at Wil-
mington. North Carolin1t, Nnveniber 18, 1870. Or1t<lu11.ted from. 
('n.po Ft>nr High School, Wil111inglon, North Cnrolinn,, AL· 
tt>ndetl t~unkenbnRh Bou.rding Hchool, Lnurinhnrg. North Cttro-
l inn.. Attend Ni the {Tnt\'er:-ity of Xorth Carol inn. l n law ofticc 
of ,Judge D. L. L{u .. sell, JX!IO-!t{ .• \t Mich1gnn, \Jcmber of \\'c•h-
sl<.'r ~ociely. I<;xpt•ct" to prnctice in l>otroit, Mkhigitn. HC'p11b-
lic1rn. Pernu\ncnl 1tddrc1-1H, <a1.re l>r. 1". II. Rn:-1l'cll, Wilmington, 
Norlh C1trolinu. 
8.\'\ll ..-1. McN't: \1, ~<·uA1.1., MA::-:nuvu.1.1-~. Pt;:-:~. 
Born :Lt Blnnk('t Hill, Pcnnsylv~rn1u1 October 2.;, 11\tl!i. .\ttendr<l 
Edinboro J>enn~ylvanin, Stnlc i\ormn.l School: <trcenwity Somin-
tLry. HeCore entering l\li<'higan engnged n.R Leitcher fo r five 
vettr'l. .U Michigan; M0mber of Pcnn1Sy lvanht ('lub Court.; Ai-1-
;h~tnnt ~far~hull, C'htRs of '9-4. \1emher of 1. <>. 0. l<'. Expect!>\ to 
pnl<'tice in Wcisl \'irginin. "Han1lnl l>crnocrnl.'' Permanent 
uddrcs~, .\lanor\'ille, Pc•1rnsylYan1n. 
Otrnn!'l 1';ARI.1·: Scm· r, . fi1·:1•1t.\NY, W. Ya . 
.\. B. S111n11111 <'tun la1uf1', Bctl1ttny C'ollcge, 189:?. Born n.t. Mc-
Clcllnndtown, Pennsylvnnht, Novt•mber 11, 1811. Prc•pared for 
cullcgc in public schools. Onul uated from Bt'Lhnny ('ollcgc, 
l'ltt:-"I of '!12. At Dctl11u1y: Secretnry Ncotrophinn Liternry 
Society. I I I: Bn:-line% )fanngcr B1tl11t11!J Coflcf1ictr1, I 4 J; President 
:Nl'ot.rophiitn Litcrnry Societ.y, [-!); Greek Orator :-{cnior ('ht~8, 
I 1 J; Pinttncinl .AgcnL H<'t.hn.ny ( 'o l lcgc, Snmnu}r of ·n~. Al 
}.[1C'liign.n: l\lcmher \\'n~hin~lon Birthday Commilll'e, ll); l~tlitor 
U. r~f ,If. /Jail!f, (1); Trntts11rer Mechem l>cbntmg C'lub, 121: ~lnr­
iihtd .Tt:>ll'erl'!oninn Soc·wty. Pl: Hu~inc:-1:1 )Jamtg<•r To \\'n: 1~1; 
ltwitnlion l'ommiltel', ~l ich1gnn J>reHli Ai:1soci1lti0n Uanqnet. l~J; 
(.'luiirman ( 'ommiltec on Commencement Ln vitn,tions for Henior 
Law Class,[~]: Member of Missouri ttnd Jndin.1Ht Club Courts. 
~lcmber ()f Hoyitl Arcttnum. Publisher of SLudC'nts' Diredory 
of Cniversily <'if Mkhigitn, 1893. President ol' lnlnnd Lt•ngtH' 
11{03-94. l·~xpct'tii to practice in the \\'cist. Rt'publican. Pcr-
mnnent itddrc,l'I, Betlrnny, West \'1q~111iit. 
HA YMONn Ch1.Mo10 : Sco·1·-r, U O II, . B mTHANY, \\'.YA. 
A. B. 81111111111 rnm lrwd1, Bet lurny Collc>gc, 1892. Born itt Mctlel-
hrnclto\\.'n. P<•nnsylvttni1L, l>ecembcr 11. 1872. Cirn<lunted from 
Hethnny College, Cl:ts~ of '!I:?. At Bethany: Hecret.ary \n1eri -
CtLll Lit.rnry lmititutc, [I]; President .~merictrn Literary Jm1ti-
tnt e,l~J; B11 t-1ineHs ~l u.nit~<'l' Brl11rrnu Goller1ian, l4l; Pitch<'r B1u~e­
B1tll 'l'en.m, 14J. AL ~l ich1g1tn, Pitcher 'H-! Lttw lhtHe-Hall Te1u11. 
·\~HC'~sor of '1'11.xes, BetlHlny. West Virginia. 1-<;xpt•ds to pmcLice 
in St. Louis, ~I tH~ouri. Hepubliran. Permanent addres~. Belh-
nny, \\'c~t \'1rginhi. 
B1mT1tAlll SHANI-~, \\'An.<.;Aw, IND. 
Horn nt Warsaw, India.nu., October !J, 187:! Bra.dnatC'd from 
Wnr,.nw ll1gh :-:chool, l'hl"s of '!10. Before entering \I ich1gan, 
111 mercttn!ile pur-1uits. At Michigan, member of Indiana Ulub 
t'onrl. ExpectH to prncticc in Wnrsaw for two or three year~. 
Pcruurncnt address, War~tt.w, Indiana. 
J \ms ,J. ~11 J.JUIJAN, cl• ~ 1)11 (; R \~ J> H.\rms, Mt CH. 
Attorn<'y·n,t-Lt\.W, Michigan. On(' y<•tlr man. Born Ill (,old Hill, 
Ncvttdn., Augui.t Hi, J8G8. Prepared for collrg<· in pnblw 'i<'hool~ 
of l\forshull, Michigan, and Grand Rapid~. Before entering 
i\ l ichi~an. A~'-'istunt )1annger, nrand . .l<apids YeneC'r Work~. 
At ~l 1chigan: Member of \\'eb:.ter society: J<:xecntive C'omm1t-
lt•e L of .M. Rep11blicnn C'lub; Pre-.ident \ . of )L Hepnblican 
( 'lul>, IH!l4 J<;xpcct!:I to resume 11rnctice 111 (.;.rand Hapids. 
Hepuulicnn. PC"rmancnl llddre-. .... , Orotnd Hnpidl". ).fiC'liigan. 
Jlt:t 11EN l>\NUL S11.r.rn \~, 
(No information rccch·ed. ) 
Eal\\ rn \\' \1: r1rn Snr..,. \\'t:::sT BAY CnY, Mrcu. 
Born n.t Hamilton, Canndn .. J nnc 1, 1 10. Prepllred for college 
at Wc:4 Sicle Ac·iuiemy 1 \\'e-,t Bay City, )lichi!o{itn. Before enter-
ing Midiiga.n; Ncwspnprr Reportt•r at llay Gity, C'ity Editor 
ll'f'SI 1/11!1 City I'n.~t. .H Michigu.n: Yicc-Pre"'hlent '!N. Law Clas~, 
! IJ; Pn•,ident )Iel'l1cm J>chat1nf{ :-.ocicty: \ ·ice-I>re ... id<•nt U. of 
\I. Hcpuhlicun C' lnb, L:!J; l'luurman )Jichig1m Org1tnizatio11; 
Pro~ccuting Attorney ~ l ichigan Clnh Court; \ I ember of W'cb-
st('r :-\ociC'ty: l\fcn 1ber of l'. of M. IIou"'c of Hcpre~entati\·e!:I; Ex-
cculiVC' Committc To \\'1 r: Board of Editor .. : :'lleml>er of Pro-
grnmmc Committ<•e \\'tt:-.hmgton·~ Birthduy. C'orre,.pondent 
/Jrlroil .fu11rnfll. Member of K. of P. :-:ccrcl:uy of \\'est Bay 
City HC'publica.n C'lub. Ex,>cct to practice in \\'c ... t Bay City. 
Repuli liC'nn. J>ermnnent. 1H dress, \\'el't Bay Caty, Michignn. 
Ht H s F. :-:1u:1:1.s, II01.To:s, M.1ca. 
Attorney-ttt-LtlW. One ycnr nrnn. Horn nt Holton. )lichigan, 
March ~. 1sn. Attended Flint Xornrnl College and llui:;iness 
l n8litntr, FerriH Bnsine~:-- Colle~e >it ~[ u.-k<'KOn. Michigan. Ex-
pect~ tu prncticc• nt Mn.,.keg-on, Mid11gan. Hepubliclln. Per-
manent tttldres-., Holton, Michigan. 
Fmw \ V1 1.nt11t :-3;111 r11 , .Nn.F.s, ~frcrr. 
Born nt Xilrs, .Michiglln, :-:eptemher 1. 18il. Graduated from 
~ilc~ High ~chool, Cltl."'' of '91. .\t '.\lkhi~tlll, :'.lembcr of Web-
.... ter ~o<·iety. M<>mber of F. & A. M. Repuhlicati. Permanent 
iuldrc~~. Niles, l\ l khigtln. 
{i1-.ortcrn \\'u, 1.1 \M S:\ttTn,. ) 1 \~K \.TO, KA.N. 
l3orn nt l'1llcuonin, Iowa, Muy 2:~. rn11>. Prepnreu for l'Ollege in 
Man hnt.l:tn, KtlllHt\i-. One year at Kuns11H ~I.ate Agricultural 
College. Member of l:'lon~ of \ 'etenms. RC'pnblican. Perman-
ent nudres~, 1\Janknto, Knn-.n~. 
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Iluc;JC C'R \NJ·:H S:-iuTir, IX, Tio:~ roN, ~lo. 
Born nl Trenton, Missouri, Apri l 17, 11~7:t c:rndt11ltecl from 
Trenton High Sc·hool, Cltt:-.~ or '!>I. With t '. H. I & P.H. H. J<:ngm-
ocrin~ C'orpH, 18!J~. Attended H.oHt' l'olytl•t•ltnl(' l n~t1tutc, Terr e 
Il11..11tc, lndiamt, C'lu~s of ·n;;. \t lt P. I., ~lcmucr of Clnss 
Ba.sc·Bttll Tcnm. At :\lichignn, Member of i\J i-.souri (;Jul> Court. 
Kxpeds to prnctke in St. Louis, i\J issonr1. W omnn Sntl'rngisL. 
Permnncnt tttldrcss, Trenton, \lit<sonri. 
EJ.J.to•r·r S1•\1 .1H.:-<r., Bo Tl, B1w010·11-:1.n, Mo. 
Horn 1tt Ht. Catherine, :\li8somi. Altt>ndrd Hlnlc rnivcrsity of 
l\lisHomi. Ex1)N'fR to prncli<'e in Ht. .JosC'ph, i\lii-;souri. ()('lllO-
crnt. Pernuinent nc.ld rcs~. Brouklic ld, i\ liH~crnri. 
Hu~:H~IAN C't.AH.K Hl' t'l'Ztrn, .l X, . g 1,cnN, Tr.r •. 
H. L. M1rhigtrn, JRH:~. Born itt Hloomingd1"1c 1 J llinois, l<'ebnrn.ry 
~. 1871. Prcpttred for college 111 l~ l gin H igh School. (:niduatod 
from Cniversit.y or :'I I 1d1igun, t'ltt.l'!A of '!l:~. .\t ~ l whignn: '\'fir· 
~ily Hn!IC H1tll Tenm. ['.!], i:q, [-11; ('lttHS B:lHC Bn.ll 'l'e1ll1l, [2], 131. 
11 l; l'rc~1dcnt \ thl<?tic AHsociation, j 11; l•' imu.1chd Hccretnry Ath-
fotk .\ssociat1on, [3]; J>irector \th c•tit \Hsoci.it1on, [31. Li]; He-
crclttry 1uHl Treu.::;urer Politicnl Ht1c1H·e ,\l'.lsocmtion; Toast '93 
lhrnquct, [-!],[.'>I; Orator Hcnior Cln~s, I IJ: (7. nf ll. Duil!I Editor, 
141; \'kt•-Prei-;1uent l"tu<lents Lcdurc \b~o<'i1ttion Hepnblicttn. 
PcrnH\lH'nL a1.hlre•N, Elgin, lllinoi~. 
Fit \N1·1s l\I uuoN Sr1u:-m1m, T> \NVJJ.I.E, b~n. 
Horn in Ru ... lt County, lndinnu. \ l ilrC'h :?n, l81i7. C'omplctecl C'om-
mercinl, .un·cying, .L<;ngincering and 'l'eudwrs cour~c:. nt Cen-
tml Xorurnl College, Dtrn\'ille, I ndiitnn. C'om1)lcted Smvcying 
and Engineering courses in ~orthern lndinn:t :\ormnl <.'ollegc. 
\'nlparniso, lnclhtnn. .\ltended SoullH•rn l nclinnn. Nonnal 
:-ichool, \I itchcll, Indhrnn. Took.Junior ycnr uf Lttw nt CC'ntml 
Nonrnd Cullegc, Dnnvtlle, lndiiinn. lkt'ort' cnt.t'ring :\ l it'hi~an, 
<.'onnty Smveyor of Hush County, l nduinn, 18110 U:t Taught 
HC'hool, 18~7 !JO. H.C'pul> l ictw. Pcrnutncnt. nddre"s, :\•Joscow, 
Hu1>1h l'ounly, I ndinnii. 
Cl.,\l{N~l'l·i CJ.At n ,'•n :ARNs, , \ T'l'IC.\ 1 lND. 
Born nt Willia111'lporL, ln<l1nnn. Prepnrcd for college in Pn'p1U'-
tllory l>C'purtmcnt of I>c J>1ww l lnivcrHlty. Before cnlerin g 
Mit'liig-1rn, cngngcd in forniin~ untl lcnching. .AL i\lic'higu.n: 
l\kmher of \\'eh~ter ~ociety; l ndinnn. l'luh l'ourl. :\Icmlwr of 
l\ni~ht" or Pythias. Expects lo prndicc ttt Willium1>1porl, l n-
di1uuL. Hcpnblicn.n. Pernmnc11 L ttdd ress, Wil I inmkpOrL, l nu iann . 
C u nrs·1 JJ' A J FONl.O Sn•:.\ RNs, . r Al'KSON, l\l rcn. 
Born nt Jackson, :\ficltigan, ~l nrch :10, l~i:t 
numcnt ttddress, .Jnckson, ~l iclugnn. 
Hcpublican. Per-
n \RRY LINOI,lff Hn:ARNS, . 
norn at Jttckson, ;\lichigan. 
u.ddres'I, J ttckson, Michigtui. 
J H'K~ON, ~I1crr~ 
;\l emhcr of J<'. A. )1. Pcrnutnent 
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Lm·rn L. STEY r·;:-.r ... , • En.c?!rn, <>1u;r;oN. 
A.H. University of Oregon, 1802. Rom nt f<:ugen(' Oregon, XO· 
vcmlirr 2H, HWH. Orntluated from UnivertiiLy of 6regon, ('las~ 
of 1n2. At. ~lichigan, member of 0olumbia Hh·er Club ('ourt. 
KxprctR lo pra.cLi<:e in Oregon. lJeruocmt. Permanent atldre8~, 
Eugene, L1tnc County, Oregon. 
JAMES Z1rnLuo:-o Sn:'' \RT, .Ju., Loe,\ N C'11 \, l"TAH. 
Born ttL Draperville, Salt Lake ('ounty, Utah, March G, 1 ~72 . 
.\ttendC'tl Bnghnm Young College. Befon• enterin.f.{ Michig-an, 
Principal of ( 'OV<'\illc l >i~lri<'l Schools. Al :\fkhigttn: Prci-ident 
of l itnh LilPrnry ttn<l l>ebaling Rot·it•Ly· \'1t<•-l'residt•nl of ;\le· 
C'hem I>el11\1111g ( ' lub. Ex\1ecl" lo prnctwe in Log:1n < ity, l tah. 
l>cmonat. J>ernurncnt :u tlrc~~, Logtu1 < 1ty, (Jtnh. 
J OllN (;Jto\' Elt ~T!l'H., Jl 0 11, •I•~ cl>, • ~l.\R•Jt'J:TH, ;\lrr H. 
Born nl \I l<•ga11 1 ":\Ji<'11igan 1 September :.!!•, 1S71. l'rt·parcd for 
rnl l<'g<' nt Beloit .\cndc•my. ,\tlendell Bc•loil < ollc'gl', Cla"!- of 
'!I.'>. .\ t Dl•loit: Pre,.,iclt•nt of '!I I H. ( . .i\. Fre.,.lrnmn Birnq u<>l 
t'om111illcc; PrLtt• l>e<·lu.mntion, [I} Expecl'I to prn<·ttce in 
'lich1gun. Hepuhltcan. Permant•nl adclrc~". ~lurq uelle , ~llch-
1gan. 
(l •:o Re .I·~ H.1 "l'H on~ STmrn, 
(~o mformnt1on rercivedJ. 
Li·:\\ is At•r,11s·1•1•:-; H1·ox1·;\fAN, ~ X, Lsn1 .\N.\Po1.1s , IND. 
Born nl I ndinnitpoli-., Scptemher i, l G". Prep1trecl for college 
in lntliil.1utpol1s ll igh :-.cbool. Hl'fore entering ~ltchi~un c•n. 
~aged in niprc·nnltlt:> irnd all-itrnct of title bu1-ine!'<,.;. \\'ill prob-
tl.1.>ly pradice in lnditurnpoh". Hepuulicun . 
• J 0 11N I~. Hw \ N<llm, )f11. ,~, Mo • 
..\ ltorney·nl· Law, ~l i'l .. otui. One year man. Born at ;\hlun, 
~I ii-.~mu!, .ltuHutry 2::?, 1~64. .\ tte1Hlctl K1rk-..villl-' Mnlt' );urmnl 
:-ichoul. lkforr cnterin~ ~l ithignn, cngngl'd as Tead1c>r in Jluh-
lic School-.; Supcrinl<'ndent of Puhlic· ~choob of l>rin<'t' loo, 
)hs:-1onri; ltl•pre,..l'nhltivt! in the :3ith <Tl'lll'ral ,\.,.,emhly of l\11::.-
ilOuri: Altrrnate l>c legn lc lo .Nationttl Hl'pulilicttn Convention 
1\l l\ l innrnpolt~, .JlHH', lS9t: ('hairnrnn of Con~rel' ... ional l'om. 
mittcC' of i-ic<'ond Congrc .. sionnl l>istrict of Mi .. 'luuri. \t .;\lid1i-
gnn: Memhcr of \\'cbHtcr Hoc•il•ly: ~th~souri C'lnb Court. \lem· 
her of A. F. & A. M. Expect~ to prnctll'c in )lh-.oun. Hepnb-
licnn. Pcrnmnt•nt nd<lrcss, ~lihrn, Mi::-souri. 
RA l.l'JJ l't-: l{C\' 'l' \ XNl·'. llll 1., 
(Xo information rccei\'ed.) 
C1H.1n,Es 11. T1:<u .\1.1. , f::u 1~LnY' 11,1.E, hm • 
. \ttorney-n t-Lnw. lndinna. Born 1tt ~helby\'ille, <>ctoher 12, 
IS71. Took junior yenr of l1tw t\l De P1t11w l " ni ver~ily .• \t De 
Pnuw, Prc~ident of Lnw Clnss of 'H:~. (1]. In prnctice at :-ihelby· 
ville, lmlinmi, 18!l:?-9:t At ~l ichigu.n : \ICmber of Ind1ann Club 
<~ourt.. J<;xpccts to resume prn.cli~e in H!1elbyvillc. Hcpnb-
hcan. Permane nt nd<lress, Shelbyville. I ndurnn. 
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JOflN C11Att1.1•:s '1'0111 \s, \\'11.soN, K \N. 
Born ill 1<:tr·~i1m. 1\hnm•:-.0!1t, '\ovPrnlwr t.'i. 186!1. Cinulu11ll'd 
from Wilson, l\nnl'n~. lligh :-;chool , C'lni-1s of 'HO For thr ~wo 
ycttrs prcvi<>111-1 to t>n!c•ring :;\ l icl11~nn, on 1\. tnrm neur Wil:-1011 , 
Knn:-.al-. .U :\li<'hi~nn, :;\ f <>mher Knnl'tls <'lnb Court. Kxp<>cts lo 
pntcti<'c• in \\'ii son, Kansn~. Dcmoc·rnt. Pcrm:rncnt nddn•ss, 
'\Vilso11, h.itmuls. 
McK1·;N1.1~: lfo1m1t1•soN Tu1>1i. 1\ ~. F1n-..1\.HlRr. K'\. 
Attornc•y .nt- Lnw, Kcntneky. Bor n 1tt 1\ l11dison, Tndinrni, Nov-
ember :~o. 1870. Before C'nlt>ring l\Jichignn, Mnnn[ttdurer of 
('onfcction-... .\! :\lid11gan: l\Jemht•r of .J cf-l'cr!>.11nian :-\ociety; 
:-:outlH•rn Cluh C'ourt: I>elc•g11tc of L of M. Rc>p11hlicun l'luh to 
Ntttionitl RC'p11hlknn Letip;11e ('<H1Y(' n lion 1tt Louisville, ~lay, 
11wa. \\' ill prncticc" 1wrhnp-.. 111 KenhH'ky." Mc•mh<.'r of K. (If 
P. Hc>pnblicnn. Pt•rnamcnt 1tcldrcl'l-I, Frankfort, Kent1H1 ky. 
On \H1.1·:s 11 1:1-rnY ' 1 10 \\'L I~ , • { ' ll IC.A<:O, l r.r,. 
H. L., ~f whig:rn, lro!l:?. Born :tt Onrn.ha, ~Phra~kn, .January 11, 
1871. nradtrntPtl from l ' nivcrl-lil·.> of ~r ich1gnn, Cl:tHH of '9~. 
JRepu h i il·1u1. 
JUJ,Jl" l't'RTh Tn \\is, I\ ~. L \ P oR'L'J•:, I Nil. 
){01·n nt Ln Porte, Jnditurn, .July :31, J868. Urndunled from Lit 
Porte lli~h SC'hoo l. \ltend<>d t'11iver,ity of :\lil'l1igan. t'hlss of 
'!l:?. Al ~ l icllll{ltn: Hu--int>"" :\hm1\g<'r ( ,of If. IJ11ily, l:~1. IJ] rn 
Law HC'hool: ~lcmlH•r uf fndiittHI. C'l11h C'omt: ' l nr~h1dl of L nw 
( ' la-;:; of '!M: Drlc~nlt• lu ~ationl\l C'onventiun of .\meric1ln L{c•-
puulknn College Leng-tu' hclcl nt Louil'<ville, Kt>ntuc·ky. :\In:r , 
J8!l:3; 1>1.•leg:ttl' to Ntttion1il Hcpuhlknn ( '01wcntion ~tt Lunhwilfc', 
K<'nluc•ky , l~!l:l; Nntiomtl l-1et·rcl1try of Amc•r intn Hc'JHlli lkun 
C'ollc·~c· League. 18!1:~ !I-!: J<; xccutivc• ('ommittec l'. of \1. Hc•p11li 
l 1efll1 C' luh. !:!I. :\femher of K. of P; K. 0. T. ) [. Exprcts to 
l)nt<·l1c·o in" the Soulh." H.cpuhlic'nn. t>crnt1t11<•nl 1icldrcss1 Ln >orle, 1 ndinnn . 
Dunr.EY ( ' 111 roR1> '1'1u 1·:. J \1 K:-.oN, :\hen. 
Born at .Tac·kMm, l\Jichig1u1, .'eptcmbc>r rn 1871. Urnduntc•cl 
from .J1u•bon High :-1chool, Cln~. of 'H2. \t :\fkhigan: :\femlil'r 
of )Iechem l><>li11tin~ Club: :'\lichi~nn C'l ub ConrL. :\f<•mher of 
K. of P. Expect~ to pn1ctH't' in Ohio. l>c•mocmL. Permanent 
11dtlress1 .Ja.C'kson, l\J ich. 
Eow \RI> .J \'ms 'l'\\'1!>.s, Pon·1· Jf tJHON, ~ I wn. 
(No inf'orn11it.ion received. ) 
HEN•n <.;,,s1,11m \'rnAT,, J>t:NVbH, CoJ,. 
,\. H., C'olleg'C of H11crcd Jl c1trt1 18!10; B. 8. , UnivNsity of Pnris, 
18!1:2. Born nt .l\fol'.ttmet, Cttrn, Frnncc, DC'ccmber G, 1873. 
Grnclmited from College of :SacrNI lleurt, Denver, Colorndo, 
C'l1LsR of '!JO; <irnd1mted from University of P1lriH, F rance, (.; laHs 
of 'H2. At l\lic h i~~rn. ;\fcmbcr of Colnmbiti Hiver Club Court. 
J:4;xpec ls to prnclice m Colorndo Permanent ttcldresl.\, Denver , 
Colomdo. 
.A1tT111 H .J11s1';1•11 \'rnsoN, .Jm.11·'1'1 h .r,. 
On<' yc1tr nn\ll. Horn n,t Wlwnllu.nd. \\'tll Co11nty, l ll11w1s, ~ep­
l<•111l>Pr ii, 11\Hi. Alt~nded Pluinlield , Illinui ... Iligh f.;1'11001, ttncl 
Jpnn111gs :->l'niirrnry. ~\urorn, lllinw.... Exp<·<·t ... to prnC'tu·c 1~t 
.Joliet, fllrnoi ..... Hcpul11i<·1111. l'crm1uH·nt ucldre~~. ,Joliet, Clh-
nmi.. 
Jou'\ .Jo-...:1•11 \"1,\C'll, \fr Nll\ll'Ol~, >111·11 . 
!lorn i11 Bohemia., 1<;urop<', April fl, l"lii. Pn·p1lrl'd lor cullt>ge 
in \lcnominc·e l'uhlic Sc·hooh. BC'fore c•nt(•ring \Jichignn, en-
gngecl m "~tudying, tcnchtng, traH•ling, ttncl far111ing.' 1 <'•till<' 
to .\ntNica in I~~:;. \t Michigan· A~soC'ia.tc .Judge and <'Jerk 
of ~lich1gnn Club Court. \lC'rnher of \\ t'IJslcr :0-:o<'iety Ht•nton 
I>c•bn .. t.rng Club; Ku111"1:t:-. Cini> U1111rt. Kxppc·h to prnt'l1t·e •·i.ome-
whNe in l 'pper l'c•n in ... uln of \Jichignn" l>cmoc·rnt. Permnn-
c11t ttddrci-. ... , ~lenomince. )f id1. 
Lt T111-1t <><;111 x "• \t>11 1<;11 1 .l K 1:. •I• .l 41• o ~ 1:, ('. t~ C.. . P1n ... 11 \ ''· X. Y. 
Ph. B. ~ynWllbE' l" ni\'en~ity, 18!):!. Born nt Pot .. dnm, :\t"w York, 
Dl'<'emher :!, l'\ti2 Prt-pan·d for <·olleg-<' at l'ot,dttm ~tutt• '\11r-
11ud ~chool. Uradunted from ~ynH'll"<=' l ni\'cr ... it), t In ...... of '!12. 
At Hvracus(': lleld variou ... eJu .... otlkc,· C'~lc·ullh <>ralm; '\"nr-
siLy i~1t ... PB1\ll Tt•ttm. J<:xpt•ct.... to prnctict· in '\ew \ork .._tnle. 
H<>puhlit·a11. Pt•rnutncnt :tddrc ... ~, Pot--dnm, :'\cw '\ ork . 
. JouN TllO'IA" \\' .\1,:->r·;tt, l1w~nu1111.i-:. PJ:!\N. 
A. B. {'r ... inus < olle~e. 1S!I:!. Born ut ll:unlmrg, P<•nn ... yl\'nnia, 
.JU,, Jl\H\,fy :!ti, l81ili. t:rndlltllt•<l from ( rsllltl'IC'oJlcgl', ( ln ...... ol !I:!. 
At 1·r ... inus; t>n·sident of !"drnfl' LitC'rnrv...,nci<•t\•: :-!cwicty Orator. 
Before C'lllt•1111g ;\J1ch1~nn cngn~ed iu 0 h•ndti11g. H \;ich1~ltn: 
Meml><•r of .Jeffersonian ~ucil'l.y; Pennsylvanht Club t 'ourt. 
Let·tun•r to Teacher'-. I ounty lnstllute ... 10 \'ttrioti... Cuuntie ... of 
l'enn~ylvnnin. Kxped~ lo· prnctkc• in '\orristown, Pennsyl-
vuma. "Fn•c Trndcr out and 0111." "Helic•\'C" nil taritl j., 
legHI rohhrry." Pernu11wnt 1tddn'"s, lronbrtdgc, \Jontgomery 
County, Pcnnsylvnnin. 
Jorrn lh:u!-!1.1<: \V \Llo:1.Y, Po.l>i ri '',.Mien . 
.Born nt Strntton, County of Cornw:lll. Enghtn<l. 1 /0. B<.'fore 
cntcrin~ Mi<-1'ig1w cng:lg<>d a~ Cu111111crcittl Traveller. Expects 
to prtwtice 111 Tcxn~. Ilcmocmt. 
Jh:NR.\ C. \\' \J:11:ns, g~st x, ONT. 
Born nt Lnc· Ln Hache, Bntish Columb1tt, Cnnadtt, .~ugu ... t '.?-!, 
18iO. l'repnrccl for l'ollegc in EHt:-t'~ H igh ~chool, Clttsb of · S. 
Before cntenng ~lichignn, Publisher of R.~.~u· Frtt Prex.~. .\t 
.MiC'11ig1in: l're::.idcnt Cttnnd 1an l'lnb; Pre .... iJenL ) lechem DC'lntt-
ing Society; )lcmber of :\Jichignn t lnh Court: )fomhcr Cni\'er-
i:1ity Pre~::1 L'lub; .\~si tltnt Editor for Lfrn Department of ,lfif'/1. 
igan Lnw Jo11rn<rl,· Editor 'l'o W1T: Expects to prnctice in De-
troit. }1 ichi1rnn. Permanent a<ldrc::.s, Eb-.cx, Ontario, ( nmultl 
Jh;Ntt\' \ \ '11,J,JA)t W1m1um, 
Pcrnrn.n ent n.l.ldreH~, I>onvcr, Colorado. 
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FR \ NK \V \LT1m~, • Ess1•:x 1 ONT. 
Dom nt Lac Lt\ rtnche, Hritiah Columbin, Cnnadtt , Marrh 21, 
181.i.J. Prepttrcd for college in Essex High ~chool , Cln.~u~ of '87 . 
Beforr enLcring Michigan, Telegraph Opomtor nnd ~\gent M. L. 
8. & W. Ry.; In New~pa.per Bm~inc~.'l. At Mk higan; A'l~h~tant 
~fann,ging Editor, U. nj M. Da,if!I; ~ecret1try Cantidian Club; 
Membor Michigtin Club Court; Member ~1 C'd1em Dchnting 80-
ciety; .Member Univ~r~ity Pre~s C'lnh. .l<;xpects to pnicticc in 
l\lichigtin. Permanont 1iddre1:1a. E1:1sex, Ontario. 
CnAHL1:~ lkm:NE W \RD, I\ ~. . Dr Q1•01N, ILL. 
Attnrney-nt-Lt\\\. MiC'hignn , Ill inoil). Born n.t ))11 quoin, Ill inois, 
.\pril :W, l8i:3. Urad11utecl from I>n <lnoin H igh :-;dwol, Vale-
dicloriiin Cln~i:1 of '! II. Hcfore en teri ng i\l ich igi\u, Exp~rt Ac-
countnnl. At l\lichignn: Member of \Vehsler Liternry :-;uciety; 
I llinoh Club Court. Expcds to prncl.iC'C' in Chic·ngo. lncJo-
pendcnt in politic• . l 'Jrnutnenl ttddress. l>u quoin, llliooib. 
GJJ:Oit<a: F11.1 ,1:-<«TuN \VNr1m~, <i u101tmca:, Vr-m. 
Born tlt .John:.on, \'crmunl , :'\ovcmber I, 18117. Engnged in 
tcnching ht•fore enkring ~lichigan. <+md natccl from .J o hn:.on 
~lttl<' Xormul HL"hoo l of \'crmont, C'lttsH of '88. Expect::. to prnc·· 
tice in \'crmont. Rrpublic1m. Permttnent tHldress, Wttlrrvi lle, 
\'crnwnl. 
AllOl.PJl \Vf~ I NHERt;, \ tc.lS'l'A , ILL . 
Born llt Augusta,, lll inois. .Attended Knox College, c;a Jel'hnrg, 
lllinoi~. At Knox: Captain of Fool l31dl Tc1tm, 1~!1~-U:t AL 
:\lic'higan, mernlicr ol' Illinois C' lu b t o url. Expects to practico 
111 1 llinoi-.. Democrn.t. Permanent ntldres~ • • \ ugusta, l ll inoh-. 
EuW.\R[) i\I cKJ<:Nzrn w~ 1 . 1.,r \N, El.BA, X1·:B. 
Born nt \'iola, Cowu. Attended We!-llern Xorn1:1l C'olleg(•, :-;he· 
nandoalt, l owu., and FrC'mont Normal Hd10ol, Fn•mont, Ne-
brask11. Before entering ~J ichigtlll, l'r ind1u\I of the Public 
Hclwols of Elba, ~el>rnska. AL ~Iichigan: ~fe111her of Wt'hster 
Society; Urifiin Debttling C'lub; Ncbmska- l ow11.. ( ' luh Court.. E x-
pect .... lo practice in On1ahn, Xcbra~ktt. f>cmocrn.t. Permanent 
•tddres8, Elba, Nebrnskn. 
J A,U:s 1Ion \ r10 \\'gsTCOTT, .JR., \Vn.,trN<:ToN, DEL. 
Pre p1trC'u for co llege at LTl ric h 's Prep1ualory School. Bethlehem, 
Penn .... ylntnia. Attended Lehigh \ mversity, Cht:,.~ of '93. Pcr-
numcnL ncldre11 .... , W1lmingLon, Delawnro. 
\\'ILUA'I E IUSTUR \\'HKl·:l , fo~R, .J H.. . gD\\ \ HDS\'lLLE, ILL. 
One ven,r man. Born at Edwardsville, April 23, 1872. Attended 
Ed wH.rclsville IIigh .'chool; ,\ nn ,\ rbor H igh :-;chool; Litenny 
I>ep>trtmcnt, U. of M.; LH.ernry J>cpnrLmcnt , llnivc>rr-ity of Y~r­
ginia. AL \ 'ir g ini1t ; Member ' \' nrsity Glee, Banjo and Mandolin 
Clubs, 180:? 03. Ex peels to practice i n Edwnrdsv1lle, lllmoiH. 
J>cmocrat.. Permanent addre!-!s, Edwardsville, Jllinohi. 
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BARl'J,F.TT \Vu,1-;y 1 Xi', . LA~~tNr., M1cu. 
norn u.t Lanl:iin~, Michigan, November 201 1808. Prepared for 
college at Michigan )Iilituy .\cademy. ..\ tten<lcd Univer~ity of 
'\otre Dama, C'laM~ of 187. Before entering )ficbigan wal! en-
gagNI ttfl NewHpaper Hcporter. Democrat. Permanent address, 
Lansing, l\l idngau. 
·C 11 A1tLEs 01mN \Vn.r.11·i;1 Ix, KoKo,101 hrn. 
l'h. B I>eP1tuw, 18!14. One year man. Born nt Greentown, In-
diana, October 9, 181ifi. Uracl trnted from <•recn town 1I igh ~chuol. 
(fradutttcd from l>e f>unw l'niver.,ity. At Del'n11w; \'ice - l'rc~i­
d ent Oratorical .\ ... :-.oC'itttion. I I I; Editor of fJrP111111 • 11 el'/.·111, (~); 
President of DePtrnw .\thlet1c \.-. .. m·mtion, (:~J: \Jemlicr or J~xe­
c·ntivo Committee lntliun11 Inlcr-Colleg"iatc ..-\th lctic .\ .. -.ociatiun, 
1:~): l\leml>C'r l>eJ'nuw J.1tcrnry :O-.oc1ety. )lemhPr of The Skulll), 
KapptL l'h i, Omi<-run l\11pp}t. At Michigun, mc·mlJer of lnd11tna 
Cl uh Comt. gxpect..., to prncLicc in Ind ituHt. H.cpuhlican. l'er-
mnncnt add re~!'., t:-.i; ~onth ~J eridiun l"tre<•l, Kokomo, J ndinna.. 
l'Enc ·y " '11.soN, o J .x, •I• .11111 • l"oR'l )ris .. 011,.\, MoN·r. 
A.H. Princeton. 1~~12. Horn nt 1',ort Clurk, Texa-::, January 10, 
l87t. .Attended i\ l amtlc~ter ( ollege, :-.t. Pnul 1 )finne-.otu. <frad-
na.ted from Princeton, l'labs of '9~ Hepublictrn 
DA'Sm1. lh; rsTJtit W1,11.c.ERT, II \c.1-:R~Tuws, )Ju. 
Born nt IIngerstown, )huylnncl, F<•hnrnry 13, l 71. l'repared 
for eollege in \Va~hin~ton C'onnty II1~h ~c:hool. Attended 
Jlarvnrd Pniversity, laking- spe<·ial work in lfr·.tory and .1;>01itical 
('COnomy. At llnrvnnl, member of Executin.> l'omnnttee of 
Harvnrd l'nion J>ehn.ting Society. .\t ~11dtigan ~Iemhcr of .Jef-
fcr::ionitrn Hodety; 'l'ren..snrer of 'tl4 Law Cla~-,, (I]: )fttr:,ha.11 of 
Class, l2); )Jemhcr uf Hecept1on Committee Second Annuli I 
Banquet of l '. of M. I>emocrntic· Clnh. Expect-. to practicl' in 
Hagerstown, .Mnryhtnd. Democrat. Permanent addre::;!'o., Ha-
gerstown, Mary lttnd. 
B1·1N.1 \JlltN F1uNKUN \Ym.i.'1AN, K \:\ ... A:- CtTY, Mo. 
Horn at Lenvenworlh, Kail"in .. , .January :!O, 1 7"2. Prepared for 
l'Ollege in l\nn~al' City High ~chool. Attended Liternry Dt·~~irt­
ment, U. of M., 1~91l-H~. In L1tw School; lilemher !\lis::ionri Club 
Court; )!ember \Vtlshmgton Birthday Committee, [1]: He<.'ep-
tiou Committee l>emocrn.tic Club Banquet, [11; ~ecretary of 
1Vri11kle, l'lJ; AssiRtant Bnsint•.,s Manager To \\'1T. Expect~ to 
practice m Ktm$a~ City. Democrat. Permanent addrc::;s, K11n-
l:!1t s City, l\li~~ouri. 
\\'Avr1m W1-:LLI~UTON \\'001>1H RY, 0 .i X, Jm~1--1-:RsuN, Ouw. 
Born at .J cffersm~, Ohio, .June 19, 18il. .\ttended .Tetfer~on 
.1£duc•tttional lnstih1tP. Attended l'niversity of Mirhitzttn, Class 
of '95. At )lichign n : l\Jembcr of ·95 Glct• Cluh; •9,1 Ba.::.e-J:3all 
'l'el\m. In L11w ~chool: '94 Hilse-Ball Te1uu; '\'ar.;iity Glee Club 
1893 94. ~;xpecls to /mictict' in \"ounf:lslown, Ohio. Repub-
lican. Permnnent 1tdl rel:!s, Jefferson, Oh10. 
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JouN "'nrcH1•r1 . 'l' t1sc10N, Au.1zoN \. 
Born at l>C'nVC'T. Colonulo, .Jnnunry :m, Jl'li:!. Prepnrt•d for C'Ol-
legc at Fordluun, 1\ew York. Attcndt>ll 1111ver~it.y of Nut.re 
Dame. Oli\ss of '91. Expecl'l tu pmctit•t• 1tl l'hm•nix, \riionll. 
Repnbhcnn. Permnnent. nddn• ... s, Tn-.con, .\ri1.ontt. 
11 \KRY l•'1t.\l.ll'I\: \VORl>J-:N, \ ~ IJ1, 11• ~ 11•1 0 NE, Uk \:-<II HAl'll>s, Mtt'll. 
Born at Oram! Hnp1d~, ~rich1~nn, <>dobC'r :31, 1871. Cirnd1u1tecl 
from (;n1ind Jhtpid~ l li~h ~dlOOI. \ltonded l 1111Vl'l'Hity Of 
Mi<-h1gnn, Clt\'lS of '!1-l. \t \Jic1 higttn: TtH\Hlmastcr Frcl'lhmnn 
BtllHJll<'I, [11; Memher or ' Y~trsity Ulee Olnl1, I 1l1 (21, 1:n 141; 
MC'n1her of 'Vitrsity Hnnjo Clnh, jl], [21: '\'urs1ty (ilce ttnd 
BttnJO Uluhs, L1brnmm, Ill. Ht•c·relnry ttncl Trt•astm.•r, (:!j, Presi-
dent, [1). In Lttw Sehool: WtLshington Birtlulny C<•lelH'tttion, 
Clrnimrnn Music Con11mttcc, [1], Member M11i-1c Committee, 
[21: :\lrn1llC'r of Campbell Cluh Court. I>rleg1Lll' to til s t Conven-
tion of Alplrn l >cltn l'lu. Jhpcd~ to pr1wticc in <:rnnd Hnpitls. 
Hcpubli('tln. J>crnmnent nddrcsH, <:rnnu Hapid~, Michignn. 
ll\RRY Limo\" Y\R'r1N, JAt 'K!'ON, l\I1 c 11. 
Born at .htl'k:-on, ~l khignn, Heplcmbcr H , 18'i:J , <:rndualcd 
from .JuC'kson ll igh :-ichool, ClasH of '!I~. Al· Michigan: Mrm-
bcr of l\liC'l11g11n Club Court : ~Ced1em Dcb11tmg :->odl•ty . .fh-
pccts to prnct1cc m Cn lif ormu.. I >emo<"ru t. l'cnmrncn t tt.d -
drt.'l-1", .JnC'k~on, Michigttn. 
(iJ.:oRc: F Fn1.:nc1t1c1~ ZD1:1n:1rn \N, MI'. Y1rnNo~, J::.rn. 
Attorncy-ttl-Lnw, Ind iunit. Horn :ti :\It. \ 't•rnon. Indianu. ,Jnnu-
nry ltl, 1, 'iO. \t M1chig1w, 'frl'1ts11rer 'DI Lnw Clns1-1. Kxpcds 
to prn<.'lic<• in l ndituut.. Hcpnblicttn. l't•rnurncnt uddrcl'ls, :\J L 
Ycnwn, Tndinnn . 
• Jo1CN W1LLt.\M Zu111m, AN'l'WFHP, Omo. 
Born at \ntwerp, <>hio, ~hty 2, 187:l l'rc•pnrcd for rollcge in ,\nt-
werp H igh HC'hool. Urndnnh'd from Toledo Business Col lege, 
Tol<'do, Ohio, Clns'-1 oC '90. Before' entNin~ :\Cichigan, Book-
kct•per .• \t ~l ichigu.n, Memlwr or Ohio Club Court. Will prob 
ably priicticc ttt Antwerp, Ohio. l>emocrnt.. Pcrmant'nl ttd-
dn>ss, Antwerp, Ohio. 
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Former Members . 
CooL1"· UMm A1·m 1•:RsON, . 
n1~J,UJ•rn.T ~[ AH'l'fN B,\lHm, 
C J,AHJ( 1·: Euw Attn ll.u,nw rN, 
J> AN nu, H.o n1mTs<>N B Am,o w, 
'f u O;\l.\l:l HF.YNOT.ns HFHT, A. B., Centre Collrgt, 
(h:oROfl \' ANlJUSE~ (.;,~NDLEll, • 
Anc:urnA1.1> C \.'l"l'NJ,1,, Jn., A. ll., loU'tt C'o7leyt, 
• J 0 11N OoNRICK, 
• Ju Ne~ W ALi.ACE Cmn, 
L1·:!-n1m M oDoNNJo:I,L C'ouur1rn, 
SYLVANU~ WtUUH'l' Ct.:ttTlS!:i, .Jn.., l'H. B., ~~firlt-
i9an, . 
J osr.: rH R BN.IAMJN J>An~EY, 
H Ai'nvroN FI'l'ZG Jm u,v Dounus, 
0 r,1v 1.: It .J A;\CJ•:s J>m,A N, 
JA:1t £i. NoB1. 1·: J)uNU AM, 
Hott.A('!~ Lgv 1 DY1m, 
ALRERT E\1c1 1~NE F1~1,,n.1·:Y, B. 8., Ion•a ,'i'late Nor-
mal CollPge, 
ERNB::"T L tNWOO)) FINLEY. A. n., Uni1•a.~if!J of 
ll 'oo.~ter, 
• JOU N K rNNl•:' , . 
Fmm A 1.1·:XANn1·:1t J?onsYTtrn, B. L., Tro~hington 
nnll Lee U11i11crsily, 
J.1<:sirn CAH.L FOUl.l(!--1 
TH 0:11As Fn \NK Ft11.1ornso.N, 
0l:'CAR C..:11 ARLJ·:s GARRE'L'T, 
vVtT.J.TA;\1 1-h:NRY llARHlSON CT \KYJm, 
Jo11 N E nwlN G u .·i\rnRt:, 
.HORA CT•: c \ DWELl~ GORDON I 
H EN RY Ku,1,MASTJ~R GusnN, 
::>AMtmr. J ESSE llA LL, 
GEORGE J ACOD liALT.Irn., . 
P t.EASANT HTF.PllKN IIAIUUS, 
RouER'l' TEnn1-a,1. H ARRIS, 
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~lidland, \ l irh. 
Drtrnit, )fich. 
Arlrian, ~J ich. 
Mahaney City, Penn. 
Millershurg, Ky. 
Detroit, Mich. 
I>a ,·en port, Ia.. 
(' lntml,erla.in, ~. J>ak . 
:-:>agina w .E. S., . .Mich . 
Lind..,ay, Onl. 
:Monroe, Mich. 
Chi cu go, I II. 
,\I ton nil, Fla. 
Peoria, I 11. 
l'aola, Kttn. 
:--l. Loni.;, :\ Io. 
Cedar Fall._, la. 
:\It. Pleasant, n . 




Elsie, ). lich. 
)lo n tic0llo. 111. 
Weeping \rater, .Neb . 
Grand Rapids, :Mich. 
Killmaster, ~Iich. 
Augusta, }Iich. 
.\..n n Arbor , l\Iicb. 
Adel , ht. 
Ogden, Ptah. 
E1.11rnR MAX wm,1. llA YDgN, A. B., Iowa College, 
\'rncm. Wnrn: Iln,1. 1 A. B., ,\'outh Wrst Kansas 
Colli-ye, 
J A\' L1·:Ro\· Il1•rc11ooc1<, . 
J.1-:~!'!F. HtTRJ-;R, • 
• Jos1·:ru "'E~1 .~;y HtJ:\IPlltrnY, 
W 11.1. 1 \ '' Lot is l 1ua. ANU, 
lsA ,\ C T110:1tAs Jmms, 
IIHtA't ~< 'OT'l' .Jos1.1N, 
JoUN 11 1 NH.\' K11. 1 .~tAs'l'lm, 
(i O ltllO' :-: \ I II \ x K 1'{1J\ 1. 1. ' 
ll1·:c·ron M \111.oN Kn-i<:, 
:\111.1 .. L1s·11 . \ 11 R 
.ANDH1rn W.Hi-oN Loc·K·roN, 
B11wA111> H1:11> Lo1 n, .\. H., . l/bio11 Collryt', 
\\'JLu \ill )\u•110J.As MAR~UALJ,1 
l l 1·N1n Anx \In \kC01n11c}{, 
A~llRJ-: \\ )Jd' ,\Rl>l·:1.1. , 
L1nns ( ' 11'1u.1·:s O't'o~:-n:R, 
\V \l:nrn l>A1t1r 1'1 :·11 .ns, 
F1·:~1~ro10·: ConPEH P \CICI~'l'T, 
Gim R«F Ec;1nan p, \TT, 
D1rnN1" P \ ' l'1t11 ·1c q111N1 . \N, 
Al.LI·:x Jlo1.111totJK R1nsu1,n:;, 
AHTll IJH \\'111 t' F H l< ' llA IU>SON I 
LEWL" H1N \l~EH, B. ' . , B/acklmrn U11frer.~ity, 
Euu:R J1: 1m>N RoJ.,\NU, B. S., Franklin College, . 
"' n ,LJ A'' \\' \ 1 .TO.I\ Sn nm, 
F'H\N){ LIXJ>KN 8:1tl'l'H, 
II' RR\' Po1tTrm :+n: \H-.:~, B. 8., ltfirliigcw, 
FRANC J~ A 11\ 'lS .''l'l\' 1'.:ItS, •. 
JAM •:s T \\:I.OR, 
JI l';?-Hn \\' lLJ.J "' TnA~11, 
AR'l' lll' tt J . Tu·1'Tr.•:, PH. B., .ftfichi[ltrn, 
J A.'.'rn:-. \\' '1.ToN, 
P11 11, 1p ll~.NHY WATJms, . 
.J AMEH .J. \\'1·:Ll'H, A. B., Lumbard University, 
. Jo11N J•' ttANI< W11.1o:soN, . 
ROYAL ~b: J.\'IT.U·: W1J.T.TA1\ISON, 
\V1 1.UAM Ni·:J,SON \VOOl>J,AND, . 
<kTAY!l'S JouN <.:u \ROf~ WRAY, 
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'l'acomn, \ \' 11.sh. 
A ugm1ta, K1tn. 
l'ontinc, Mich. 
Bluffton, 0 . 
flryn.n, Onl. 
<.:hesn.ning, Mich. 
Ua.n tr ii, hi. 
A namos1t1 I 11 
Killnuts tcr, illich. 
Ogden, l'tnh. 
Axtell. Kirn . 
.Jnckson, Mwh. 
Mlll'Hhall, Mich . 
Albion, :\l i<'h. 
lfnionvillr, Mo. 
~all Lake City, l'tu.h. 
Kn IL Lu.ke <.:ity, l i tah. 
Uencseo, 'i. \'. 
OrcC'n Bay, \Vi~. 
Detroit, l\llch. 
Hcthcny, Ill. 
Jslqwming, ?\1 irh, 
W1tllu. \\'a.Ila, \\"ash. 
David City, Neb. 
<:arhnvillc, Ill. 
!.,rank lin, ln<l. 
Detroit. )I il'it. 
c·arhondnlc, P enn. 
Adrian, Mich. 
LibC'rt.y, Ind. 
Fort Brn.11t' h, I ncl. 





Buffalo, ~. \' . 
Ka.ns1l.S CiLy, Mo. 
Oneida, ldttho. 
Red .J ttcket, Mich. 
M KM lll·:l<~J I JI'' 
FoR~f 1·: rt .M 1<:~• 111m~. 
Class Statistics. 
ATTORN l•:Ys-\'l'-LAW, :1z 
A vt-:HAot-: At.1·:, ~ · I yr .. s 1110. 
01.ol!:i-.·r M.\N-Rolwrl Emmet ~linnhnn, IJorn .January 21, l :1~. 
INF-\ NT.,-Engc•nc Batavia, born .\ugu ... t '·I 7:3: .Hex Honultl Cn-.c. l111rn 
Angu1-1t 10, ISi•J; BenJami11 Franklin Friend, burn .Atq.~11 ... 1 11, 1~1'1; 
Edwin thnrlcs C'. H enning ... , horn .J1rnu1ny 20. 1,7;, i <' hnrlc-. .\lhl•rt 
Bui I, horn Fehr nary 23, 1 'i·I: Charle.• ... Edgar < uC'lmu1, born Mny s, 
U'li':~; ~lttlthcw Fmnci!'< C.:ulemnn, horn .\ll~lt'.':'t :!, tsi:l; <:c·qrgu ./ucob 
<tcnchiwh, horn .June 2ll, lS'i-!; Fred Il1 >!'<Cl\. Hathhorn. l111rn .\ugu-.t 
12, 1 87:~; Willinm .John Lnnclnrnn, horn July 23, l~I:~; John \dolplt 
Lent:t, horn .. \pril 20, 187'1; I Inrry Eugene> l\Iklrncl, L1orn )lny 27, 
18i3; Luui~ Philip Paul, born ~c·ptl•mlil'r 1:~. 1 • ..:;:t; < lan•1u·c Abram 
Plank, horn ?\l ay ~o. 18i3; Ouy I.c•omlin-. Heed, horn "rptr.mlll'r 4, 
18i:~; Benjamin Fninklin Recd, horn Mny 13, 1 -.: 7~: llcnr) l 'u,imcr 
\ 'idal, born l>cccmber ti, hi:~; llarry Leroy Y~trtin, horn "-l'Jllt•mucr 
H, 1Xia; John William Znbcr, born ~fay:!, I~ 1:t 
Geographical Distribution. 
Michigan , '\ti Tcxu~. ., .. 
Jllinoi!i, 3i <>ntano, Canad it . 3 
Ohio, :!:l l\.entncky. =~ 
Ind la. mi, l !I Tcnne ... ~ee. •) 
Penn!-<y lvn.nia, 1 !I A rktt n ... a ... , i) 
Iowii, ] ;; \\' <.'!-<t \'irginin, •) 
Missouri , \I \\' tt:-.hington, . 2 
Kan1ut::t, 8 North Dttkot:\ 2 
Utah, 8 )ta~~nch usct I~. 
Montarnt, . Ii \\'yoming, . 1 
Nebrasku, Ii :\l urylantl. 1 










l'roh il1itaon 1st, 
Intl (' P<'IHI C'll l, 
\V omnn :--lu trrn~ist , . 
.\.. B.' 28 
B.:->., lli 
Ph. B., 12 
B. L. , . 
Members 
•I• .l •I• , 17 
~ x, 12 
.l x. fl 
K ~. 8 
BO 11, 'i 
.l ·r .l, {i 




·I North Ca.ro lintt, 




1 »» Rin~le Ta:-., 
!l l "Black Hepubl1e>rn," 
\I .. Democrat i11 Sem11il1•1·11111n 1 " 
Ii l ' ndcC'idcd, 
Degrees. 
B. K, :3 M. l>., 
M. E., :~ H. t'. K, 
A.M. , ~ B. H. I>., 
of Greek Letter Fraternities. 
~ )i' :~ " \ E, 
.l K 1;, 3 \ .l cl\ 
~ cJ>, ~ 
x "'· 
0 .l X, 2 
.l 'I'' 
i "'· 
:l ._') -r, 
<I• K •I', 2 •I• A JI I 
"' .l 0, 2 1\ 'J' !2, 




Faculty of Law . 
. JAME8 13. A~Gf<~LL, LL. T>. , 
Pres iclt'lll. 
LEVI '1'. UIUFJi'I N, 1\. M., 
Flelcllf'r Projr1Jsm· of Lnw. 
BRADLEY .M. THOMP:SOX, M . • ·., LL. R., 
Jay Prof!'x.~or of L nw . 
. Jl~ROME ('. KNU\\'LTOX, A.H., LL. ll., 
lifa rslwll P rof exsor of La 11•. 
lJh.\N. 
JOH X w. CIIA~ll'Ll X I LL. l>. , 
Proff'SIJOr r1f Ltt m. 
FLOYD H. MECII.K:\1, 
?appm1 Projr111wr o.f L" w. 
ALEX.H'.i C. AXtiELL, A.H., LL. fl ., 
Professor of L11w. 
<>TT<> 1\ IRCIJX8R, 
Profc.1111or of L n w. 
*AN.I.no; w l '. McLAC<~HLI.X, ~\.. B., LL. B., 
Arl1•n1wed Co11rile in Co11slitutio11al Lt1111 011rl Co1111til11lio11al Ifiiilory. 
II EH .\IAN \". AME~. I'll . U., 
L 11cl11rf'1' un Co11stitulio1wl La11•. 
'f1IOMAH <.:. THCEHLOO D, A. ~I., 
P1·oft•s.~01· 1~( Efocul 1011 1wd Umtory. 
ELTAH l•' fXDLEY JOlIXi"OX, B. :-;., LL. :\1. , 
111.~lructor w Ln.u•. 
'l' rIO~L\.~ ~I. l'OOLEY, LL. D., 
Leri urt r 011 l 11tL r-Si11ft· Com mare. 
HEN HY 11. :-; \\' .\X, .\ . M., 
Ledurtr 011 . ldmitally . 
YICTOR C. Y..\ UUUA~. l'lr. D., :\1. I>., 
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President James B. Angell , LL. D. 
N 0 NAM~~ i11 ecl11~atio11al circle.., j.., probably lH::ttcr known, both 111 America and abroad. than that of Jarrn..:s 
Burrill Angell, LL. D., Presich.:11t of the C11ivcr~it\· o f '.\lichi-
gan. I le was born in the town of ~cit11.1te. Rhoclt: J..,Ja11d, 
on the ith clay of J anuary. l 829. He 1s di rec th descench-d 
from Thomas Angell, "ho came fru111 '.\(ass.1ch11sclh into 
Rhode J...;Jand with Roger \\'i llh1m-,,. 
I11s earl) education \\H'> obtamccl ll1 tht common schools 
of his native town. Lal<..:r, for the period of t" o ycctr'>. he 
was a p11pil 111 academil'°' in ~ccku11k, ~Jassachuscth, and in 
North Scituak, Rhode Islcu1d. This" as followed b) cl like 
period, 1n \\OJ k 011 his father\ farm. H L! l1111"ilH.·d hi ... prcparn-
tinn fnt college in the L' ni\ ersity Grammar ~< hool 111 Provi-
dence, c-hil'H) undl'r the i11:-.truction of Dr. H ern) ~111rnrn11' 
Frieze, "ho was later prl· ... idu1t of the l"11i'·"' r"1t) of '.\lich1-
g<t11. Ile l'llll'rcd Bro\\ 11 C111\ l.!rsit) as .1 frl'shm•Hl in ~·it:p­
kmber. 1845. .\mong his conkmpor.uie"' in college \\t'll' 
I Ion. S . ~. Cox, J ustice D11rfeL' , of Rhode Island. l~L'\. D1. 
Fi ... her of \'.tie Tla'ologic.d Sl'min.n). J uclg1... Dick111.u1. of 
Cle\ tdand; Rl'\'. Dr. Murray, dean of Pri11cL'to11 Colll'gl', .u1 d 
thl' late l'rofe-.,sot Dim.111 . I le gr.1d11akd in I 849 "1th tht.: 
l11ghe~t lrnnor.., of his cl.1:-.~ . 
Tlw lir..,t )e,u· afte1 gr.1d11atio11 \\,\~ "twnt ,b ·111 ,h..,ist.rnt 
111 the ll111\','r-,it) l1br.1r.\ .• lt the :-..une tinw gi' 111;.: pri,·ate i11-
st1uct1nr1 to studl'llh. The lit '\l \\1tltl'r \\ch ")Wilt t1,1\ell111g 
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through lhl' South 011 bor"l' hack for his hcalt h, which, upon 
his return, "as .... o pn·nnillll!-1 that 1t '' ,t .... thought llL't'l'"S.lf)' for 
him to lead a11 outdoor life Ile 1h·cidcd, ll1t•reforc, lo take 
np ci\ ii t•11gim•t•t ing .rncl s1wnt so111c months i11 this \\ ork. 
But 111 DL'CL'llllwr, 185 1. lh· g,l\ t• up t•11g11tL'L' t i11g and started 
on a l rip t o Europe. 
~0011 ,tftl·t .u 11\ 111g thl'tL' lw n·cci\ 1·d t111 111\ it.ttion from 
the l t 11sll'''" of Brn\\ 11 l ' 11 i\ l'l'"lt\ tn l<l kP l lie chai1 of modern 
lang11agL'!'I or lhL· < h.ur 11f c I\ ti v11g111L'l t lllg. Ik cho"c the 
fornwr, Liut ll'lllaitll ·d in Eu1111w till Aug11st. 1853, trn\l.: lling 
~111d st11clyi11g i11 lt.il). Fr:1ncl' a11d Cc1111,u1.'. 1 h· fill<'d tlw 
chair or llllldCrrt lall!.,!llagl'" and litl"'l .I( llll' in Bt ()\\II l' ni\ 1•1-..it \ 
until 1 Xcio "1th tlH· 111 0 .... t grnlif_, 111g s11< <'L'""· d11n11g "hich 
ti11ll' he "toll .1 gt 1·,11 111.111) h·:id111~ art 1< lcs p11hli .... h1 d 111 the 
Prmtdl'IHl ' Jo11r11al J11 1XCio lw \\,l'-' gi\l'll tlw \\hnll' edi-
torial c .in· uf tl1i-.. p.1pl'I', \\ lrn It po:--1t1011 he n<ct1p1t·d lur "''' 
) ear~. 
P1olt·"'"<11 ,\ngell \\.ts tlt1\\ ofll'l'L1 d tltl' p1t'!-1idt.:1H') of the 
l 111i\'llSlt\ nt \LJlll<llll, \\))l()i po-..ilio11 lt1 ,llCt•pll'<J. cllHI \\,\~ 
111,u1g11rall'd in \ug11~t. 1 X<>(i [11 I X(i9 llw dt·.~1L'L' uf L L. D. 
wa..; ( nnfl'tTt•d 11pn11 him Ii) Iii:-. \l1n.1 ~l.lll'r - thl' lughl:::; t ho1101 
she could lie.;t11\\ 11pn11 lltll' ol lit·1 son~. \Yithi11 this sanH· 
p·ar lw \\rl'-' 111\tlcd l o takt• tlw po .... 1t1011 of pn· .... idl'nt ol the 
l 1 Ill\ l'rs1l \ of \I whig:tll. b11t dl'cJitll'd iiL'( cllhl' hl' ft•ll hL' Could 
not p1opl'tl) h•t1\L' till' \ \•111101 1l l'11iH·r-·,il.' at tlt<ll t1111c ; hut, 
ho\\t \et, the 111\lt,1l1011 hil\ing IH·t•tt kndt•red l\\o \t'<ll'!-1 l.ttcr. 
111 1 Xi r, hL· co11cl11dl·d to :wccpt. Thi.., brought Dt . ,\ngvll to 
Ann ,\ 1 hur, to the h1·;1d of the ll'.1d111g t•ducalion:il t1bt1tut1011 
111 t Ill' \ \' L'"t . 
Dr. , \11 ~\.'ll 1:-; 1111l only all educ .itrn of l't'tlO\\ 11 lint is .t 
well rel og111/ul d1plom,ll ,1..., \\ell. I tl I Xi9 the Pn•sicle11t of 
the Lnil<'cl ~tale~ appointed lti111 ~ l i11i!:-.l<:r to Clti11a. This 
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was in no -;ense a political appointment. It was <rn appoin t-
ment eminentlv fit to be made; a proper recognition of a learned, 
polished a nd refined gentleman. The manner in which Dr. 
Angell performed his <lutics ,\s the representati\ e of the 
United States gm crnmcnt at Pekin~. in cffcct111g a settle-
ment of the then cxisti11g intcrnalio11al cliffrrencc!=i, was \'cry 
satisfactory to the President of the U nitcd States. as well as 
to the e ntire people. 
In 1887 Dr. Angell was again honored by President 
C leveland. H e, together with Thom as F. Bayard, then Sec-
retary o f S ta te. a nd the H on. \Villia m L . Pnt mun, now judge 
of the United Stales Circuit Court. o f a New England circui t , 
were appointed by the President as plenipotentiaries of the 
United States to act in conj1111ction \Vith the Rt. H on. Joseph 
C ha mberlain, Lord Sack\'illc and Sir Charles Tupper, the 
British plenipotentiaries, Thi-; C<Hlltllis~ion "'·l" appointed for 
th e purpose of negotiating- .t sdtlcmcnt of the differences 
then cxistin~ bct\\ecn the l'nitc<l ~tatc" and Great Britnin, 
concern ing tlw rights an<l pri\ ilcg-l''°' of American fishermen 
in the ports and waters nf Brifr.,h North America. 
This commi->sion md in Nmclllbc1, 188i, and fornrnlatcd 
a treaty a nd reported it to the Pn•sJC!ent 011 the r 5th of Feb-
ruary, 1888, l>ut did not fina lly fin ish ih lnl>ors until October 
o f the sanw year. 
When Dr. Angell ass1111wd the Presidl' IH') of the Uni-
vcrsity of ~lichig-an there \\Tn' about a thousand s tudents in 
the institution . The c,\n's g1 o\\ mg out of the great rec;ponsi-
hilitics of his station ha\c not p1cn:ntcd h11n from making his 
influence fdt throughout tlw entire cou nlr). 
"Ilis addrcs!"cs on liter.tr) and (•clucational topics; his 
generous ancl elegant lw~pitalil) to all Alu11111i and friends of 
lhe Univcrsit;: his C'anw.._t, Chn:-.tia n s) mpath), m; sho\\n in 
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his l1accala11n.:atc; clisco11rscs to :st uclc·11b: his happy methods 
of kc·L·ping in harmony the various ch.:111ents of the cliffcrcnl 
facullil!:-; hi!" g-e!lial fin1111css as a cfo;c.iplinarian, together with 
h i" rl'markahlc farniliarity with the r.011clition and wants, as 
\\ell a.., the \\\·aknc...,ses of inclivid11al s l1111L.:nts. cxe1ts a power-
ful a11cl pt•rn1a11e11t i11AuL:ncc in lwhalf of higher educ tllion in 
Michig;111 ancl th1oughout the ~01tl1\\t .. ·,t." 
Dr. ,\ngcll was married in 1 855 to ~,trah S. Caswell, 
d.111ghh'r of the late Prc>sidcnt ( ,1s\\cll of B1c1\\ n L'lllver';)it). 
The) li<I\ e t l11cc rhildrcti. 
l>r. ,\11~cll'-> life ha!'\ been a very busy one. Bc.;;1dcs 
.crn-..\\ l' l i11g l he mall) calls upon hi" ti111 "'. b) n.:a ... on of his po-
sit1011 clS Pre'ii<lcnt. be has contribukd llllllll'l"Ull S articles to 
the lcadmg n :\ iews and maga.7.inc~. all indicating the profound 
scholarship and thought of thl!ir author. 
Of all the 1wr~on~ \\ ith \\'hom the thous:.11Hb of ~tudcnts 
of the C ni' er-..it) come in cnntact while here non l! are longer 
rerncmbcrcd Pr more bclo\ cd than i ... Pre~idcnt .\ngcll. 
(JI 
Dean Jerome C. Knowlton. 
PI~OF. JEROL\lE C. 1-:~0\VL TON \\as born ;it P1~·1110 11th, \Va)tlt' Cou11ly. :\Jichigall, Deccmbe1 14., 1850. [Jis 
parcnh Wl'rc de.;cende1 1h lrom that sterling stock of New 
England, \\ hich has furnished .... n 111<\11) o f the gn•,lt Hnd noble 
men \\'ho han:- peopled the :Norlh\\'e .... t. llis earl) life \\as 
spenl upon a farm nc.1r ~11uth Lyons. \lirhigan, where, ''hile 
in lh~ fn·l· and llpcn c01111111111io11 with 11at1in .. ! , lie lostt· i ed that 
lo' c of hnoks e1ncl /eal for knowlt·clgc which ha\'t' so character-
ized him in hi" nianhoo<l. In t 867 lw 11rntrinilakcl in tlw ~l.lle 
Normal Scholl!. l>nt <'nlcrcd lht• Iligli School of 1\1111 .\rbor in 
the fall of tht• sanw \t'<lr, ro111pldi11g this course in 1X70. 
He matrinilall'd in t 11t..: fall ol 1 870 i11 the ch1s .... ir,d cour .... t· 111 
the Uni' c 1 sit\ of \I ic liigan; was ol>ligvd to lea' e college at 
the end of his Fre .... h111a11 \ ea1 on account of il l health. for one 
year. hul n·-e1tlt•red in fal l of 1 S71 a11d g1.t<lt1atccl "1th tht: 
cle1ss o l 1875 \\ilh thl' ch·:.!n·e of.\. B. 
\\'hile in coll ege he ";i-. ro11sideri•d tltL' fore111ost sc holar 
of hi-, class, bL'illg de( icll'dl) p1 uficit•nt in the C'las-..it s <111d l ~n­
gli-,h literature. He ""1"' clistin~nishcd in tile debates of the 
college societies an<l in tlH' lit•ld of colle~c· journal ism. Pro-
fcs~or Knowlton was ::>e lected I>) his class to 111akc the com-
m cnccm c 11t s peech. H l· \\as recognized as a ~tudcnt of 
marked ability and promise. Ile entered the Law Department 
in 1876, and g-rad trntecl in 1878, and immediately entered the 
law office of the H o n. r\. J. Sawyer, of Ann Arbor, with whom 
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a co-part11er-.hi!) was formed a \ t':ll' l.1kr undl'I' llH· lirn1 11ame 
of !::".lawyt:1 & Know It< 111. In 1 1'~::? lw was cornmissmm•d post-
m.t~tcr at \1111 . \1 l>ot h) Prcsiclv11t \rthur. Thrl'l' )Can ... later 
he wa" .1ppoinkd an as-.i-..t.lllt profl'"sot 111 the L1L\\' Department 
and w.ts gi' e11 cha1 ~e of tlte rl'cilation "ork; "hile '-'O engaged 
he cd1t cd tlw st:< oncl ,\ml'ric:u1 1·clit1011 of · • ,\nsrnt 011 Con-
trnch ·· in 1 XX7. "hil h i-.. till' :-t.111dard tc•:\t-lwok in lhl! law 
schools of llw countn Prof. I\.11m\ ltn11 '' ns c1ppointcd ~Iar­
sltall Prnft•ssrn of La'' in 1889, and was llHl<k acting dean iu 
October, I 890, upon the re~ignatinn of Prnf L'ssur l~ogc rs, and 
ckan the follm\illg Jtrne. The Board of l<.l'ge nts \\ere cxcl'ed-
ingly f01 lllll<Lll' in "'>CC'llring a lll(lll \\'ho i<.; clS well qualifiL•cl for 
the position of De.111 of l11t• grcat<•st ltt\\ school in the world 
to-d•t), as all tlw students "ho h.I\ e C<>lll<' 1111clcr hi-; -;uper-
\ ' l"JOll \\ill ll'...,tth . .\ltho11t>h .1 \ ou11° man, lw ;.dread\ occu-~ • I"> 
pu.•s n high posit1011 at tlH· ba1. 
Prof. K110\\ltn11 po::,sess1.•s gt l'at slrl!ngtli ol 111i11d: has 
grcal cap.int~ to sei1.:e upon the \ital po111ts of lhe contro-
\ 'CrS) and all ill .... tillcti\l' r.011tm.rnd of gl!twral principles. 
J udgc Coolc) has .... aid uf him that. "he \\'HS one of lite best 
ht\\') ers 111 tlw St.tle." The lllost 1ntncatc problems of law 
arc casih unrn\'e lle<l .llld heu.HJH! lucid through ltis .1 rgunwnts. 
!Its rhetoric and logic, l>oth i11 manner and form. arc perfec-
t1011. He has r.011tril>utt-cl a great n11111bl'r o f articles for the 
ll!ad1ng L;rn Journal!"> of the co1111t 1), "h1ch indicat<' bis thor-
ough kno \\ kclge of the f11ndanH..: 11tal pt i11c1pks of the law. 
His special ...,111>jccb Ill the de partment art>: Contract...., Bail-
mcnts a11d c.1rriL·rs, Cri111i11 al L .t\\. ( r im111al Pron.·d11re and 
The Law of R.til\\d)"' In ~epte111lw1. 1X75. Prof. Kmrnlton 
was maniecl to l\ l i"s ,\dell1• ~ l. Pattcngill. \\'ho, appreciating 
liis a s pirations. ltas c\·cr l>cl'n a11 inspiration as well as his 
companion 111 succ l!S~. 
Cq 
Hon. Levi T. Griffin. 
0 F T JI E 111 an) em inent la\\'~ crs i11 thl' ~talc of \firhigan, no ne ha\'e arhien;cl gTcatl.:r promi11v11c.:t: at tlie bar, as 
practilio11ers, tha n Profe~sor L e\'i T. Griffin . It ha:-. been 
sa id o f him that he ha~ pc1 h.tp::. l ried more case~ than any 
other htw) er i11 lhc ~tatc. It is certain that his dientagt: has 
been la rge, and h is practice cxten::.ive and lncratin~. 
H e wa-.. born 111 Clinton. Oneida Cou11t). :\L'\\ York. May 
.! 3, 1837. II1s father, a :;entlcman of rcfinc111cnt and cnl-
ttirL·. c!"pcc1ally noted for hi:-. social qualities. inherited a con-
siclc1 a ble landed c~tate. which W'.l" con\'C\'cd to hi" paternal 
ancestors in 1790 by George \\'ashm:;ton. whosl.; ~ignatun.:. 
with that of D e \\'itt C linton as a witnc-....,, ts upon the title 
deL•tl. His parents came to ~Iich1gnn in 1 ~47· 
At the age o f sixteen Profc~~o1 Gnff111 entcr~d the C ni -
\'c rs ity of ~lichigan. H ere he maintained a good posit ion in 
his classes, am] was proficient in a ll his ~tudics e~rcpt mathe-
matics. whic h he ne\'e r examined suffic icnll) tu appreciate. 
After gradua ting in 185 7, he e nte red tlw office of r-.Ioorc & 
Blac kmar. o f Detroit. as a law student. Through the exer-
t ions o f ~ I r. ~ f oon!, a distinguished member of the bar, then 
as-.is tant C nitcd States district attornc). he secured the 
a ppointment of court deputy. \Vith this ftnanci.d .ts.;i~tance. 
he was able to get through the fir...,t year of hh study. Dur-
ing this time he was accustomed to s leep m the office o n a 
l>cd improvised for the occasion. H e was adm itted to the 
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bar ~Jay 29. 1 X58. .\ftcr a ft•\\· 1110nlh$ be r<.!lllO\'cd to Grand 
R~1pids and associated himst·lf with Luciu~ P.ttlt•rso11, for sonw 
years one of the best k11ow11 l:1wyt'rs of \Vesh;rn l\lirhigan. 
H erc he rc111ai1wcl until 18(,0, \\'hc11 he returned to Detroit 
and resu111cd hi.., conlll'clton "1th i\loon: & Bla<"k111ar. whl'rc 
IH.' rc111ai11cd until 1 XC>:?, at "hich time the part1wrsh1p of 
:l\fourl' & Criflin \\Cl"> formed. 
I le l'llkrl!d lhc artn\ in the autumn of '62 :1.., a co111n11s-
sinllcd of'ticcr. and continuecl in the scn·icc 11ntil 11111..,kn·cl out 
July 1, 1XC> 5, ha,ing IH' l'll l>n·vc•tU·d majnr o f \ol1111tL·er:-. for 
g;dla11t and llll.:rttonou...; :-.en ices. He bdo11gcd to the fantcrn.., 
Fourth \111 higan C;\\ air). the rcgiml!nl that c<1pl11n·d Jt·fft·r-
~011 })a, is al lhl: dosl' nf the war. His reputation "1th the 
r l'gi11H·11t \\,\:->that of an al>k a11cl gallant oftlccr. 
l~l l11rni11g aftl'r till· c)oi.,t• of t lw war. lie ~lgain e11ll'rccl 
011 till' practin· nf th1: l11w, and i11 1805 a-.;soci.tkd hi111...,elf 
"itl1 r 1011. T>o11 \f. l>ic;k111~0 11 . Profcs::-01 < ;, iffi11 li:1s l>ct.:11 
c111i11 ·11l in tlH! C<>llllsl!ls of his politwal party, and was numin-
<1tetl l>y it in 1 XX7 ns a 1·a11diclate for justice of lht ~uprl'llll.! 
Co11rt n f ~ f icltigau. l>11l \\'a.;; ddl'all'd l>y that honored jmi:-.t ol 
:JI IC "ig a II r 11 011. J all ll'S \ ( a Ill p l>L' 11. 
\ftt·1 tile n•..;;ig11atio11 of \!1. l\.l·nt. Fl etchl'r profL:ssnr ol 
b\\ i11 lhl' lJ11i\l'rsity nf \lichigan, Profe...,...,01 Ci1ifli11 ''as 
appo1 11kd his ~ncct•ssor 1)\ 11n:1ni111nns \'o tc of the Bnard of 
l~q,:1•11t~. which po...;itio11 hl. still holds. 
In tlw fall ol 1 Ss>3 Proft·ssor Criftin was 1111111inakd ~nd 
elccll'd :t" tht; rcprcsl'nlat1H· 111 Congn.:::-..., of the First ~fichi­
gan Distrn t. 
Prnll's:-;01 Griffin is a 111<111 of pro1101L11ccd i11c11\'iduality 
and inddatigal>le industry. II is special subject-. nre "E' i-
d1.·11ce, ·· • · Fl'dl'ral J nrisprndence," ·•Common I A t\\' Pleading." 
and · · Pcrso11al Property ... 
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Prof. Bradley M. Thompson. 
THE s11l>j(·ct of this ;1rtalt• \\;ts lui111 .\prtl 1(>, 1835, at ~ f tlfo1d, i11 tht the n Tt•1rilt11\ of \l1ehit.:a11. li e pre-
parl'd f01 \\\•sk\ ,111 ( 1ll1·gl'. but 111at 1 irulated i11 thl· L1 ni\ l'l'sily 
of l\ [ichigan i11 1~5..i.. J.!l':tduating in the l ~ itt-rar~ lkparlmcnt 
in 1X58, and i11 tlk ! .. l\\ D1·part11ll'11t 111 1Xt>o \\1th till' llr~t 
class. llc hcg.111 thl' pracll<'l' of his prCJfl'!'isiott at East Sag-
in:rn 111 1800. forml..'.d .t p.1rtne1ship \\1th the 11011 . \\ illiarn 
L. \\\•l>hct and J11dgl' Chn1111cc~ l l. C.igt· i11 till· sp1111g of 
18(>2; itt tlH: fall of ' 112 he 1·11ll'rcd thl' l ' 11ikd ~tall·s sct\icc 
as captain in tlw Sl'\1'11lh ~ l uh1ga11 \·0111nlt•1.. r C.t,.tlr). This 
rcgi11w11l \\as l>rig<tdcd \\ilh th<· Fi1st. F ifth, and ~ixth l\ l ich-
igan ca\.tlr~ n•g1111enb .• u1d \\'as knn\\n .\s C11~1t:1':-; H1igadc, 
b<.!ing 111 c'o111111and of that gallant olliccr. 
Profl'ssor Tho111 pso11 \\ .t!'i llHl"ll'red out of l he "en ice in 
J 865 .ts bn•\ l'l < nlu11cl. fllr galla11l ;ind 1111..·ritm1011s S<'t' ices. 
He hl·ld the nflicv of< tl) .tltnrne~ nf Ea-;t ~.tgi11,\\\ dut i11g the 
years '73, '74 alld ·75. 1111<1 till' ofhcl' of 111 .1 \nt fm two terms 
during tit<· year .... 18/i .ttlll 1~78 . 111 18/X he was the candi-
date ol hi::- pa1 t.\ 1111 Congt <!!'i:-' in lite lt i.111g11la1 cunte:-;t in 
·which Il o11. I{. C l lrn rand I [on . 11. H I lcl\ t \\'l'lt' tlw other 
candicl .tks, .di l>t•i11g rt· .... 1dl'11ls of tlw .... ~1111e nl\ .tnd "anl. 
He carriL·cl hi" <'<>lllll) b~ .1 largl' 111a jonl), lrnt I{. G. H orr 
was elcckd. 111 1 XXo. tlwn· l>l!ing a vac.111c-' i11 the onice of 
circuit judge i11 thl' T 1•11th Judicial Circuit, <n111posc•d c1f Sag-
inaw Count), .it a 11ll'd111g of the l>.1r of that comt P rofessor 
PROF. BRADLEY M. THOMPSON. 
Thompson was n.·co1111111.·nd1.:d to the gm cn10r of the Slak as 
lhc choin· of t he bar for lhal oflicl'. 
In I 8Xj the 13narcl o f l ~l'g1 'nh of lhl' l ' 11in•rsil) a ppointed 
him to dl'lin·r a crnirst• of fort~ lectm1.·s on the "11l>jl'ct of Real 
Prope tt~. a11d .t l n llll'Cting uf tlw Bo,m l 1n J11111.• fo llo\\i ng lw 
\Yas lll<lth- J<n Professo1 uf I .. l\\ 
mayor o f the Cit\ o f .\1111 \rl>or. 
In pri\ ,\le life, Profc..,sot Thrn11pso11 i.;; genial. opl'n-
hcarll'd .111cl ho"pit.1l>lc. (11 ro ll\ crsat ion lw i.., brilliant a11cl 
instruclh <' .\1110 11g al l c l a~·N'" he is 1110 ... t high I ~ n·s 1H.'C'kd. 
I h: is a ll t•lll to \\ 110111 lht.• JH'1>pk can go, and clo go for conn-
scl wit It till' full .tssur.tllCt.' of a c;1rel1il h1·ari11g a nd of tl w tight 
·· I 11 hi::- s peech he. i" 111l'I hrn lica l. correct, 
ro1111d1.•d a11d cuncisc; !tis critical a 11 .tl>sis of s11lijt!<'I 1 n\ers a ll 
ih pnint::- a11d lean·" 110 !.!tips lo till.' 
Prnf1·..,sor Tho111pso 11 ts 1..· 11thu...,i.1 .., l1 ca ll~ 111k1 t.•stvd in trill' 
p rofessional 1·d11ca tio11; ltis s t\ lc> is dcnr ;111d po111ted. Ile 
has 1H0 1·11 i11 tlw ac ti\l pr.wticl' of thv I.I\\ for tlh· pa :.-- t thirt) 
\·L'ar :', and lti~ pi .tct 1< c It.is l'Xkndl!d to .di the t•1111rl:-; of the 
'-,t;1lt; :ind Unikd ~t.tk:.-- . 
-----
Prof. Floyd R. Mechem. 
PROFESSOR ~I ECHE~I wa~ horn in the State of ~ew York on the 9th of :\Lt\, 1X5X IJi.., p.u cnts rc111ovcd 
to ~Iich igan \\ hc11 he \\'ti" a :'>rn.dl boy. Il l' "a~ al an early 
agL'. l>.) forcl' of c ircu111-.tanccs, ol>lig1:cl l11 dt'JH'tl< I up"n Ji,.., 
own l'ffOt ts for hh ::-.11pport, a nd :1t ti111t•s wot ked 11pn11 a far111. 
kept )mob. a 11d \\ hilc attending tilt· hi;.d1 "'''hc111l in A1111 Arbor. 
fro111 "h1l h he graduated, drun.! a clcli\'Cr) wagon in orde1 to 
pa\ )11s \\ ·'). H e tau:.,: ht ~cveral u•n11 ... 1Jf :-oChPol. :-p~ndin~ 
l11s l.'\L'lli11gs reading la\\, ,lilt! was ad111ittl:d lo tht! bar at .\ lar-
shall, :\lich .. in 1879. at once.; t' lllt·ri11g-i11to part11cr ... hipwilh 
hi" plL'Ct•ptor \11 \\ .tclleigh. and l>cg-a11 11racti ct~ at Battle 
Crl.'l'k, :\ f1rh .. \ftl!rward ... he formed the 111111 11[ Hullier t (X. 
.\ fcclw111, the n F . R. & C1. \\ \kc:hP111; tht·n ~lt:clw111 lI 11l-
lJc1 t & .\ lcd1c11l. This l.tst firm had prol>a hly till' he.;;t l>u~i­
tll'ss in thl' Count\· Profossor \ l t•cht· 111 at this ti1110 had a 
latgl' tria l prn ct i<'l' in the co1111t iL'"' "1 11 ro11nd i11g C;tlho1111. H l.' 
was four lime..; Cit) ,\tlorne~ of Battk· Cn•d\, and in 1 ~X.'.? 
clcc li1wd the nomina tion for Prosl'Ct1ting 1\ttornl') nf Calhonn 
Count~, ~ l ir h .. o n account of hi :; val11.1hll- practtte. H e rc-
111m t•d to lktroit. ~ l i c h ., in 1 ~X7, "lwn· hl! soon wa..; a recog-
ni .tl•d il·adl·r at the h.1r. H e lwre fnnt ll'd t I H~ ti rill of \ (eche111 
& Bl·.t11111011t. H e h ,i... trit'd ~everal i111pnrta11l ca:-ol."°'· 111 bnth 
the lug hcst CO ll rh of the ~talc and ~ clt iun . 
. \t ,1ho11t thl' tmw he went to Detroit lw l>e~an to \\ nte 
book" "l11ch graduall) absmbcd mos t o f his ti111 •. He i:- the 
j[ 
author of ••Mechem o n Agency," · • ~Icchcm on Public Offi-
cers," • • 'iviechem's Hutchinson o n Carriers," · · l\Iechcm's 
L eading Cases o n Ag-ency"; besides many legal articles pub-
lishc<l in the leading L aw J ournals of the United States, and 
which arc marke<l by a legal acumen, extended research, a 
fami liarity with the authorities a ncl a sound logic, which have 
gained the favorable opinion of the legal fraternity generally. 
His works arc widely quoted as authority upo11 their respective 
subjects. He organ ized the '·Detroit College of Law." 
Ile was cal led to the chair of T appan Professor of Lavv 
in the Law Dcparlment of the Universit) of f\ lich igan in 
1891. It has been said of him by lhose most familiar with 
his method of work, that •'in tcm pcra111cnt, in methodical 
industry and in facility of analysis he resembles Judge Coolt'y." 
He has charge of th~ •·Practice Court " which has attrnclecl 
so much attention during the past year. His work in this 
court is hig-hly praised by all. IIis special ~·rnbjcct!:l jn tlw 
dcparlmcnl are ••The Science of Jurisprudence," ··The Law 
of Domestic Relations," 11 Agency,'' • 1 Partnership," ··\\'ills, 
Their Execution and Revocation," and · •"fhc .\cJmi11istratio11 
and Djstribution of Est<1tes of Deceased Pt·rsons. ·· 
H e married the only daughter of the II011ornhle \'. P. 
Collier. of Battle Creek, former State treasurer of ;\lichigan, 
and two chi ldren brighlt•n the 110111c (lf Professor ancl ~Jr~. 
~fee hem. 
PROF. FLOYD R. MECHEM. 
' I Judge John W . Champlin. 
AJ\10".'\li till' 11w11 of pro111i111·nct: :11111 cli st i11ct inn in lli1~ h1s-tor~ <> I \111 hig:111 during' thl' la:--l cp1a1 kr 11f a CP 11tu1~, 
the 11 :1111\' nl J11h11 \\ ( ha111pli11 stand~ i11 :1 place of d1•s1·nl•cl 
and lto110rnlill' pro111ttH·11c1>. Tlw t1:1ib nf 111t·11lal jH>\\l' I ,rncl 
h ollL'sl\ nf characlL't \\liicl1 Ji,1\1' 11 1,1cl1• J1ulgt' C li :lll1 pl111 so 
5tro11~ \\itli 1111' jll'llJ>lt• 11( ~licli1g.111 an· till 111arked ch:1racter-
isl ic:-; of his ;1 n<"t•stor ..... 
J11dgt' Clrn111pli11 \\:1s l>nrn h ·l>rna1) j. 1X3 1, al 1,i11g-
sto11, l 'l::.ll'r Cn1111ty. :\1•\\ \ 11rk I It-. 1s .1 cl1·sc1·11cla11t of Cl'nf-
fr l'\ Cha111pl i11, \\'Ito in I 113:) r:1111P tu this c111111t1~ fr11 111 Eng-
la nd and :--l'lll1·d in l{ltodt· J....l.111cl II (• :--p1·11t ltis ><11111gcr 
ye:irs \\ith Ins fathl'l 11po11 till· fortn, e.\Ct•pl \\lll'll .1 l school, 
u11t ii !1t· \\'~Is t \\ 1•11ty-0111' )'P~tl's old 
of Rl11 11l'ln•ck. D11r:hcss Cn1111ty. 0.1" Yo.1 k, :it l hirtt't'll: later, 
aftt•1 cD111pll'li11g a cc1urs1· at 1 I:1rpl' rsl1dd, hv lno k a co11r'°'t' in 
ci\il t•ngi11l'e1i11g at D tl.1\\'ill'l.! l1 1stit11t e. Frn11kl111, :\l'\\ Ynrk. 
lk n·movl·d lo Grand l~ .1 pi tb, \fit h . . in 1 X~ ~. \\hl·n· lie has 
since n:-..iclt·cl .tn d \\ he11 lw <'01t1mv 11ce d n .1cling law in the 
o ffke \\'ith his l11othl' t; \\cts acl1111tkd to t lw Ii.tr the fo l lowing 
yea1 and began the pr.u l1< l' of his profc~:-. in11 
I n 1857 h l' was chosen lo JHl'pMc tht <barter of the ci t) 
of his adoption, and t lw result of his work has bcc11 thl' basis 
of all the c:harll'r legislation of th .it cit). li e \\ ,t~ at cliffl·rent 
times city n~corclcr, ci ty altona:> .• md mayor of Gr.rnd R.1pids, 
and t hus acquainted hi 11 1sv lf thorough}) \\it h llw \\01klllg-s of 
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municipa] government. Probabl) there is no lawyer in his 
part of the State whose opinion is more widely respected upon 
questions of munici pa l law than is his. In the trial o f cases 
he was uniformly courteon.., to the court, his opponent , a ncl 
to the witnessec;. H e caiecl nothing for mere display, a lways 
seeking the trnth. In 1 ~X ~ :\Ir C hamplin was nominated b) 
his party and elected jutlgl' uf the Suprem e Court of t his S t a te 
by a majority far in L''\Cl'':"S of the \'Ol e of his own pa rty. As 
an official a11c.I a citi/.cti his \'Ok and in fl uencP ha Vl' ever been 
on the side of law and otdcL As a lawyer he enjoy.., an c twi -
a ble and \\ l'll-ean wd reputation. possessing not o nly leg-al 
acumen. but lmlliatH.'~ a::. an .tthocntc. I n his practice, as in 
his personal life. he is .l man of the highe ... t honor and strict-
est integrity. He'' a.., honored "ith the degree of LL. D . b) 
the UniVl'rsity of ~ Iichigan i11 1X~7, and was appointed a pro-
fessor i11 lhl' L aw Dl'pa1 l1111·11t of the Universi t) of l\fichigan 
rn 1892. which po .... ition he ~till holds. IT L' "'l"i ,u1 C'\Ccllcnt 
judge. and has w r itten 111a11y opinion~ '' hich h.n·e bl'L'fl wi<lel) 
quoted. Ile ha-.. IH·t·n cn111H~ckd with the trial of a great 
man} leading .u1d i111pt1rta11t ca~L·~ hnth in tht· !"-il.tk and Fed-
eral co11rts On Oct< >bl'r t. 1X56. bl' \\ <h niarril'd to ~[is:-; 
E ll c11 ~ l oorc. and h;1:-. l>t·t..·n l>l t'!SSl:d '' ith thn·e chi lclrt·n. 
.. 
Prof. Otto Kirchner. 
PH.OFE~~OR OTTO ldl{( II~ER is a n.ttive of Prussia. Ile was horn at Fra11kf111 t 011 tliL Oder July 13, 1846; 
came to the U 111 ted ~tatcs i 11 1 X 5 4; st 11cl 1t.:d law in Canada and 
wac; admitted lo the bar 11f tltl! S11pre111e Court of Michi-
gan at Detroit, No\cmber 10. 1SIJ5. an<l to thl! bar of the 
Federal cnur ls the same da\'. I le wa:- clerk of the judiciary 
committee of thl! House of Rl prl'::.l"lltati\'eS of \J1chi~an dur-
ing the ses ... ion of t 865. was t.k.<'ted :\ttllfllC\ -C.encral of the 
State of ~lichigan in 1876, a11d again in 1878, having been 
nominated t'ach ti111c by his part) l>_\ .1ccla111atio11. 
Ik \\tl'> appo111ted KL'nt Proft; ....... nr uf Law in thl! Univcr-
-:;1t} ol \(1ch1ga11 i11 the fall of I~~ 5. and ddivcrcd a course of 
lecture~ upon co111111ercial law. Il e al~o delivl·n·d a course of 
lectures to st11d1·11ts of tli -. law lh-p.trtment in the s pring uf 
1891 upon lhl' s11bjc>ct of pri\'ak corporatiu11". I le was again 
appoinkd a prnfl'.,su1 in thl' fall of 1 ~y3, .ind lectures to the 
seniors 11pon • • Pri\-.lle luternatinnal Law " and lo the juniors 
upon • • l\ I arit,d Rl·lation~ ... 
P10fL-..,...,or h.trchncr is a n1a11 ul a \'ery pos1t1n! character. 
He has hl'l'll eng.1gcd in thl! :ict i\'P practice of the law at 
Detroit, ~I 1chiga11, for mnn.:: than a quarter of a century, 
during whit h tinw he h.t" hl'l'll cn111wcte<l \\ ilh the trial of 
a great mall) ca-;es of 11at1011al i 1n po1 lance. II is pr.Lct ice has 
extended lo the highest courts uf both the State and nation. 
As ,\ l,t\\ ~ l'f ~ l r. Kirchner has .ttlainc<l a 'cry h igh stand-
I I 
Ill~ among his conkrnpural'il•s. I lv i-. disting11islwd for his 
g reat intcgril). inll'l'pidi ty. h.•gal l'l'llditio11 :llld skill. a" \\l'Il as 
for his faithf11llll'::'~ :llld untiring i11d11stry. l ll' is .l < Jo-,c 
thinkl'r 11po11 all s11hjl < t--. .• t11d a dl'liherak and carvf11l 
spe~1 kL:r; and adckd l11 thl'St' c h.u .ll'kl i~t ic". a pu1t~l·t1t and 
rehlll'cl \\ 1l. 
J\-; ,l mcml>n ol llw I kt wit bar liL' li;1-; "011 for himself 
an c1niahk ll'p11t ~1tic111 and wick ci1clt• u( lril·1ul .... u1d ad111irl't"' 
holli a111011g t hcisL' \\1th \\ hn111 Ill' h:1" lll'l'll t 111O\\11 i11 Clllll.t< t 
profe..,sionall) .1s \\l·ll as 111 tl1e p1i\,lk \\,tlks n! life•. From 
his lirst appearanu.: .is a 1t'g1dar prnll·Ssllr i11 till; L.l\\ Dep.1rt-
llH' nt, Professor J,i1cl111t•r Jia.., l>t'l ll :1 s1ll·1·ial l:1vorik \\ ith lhl! 
st11de11h. 
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PROF OTTO KIRCHNER. 
Prof. Alexis C. Angell. 
Pl~OFESSOR .\LEXI~ C. \~l,ELL '' .ts born Apnl 26. 1857, at P1 ovidern P, Rhodl· lsland . \\he re he resided 
unti l 1866, wlwn lw n·1110\ed to B111lingto11, \'t•rn1011t, an<l 
later lo Ann i\1 bor in 187 1 He graduated from the Literary 
D e partment of the U11i\cr..,1ty o f ~IH h1gan \\ilh the dcgn:e o f 
A. B . in 1878, read l,rn during 1878 79 \\ith the lirn1 o f 
W a lker & Kl•nl. of D eli oil, and '' as admi tkd to the l ktroit 
bar in the latll-1 \ L'ar. I IL' L'IHl! tcd the L,rn Dl·parlm cnl of 
the l 1ni\ c1s1t) of \[ichig:111 ,1s a ..... t11dl'llt in the fall o f 1879, 
ancl g1.ultiatt-cl the folln\\it1g jtllll' \\ith the dcg1ec· o f I .. T ... H., 
a nd at once co111111enn·d the pracltcl' o l h i~ c.hosl'n prok-ss1on 
in 1>1 tro1l Il l· hec·anw a 111cmbt1 of tlw fi rlll of \Velis, 
An~l·ll, Bo) 11lo11 &. i\fc \Jill :111 in June, 1 8~):?. 
J le c<l itcd lht• last l'clition-. of ·' Coole\ ·., Constitutional 
Limitation-;," · · ( oolL~ ·..., l 0 1i.....t1t11t1011al L a\\." .lllcl ··Cook\ on 
Torts." He h,1-. ,iJ...,o \\rllkn :-iL'\c1a l ~1 rl1 ck..; for thl' lt'adi ng 
journals o f lhl' c 01111tn. I le was called to tlH' L a w Depa rt-
ment after thl' 'l't) sudden deat h of Prnfl' ......... 01 \\ '. P . \\dis 
in r 891 to fini-.h th~ cour~e o f lcctun· ..... on Co11~ll l11t1ona l L aw. 
I n till' fall of 1 X<J.) he was again appu111ll!cl lo a professor..;hip 
in till' dcpart11H·11t \\ hnc he leclttn·s o n Co1htitutio11al Law 
ancl D ume">l lL Rl·lat101h. 
I le has l><'<'ll connl·cll'd with tlw tri~il of m a ll\' important 
s uits in the l1ig hl'..; l cou rt... o f his St.ill' :incl tlH· lf11ited States. 
He m a rried t\ f 1..,s Cooll') . daug-htct o f Judge T . ~I. Cooley. 
tio 
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PROF. ALEXIS C. ANCELL. 
Hon. H enry B. Brown. 
TtI E l'11tVl'r"it~ (If \lichiga11 L.l\\ ~l hool is hnnrned by h<\\'tllg a"S t>lh.! of thl' 11a·111licr.., of ils l.1c 1111\ a J11 ..,tin• of 
till' S11pn:11w ( 'OL11 t of t lw l 1 111kd ~t.1k", l km) IL Brnwn. 
lk \\as ho111 111 Ll'L', \J.1-;s,\ch11sdls, 011 llw :!Isl of i\l.1rch, 
1X)6 I11s latlwr \\,\..,a 111a11uf:ll't1m·1, .111d h1..; 111otl1t·1 \\,ls a 
\\otll.lll of t"~n·plional stn:11gth 11[ char:1ckr. I It \\ast·d11catcd 
at Y<tk l111ivi..:r..,tl\. frolll which lw gr:idnakd ill 1X;C>, \\1th 
Chaum·t•\ \I Dl')h'\\' a11d hi..; (ll'l'Sl ' lll a..;snciall'. \It J 11stice 
.\t lhl· dost' nf hi :-; l ollq.~l' cottr:'t' he 
sJll'lll a yr:ir in Eu111pe. sl111h tll~ l:111g11:1ges. and tra,···ll ing 
l'~tt°· nsi\'t• ly 011 the Cu11li11i..:11t. l Jpo11 hi:- rdurn lit• p11r:-11t1 d a 
course of study at the L:iw Schnnl 11f Yal1· Uni\'Cr:-it~. but 
rccl' i\'cd his dq,:n·e from tlw ll.1nc11d Law School. 
ln 1859hl1 Wl'll t to l >ttroit, i111d tlll'rt'l'llkred th office 
of :1 pro111i1H•t1I l.1\\ linn, 111 \\hi1·h lw 1011ti111tl•d 1111til \p1il, 
1 ~(> 1, \\IH'tt hl' \\,1s appo1nkd Dl·p11t\ L11ikd ~tall'" \l.1r ... hal 
and J\ssisla11t J)i -,t1 ict .\tl0111ey I It- lil:ld lltl· l.itll'r orlke 1111til 
18(>8, wlw11 Co\'t• rttut Crapo appo111ll'd l1illl In 1111 a \.IC anc-y 
in the \Va)tlL' C1rc11it Co111t, tltl' highl'st court i11 the city of 
Detroit. Returning to tlw practin· of his profl'ssion, he 
formed a 1>.11 llll:1-,J11p with the lall' J. ~. r\L'\\ i>l·11 \ .llld \..,hie) 
P one!. (11 1~75 he \\,Ls ,q>pomtccl h) Prc..,1Ch.:11l C1a11t, Dis 
trid Jucl~e of thl' l lnitcd ~t.1h·s. sue Cl't•di11g Judge ]. \V. 
Longycar, \\ hich po:::.ition he held until the :->9th of December, 
1 890, when he was appointed and co111m1ss10 11 c d J usticc of 
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tlw Supreme Court of the U nitcd States b) Prcsidl·nt Ilarri-
~on. 
\s a practitioner 111 ... tiuw \\ch .dnio~t l''\( l11sl\ dy in the 
l' llltcd States Con rt!', and his knlm kdgl' of acl1111ralt; prn-
<'el·dings. togctlw1 with his fa111d1anl) \\1th thl' do111,ti11 of 
C a iminal Law, made hi111 l'lllilll'lll 111 thost lirandw...... .\s an 
admiralty j11d~l' lie ht.ts triL·d fl far larger 1111mlw1 of cas1•-; than 
an~ othl'r judge upon thl' hL•nch .. 111<1 is a rl·c·og-ni7L'd .llllhority 
111 thic; hl'ld, h,l\ 111g "rittt-11 a grc.tt 11t11lll>l'r of' l'l~ important 
op1111011s. 
Ile was appointed a ll'cturl'r i11 the L,l\\ Dq>artment of 
tlw C111\crsity of \ (ichig.m in 1XXX. upon the sul>Jcd of ad111i-
ralty l:rn, \\hich pnsit1011 lw slill ltold:s. l[i ..., 1wnepli\e facnl-
tit>s are quick, clllcl he \\lHk .... \\ ith f.1cil1t\ and l' chl'. The 
d11tie:;. of lw; \',tn1111..; pch1t101h h.n l' liL'L'll d1scl1argt•d \\1th 1111tir-
i11g- i11<.tu ... lq. ac kno\\ !edged .tl>d1t\ .rnd irnpartialtl). His "l) le 
is clea r, emphatic, and ;1l time:-- JHl lt1rL" .. qlll!. 
Prof. Thomas C. Trueblood. 
PROFES~Ol-{ THO:\!.\~ C. TRL"EBLOOD i~ a nati\e of Southern I11cl ia11a. HL· was lilted for college at 
Blue River t\cadPm); u1tered Earlham College, from which 
he rcct•i\·ed the cll'gn·L of ,\ , ~I. Early in life th<.' cle..,ire to 
be-come a thorough and accompli~ht•cl pnl,Jic reader and teacher 
of the art~ of El oc11t ion and Om tor) ''as awake1wd in him. 
1 l e eml>rnred C\L'I) opportu111ty for in~t111c.tio11 in the ... e arts. 
H e \\as persistent i11 hi!:-> dforts to acquire lite best kno\\ n 
methods, and to this encl ~t11rlied with the 1110...,t di~tin~uished 
mi\skrs in thi .... countr) and in Engl.rnd. i10tably the late \fr 
J<imc::. E. l\fnrdoch and ...,11Ji...,L·quc11tly with the late Profc;;;sor 
Charle~ J ohn Plumtret. of K111~s Collq;e. London. 
In 1878 he taught a few 1nu11ths i11 Indiana and latLr 
the ~anw ) ca r, tog<.:thcr "ith Prl>fe...,...,or Rol>crl I. Fulton, 
established the '·Fulton ~ Trnehloocl'~ ·~chool of Orator}.'" 
in Kansas City, \\'hich, in I ~X.'.!, ucc,u11~ a d~partment of the 
Uni\ ers ity of l~ansa=' Cit}. In 1 SR4 Professor Trnd.>Jood 
taught i11 the C111n~rsitie .... of :\[is ... ou1i, l~Lntuck}. and in 
the Ohiu \Ve~leyan L'n1n·r..,1t). In l 884 he cu111111enccd bis 
\\ ork in the Cnivcr::-it) o f :\ltchig-an, "here so much of hi:-. 
time wa~ emplo} cd that he "a-, ...,oon obliged to Kl\'c up all his 
other work, s<n-e at the Ohio \\\~...,Jeyan, and in 1889 the \\ork 
at the L' ni' cr:-.ily of :'.\ Iichigan consumed al l his time. 
!11 Dec<.'lll ber. 1891, Professor Trueblood \\as offered the 
Chair n{ Orator} 111 Princeton Cullt:gc, but the Board o f 
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H.t'gl•nt-; 11t ~thm1l this t11ne promolt•d him to :i full profL'ssor-
ship i11 '·Eloculio11 a11d 01.ll<>I'\," and he dt•cidcd lo rvm~1in 
lwrl'. f 11 the s11m11wr 11f 1 8~3 Ill' c.nnd11t lnl tlw S11111111er 
School of Eluc11tio11 and Ol':1lo1\ .1t ( h.1ta11q11;1, N Y. 
Through tlw l'fforts of ~11 Trnl'l>lnod the i\01 tlll·111 01.1loric.1l 
Lea~lll' was founded. Ill: is an l.:':tl'l1c:--t •t<h<><<lll' of the 
si111pl1·, b11si1WS'-'-likL• lltl•lhocl-, of public addn·:::.!'-. .t "l) k of 
Or.llon 1>1 which \\'l'tHlt.!11 Philltp-. wa..;; lite 111'-.l g t\•al 1 L'pre-
scnl;ll j, l' - a dignified, L:llL'Jgizl·d, c ntl\ er ... atio11a l st\ 11·. 
Il l' and his .tssoci.tk, \I 1. l;11lto11. 110\\ ol the ·Ohio 
\\\•sll yan U11ivcrsit~. h.1v1· 1 .... su1·d a 1rntnhl•r of p11l>lil"alio1i...., 
the 1111Jst important of "hich arc · ·Pr.1ct1cal l .:.. lettll't1b of 
El11c11t11111, '' '·Choice Rl ,1d111g!', .. · ·C11lic's Tahh-ts," and a 
••( h ;11t of \ llt.,tl F'pn.:...,~in11 ." Tliv lir"t na11H·d hook \\as 
is .... ul'd in ~1·pk111hcr, I X<)~. :111d tlial it j..., app1c•cii1ll'd n::-. a 
text l1n11k isl'\ idL'IJ( ed h) llll' l.1c-t that it IS 110\\ ill it..; Sl'C'OtH I 
cdit1011. <111d ha~ aln.:a<h IH'l'll i11t1od11ccd in ~1 1111111IH•t of col-
h.:g<' ::-. :ind 1111i\'l'l'Silil·s. Ih · his < 011::-.l.llll \\nrk and 111etl10d of 
inst rnctio11 Ill• has arou .... <·d a11 t•nllt11:-.ias111 ancl intt' l'l':'t in the 
sul>jl'1' I of Elocution and < >1.tlo1 \. "hidt \\' C' f1·d i~ 11ot 111a111-
feskd in .111} of till' ollt1·1 gn·,tl tttlt\'l'rsitil.'s of thl' co1111l1'), 
and to his credit, it 111«) hl' said , that in t lw t lm·l· < 011lP...,ls 
aln.•ct1h lwld in tlw • •)\orlltL' l'll 01.tlorical LL·~1g1ll.: ," co111posed 
of the follo\\ing c.olll'ge~: ll11i\l:r..,ity of :\lichig,lll, Olierltn 
Col l1•ge, Not tlm l'"tern l ' 11ivn ... ity, L1 ni\'er..,il \ of \\ 'ts< nnsin, 
l o\\a Unl\·er...,it), and tlw l '11n1r .... 1t\ o f Chicago, 111~ ~lt1dL'llh 
lrn vc won two 
:,r, 
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PROF. THOMAS C. TRUEBLOOD 
Prof. E. F. Johnson. 
PROFESSOR E. F. JO l l:'\SON, son of l':\-j11clgc Abel' Jolrnson, of Ohio, " '""" l>0111 at \ ".111 \V<'t l. Ohio, OJI the 
24th day of J 1111c, 1~(>1. Ill· grad11akd frn111 tlH· high school 
in '77, alte1 "hich lw t.u1ghl "t'\'L•r,il krrns. In 1 X8o he 
\\as admitted tn the "t'n101 c I.ls..., i11 thL UniH~rsitr of Ohio; 
...,horth after, deciding to folio\\ thl' profl'..,sion ol l<'aching-, he 
entcn•d the );,1tional Nor111,tl C11i\'t'P ... 1t\ nf Ohio. n·cci\ ing 
the d1.:grec of B. ~. in ~ 1. The .... a111c \ e,u hl \\a.., appointed 
Supcr111ll!1Hlc11t of ~chonb for \ .rn \ \ nt Count\, \\ hich 
pos1t1un he resigned 111 I X~3. tn accept the H.e pul>lican 
nomination lnr rt·prt.:...,L' lllati\'c of tl1:1t co1111l\ Though \'an 
\\'crt count\ ".t" D<'llloc r.ttJC. ~I 1. J11h1i:-;on \\',\-.; l'IC'c kc-I 
cit till' (~ill cll•dtnn l>) •• l.t rgv lll.IJ<ll it y . h:l\·i ng thl' hnll(ll to 
h1', 110! 0111) thi.: first h~ep11lilic:111 n•prl'~e 11tati\{' lrrnn the 
< 01111ty, 1>11t also tltl' \ clllllgl'Sl 111t·1nl>n oft Ill' l1•gislat11rl' Ile 
tl ' Jln'-.l'lltt'd hi-. coirnl\ u11lil 18Xi. co111i11g to \1111 ,\rhoi in 
1888. \\ hik .tt Col1 11 111>us he 1 v;1d la\\ \\ 1lh I f1111. \\'illiam \V . 
.J oh 11son, Chid Ju -.tiC"e C1f tltl· ~1q1tl ' llll' Cnmt of 01110. Al 
\n11 1\1 \101 h i; looh. lhl' dq,;rl'l' of l ... L. H. in 'sio. and LL ~f. 
Ill <; 1. Ill· ha~ ...,inn! bl'e ll cnlllll'Cll'd \\'ii It till· dl·partment, 
and i:-- 110\\' i1i...t111ctnr in tlw l:1w of · · l ~:-.: trno1 di11.11 \ l~l llll'dies, •· 
.. ( 0111111L·rcial Paper ... ··Cr 1111inal and ( ndl· Pk:.1d1ng .. llis 
lll l· lhod of instruction l!-t l'tllilll'lllly pt.I< twal. as it t•mhochc~. 
so far as 111.1~ l>L'. not 0111) a drill in tlw l.1" pn>pL'r. h11t in its 
appl1< at ion a-. \\<.'II. Il1· It.ts "11llt 11 "l'\ L I al a1 l1< ll s lor legal 
jo11111a Is and :tl~o pn·pa rc·d a ~llltl I I \\ otk 011 • • I I n\\ to Teach.·~ 
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7 PROF. E. F. JOHNSON. 
' 
Joseph H. Vance. 
ONE of lh 1..' mo~t obliging 111 L: 11 that ca n be f1>1111d ,d11i11l the L.t\\ De pattlllt;lll of th e Uni\'crs it~ pf :\litliig ,u1 is 
Jo ..;..:ph H . \ ',tnCL:, thl' Lil>r,\n,lll of lhi-; ckp.u tmcnt. ;\ I 1 
\'anre i~ a 11;1li\c of t h(' ~tak of ?\l'\\' Jer"'il'.\'. fJ is pvopl·· 
n·11tu\ed lt> ~ [1 chiga11 i11 1840, sinc-e \\hie h tir11t· he ha~ hl·c·11 ;t 
residl' llt o f tl1i"'i st:tle. 
l k e ntered the L~1w D cpart111c11t and grad11akd in 1xr, 1, 
be i11g a metnbt~r of tlw ::-.t·c011<l la\\' cl.tss I le im1111 ·clial1 h 
e ngaged in thL: prdctic l' of l<l\\ at \nn r\1 bor a 11d co11ti1111cd 111 
the pr.1cticc until 1883, "hen li e \\as put in t h;ugc o l tlw 
L ,t\\' L ibrary. \\ hich pusitiu11 he s till hold ..... 
Tn 1890 he edi tC' d a \'Cr\ u d11ablc work. "J111i .... clic ti(l11, 
Ih E\crci ... e in Com11ienci11g a 11 .\ c tion at La\\. " which h.1-; 
hac.1 a larg1' "a il:. 
JOSEPH H VANCE. 
THE ORIGINAL FACULTY. 
CHARLES I WALKER. 
THOMAS M . COOLEY. JAMES V. CAMPBELL. 
The Founding of the Law Department of the 
University of Michigan. 
W il l:..:--.. tl1t• La" D ·p:11t111ent of ~l1chi;..:a11 l 111\ers tl) was 01g.t11iz d in 1x5si tin. lkpa1r111c11t of Li tL:1.1l11rc, 
Sc ll 11 c1· a11d t lw . \1 t ... ltacl l>· ' l"' ll opt·11 fur eight1"'1'll year~. It 
beg.u1 i11 a s111:,ll " ,1y: till '\nrlhwt~~t was :-till for thl' most 
part a "ddel'll<'~ -.. ;,11cl .\1111 t\rl>nr. t11 wltich it was proposc<.l 
to 111\ 1Li- !'t11d1·111-.. wa .... ln1t a s1nall Jtioneer village. ha\ mg 
~tccn111111rnhti11ns 111..: ith1•r f11r :--t11dl!11h 11or for thos(• who ~hould 
inslrnd tltL' lll Tl11·st.: accn1111 11<1t lati111b 1111 1!-t tlierdorv be 
I)f()\ Hied. F111 l \ .icre ::; i11 the \'illan'l' h :id lit ' l'll crivc11 for a ... ~ 
u rl1 \l' I -.; 1 l\ Ull 1lJ )11 :--• a 11 cl I ) 11 t I w 11 I ) rt h i"l n d "'ll ll l Ii ... id es 0 ( t h '"' 
re:-,p1'l ti\ c l~ l" 11 h111tSl'S \\'ere en.!<' kd f11r till occupation of 
profc..,:--n r~. and ll11 · ln1ild i11g..., which 11nw co11-..tit11te the \\in~s 
o f tlw 111ai11 ~trncture 011 tl1t· gro1111ds \\ere put 11p. Ont• of 
thl'"'l ' \\';1s gi\'l'll 11p tli the 11:-.e o f ~tudt:nb a-.. t clormitor). 
T hl' l h:part1111·11t .!.!TL' \\ i11 1111111bu·:-. and ~tn.: ngth slo\\ ly but 
stc.1d1h .• u1d altl'I' 111tll:! yl~ .Lr" h.1d clap~ed tlw l>e p.trtmcnt of 
i\kd1n1t L' <rnd ~11ri.,:l ry w;i... t1pened. and a llllilding- ercl'kd for 
its acTollHll<Hl.1t 10n . The· F~.cult.' u( tha t l >l 1Mrlme 11t \\c.LS 
one of 111arkl'd .d1ilit\, .tlld th1,; ~< hool lhL'~ t.lllght ''il" '-'OOn 
fa\ rn ably k11u\\ 11 throug-h1>11t thl! co1111try. \\1th the e\cep-
tion o f thL l>111ld ing:-- .tl r ·ad y 11oliced thl· cam pus Ill r ~ 59 '' as 
.an 01w11 fie ld. m,1de lhl.' of h\ tlw s tud 1.: nt ... for athletic pur-
poses The ll l'l' d p[ l\orn11torie~ 0 11 thL~ grnu11ds had h) that 
timL' n·.tsed. and the rt1oms thL ~l udt:nh had l>Ccupied \\CfC 
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apprnpriakd to the pmposv!'> nl i11~trnctio11. Tl1t• 1 Hll ll tltc• 11 
tl s t•d fm .t chapvl ".1.., in till• 11<>11 h collq.;l· l> ui ldi11g, t Ill' uni-
vt•rsil\ ho11-;e•, \\'l'rt' st ill 01 < 11p1l·cl \>\ p1 ok...,sor..,, lhong lt 1t \\as 
not expl'dl'd lhi .., would 1111wlt l1111gl'r ht• tlw c:1s1·, ;111d with 
the l'\.C't>pti1111 of till' hou-;l· :dtt-n·d <>\'L'I for tltl' u.,l' of tlw Pn·'>i -
dent .• u1d 111 "Im h hl! no\\ l'l'::>id l!s, lite.\' licn•t· at I ht· ti111 t· of 
this \\lll111g fo1 SL\eral \t•,1rs hl·(• 11 approp11,tled to ot he r 
p11rpc1sl'"i. 
A Law l h·pa1tnwnt i11 lite LT111\'c rs1t\' !t ad lwl'll i11 con-
temph1t1n11 fro111 earl\ krritmia l d,1)..,, and wa'> 1cc l'11n·d by a 
mand,1to1y J>l<>\i•.ion 111 till~ act of 1 ~37 !Jy \\hH'h tlw l 1 11 1\cr-
sity ..,< lw111 t· ".I" \e1~ <.ard11ll\ .u1d full ) 011 tli11 l'd It \\oul<l 
p erhaps h•n l' lH·en carl1e1 org.t111z1·d. but the nll'.lllS al tom-
mand \\t'll! t'\.ltt'lllt I~ li111ill'd, a nd as the Ltl t•rar) lkparl-
m c 11t w.1s oil\ iousl~ the lir..,l IH'l't''>sity it r l'C't' I\ c•d till· fi rs t 
atll!nl1 011. Tl w Law I )1·p.1r l11H•nl was tl1c st•crn 1d 11a111t·d in 
the act, l>11t \\ hc:11 it l>L'C.lllll' pn .... sil>le to i::;o f urllwr. the llll'd -
ical 111t·11 Wl'H! first nil lhL· gro1111d. and without nppch1lion 
from the leg-al proft·...,s1011, tht\ .... ent rl'd fa,01.1hll· .1< t1011 from 
thl! l{l'gl!nts for the opening of :1 ~kdical ~chool Tlw c:all 
for s11rh a schonl \\a" 1nadl' L!\' ide11l by tl1t! .d lt'11clancl: the 
fi r o..; t ) l' <l I , \\'Ji i ( h \\ .ls ll i Ill' I ) -o 1 ll '. 
Tlw qt1l!slill11 of orga111z111g tlw La\\' l kparlrncnt was not 
tnkl'n up 1111til 1858. The Ho.tr.I of Regents had the n h<.'l' l1 
reurganizccl 011 a Ill'\\ h.bJ!'>. 1t had l>do11· consi...,ted of a body 
o f twelve mc 11 appninkd h, thL' <•m t• 11101-. \\Ith till' (~cl\l'rnor 
hi111sclf. the Lie11te11ant (10\l'rnor, tlw Judgc·s of tlw Supreme 
Court a11cl th e Chancl'lnr as r 1 -1~/jit io 111 t'mbe r-... It was now 
co111posl'< I of l<.'11 111 e 111be rs c hose n h) popular volt'. 01w heing-
e lcckd in t.'ach of tlw judici.d districts into which the Stale 
was di,idcd. t\ majority o f tlwsl'\\<'rt.: la'\)l'r ..... J\ la\\ com -
mittee wa.., a ppointed, consisting of J. E.ist111an J o hnson, Ben-
_1a111111 L. Ba7'lt!r :111d l>o11 ~dcl ~fc I11tyrc. all of whom WNe 
law) 1·1 :-.. t liou~h the last rt~lllll'cl \\a~ 110 longe r i11 praclict; but 
had lwco111~ <1 lia11ker. \t tht: llll'el i11~ of the Board in 
l>cct;111\wr, 1 X5~. this co1111111tkc was i11strncll;cl "to consider 
;111cl report a pla11 for the <'~tahlisltm1;11t of a L<tw })t;;pan111t!lll 
in till' U1ll\er~it)," ancl it i111111l·cliakly pn1ceclL:d to do so. 
Thi· n :port wa:-- made at the ~Ian:h mecti11~. 1859. and 
\\'<lS taken up, approved ancl acloptcd. The gc11t:ral features 
of tilt' plan Wl're tlwt 111:-;tnicticin i11 1111: law -;ltould he given 
by thrcl' profc~~or~ to he c hosen hy the Board, and that it 
shonlcl begin 011 the fir~l of October follow111g and co11ti1111c 
fur .._j, 111011ths i11 l'ctt h )'l!ttl'. As tlH:n.: was at the time no 
liuildi11g that cn11 ld ht: devokd excl11si\0 l!l_\' to till; purposes of 
thi~ instruction, it was propo .... ed that till' room thl!ll used for a 
chapel -.ho11\d he 111adl! ''"•" of for law lec.t11rl!S a11cl othl!r 
de pmt111L"nt e\.t'n ises. and th.tl a libr.Lr) .... lwuld l>l! purchased 
for tlil! ch·part111e11t whic.h tor the tinw l>c111g mus t f111<l accom-
111oclatio11s in the gcnt.;ral library roo!ll. The an nual sahry 
proposl'd for each profo~sor was one thous.rnd dollars. ~11< h 
was the scheme. Bdnn.! adjournment the Bo.Lnl proceeded 
to the L'll'ct 1011 of thL· profe~!)ol""', and Jame .... \ .tlentinc Camp-
bell ancl Charil-... 1t1 .... h \\ .. liker, of Detroit, <llld Thoma~ ~lc­
Intyrl' Cooley. of ,\drian . wt·rc u11a111mou'il)' agreed upon. 
The choice was lll.ldc without, ~o far as ..... now known, any 
prcvioti.... consul tat inn \\ ith the pcr..;;ons sdl.!ckd. 
ll c nry P. Tapp.rn w.ts at that time President of the Uni-
versity and presiding- offiu.:r of the Board o f Regents. I le 
\Vas a 1n.rn of large ability. commanding presence and good 
speaking talent, "ho hac.l bcl.!n recommended to the place by 
the historian Gl·orge Bancroft, to whom it had been first 
offered, and he had f 111ly pron!d his fitness not only by inst1 uc-
tion gin~n in philosophy and other Imes, but abo by his s kill 
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in ndmi11i ... tratio11, and tlw gl·1wrnl good will he had scnin.:d 
from prnfc"'sors and student..,. J)1flirult) l>l'twt't'll himst· lf an<l 
the Rq.~l·nts ..,prung up after\\ an! ... "hich h·d to l11s leavmg the 
C11iYcr...,1l). hut at this lmw thl' n .: hll1011.., hd\\CL'n him and the 
Board \Wre .ti logel her ha1111011io11~ and ;tg-rccablc. I 11 the 
matter of planning for a L a\\ Depart1111 .. •nt there is nothing in 
the nxonls indicating that Ill' took acti' t' part. but what was 
clone IS kilo\\ II to ha\ L' had Ii IS COi dial ctpprm aJ. lllld he COll-
trilrnkd, in so far as his o01ce gaYc occasio11 for his doing so, 
to makl' the success of the plan complete. And it may prop-
erly be added here that ::.o long as he rcmaine<l prcs1<k·nt of 
the UniH•rsil\ hi:; relations to the Law Department \H.:re alto-
gether plca .... wt and ... atisfacl<>r). 
fl lll<l)' "t•ll be called a piece of good fortune that the 
Rq.~cnb wen· able to secure the sl'n ice:-; of Professors Camp-
bell and \\Talker for the new school. The sal.ll) offered was 
not attracti\ e, and 1f cith<.:t of tlwm accL'ptcd, it "oul<l be 
from a Sl'l1SL' of duty or from love of the \\ ork. They \o\Ould 
not be l'\:peckcl to change thl.!ir residl!nn's from Detroit to 
Ann .\ibor, b11t to go out for the dcli,·cry of lectures \\ 011ld l>c 
atlcmlecl \\ ith 110 slight i11convenie11cc. Professor Ca111pl>cl1 
was tht:n in the prime of lite. H e "as born at Buffalo. N. \' , 
m r 823. but his fatlwr rcmm•e<l "ith hi111 to Detroit in r 826 
while \I 1chiga11 outside of Detroit was almost rn unbroken 
wilderness, and the small town in which his father took up 
his abode was still little mo1e than a French village. He ha<l 
gruwn 11p with the town. and as ho) and man had always been 
a fa, orilc with its people. J l e ";\S admitted to the bar in 
I 844, and it \\ clS llOt long before he had made for himself a 
place nmong its leaders. Ilis lcg«tl acq uirements were l>roa<l 
and thorough, his mind was acute and clear, ht.• was remark-
ably q11ir k as well as accurate in his perception of legal prin-
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r.iph:s, he was n forcible thn11~h not n 11 doq11c.:nt spc>~1 k1·r. never 
atte111pti11g to he onwtc, but kcl~pi11g do:-.dy lo till! p11i11t in 
hand and from the ob\'ious sinccrit \' and ca11dor with whir.h 
. . -
ht: urged his \ ll'WS upo11 court or jm). h1· had de111011~lrated 
his worth as a11 acl\ocatt:. a11CI had no difficult\ i11 ser nri11g and 
keeping his lull shan: of proft.ssio11al ~11rre..,s. The ~11pr1"!111e 
Court of thl' ~late hcicl just been reorganized 0 11 :1 poi'11lar 
basis, the J usticcs tu ht> eh·ctt•d in the Stak at large. a11d by 
ro1111110n co11sc11t he sc..'L'tlll'd to Le i11di c:akcl as e111i1ll~ 11tlv filled 
for a place 111 it, ancl wa:-. c 1111:-.en. Pr"ft!S..,,>r Ca111plwll Ii.ul a 
ta..,k for historical J>lll'!'illits. cspec:ially a::- related to hb own 
co1111tr). and thoug-h ht; had not up tu thi~ time appPan:d as 
an author, l~Xcept of 111i1101 articles. he did so sub::..;1;1p1c..·11tlv. 
p11bfo,hi11g i11 t 8i6 the · · 011tlines of tla; Politicrd I l i :-. lor~ of 
},[ichigan ... an oda,·o of 600 pages, which has ::-tandard value. 
Papers and addn::s::-cs publi~hed or 111acle by lti111 at differ-
ent time._, atld now rccallcd to mind. are lite follnwi11g-: .. The 
danger<> of Church Ce11trali7.ation. '' 1l":56, ··\ lorn\ 1a11s in \I1ch-
igan," 1858; '·Some rernark::..; 011 the Polity of the Protestant 
Episcopal Church in the United ~t.1ks." 1865. .. Our City 
~choo}<;," .\ddre"is delivered in Toledo. 1869. · • Dnl.'" the 
L aw deal l'nfc:1irly \\ ith que~tions of In~anity ... t 8iO; ··Of the 
takiug- o f Pri\ ate Prn1wrty for purpo"ie"> of l 'tilit). · 1 87 r; 
••Some hints on Defects 111 the Jur~ Sy-..tcm," t8i0. ··Law 
Ahridgrnl'nt,.. 1879; · · \l.ttcrials of J u11sprudcncc. " 1 880: 
· · J uclicial JI istory of \I ichigan. " St'mr-centennial address 
dcli,·ercJ at Lansing, 1 88(>. 
He wa~ a modest m;111. but steadfast iu his opinions, and 
a-. a Judge had all thosl' qualities \\l! like to "iCl! 111 one who 
may bt' called on to detc..-rminc the legal claim~ \\ 'e 111ake. and 
the rights we unclertakl' to defend il"' ag.linst rm a..,ion by 
nt hers 
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Professor \YalkL·r was the "L'n11H· of Proft•ss111 C1111plwll 
h) sonll: ni1w ~t'ar:-., ha\ing hel'n horn 111 Otsl'g0Co1111t~. ~l'\\ 
Ym k, in 1814.. He canw to '.\l1chiga11 i11 1 X )C> \\ ht·11 tlw rn~e 
fm "PL'Clllation in \\ ilcl lands and lo\\11 sill's'' ch f;1-..t hl•co111ing 
a lll,\nia, and in 1839 lw entcrl'd upon thl' ::.t11d~ of the law. 
111 1 X40 his studies were inkrrupll'd by a11 l·h·ction to the 
St ail' Leg-islatnrc, hut after sen icl' in that hod) for one knn 
hl· dL•ndl·d to go to New E11glaucl lo compldt• his preparation 
for the bar. This he did, i11 part at Spri11glit·ld. ~lass., ,tnd 
i It pad at Brattleboro, Vt., and after ad111issio11 lo the bar he 
p1.tct1n•d );1w in Ycrmont until 1851. l ie llll'n n.:t11nwd to 
~Iichigan and opened a let\\ officl' i11 Detroit. Tltat he might 
look for distinguished success \\ill be apparent \\hen it i$ 
stakd that he \\as thoroughly grounded in ll·gal prmciplc-s, 
that lus candor and purit\ of purpose \\l'H.' ah' a~-.. lllH}ucs-
tioned. that he wa~ noted rnthcr for patient laho1 and .t<·ctir-
an than for quickness. but that in thl' gin• and take of trials 
and legal contc<.;ts of all sorts his <lllta~oni~t :-.l'ldnm fo11n<l him 
1mpn·pared or 111wcp1ipped. Ile ''as a ge11tlc111a11 al\\ays, and 
his cot11 ll'sy was unfailing. Hl' could ha rel I\' l>t' called an 
<•asy or a graceful speaker, b11t h1..• <ilways statl'd his points 
with clearness aud prccisio11, and by closL' acllil·1-c1H'c to them 
co11111Hu1Clecl the attention of his a11dic11n• ''hem•\ er and wher-
e.'\ er he spoke. Ile intcrc.;;tcd hims1..•lf gre~1tly in 111alters 1wr-
taini11g to the early history of the Northwest, and in I~ 58 he 
cldi\crecl an elaborate and carefully prepared address on 
··De la ;\fnttc Cadi llac and The First Ten Years of Detroit." 
which was followccl later by papers on "The Early J csuits in 
l\f ic:h1gan," · · Jlichigan from 1 796 to 1805, .. ··The Ci,il Ad-
ministration of General Hull." and in 1871 he clcli,·cred an 
address bdorc the Historical Society of \Visconsin on •·The 
Northwest during the Revolution.'' These all havL· perrnan-
qS 
c·11l \'<dill' . No 01w clo11hkd that l'rofo~::-1JI' \\ .ilk1·r would 
pro\'t: a11 l:x1·1·lle11t tcaclil!r i11 Iii:-. li t: \\ po.,itio11 if lit! ac' C'1·pkil it. 
l'rol1·.,..,111 ( o<>k~ was yo1111gc·s t 111 tile thr<'l' appoi11t1•Ps, 
having l>ecu luu 11 at \ttica, ~. \' . . i11 I K:q. J 11• r1 •111m'1!d to 
Adrian in this State in 1843. a11cl tlh"rt· co111plt ;tl!d law s t11di1;5 
whirh l1t• had IH 1 11 following in New York for a y -.ar. a11d wa · 
ad111it1vd to thl' bar in r ~·Lt(, · I {1' wa., l>l .,l k11ow11 t11 the 
iwoplt> nf tl1t St.tle at the ti111 "' of his appointnwnt l1y the 
Rcgl'nts thr1111gh a co111pilati1111 h1• had lllade and p111>lisl1t:d in 
18:;7 of tli1· (,lnernl Stat11tc..,<1f tht '->Llk. Twu;..:1·1wral n·,·i s-
ioll!':- of tile stat11ll's which had b1·fe1n· that time b1·1•11 1uacl1! had 
provt'd 11n::-atisfactory. anrl th1• JH' opl l! in a111e 11di11g- th1, ir co11-
-;tit11tin11 had forbidden the 111aki11g of any 111on" :111<1 had 
required thl' l1·gi~lat11re to elect :1 c11111pill'r to bring logf•thr·r 
and pnlilish <ill gl'ncral stat11t1~ ::-. wlwllf'\•t•r it "'hould l>l' tho11ght 
needful. Tlw kgi..,Jaturc c-ho::-1· ~Ir. Cooley to clo thi., wnrk in 
1 1..',. -('I)/· TIH· la..,k \\a.:; one of s• 1111 e 11icety a1Hl dlffic11lt~, .1s it 
Wl'llt kick to the c<1rlic.,t day:' of territorial go\'l! l'lllllt' lll. but 
1t \\,\., r.1,111pld~d within tlw ye~1r, aud the re~11lt i11 two large 
'ol11111e~ had liec11 rcCLI\ l d with ... atisfaction b\ the le~i·dature 
and tlw pnl>lic. The pl.111 nf arrangl'll1Cnt thl·tl 111;1d1~ use of 
ha~ l>el'll follm\ed l!\'l'r ~inn>. Tiu• r...:organizcd ~upn:me 
Conrt h.tcl made the cu111pih-r its official rcporte1. and lw had 
pnblislwd 01w 'olnme of rt•porb .• 111d in IX)<) lrnd another 
11e.1rh re,\lh It ma~ he added here that l11s ~11l1~l·q11e11t 
ltlbor-. .t"' ,\ll .t11thor \\ere mainly hut 1wt altog(•th •r i11 till' line 
of the ),\\\ 
The p1ofl•.,.,or::.hip.:; 111 thL' Law lkp.trtment \\'l'' n· 11a11wd. 
rcspccti\ el) t hl' \ [arshnll. h.t nt .• 11H.I J ,1y profe-.:'or~hip~ .• 1fter 
the great American jurists whn horl' tho-.c namt•s, :111d Prnfcs-
so1 C .unpl>l·ll w.ts assigned tn lhl' hrst prufc~sor:;;hip. P10fL'ssor 
\ \ \tlkL'r to the .,ccond. and Profe.,..,or Cooley to the third. 
The new appointees met shortly after the action of the Regents 
lwcl l>1.'l'll lakeu, and pnH'l'l'<kd to consiclrr tlw ~it1wlio11. A 
gre.1t l.tl>or had been lhn)\\ 11 upon them, and il l>ecallh' llt'('e~­
sat \ that tlw\ ... hould dekiminc the manner in" hich it ... 1to11ld 
he 1wrlonned, and assig11 lo each of th,,;ir 11u111l>l'I till' part he 
\\as lo takl' in it. The first nf·cessily ol>\ io11sly wa~ to pro-
\ idl· I 01 a 1 esidL'll t 
re~idl'd al .\nn 
.sor. for t1ntll' nf th1.·i1 tlllrlll>tt then 
Circun1 ... tanccc; sce11a·d to 111d1catc 
ckarl) that thv res' enl profe:.-;sor 11111..,t be l he third 11:u11ed 
on the list. fm hi.., c..,idc11<L' \\<l.s at a point that \\011ld prc-
cludl..! his rct,1i 1 h it c\lld d1sch.1rgi11g with 1lll) (011\ l'llilllCC 
to hi111..,elf t l' h ors e\.pecll'd from lrnn. No objec tio11 "as, 
therdore. 111. I on his part to the <.ksin· <'-'JH·vsM'd I>\ the 
otlwrs th:. t ht• should at once n•rnm L' to J\1111 ,\rb01 The 
sul>jec h up 'fi" "l11ch th<.') should n·~pecti\ el) gt\'l' 111strud1011 
wc1e tlwn >ro11ght llll<h•t clisn1"sio11. Th(' Regent:-. had llC)t 
und~\ 11 to :1pportio11 thl'sc. and the professors, .dtl'r full 
co11sH~ation. rl'achcd all agrcc111e11t that Professor C.1111pl>cll 
11~1~ Jake \\ haten•r pct t.tillcd to Equity J111is1nuue11ce .i11d its ac~11strat1on, to Crilllinal Lnw. the La\\ of Eviclenct·. and 
~lripping alld Adrniralt) . th.tt tu Profc::.::.or \\'.tlkt•r should hl' 
.1ss1gned Contracts. i11cl11di11g Bills and ~oks. and Co111111ercial 
Law gl'ncrnlly, togdh(.'r '' ith Common Law Plcad111g alld l'rac-
ticl'. This left to Prnfc ... so1 Cooh•\ the Law of }{val Est:itc. of 
the Domest 1c Relations .• incl '' hatl'vc1 pcrtaitll'<l to the Estates 
of Dl·n.:ascd Persons, l'ses ancJ Trusts, ancl Constitutio11al L,l\\. 
Tltc lllcrc statc11H.:11t of the"(' ~C'tll'ral subject.., is ::.ufficit•nt to 
i11cl1u1te hm\ great ca< h pwfe..:;-,01 llltbt ha\ L' felt ''a-., thl' bnr-
clcn th.tl had been put 11po11 h11n. In making the as:-.ig11111cnts 
the professors had, to some extent, consulted pcr-;011al \\ ishes 
and taken into consideration what had bcl'll the line~ of their 
practice at the uar, and the subJL'Cts with\\ hich they h.ul most 
J l)() l 
ofkn l>cc11 called upon to deal. but this could not he alto-
gether controlli 11g, and some ::-uhjcch. a .... was to l>c expeckd, 
were acc.cptecl rather unwillingly. :\cvcrtheless, the assil-!n-
11H·11ls ~1s 111acll' WL·re accepted without .sc·rio11.., objcctio11. each 
yie lclu1g so111cthing to tlie wi:-lu·s of his :is-.1wialt:s. Tilt' i11acl-
eq11acy of the tinH; at their co111111<u1d for :i sati::.fact11ry prt.:-
se11tatio11 of the ..... cvt.:ral branches of tht.: law by mean::- of lcc-
tun· ..... was ol>\ 1011s, the profl· ......... urs felt it very forcibly. a11d it 
wa~ ngrccd lwl\H'Cll them that, ~o far ~1~ should lH' fo1111d prac-
t1c:alilc. the: 11111::-t arrat1gl! to lw al\\'ay~ accl!s .... 1l1h: to ::-twl1•11ts. 
that the instnwtinn giv1:11 l1y lt::cturc~ 111ight be s11pplc111e11tl~d 
l>) that which could be giw•n in their co11sultatio11 r110111 .... when 
pt•rsonal calls wen; made for a!'\sista11ce or esplanati1111 The 
purpose cxpn·ssed to this effcc:t was ah' ay"- acted upo11 aftl! r-
\\ards, and the general fact was that the professor h.:r.turing 
fo1 the day was really not ~i\'ing i11struction for two lecture 
hours merl'I~, hut for all th1" ti11w that he rcmain1·cl upon the 
Univer~1ty grounds. 
It ic-.. the histor> of all l''d11catio11al institutions that they 
an: at times great!) pressed for 111l'Cl.11": and this W<b emphat-
ically true of thL Cni\'cr~ity of ~Iichigan at the tit11l! the 
regents proceeded to c~tablish the La\\ ::,cl1001. It wa ..... then 
<.'\recJingly diffin1lt for them to meet the current e'\pe11-;c!'- ot 
the lJni\cr::-ity, and they had only acted, in cnlarg111;; the 
field of i11"trnction. upon what tht:~ felt to he an illl)ll!rati\'e 
ohl1gation, hnt the ~alarics paid must be the \'er: .... mallcst 
that would secure compcknt perfonn,rncc of the <lutics. and 
they were at fir~t fixed at the \'ery mackquate sun 1 alrcad: 
naml'd, bccausl' to pay .t larger would be 1111possiblc. 
The place designated for the deli\ l:r~ of lectures, it was 
agreed on all han<ls. ''as an c\.cecdingly unsuitable one. It 
was not only inadequate for the needs of the clcpart111e11t, but 
to r 
its llSl' for thal purpose to '\OlllL' L'\:ll'llt intcrfl'rcd with uses to 
which it had been apprupri ati.:d l>dorc. It\\<"\~ ulll) t aken 
for lhl' pu1 po.;;l' hel <Hhl' no olhl'r rnom ".l .... lh1.·11 a\ .11l.1ble, 
a11d the regenh rcco~111.11.·d tht• 11eccsslty of taking 1111111cd1.lle 
~kps looking lo prm 1sio11 for l>l'ltt-1 acco111 111 rnlatio11s. For 
llial p11rposl' till' htw co111111 ittel' of tit(· rcg1·11h and lite law 
fac11lt\ \\Cit' l'111po\\t'H'cl and rt:qlll"•kd to d1.·\1'\e, if poss1hle, 
\\ii\" .u1d llH'<tth \\lwn·I>.\· a snit11l>Ji. liu ildi11g 1111ght IH 1·1t·< kd 
fo1 tl11: l'\.cl11~1\1.' \ISL' of the L \\\ 1Jcpa rt11w11L Tliv\ wen.: 
abo authon.11·d to L'\.,llllillc U!-- to the be .... t lo< al it\ 101 llll' 
l>11ildi11g, and lo prt·-;u1t a gc1h.·ral plan thcrdm tu the n·genh 
T hl' co111111itk1• al otl<"<' enterL·d 11po11 the pcd(lrnla1tn· of th1.., 
cl11t\. JH'l'Sl'\ l' l l'd i11 it 1111til Sl lCC'l''\S had Crn\\ ll l !d tlwir l.ll>ol''\, 
The ~l·llL: ral cnursl! of i11~trn< t1011 in tlw dqn1rtnH.:11t "·l'-
to L!lllhr.H L' t" o lL·ctmL!S of a11 '10111 each for fi\·e da\ s 111 1·;1rh 
wcr•k. C poll llil'sc lv1 l lll l'" the; prn fessur "ho ch· Ji, L' I L:d them 
L::-.•uni nccl th1· <las .... a(lcn\ anls. The plan adopted for the 
cxa111i11alirn1 ",t-; -..uch a~ to 111.tkl· the exen:ise quitP as 111ucb 
one of inslrncl1011 for the stn<lcnt as o ne c.alc11latecl lo draw 
fro111 lti111 "Ii.It he h<td learned from the Iv< l11rc upon "hirh 
he \\ ilS e.\.llllilll'd, for it \\a.., clC< 0111pa11il'cl COllllllllllll.._]\ Ii) 
c\'.pl:lllations, 1>, remark-; add1tiu11al to \\hat hacl hL'l'll -..a1<l 
lK·fon·. b) tlw c1U1tin11 of ill11str~1ti\e cases, a 11d L>.' rc:-- prn1sps 
to :--11ch qrn.:stio11s a" the ~tudcnb felt inclined to a"'k. l'lther 
upon w hat till; proft•..,..,01 had said i11 the lecture or 11po11 the 
gL'lll'l'il I s11 hjt·ct. 
The La\\ l>L'p:trlt11L' lll was forltlally ope ned at the hl'gin-
ning of Oc tnlH:1. 1859. and Prnfl'""'or C.t111pbcll, w ho ha<l 
been made Dean of lhe F ac111t), delivcrvd an a l>ll' and 
thoughtful address cm · · The Study o f L aw." A sho rt 1•xlern-
pora11t•o11s ;u ldrL'ss ",\.._ .d .... o m.tdc b) tlw Prl'sidc nt o f the 
l'niv<·r--it). The 1u1 111l>L' t o f .;;tude11h L'lltL!ring the dcp.nt11le11t 
tlw firsl year was 11i11cty. Se\'t•ral of these had been :1cl-
m1tlcd l<J tlie bar Lefore co111111g, a11cl <1 still larger 1JL1111IH~ r 
wt•re full y pn·pan·d for :-id111i:-.sio11 1111cll·r the rnl1·.;; then pre-
\':1ilmg for the 1"'' pos1· 111 th1 · cirr.nit < ourts o f i\11chig:111, 1>11l 
had dc·layccl apph 111g therefor tlwt they might hr:-.t tak1! a law 
cour~c i11 t!tl' n t'\\ -.c hool. TIH' llrst law h·ct11n.: was dcliv1;rcd 
l>v Pmfr•sso1 \\',tlkt!f. The st11clenb who 1i~1d c1 1 tl:n~d \\'t·re 
all \l't)' 11at111ally i11 c;x11\>t•ra11t spirits, for they partook of till! 
g1·11t:1 <ti fe1·li11g ol ex11ltati1111 that tlw TH'\\' clepart1111:11t w:1s 
1111\\' lo l>l! added to till' l ' 11i\•1; r!-itv. The• 111o~t of tl1e111 l1ad 
p1· r:..;011:tl <wq11ai11tancl' \\1th th1; II('\\' p1ofes..;11rs. a11<l w1•r1; 
gratifit db\' the choice the l\.1·ge11b had m~1dc. a11d wlie11 J>rn-
fl'ssor \\'alker took thl! lcr.tme stand lw was rt•ceivecl with a 
dc111011:-.tratio11 of noiS\' ex11bcrancc that testified i11 a \'cf\' 
c111phalic 111a1111cr. not 011ly to their g-11nd fol•li11g. liul aJ;;;o to 
tlH:ir s:itisfaction i11 c;o111i11g- 1111dt! r his i11::->tnwtio11. 
P1ufes~o1 \\.Liker wa~ in ma11y rt'!-j>CCb a 111ndcl k•ct11rer. 
Tk \\as 11c\'cr 111 the li.d>it of writing his ll'r' ttlrL'"' 011t, 1>11l h e 
spokl' from \ 1•ry full note::.. pre~cnting the kctd111;..:- pnnnpll .... 
11po11 \\ hich hl' proposed to addn:ss the class ve1y rlca1 I~, 
tho11gh cunn-.l'l.\. cnla1ging upon tlw111 a ... he IHO(L'edcrl, a11d 
g1\ mg <ital ion" lo 111.ul\ case~ tl11: hearing of which he 
C\:)>Jallll'd. J f e had ii -.trong \'nice. J-fo ~pUkl! deJii>t•ralt'J\, 
and 110 one had .lll\ difhcnlty in t':1tchi11g l'Sactly what hl! !-ctld, 
0 1 Ill Utk111g rop1ous note-; ,1.._ thL· kct11re proct·cdvd. Ilis 
g1·nl'1al co111sL- co11t11111cd the .... a111t: ~o long .1s hL' remai ned in 
the (ll-part111cnL It is al111n--.t 11t·edless tu -;,t~ that frolll the 
'er_\ fi rst hL· \\as ,d\\ .l~--. a f.l\ 011k ''1th tlw --.tudl·nts. for '' h<1l 
lw lll1(h·1took to k,1ch them ''as clt'arly and fon 1l>I~ pnt. and 
tht•) could 11ot \\l·ll f,ul to undt•1sta11d and rl'tniu it. P ro-
fessor Campbell ftlllo\\t'd Profe:-;~o r \\',tl kcr 011 ,1110thcr l~ct11re 
da~. I [ 1s cn11rse was sollH'\\ h,1l different: hi~ uotc-. \\ere 111ore 
IOJ 
full~· \\rittcn ont, and he spoke with great l'ase and l111cncy. 
I le cm cred mon.• ground in a lcct11rc than did his assoriate who 
prL•ccdccl him, and what hl' said , if written out precisely as 
dl'liH·recl, might al most withont correction or change haYC 
hl'en ;1cceptcd as a chapter in a standa rd \\otk upon thl' suh-
.Jt'< t trcall'cl. The writer h.ts often thought that if his lectures 
11po11 l'<}llil) jurisprudence had been takl'n clO\\ 11 c\actly as he 
<h·liH'l l'd lhc111, and rcproduc<.·d i11 book fmlll , till')' \\ ould 
h;I\'(' const it 11kd a not inadt>quatc suhstitttll! for any work on 
that !illhjL'cl then in cxistcnCl'. l Jc ''as not less acceptable 
lo tlw c lasSl's than \\tlS Professor \Valk1•r, thongh they ful-
lo\\t'd him \\ith somc\\hat mmc difflcult), and took less 
copious notes uf "hat he said 
l11st111ction in the Law School was now fa11l) bq~un . It 
was :--a1cl b) one "ho some years aftcr\\arcb \\rote upon the 
history of tlw l'ni\·crsity. emphasi.z111g i11 doing so some 
1111pll•asa11t contrnYcrsies, that the L<rn' Dl'partmcnt lrnd no 
histm\. B) thi-., """ meant only that it had no internal dic;-
~c11su>ns to attrnct public notice, a11d no quanl'ls "illi other 
dl'parltlH.'!l ts, or with their professors, or \\1th tlw go\'erning 
a11tlwritics of the Cni\cr~ity. Undl•rstood in this "l'llSl', the 
stalL·111c11t is entirely correct. The clepart11wnt had 110 hi~lor~· 
ol t l11s 1111plcasant sort. I ts lrnsi ncss Wl'llt o n pcacl'fully and 
1eg1d;1rly. with unbroken success, witho11t demonstration of 
any "ort having for it-; object the a 1111oya11ce o l others. ur to 
gl\l' to its O\\ll affairs factitious 1111porta11n: o r prn111i11ence. 
It shu11ld in fairness be admitted, howL'\"l'l, that the manner 
in \\ hich the students rccei\ eel thei r first prnfcssot in the lcc-
tun: room was...,<> enjoyable at the tinw that it was rqwated 
fro111 day to day. and \\a.., soon found to han· pl'rpctuatcd 
itself: the habit of rccei\'ing their pn•ccptors \\ith good-
11atmed hut 1101sy demonstrations \\hL'IW\ l'r they took the 
I04 
11·ct111i;; !-il:111cl, and of i11cl11lgi11~ ...,portin::ly i11 si1111lnr d1·mon-
strntio11s. d11 1i11g a11y little rP1.1•ss lwt\\l'L'll ex1•1-ci~l'!-i wa~ 11e\·er 
<1ha11< lorn·cl. B11t it sho11lcl also lH "aid lll'1t th<' prarlir.l! lll!\'Cr 
he< a 111t• di,co11rk011s to prof1·:-.!-i<>I !'!, and 110 i11 st~11we i rcc;tllc.:d 
i11 whi~h it faill'd to yield \\ hl!ll a 1.all to cmler \\'ih 111adc l>y 
the lcctun.: r f1Jr tlw dav. TIH" d "1111111slratio11 lll'\'l' r had f<1r its 
p111 p11..;e lo i11 .... 11lt 11r a1111oy: tlie tt• \\'a~ :-.itnply l1oi!->l 1,; r1111 s good-
n.1tt11L, which rl!s1tlted i11 110 h;1rn1 to any one, a11d \\':t !-1 tole r-
ated IH·ca•1sv it 1.a11sl'cl 110 \'1·xatin11. 
l t \\'a" ;1 .~l'Pt.!d hy tli1• prufc:-.s11rs at thvir lir:st 111 1.::P li11g that 
111oot crn11 b 11111~t lw 111:ttll· :1 "')>t ci:il feat11n• of I lw course. 
quill· ln \ 1111d wli;1t had hec11 c 11 ... to111at) in la\\' -..c-J1oob. <111<1 
that till- p11d e ... -.11r;-; 11111!-it gl\'t' f1\'1' ly of the ir time i11 a s!'\i..;ting 
thl! st11cl1·11b ii ... ig1wd to take pail in the111 i11 llll~ i1 pre p:1n1tion 
for the hl'ari11gs, Thi ... undvr:-.ta11di11g was carriL•d out with 
lil>crnl L'\p1·11<lit11n: !If labor, and tl1t• 111ool courb l1ecamc an 
attractt\ e ft.:<1tun.; in the i11strnctin11. The students H n g-cn-
c.rall.' at tl'ndt•d thelll: Llwy \\'l!l'l! pn?sidcd O\'er l1y tlu-. Jt.c t11rcr 
for the cl.1), who 111acle such su~gesliuns ~•s Sl'l'' t11t' cl 1.allcd for 
as tht.: arg1111H•11t procedcd. At thl! conclusion ht-. co1rn11e nteJ 
upon and critici~ecl the briefs a11d di ... c~ u..;sion. if it ~et•mcd wi..;e 
to do ... o, and then applied thL law. By thi.;; cu111· ... t• hl! did not 
simpl) <It.:< idt• t he c<tsc that had l>cen discnssecl, h11t lw ga\ e 
instructw11 upon the pu111b im oln·d as well a~ 11po11 the man-
ner 111 wlrn h tilt' cuta1sel had prepared for and pre:-.1·nt1·d them, 
and m.1dt• the t'\t'rci:-.e one nf practical v.tlue. 
The hr-.,t l.t\\ cummcncemcnt took place at tlw end of 
'l\f arch, 1 8(>0. T\\ ent) -four of the cl,tss \\en: b) their attain-
ments deemed \\ ortby to rccet\ L' the degree of Bachelor of 
La\\s, and it \\'as ,l\\anlcd to them. Theda) w,t.., ~\ gal.t day, 
not onl) tn the students themsdYc". but to the 1wople of Ann 
,\ rlmr, \\ho flocked to the hall to \\ itnc ..... s the ceremonie!'. A 
s 
llC\\ deparl111L'llt uf lhc C11i\crsil) \\ilS 110\\ l.11111cl1t·<I. and had 
bC'cn succl'ss l11lly openL'd. Thl' \\mk for tlw \l'.tr l1ad lit•en 
sat1sf.tclo1) tn I he Regents. and lo e\'e ry <> Il l' co 11 c1·rnt•<l. It 
$CL'l11t'd ( l'I taiil th.tt tl1e Il l'\\' dt·p.ll lllll'llt \\,(..; a SltlTl'SS 
Justice b.tac P. Clnisl1.u1c), n l till' ~l.lk ~1qHt·1111 ( 011rl, .t 
gtrong 111an :llld ,\ profo1111d l.l\\ \ t't', w,1s 111\ 1kd to dvli\ t 1 the 
com111e11ct:111cnt addn:ss The .tddres:-1 deli\1 n·d \\a" a hit'. 
co11si~ti11g 111.1i1d) of .uh ict• to lhL· ) oung tllL' ll \\ho \\t'll' 111>\\ 
to l'1tk1 11po11 the pructic.tl du tit•..., of their chu...,1•11 p1 nll's,101t. 
It wa.., n•cei\'t'd with ent husiasm Ii) tltose to \\ '10111 it \\.ts 
addrt'SSL'd, and \\th tl fitting clo~1· lO cl l>t1S) ) L':\r. 
Tlw attt-11d.rnce upon the dcp.1rt11H::11t lor lhl' s1·co11d 
ye.tr\\,\.._ 011t· hu11d1ul a11d lifty-11i11c, but in thl' tltircl \t•.tr 
there\\ .ts a drop to one hundred :u1d t \\ l'llt\ -11i1tl'. Tht• g1' ,tl 
ci,·il \\.tr \\.l"i then upon the co1111(1\ .• rnd tlw \«>1111g 11n·11 
were rt1'>lii11g lo the srern' o l war 11i...k,ul of lo tlw i11stil11ti1111:::; 
of len111i11g, \\ lh'l'l! otbe1 \\ ise tltl'\ mi;..:hl h,1\ L' IH'l'll lnukl'd for. 
't\Lut) "ho "t•n; in lhc dep,u lt1lL't1l th e ye.tr hl'ln1 l' Ii.id 11<1\\ 
gonl' lo thl' front, and a 11111\\IH·r l ll'\'l"r rd1ir1H·cl. Fro111 ll11" 
time ott, ho\\t \er, atlcndanC'L' i11 tlw La\\ ~< hrnd i11crl':l!'l'd 
con~ta11lh. but the dl'lails \\ill not l>t: g1n·n hL•n·. ~t11d1•11l~ 
came fr<.Jlll ;di parts of tlw cou11l1) •• tnd th1•\ sc:1tkrl'<I :dkr 
corn 11w 11 n·111L'llt, llncling locatio11-; i11 L'\'l'r.\ -.L.1k ancl ll't I ito1) 
of tlw Union. 
rlw < ClllllnittL'e who lwd hl'l'll appoi11tcd !1\ tlH l\ 1·~l·11ts 
to '>l'll'd a ~itc ror the l,l\\ h11ildi11g, ,\l\d to lake ~kp:- lor 
secur1 ng its co11~tructio11, h.1<1 hcl'll cng.1ged i11 till' pl'rforniann· 
of their dul \ from the ti11H: of tlteit appoin t11wnl. l n le-.,, 
than thrL'L' )car-., thl'y Wl'n' p1epa1l'd tu a1hisc llt <tl con!'ll'll1-
tio 11 be imnwd1.llel) prncc1·dl'd with. Thl'.\ ""l'll'clvd fur the 
l ocation lhl· spot whic·h \\'as afll'I \\ tll'cl 1H'C'llj)t('d: t ltt•\ :-;1·cmcd 
a plan for tlte h11ilding \\ hich ".\'-\ ,1ccept.tbk t11 tlil' l\ vge11t:-;, 
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and in 1862 3 the building wa:; ernctcJ and made rc.:ady fr1r 
ucrup.ilion at the beginning of the law term in October of the 
last 11amcci year. It was thought proper to make the clcdica-
t io11 of the b11ilcli11g a somewhat 11otable occasion, and Pro-
fl•ssor l oolcy was clcsignatccl lo clclivcr an address. and I> 
l kthuuc Dnrti c· lcl , the lawye r-poet of Detroi t. was i11vi lc.:cl a nd 
consentecl tu c nln l' ll the occasion with a pol'lll. The address 
wa" largely devoted to pointi ng 0 11t and emphasiziu~ the 
duties of t ill' lawyer t o soc idy. to his professio:1 and to the 
institution-; of his counlr} . and the poem, tho 11~h 11111ch o n 
the sa m e lines. had asp< c i1tl and strong a ppeal to th l' patnot1c 
sv11ti111l'11ls of tho ... c who..;c profession imposed 11po11 them. 
111orc partic11la rl) th .tn upon others, the d11t\. under all ci rc11m-
slann•s, of aliicltng l>y and assi:-.ting iu the t·nforccmcnt of the 
la\v:; of their cou 11t1y, and o f ~llP J)(l l'ting I>) brnin, and l>y life 
i11 lhc last l'L'"ort. their <'011.;;titutional l,!O\ e t 11111L'11t. 
.\.._ the sc-hoo l cont111ued to gro" it wa"' seen b\· the 
Rcge11b that it-. fttCllity "hottlcl he t;tlbtrgt·d a lso, and Ill 1866 
prm 1:-.inn "as made for a ne w professor ... lup. to he calkd the 
FletchL'r profc-.;sor ... hip. thi.:; n.u1h! being confencd in honor of 
J uclge l~ icharcl Flvtc he r of ~ I a"sacl1thetl;:o;, who h ad made to 
thl' dcp.utme nt a \ .tluable donation of lioqk~ . ~Ir .\ ... hlcy 
P ond, of Detroit, w.1s appo111ted lo fill it. I It· w,l.._ .t , e ry 
able la\\ ycr, and a n acceptable lecturer after a lllanncr pecu-
liarly hi" own. II e conscnkcl lo lake the place ... 0111e\\ hat 
llll\\ill111gl:. Hi..; profess1011al hu~iness was ver~ J,11gc; he 
wa:-. counsel for so111e very hea\ y business e nterpri.;cs. includ-
ing O llL' of our pri11c1 p.1l r,ulro.tds, .llld afll.!r two: ear< ... en ice 
he felt unde r the nccc.:;s ity of ,ts ~in g- to he rdic\ ed. Charles 
A. Kent, of Detro1l, was appomkd to ... uu:cccl lum. H e also 
was an aule and sound la\\) e r. Hi" mannt:r, bot h in the 
prepai .ttion and ddiYery of ht :-. lt•ct111e~. \\ ""' not unlike that 
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t>f Professor \\ .1lker; he 111adc his points clcarl); he hacl fnll 
notes; lw \\as read) and cll'ar in his e:\pla11alions, ;ind he 
secured al once the respect and cslccm of his clusses. ancl 
alwa).., rdai11L'd them. The Tappan profcssor::;hip, named 
for the late pn.:~iclcnt of the Cniver->ity, \\,\s cn!all'd in 1879. 
and Alplwus FL·kh \\.ts chosen to rill it. Profcs..,01 Felt h wa~ 
one of the Jw..,t k11m\ 11 cit I/L'l1S of the North\\ l'Sl. I It> h~1d 
filled \\1th honor m.un most import.mt posit101i..., hL' had bcu1 
hank c:ommissio11er of l\l 1c-l1iga n when the Stall! \\us first 
organi/L'd. he had hL·cn ju ... t1cc of the State Supreme Court, 
g<>\'Nllo1 uf the Stall·, and senator in Congre..,s. and in L'\ er) 
one of thcsL po...,1tiu11::- he had \\011 honor for him ... vlf and< om-
mandl·d the li.'"J>L'Ct of thl' 1wople. He ".1-. no\\ callL:d from 
his retire111l!11t .it ,\1111 .\rlin1 to clo further ..,en icL' .ts a ll'achcr 
of the ) oung lllL'tl who "c-re to follm\ him 111 t lw prnfc::-s1011. 
Ik \\'ti'> a11 L'\.C'L·lll'ttl hl\\\L!l', an easy a11d graceful "'JH'aker, 
and, though "'l'L',1kmg s<>lllL'\\ hat lllOfL' 1apidh th.lll 111ost uf his 
associall's. hl· made ltic; points so rlcar tlrnt lw ''as folio\\ t·d 
l>) hi.., lwarers '' 1tho11t diffic-ulty. a11cl tht•\ \\ere .dilc lt1 t.LkL! 
notes s11nicie11ll) full for all prnc.tical J>llt poses. 1 k n :s1g1wd 
his position 111 I~~~ .. 111tu·h lo the rcgrd of hi:-. as!"1wiatc ..... 
But P1ofl'"'"'ur Ilt' llt) \\°adl· Rogl'r..,, nm' pn:..,iclenl or the 
North\\ e...,k rn Uni' L' 1 sit) .1 l E \'ansto 11, II 1i11 ois, \\ Ii o \\.ts c ho..,e n 
to '>tlC.Ct'L d lum, ,llld 111adt• dc.tn of the fal lilt). pt m eel, a.., \\as 
e'l'.pectl·d. a \\ottll\ "'"cce...,...,or. !Tis pr<'paration \\,1s .tlwa)s 
r111l; his deli\ L'I \ \\ ,\S clcal, dc)ibcratc a!ld poinkd. } fc "ll011 
l>enu1ll' popular\\ ith 111 .... clas ... es, and when he rdm·d lo accept 
the po...,tlion offL·red him at J:..\ ,tnslon, which hL' still fill-> with 
success, he did ..,o greatly to the regret of those ''ho had bec11 
associated "ith hi111 in in..,truction or otherwise while· he re-
mained at this l 11i' L'r .... 1ty. Jerome C. Knowlton, the pte..,ent 
al>lc- a11d popular clean, \\'ho had before' been giving in~trndion 
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as assistant proft.:::,sor, was now very properly ach-ancecl lo the 
\'HC<lll l plat L' 
B1 u·f ~tal1• 11H.:11 t will be 111aclc lwn· 11f tltc fort her co111H'r'-
tion of Lill! 111l' 11ilu;r:-. of till' fir::,t fac11lty with the ~chool they 
01g;111irl'tl. Proll:sc;or \\ .dker, who h:td for -.rJ11l1! ti111t f1·lt 
him.;;1·1f n\er\\11rk1·d. rcs1g11ecl in 1X76, and\\ tllia111 P \\'1 lls. 
uf 1>1 Lro1l. "·'"" ;1ppuintcd lo !)11cceed }11m. ~Ir \\'dis wa .... 
a grn><I l:m'.\ er, a11d a "trn11g. cl1•ar and forcil>lc :--1w.Lkci. i'il r. 
\\'t1lkt>r gav1· lcct11n·s in 187cJ 8 1 and r XX6 X7, ;111d then l1·ft 
the ~cli1111l lt11al!y. IJc Ii ul wdl earned hi~ n•st. Prof1~ "'"r 
Ca111pl1t II diccl in t X90-a great )11"-.. to the l '11i,·crsity a11d lo 
till' .... tall'. li11tli of which lie had ~cn·ed long-. faithful!\ .lllcl 
al>l.\. \Ir. \\'.dkt·r and hims<'lf ha<l g-iH!ll ,·al11:ilil1· inst111ct1011 
in thL: la\\ to clll ar111y of young Tllt>ll, 1>11l in 1111 way had their 
co1111c1'tio11 \\'itli tl11· l'nivcr:-,ity and with the dep:u tment bt'en 
rnore inqmrtant or more useful tha11 i11 their 1•\ l r\"-d.t\ life 
and deportment. Thl!y were al\\ ay-.. acce ..... -..ilile to prup1·r 
calls; tlwy 111et e\'l!ry one courtenu::-ly. and "ith 11<1 a~::-11111p­
tio11 of -.upenortl \. and thL) maintained at all ti111es the 
dignil) of deportment of 11pnght a11d honorahlC' !.:l'llth:·111c11. 
It h,udl) nct:d l>i> ... aid that tltc l~s::-u11 of such li\L .... i .... of the 
n•r) htg-hL•s t 'aluc to young men, and that it ~cldom faib tc 
ha\ c gn·C\l "eight in moulding the char,1cter and ele\'atin~ the 
mot i\L'"' ol thosL' "ho Ill ) outh arc fortunate enough tu lie 
associ<1ll'd "ith and 1mprc-.,-.,cd hy thl'lll. 
Prnfcs-.,or Conley. from the \\Light of othl·r dutic-.., in 
I 884 felt obliged to resign. and his resi~nation "as acccptecl. 
From time to t11ne thereafter, howc\'e1', he fou1Hl oppurt1111il) 
to deli\ er lectures upon special sub1cch, mo::-ll) of a cnnst1tu-
tional nature, bnt sometimes upon other topic~ that for the 
time had immediate import.mce. 
the I ntcr-Statc Commerce L.rn. 
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He gave one cour.:;e upon 
Thi..., \\a::- 111tl•nded tu l>L' a 
Ycry full and complete course. Ill' also lectured npon Right~. 
dtscu""ing the ~uhject in nil th aspects ~o far as it could be 
supposl•d inkre-..ting or "pecially important to a cl.t"s of law 
students; also upon leg<tl and t;onstitutional qucstin11:-. irn·ohcc.l 
in municipal g-m·crnme11t. 
In the year 1870 women were received in the cla%es, and 
thcrca ft er were ahYct) ~ present. The 11rsl woman was grad-
uated in 187 1. In 1884 the law knn wa~ l''\l1!1Hkcl to n ine 
months in a year. and in t 886 the classes were separated fur 
the purposes of i11strnctiu11. In 1889 a po::-.t-g-radnate course 
was L'stablishecl, upon which attendance ha~ l>cc11 good. I n 
1892 a large a<l<lition was made to the law bui lding. But the 
history of the department after the \\'rttl'r left it should be 
written b) some one to \\horn its inknor "orkings are more 
familiar. The hi.;;torical notice he proposed wa5 of the early 
period only, and is now completed. 
The \\'riter will not do full justice to his fcelingc; in regard 
to the treatment of the department hy others cunneckd with 
the l,;niversity if he fails to speak of the ~ucccssi\'c presidents 
and their cordial relations to t he law work. Prc~i<lent Tappan 
has already been spoken of; his suc\cssor, Erastus Otis 
Haven, was equally cordial ; so was I lenry Simmo11s Frieze, 
who for a time was acting president. No 011c of these took 
special part in the action o f the law facu lty, or went beyond 
lending countenance to what hatl been decided upon. and 
their aicl in giving- il practical effect. President J amcs Burrill 
Angell has sometime" gone somewhat further: he has many 
t11nes bL'en the ju<lic1ou-; ad\'1ser as well as the executive 
officer, and his aid ha::i been cordially welcomed \\ hcncvcr 
changes in the pcrso1wd of instructors, or in the cour~e of 
instruction, were undt•r consideration. Long may the faculty 
have the assistance of his wise counsel! 
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T h<· La\\ J) ·partmcnt of \ f 1C'hi~a11 U11iH·rsity has always 
hc<:11 in a high st' ll S<! what its fo1111dl'r"" meant it slw11ld I><' -a 
trnly 1rnlional sc~ hool. \Vt: cannot enlarg'c 11poll this topic 
lien..:. Onl.! or two facts will sufficient]) show thl! 11alio11al 
character of the ::.chool. Thi; grad11at111~ c:las::. of 1890 c-ol -
kctcd stali~tics rcn.:ntly which ~howecl 11H.:111h1;rs of the class 
locatecl for liu~iness in Arizona, Arkansas. Calif1J111ia. Colo-
rado. Ikla\\'an·, Florida. Illinois. Indian a. lo\\ <I, K rnsas, 
Mass,lrlrnsvlts, ~ I ichiga11, \111111L·sota, ~fis'\crnri, " [ontana, 
Nebra:-.ka. ~1'\\ I Iampshin» ".\01 th Dakota. Ohio, Oklahoma, 
Ort'g-011, Pcr111 ~yh-:mia. ")011th Dakota. Ctah. \\'c.._t \'irginia, 
\V1 .... co11 si1 1, \\'.tsl1111~to11. the provinces of ~c:w Brn11sw1ck and 
Ontario, a11d 111 Japan. If further 1•vidcnce were desired, it 
would he· furnished by the :-.tati:'tics for tilt: c-11rrl!11t college 
year; fot the stndcnts 111 atte11da11cc rcprc .... cnt thirty-three 
states and terrilorie:-. of the American Union, and fivl' fnrcirrn l':"i 
countries. ~n thev co111e a11d go, and as they go each of 
them. it is hop ·d and l>clit.:\'c>d. c:arries with him rc~pt!ct for 
law nnd ordt'r, and gi\'es importa11t ai<l in di:-.trihuting the 
blc-;-..ing::- of good g'O\'l.3rl1rllt;lll throughout the g-lohl!. 









Judge Thomas n clntyre Cooley. 
ATT I·:N'l [():"\ has o ltc11 ht·<.: tl called to tlw s ingular good fortune of our Law ~r 110"1 in st:c11ring for its fir:-;t Far. ni t) 
thn·c ..,o t rt1111e11t a11d succ1·ssfnl t eacher~ : 1s Profes~o t"> 
C;1111pl>t•ll, \\'alkl'r, and Coolc"!y. ft \\'~1s l'']llall> fort1111ate Ill 
retai11i11g the m so 111a11 v vear:-;. Judge Cool1;>. 111 hi::. article 
in this publication, has dwelt :-'O lllC\\'Jia t 1111 till; S('l"\'iCl'S of his 
colleagues. This pape r is int c:: 11ded to f 11rnis h some facts 
ClltlCel'lling his Jif e an<l !-il!rVices, \\'hich ror ob\'jullS reasullS he 
could not be expected to present. 
Tllo111a-. :-ir. l oolcy was by a Yl'<H' the j1111ior of Jaml·..., \'. 
Ca111phdl. Ill· was born in .\ttica. ~ Y .. in 1 R.:q. \\ htle 
struggl111g against 1nan\ .Ld,·er!'lities, he ol1tained his cduc.1 t1on 
at .... rhool and his professional preparation. H e ca me to 
~ I ichigan in 1843. and '' ,1.., acimit tl"'d to the bar in :\drian in 
1846. In I 857 h e \\'as ::..elected to compile the Gene r .LI ~tat­
ules of Mirhi~an, ancl in 1858 wa-; appointed reporte r of the 
Suprcllll' Courl. On his appointment to thc profossorsh1p in 
t lw L aw School, he remcned tn .\nn .\rbor In 186-t he took 
h1" ~cat on the Supreme Bench. and re t.tined it until 1885. 
\ Vhcn the I ntl!r-State Commerce Co111111ission ''as organ ized, 
h e acccptccl, at the urgent solicitation of Pn.:sidcnt Cit!\ eland, 
the chairman~hip of the Com mission, which he retained until 
ill health compelled him to re~1gn the post in 1891. He 
rc~ig-nctl the J ay Professor::>hip o f L aw in 1884, but has almost 
every year given a few s pecial lectures in the department. 
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He also took the chair of History and Co11stitutional La''· in 
the Literary DL'partmcnl, in 1885, and gave most valuable 
courses of lectures. He 1crnai1wcl in thi~ post until January 
1, t 887. H e has co11s<.'nlcd. at the urgent n•q11c:-.t of the 
Regents, to allow his nnnH.: lo stand on the Faculty lisl of the 
University Calendar, "ith the under..,tancling that hL' -;hould 
give an OCC<tsional lecture "hen the state of hi.:; health would 
permit. The lecture room is alw~ys crowded when it 1s 
known lhal he is to speak on any leg-al or historical topic. 
As a lecturer on law, he was noted for the sharpness of 
his analy::.is. for the clearness with which he stated principle:;, 
for the leg-al learning with which he illustrntcd and expounded 
his statements, ancl for the breadth and soundness of his gen-
eralizations. He di<l not write his lectures. He spoke from 
brief notes slo\\ ly, and "ith snch lucidity and pn·ci ... 1011 of 
language that the students easily grasped and held his 
thoughts. 
The fame which dttring the years of his connl'rlio11 "ith 
the Law School he was winning as a judge. and as an author 
of law treatises, was constantly bringing great honor to the 
school, and inspiring his students with the dcepc~t respect for 
him an<l with pride in his achievements. As Dean and the 
only resident professor, he was brought into close personal 
contact with the students. H e was ever accessible to them, 
his relation.:; to them were most informal and friendly, they 
consulted him with the utmost free<lo111, and they always left 
the school with a mingled feeling towards him of gratitude 
and reverence. His untiring industry furnished a most st imu-
lating example to them. His s imple, but pun.' and noble, 
character left its impress on every student who was capable of 
being inspired by purity and nobility. The e levating influence 
which he exerted upon the personal and professional life of 
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thousands of s tude nt... who were un<le r his care ca r111ot he 
llll'H"illr<: d . 
The n :cord" of the Law De partment show tlrnt Judge 
Cooley's first lecture wasgi,•en Octo berG, 1859 rt was on 
the Origin of Title tu R eal Estatl> in Arm rica. Hr :-; fir::.t lecture 
on constitutional law was delive red on October 4, r 860. It 
w as entrtl t·d Constitutional Ccwl'rrllllellt. Hrs subjects during 
his ro11nectio11 with the departnH·nt \\'t·re as follows: r . Real 
E s tate and Tr tie The reto, from r 8 59 to I 886. l''\< cpting' the 
two yl'ar-; 1 881 - 83; :2. Uses a 11d T1 us ts, for the ~• lllll: time: 
3. Co11 .... t1t11tional L aw. from r s6o to 1885 , 4. T axation. fo r 
the same pc1 rod, 5. D ornesti< Rdatio11~. until 1 ~83; 6 \\'ills 
and thl' .\d111111istration of E~tatc:-; of Decca.:.:ed l'(•rsons, until 
1882 ; 7. Partnership. for fifteen years. After cca~ing to 
lect11n: rPgularly in the c.I cpart111e11t, he ga' c a cour .... e on 
Right", ~ [ oral and L egal. a nd a course on The I ntl'r-Sta te 
Commerce La\\ . The records show that he frequent I~ deJi,·-
e rcd to thl"! ~tudcnts special lectures 011 .:;ubjecg not called for 
in the regular course. 
It seems proper to gi\'C lwrc a list of the works w h ich he 
ha c:; prodnn:cl. most o f them in connectio n with his work as 
law prufe"sor. P e rhaps hi... Co11..;l1tntional Lirnilatio ri...., which 
fi rst appeared in 1 868, is the '' o r!... l>} '' hic h he is and ''ill be 
moc:; t widel\' known. It has ~in~n him the reputation of one 
of the highest authorities o n con~t i tutional law wherever that 
subject is .... tudicd . In 1870 a prwared hi$ edition of Black-
stont.>, Ill 1Xi4 hi~ e dition o f ~tor)·-. Commcntaril·s. in 1876 
his Ta\atron, in 1879 his work on Torts , a nd ill 1880 his ~Ian­
ual of Constitutional Law. In 1885 his His to ry of ~l i cbigan 
vvas published, in the Arne ric .111 Commonwealth Series. 
J ndgc Cooley has been a f rccpient contributor lo rc,·iev>s 
upon important legal an<l gU\ cm me nta l qne..;,tion" H e has 
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also been ca lled often to give addresses upon questions of law 
and hi ::-. to i) on 1111porl.rnl public- n< c,1s io 11s. The folio\\ i11g 1s 
a f 11 I h.:r 1 ist o f t It I l''> () f S lll' Ii cll'l ic ks a It d ;1 dd lt'SS<''-' t lian has 
l>don· hl'l'll published. l hough 1t i::-. not rompletl': 
So11lL' Clll'd .. s a nd H al.u1rL'S i11 Gm l'l'llllH.! lll. l 11k111.1-
t io11al Rl'\ll'\\, ~L\\ a11d .Jmll·, 18i<>. 
I . 1111ils t o St.tle Control of P1 i' ale B11s i11ess. Pri11 n·ton 
H.e\ il'\\. \l.rn h. 1 Xi X 
th .111gl' .... i11 tl11· H :tla11Cl.' 11f C.o\l'lllnH:nLil J>m\ L'I!'. \d-
drcss to t ill law s l11ck11ls of the l'ni\l·rsity of \l ic-l1iga 11. 1X78. 
The ~111n·1Hler o f Fugill\e..., fro111 Jn~tiu;. l'1mcdo11 
R e\ ll'\\, Jcurn.ll), t 8i<J 
The Re<un ling 1.,1\\s of the l11ited Stales. Thl.'ir I11adt!-
qna< \ .1ml 1·1wir I>angc1. \ddtL'"" hd01 e till: Ame rican Har 
Asson.1li011, 188 1. 
P1 e::-.idl11 t1 .d Inal>ilit). :\u1th .\11H:rica 11 RL\l l'\\'. -:\o-
\emhl'r, 1XX1. 
Stall' L{q~11l.1tio11 nf Cm por,1k Profits. North \rncrican 
Re' ll.'\\', Sl·pte111bc1, 188.). 
The .\llllegal 10 11 nf Sel f ( ;O\ L'I IHlll' lll. Pt i11c don Re\ il'\\, 
N m ·em hL'I. 1 X8 ) 
La\\' .ts an Educating Force. Address al the L.tw Cn111-
111c1H L' llll'lll. L' ni' er..,1ty of \I 1chig.rn. 1 884. 
( ·oclifi< at ion .\11wrn:.u1 L <rn RcYie w, ~l ay .rnd J 11ne 18X6 . 
• \rl1it1 ation i11 L.thor Disputes. Tlw Fo1u111, J1111c 18XCl. 
rhc 111tlue11CL' of 11.tbih o f Thou~ht upon Om Institu-
tion..... Aclc\1 es:-. bcfon· the South Carol111a Bar A""ociatio11, 
188(> (Ht'\\ ritkn and read in ,\1111 .\rho1, ~O\ unbt.>r 1 3, 
i 893.) 
The A< qui~ition of Lo11isia11 a. Acldrcso..; l>dorv the Indi-
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tutions. Address before the New York Bar Association, 1889. 
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Fl·d1·ral Tax.tt1011 of Stall! Ha11 k I "~lll'"· ld1 111. 
Th L· P o \\'t'r to .\rnc...nd tlw Fl·<h-ral ( 011:::-lit11li(l11 . :ir1chi-
iga1J La\\ J ou rn al. ,\p1il. 1893. 
G1 ave Ob:stac.lt.:~ to H awaiian \111H ·~ ~1tirn1. Tia; Forum. 
j lllll', I 89 ). 
Tlw \dmini.;;tratinn of J u .. ti1·1 i11 tlw l · nit ~ ti ~l.Lle-.. in 
Ci' ii ( .L .... L'""· \dd rc:-;::; hdorl! tlw \\oriel's F <1ir .\1.:-.ili;ar~ 
\l-.o 111 \l1d1ig.111 Law J ournal, S c ptt 111lH'r, I :-:93. 
I11dl' j>L!IHll!llCL! of the L1 :,!i ... Jati\'C Df•parlllH Ill ot Co\' L' fll-
llll"' lll. \1 g11lllent before th1. ~u1m · 111f• C11urt of \11< ltiga11. 1 ~9). 
*L1.lhi1it) of P11l>lic <>flu t..1 °' to Pri,·at(" ~\ct 1011.., for '\l ;.!'-
lc·cl of l>nt~ . SouthL.:rn Let\\' l\.cYi1•\\', 1 'P.77 . 
Tht. ~l mi-Centttrni.d of \I icliiga11. J\dclt\·~ .., cl.:>li\'l"rl'd at 
tht < 1·lvhr.tt1on of the ~t;lk ~e111i-C t? 11t c 1rni:d. 18:-it'i. 
\\ h.\ l the L a\\ C.rn l>n f111 tht; lh:altlt of the People . 
. \dd11.•s..., at <l ~t.tte S.111it.u \' Cnm l'lltio11. 
Th1.· C.tSl'" in \\ h1ch till \h ... kr i:s L ial>h• l1>r J11 j11ne ... 
~011llwrn L :l\\ Hc,ie\\, 18i6. 
Till' jlldicial Function .... of ~11nv\01" .. , 1X;.'.!. 
\\'hat Shall be Done \\'ith <>111 E" Prl':::.11knt....> C1l11tri-
l1t1t io11 to a S) 111p<hiu 11 1. 
Judge Cook~'..., \\01k 011 the l11 k1-~t.1 l L Co1111lll''nL Cn111-
111i.:;..,io11 \\ .1-. performed ,1fkr lw ldt hi ..; chair in thL! L aw 
U1.· part11wnl. H e brought tn it the he:::-t po\\LI'" of h1.:; ripc~t 
I h.n 1.· heard o ne of his colkag11cs on tlw Cnmmi..;-..ion 
· Thi .... pnper opcnt> with n 'entencc "hich hn' now bl!\.Olllc? -.omewhnt 
famou,, " n public office i.., n public t ru-.t ·· Several per-.on.., ha'e been c red-
ited with the flr-.t utterance of it. There? 'l?em' no rcthon to doubt that Judge 
Cooley j, the originnl nulhor of the expre~..,ion . 
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say that Judge Cooley did for the body of inter-state c01u-
mcrcl! !aw what 'Marshall did for the Constitution, in <lctcr-
mining its scope and ml!aning In the r.onscicntious discharge 
of his duties he probably O\ crtasked his constitution, to whose 
powers of endurance, for thirty years, tlwre had seemed to be 
no limit. But in these !ale -'ears of tedium; illness, which 
have set a limit to his phy...,ical aclivily. though not to his 
ment.d, his interest in the fo1 lune.., o f the Law ~chool and the 
Unl\'l'rsit), to whosL' service he has devotC'cl so much of his 
life, has remained unal>ate<l. L ong may he he spared to 
rejoice in its prosperit), arnl lo delight its students ancl its 
profL•ssors. as he is plcasl'cl to do from time to time, by 
appearing upon the ro~tn1111 "lte1e he lccturecl lo twenty-fhe 
~11ccc...,s1\L' cl,ls...,es. JA\IES B .• \~C.ELL. 
JrS 
Write a Poem for To Wit: 
WR ITE a pot·m for "To \Vit·'' II ttrr} up the momcnh 11 it, 
Nt•\ er mind "hat come..; of it. 
\Vritc a pol'l11 fur "To \\ 1l:1' 
\Jake it either short or long-. 
~ I akc the 111ctn.; rig-ht or wrong, 
Let the thought he weak 01 <>trong. 
\\'rite a jolly college -.on~. 
\ Vrite a l.twycr's poor co111plaint. 
Tl'll of 111~ht \\'111cl::-. murn1uring- faint. 
Sing of nwrtab; sing of saint; 
l'-.;e "onl .... commonplac(,! or quaint-
H ut wntc a pol'tn for "To \Yit:" 
)\ever lllind \\hat conH;S of it : 
I I urr) up the momLnh flit, 
\ Vritc a poem for "To \ \'it:" 
\\',\LTl R HEIOI "~ KI HK. 
11<) 
CHRISTIAN H. BUHL. 
Christian H. Buhl. 
T IIE Cni,·crsity of :\f1chiga11 has a law library 11f aho11t 1 r. ooo \'ol uml!S. This is much larger than ca11 he fo1111<l 
in 11t.tll\' cducatioual institutions and for this we arc chiefly 
ind<·l>tccl to Chri~tian H . Buhl, <Jf Detroit. who has n..:centl} 
died lt:aving to the Uni,•ersity a heciuc:1t of $10.000, to be 
expended in co111pl~ting th<; library already gi,•e11 us. This 
monc) jucliciously applied will furnish lhe deparl111e11l \\ ith 
one of the hc~t l.tw librarie::- conneckd with any Arnencan 
unin·r~1ty. 
The Ikpartmcnt of Law in this Unin·r .... ity was estab-
lished in 1S59. A most excellent Facult\· '' .l~ selected, but 
there were 110 hooks to work with. ThL Rq~ents made :;omc 
delicate appropriations" hich met the emergency. .\ pri\'ate 
dona t ion. howe\'cr, became th<.: nucleus of ''hat" e 11ow pos-
sess. In 1866 lx1chanl Fletcher, of Boston, :\lass .. once a 
Judge of the Supreme Court of that state. ga\e his private 
library to our Law Department. His portrait hang' on the 
walls of thl' lecture room, remindmg us of hts disintcrcstecl 
bcm .. ·volcnce. J udgc Fletcher "as closely related b~ marriage 
to Charles I. \ \ 'alker, then a member of our Law Facult). 
H e was bo1n at Cavendish. \'t .. Januar) 8, 1 7~rn. a11d <lied at 
Boston J anuar) :! 1. 1 869. He graduated in law at D.1rt-
m o nth , studied with Dan ie l \Ycbster, and in 1836 defeated 
Charles Smnncr, in a congressional election. He wa-.. a mem-
ber of the Supreme Coll rt of ~Iassachusetts from 1 848 lo 185 l 
<) 1:.? I 
and reached a very high standard as a lawyer and a jurist. 
The New England collt•g-vs showered their honors upon him. 
The clcgree of LL. D . was co11f1•rrcd by B rown, D artmouth 
and Ilan anl. Through cardul uu .... inc"s management he 
became \'cry wealthy, and used his wealth to adYanct• t•duca-
tion. During his li fe he gave o\'cr $1 oo, ooo to Dartmouth 
College. JJis donation to us, although co111paratin!ly small, 
has al\\'ays bt•t•n kindl) n.:membcred. 
The record-. of the U111vcrsity contain a copy of his ll·lter, 
se11t i11 reply to an ack11owle dgmc11t of Iris gift. The letter 
was \\'ritten from 13oston on July 1 G. I 866. Among other 
thi11gs, he said: '' It affords me ph•asurc lo know that the 
books, which I collected in the course of a long- professional 
life. will nnt be -;caltcn.:d, hut \\'ill re111ai11 together for lh1.: use 
of thl.! '-'llllknts 111 the La" I>cpartnwnt of th1.: great llni,er-
sity of the Northwest. The Board of l~cgP11ts, in gi\'ing rny 
na111L' to a profc-;sorc;hip of law, l1avc confl'tll'd an honor o n 
me \\hi ch 1 de~irc most gratdu 11) to ackno\\ ledge. The Uni-
versil) of 1\ [ ichigan must surely be regarded "ith ad1111rnt1on 
by a ll who are acqnainted with its history a11d ib present con-
dition, and h.t \ 'l' a just apprehension of its greatness an cl use-
fulness in tlw future." Q,·er twenty-five ) cars ha Ye passed 
since this letter wa~ written. \V L' have his library carefully 
prcsl'1 ve<l and l>l'lte\'e that his cxpedations have been realized. 
On the opposite page of the record, from which \\'C have 
quotccl, appear some :>tatistics regarding the attendance at the 
University in 1866, which 111ay interest ns. even though they 
do not pertain to the snhjcct o f this article. 
The 1111mber of students \\'as as fo llows: 
Department o f Science, Literature and the Arts.. . . . . 3 53 
Department of ~ f edicinc and Surgery.. . . . . . . . . . . . . . . 467 
Department of Law .......... .................... 385 
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ThcsL' figures s11~gcst many things that we ha vn't the 
time to speak of. T he Literary De partme nt wa~ thc11 the 
weakc:..:; t in n111nbcrs and w.t:-, little mo re than a scient ific 
school. Gn~a l ch.tnges havt,; taken place. Under President 
Ange li's aclministrat1on the profos;;ional departments h<we 
been encouraged and have pro-. pcrccl, hnt the University has 
been s tead ily pushed along th e lines of liberal culture. This 
has added \'altll! to l!Very degree confl' rrcd. 
l n t 88 5 Pn:sident .. \uge ll n .:cei\ L' cl from Christian I I. Buhl 
a b1id note co11tai11ing these words: ·· I have a law library o f 
abo11l fo11r thousand volumes, principally reports, which I pro -
post• tu g i\'l! to the University if it \\'ill be of use. Should it 
be tho ug ht l>L'"il lo accept these bunks, delivery can be m ade 
at oncl!." It is hardly necc.;;sary to say that the U ni,·crsity 
authoritil·S and s t udeuts hig-bl) a ppreciated this \cry I ibcral 
gift. [ 11 the printc cl record o f the proceedings of the Board 
of l~cRc 11ts is found the corn.:~po1H.lc11cl! be tween ;\ l r. Buhl, the 
President of the U1ti\Cr"i1ty, the Law Faculty and the ~tu<lcnts 
of the La\\ DqMrtment. The students rcsohcd to take s te ps 
to ~ccure a pnrtrait of ~fr. Buhl ··to be placed in the lecture 
room a..:; a perrnane nt m emen to of hi -; munificence " The 
portrait ''a~ afterwards prc-;cntL'd h) \I 1. Buhl and no \\ hangs 
on t he cast wall of the lecture roo m. 
I n President ,\ ngc ll'::; Idler accepting the g ift our needs 
at that timl', we re s tate d. H e \\'rote: ··To s how you that it 
will be o f gn.-.tt use to nc;, I may sa} that it will fill many sad 
gaps in our law library. H o w serio us these gaps arc I almost 
hesitate to say. But the truth is th.tt although we h.wc law 
studcnh from all over the Unio n, the re arc thirty s t.1tes and 
territories which are absolutely unreprese nted by a single 
\'olumc of reports. * * \ Ve have only 4.400 volumes 
in all. " 
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~Ir. Buhl had cnllccte<l this library for the bencril of th~ 
citizens of Detroit. 1 It.· w,1::; not a l,rn ~er, but ~omt: of the 
leading mcmb1.•rs of the Detroit b.tr were his JH.:rsonal friends 
and d.1ily a~soriate..,. Their needs were made k110\\'11 lo him 
Actuated b) th.tt generou.;; public spirit, "hich guided him 
thro\lghout his life, he l anscd to be card11lly sPlected a com-
plt:tl' library of English and .\11terica11 ll'\t-books ancl reports. 
This c.ollection ber.u11e his pd He e11jo) cd seeing it gt ow. 
Its cure.: was his din:1sio11. 
r n i 88 i certain change.;; were m.lCle in Detroit which 
depri' cd the Buhl librnr) of its 01 iginal field of usd11lnc~s. 
~Ir. Buhl was lroul>kd to know what to do with it. [ t was 
'alncd at $1 5,000. althou~h 111uch more had been ..,pent 111 
col11.cti11g it. Ile \\a-; besieged by book agents \\ho \\ere 
an'-.io11s to sell it for him. \\ Jan) publishing hou...,cs offe1cd to 
purchase it. For si'.\ 111011th..., he considered the sul>Jec.t and 
Jinall) clctcnnined that it should not he sold. Ile did not 
reli~h the idea of witne:-.siug the breaking up of \\hat he hacl 
taken so mnch pains in collectmg. To one of his friends he 
said: ·· I will place that library where 1t will be fore\ er prc-
sen cd I \\ill gi\l' tl to the t:ni\ersit) of ~l ichigan." A 
ha pp) thought. Ile tic\ otecl his lil>rar) to the c.Lusc of legal 
education and thus thousands of young 111en ha\'e been assisted 
through his ge11ero::;1t). 
i\f r. Buhl was born in Buller County, Penn ... ) h ani.l, on 
May 9, 1812. H is parent.:; came from Saxony and he was 
one of a fa 111il) of ele\ en children. H is fathc1 '' ac; a mer-
chant and a farmer of small means, \\ ith large expen~cs. He 
could not gi,·c his children tlic advan tages of a liberal educa-
tion. He ga\ c his bo) s a common school education and a 
trade. The s ubject of this sketch learned the trade of hatter, 
and. at the age of t\\cnty-onc. came \ Vest to cut h i..; way in 
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the wilclcrncss, He reached Detroit in 1833, an ambitious 
liu l who II~· i nexpcricncc<l la cl. 
Tht· City of the Straits was ' thc11 ~' small towu of about 
2, 500 i11ltal>itants. It wa~ the only incorporated town i11 the 
Territory. There were a few stores. many small house~. and 
a largl' foil to prote~t the inhabitants against thl! Indians. 
Then· "a-; 11othi11g inviting except the rctnnanls of the Blac k 
Hawk \Var and the fear of Asiatic cholera, which the ) L'ar 
hdorv had m·;u Jy depopulated thl! town. 
:\T.11l\ of the most em inent 1111.;11 in the histon of \fichi-
• J 
gan came into lhc State about this ti111c. In the ::-ame year 
Zachariah Chandler settled in Detroit, and .\lphcus Felch 
hung out his shingle in ~Ionrol!. J ames\ (,tmphcll. Elon 
Farn..;wurlh, known as Chancellor Farnsworth. J acob ~ Far-
ra1:d a11cl :\lcxan<ler Frazer had rcachl!d Ddroit only a few 
year!'> before ~Ir. Buhl. and within the next three years Theo-
dore 11. H111chman, Jame-; F. Joy. Thoma ... :ikGraw, Theo-
dore Rome.\ n and H enry P . Baldwin ca111e to the 0 ro\\'ina 
- t- t-
tmn 1 to make for themsehcc: ancl the good of society. All 
now know how well they ::,uccccJcd. The hamlet m the 
wooc.b ha..; become a metropolis, and tht.: \\'ild territor) a pros-
perous and growing Slate. The people of l\lichigan will 
1H.!\ er fully realize how much they owe to that phalanx of 
y<>tlllg' me n \\'ho came here in the early thirtit.!s. Chri-,tian H. 
Buhl cast his lot with them an<l quietly canic<l more than his 
share of the burdens. 
l\ [ r. Buhl ,,·as a far-seeing man. H e was nol discouraged by 
present dilliculties. The American Fur Company. with its trad-
ing posts throughout the Northwest. attracted his attention. He 
formed a partnership with his brothl!r, Frederick Buhl, under 
the firm name of F. & C. H . Buhl. They opened a hat a nd 
~ap s tore at De troit, then engaged in the fur business. and 
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soon became the largest deal~rs in furs in thl' \\'est. Their 
busi 1w.;;s extended O\'Cr ~ I ich ig-:rn. Ohio, Indiana. II Ii noi-.. 
\Viscon..;in and llpper Ca11.1d.l. 
In 1853 Mr. Buhl and his brothl'r dissohl'd partnership. 
and soon thereafter he engaged in th\.! hardw.trc a11d iron busi-
ness\\ ith Charles Ducharme, under the fl rm name of Buhl & 
DudrnrnH!. This became his life work, and Ill' co11tinuc<l it 
until his death. He acc11n111lall'cl a larg-c fortulll'. In 187 3 
~Ir. D11charme died. The eldest ~on, Theodore D. Buhl, 
\\as admitted to the fi1111. For over l\vc11ty years the father 
and his t\\'O sons carrit•d on a \cry C:\knsiH' business. the 
magnitude of which we arc not permitted to state. To say 
nothing of their large property interests in Detroit. we may 
sa) that, at ~Ir. Buhl's death. they o\\ncd and operated. in 
connection \\ ith their Detroit bu~incss, the \\\:stern Iron 
Company's works, located at Sharon, Pcnnsylva111a. and Yal-
ued at over $1,000,000. These works gi\l' employment to 
1, ooo men. 
During his life }lfr. Buhl was int<.:rested in many import-
ant business enterprises. At one time he owned a controlling 
inten:...,t in the Detroit Locnmotivt' \Vorks. Ill' was for many 
years the acting presiclcnl of the St•cond National Bank of 
Detroit. lle was largely responsible for the building of two 
lines of railroad in the St:ite: the Detroit, Hillsdale & Indiana. 
and the Detroit. Eel Ri\'Cl' & Illinois. For a time he was 
president of both roads. In politics he was a Republican. but 
not a partisan. He held but one politic-al office, that of 
~ layor of the City of Detroit for the years of 1860 and 1861. 
H e \\as a thorough Christian gen tleman and a regular attend-
ant of the Presbyterian church, to which h e made large con-
tributions. 
In 18.+J he was married to l\Iiss Carolinl' D. L ong, of 
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Utic<t, ~('\\ York. Shl' carm! west to carry her half up the 
hill. At onn· \Ir. Buhl's ho111c was full of peace a11rl comfort, 
a placl' of rd11ge from the exhausting actintics of th1..: busi ness 
world. ~o one cnj<>y~d it 11wre than he. The h.tpp1111..:55 of his 
hot11l: wa::; his greatest pleasure. I {t; was a thoroughly domes-
tic: man. Fn11r children, two ~<JllS and t\\'O daughter~ s un'i\'c 
him. His sons continue in the business of their father. \\'hO 
has left them not onlv a large fortune, l>nt that which is far 
mon• valuable the impress of his tr,1it.., of c haracter, and a 
\·ast L''l.pt•rienr.t.: in correct b11siness method .... 
f11 111any respcds ~fr Buhl wa-. a most re111arkabh.! man. 
He \\a.., always candid and self possessed. During- his actiYe 
lrnsiness career of on~r ~ixty years in the City of D e troit. he 
was fn.:que11tly engaged in tran~actions i1nol\'ing many mil-
lions. The magniluclt:: of a11 undertaking, the prospect of 
success or thl' danger of fail11rl! IH.!\er unbalanced hr.., judg-
ment. He \\ a.;;kd no time or st rength in imagining goo<l or 
e\'il. His habits of ]i,·ing- werl! hl!coming to his !:'tat1on in 
life. but \\ere \'cry simple and pure, He suffered no in<lul-
gencc that co11l<l in any way i111pair his L01ht1tution or weaken 
his pmn·r for ~ood in socidy He "as a self-made man. .c\t 
the threshold of life he ll'arnecl to preserve l!\ er) physical, 
inte llectual and moral force Ill him. Ha,·ing lc.trne<l this 
lesson he nc\ L'I" forgot it. 
ll is lrnsmess habits were \Cf) ~eYere. )\othing could 
di\'crt him from what he had pre' iousl) agreed to do. He 
was not a man of apo l ogie~. He looked <loubtingl) on any 
excuse offered fur the breach of .l business cng-agement. The 
man who committed the breach lost fayer and rcga111ecl it with 
difficulty. Mr. Buhl was c haritable and forgiving-, but he 
measured men by the promptness and thoroughness with 




a few \n•eks bcf orc his dL'ath he was at his offic-c regularly at 
hours whid1 n 11 nnc.lcr~tood. E''L' t')' one k11cw whcu and 
where to find Christian I l. Buhl. It is said that one could 
tell to a minute ''hen his footsteps would be heard on the 
stair\\'a)' leading to his office. He was over eighty years old 
when he died. This inflexible rule of conc.lnrt had g-ovL·rncd 
him for more than sixty years. Ile could not depart from it 
because it had become a part of himself. To this trait of 
character may be largely attributed his ability to manage suc-
cessfully so many and so ntric<l business interests. 
Some men excuse a mis-statement or a false coloring of 
facts on the ground that it was made by an interested party. 
The \\Odd is full of casuistry. ~Ir. Buhl did not indulgc in it. 
He was a man of startling mental \"eracity. Our Professor 
Kirchner, who was for many years his counsellor, relates an 
incident. Condemnation proceedings were pending against 
:Mr. Buhl. ,\t the hearing, the cp1cstion in dispute was the 
value of the lands lo be taken. The greater lhe value of the 
lands the greater the damag-e to l>c assessed in favor of Mr. 
Buhl. He was financially interested in having them highly 
appraised. ~!any influential men, thoroughly familiar with 
the value of real estate, took tlw stand and gnYc their testi-
mony in his behalf. He was called as a witness ancl, to the 
surprise of all present, gaYc a valuation far below the esti-
mates of many who ha<l appeared for him. This was a strik-
ing and unusual performance, hut it clearly illnstratccl Mr. 
Buhl's character. He was genuinL' in everything that he did 
or said. Unfortunately he said very little. His conscience 
controlled him and did not forsake him when he entered the 
witness box. We sec now why the people of Detroit were 
continually thrusting upon him positions of responsibility, 
where large financial interests were involved. 
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An arli\'l! h11~i11e ... s lift:, lung C'<J11ti11ued, :::>11111cti111t·s shriv-
el::. a n1:111·~ h l::t l't. Orcasiunally. ho\\'l!\'t~ r. a 111an appears 
whu is ~real c11011gh to a111;bs a fo1 t1111e a11cl at tlic ~a111c time 
dl!vdop :i l>t"! lll!\'olcnt spirit. i\lr. Buhl was a quid but cun-
ti1111011~ and 111dhodical gi\'cr. During Iii~ life he g-avc away 
a111111all) tlio11s;111ds of dollars lo the poor a nd to \'ari"us 
eleL'll1osy11ary. rcligiou~ and cduc:ati<>11al i11!:>titutiu11!:>. \Jo.;;t of 
the 11u11H.:rous legakes trnnH!d in his will. ha\'c licc11 for many 
years the ol>jL:cts of his bounty. It i~ ~aid that. 011 the lir!:>t 
of Ja11uar) of cacli year, he cardull) L'Sli111ated how 11111cl1 of his 
incrnm: could be g-n en to l111111an1t_\. t lw11 11a111ecl the do11ees 
and the portio n which each !llwuld n :<.:t.: l\'l!. This co11tract with 
hi111~c lf he faithful]\· fulfilled. The act was not hearalded bdure 
tht: puhlic:. It was a part of his pri\•ate life. I It.: did not give 
that his gi,·ing, might be known. In this respl!Ct he \\as 
dccid t·dly i11clividual. bnt l!\'Cry 111tlll will ht: slow tu critici/.e. 
~lodl'st) is a becoming virtul~ . which l\Ir. Buhl po:.~L·sscd in a 
\ c.:ry high degree. 
After ~1 r. Buh l's death we find that his wale hf ul eye has 
been llJH>ll us, c\·er since his first m1111ilicicnt gift. He gi\'es 
by his will $1 o. ooo to the Law Librar) of our C ni\'crsity. It 
is fair to say that this bequest was madl' "itho11t the solicita-
tion or knowlc<lge of any person cmrnected, directly or indi-
rl'rtly, with the Unin!rsity. ~Ir. Buhl adcd for himself, 
guided by his own generous i111pubc. In making tire bequest 
he has, unconsciously perhaps, built for himself a monument 
of books. Thousands of stmlc11ts will consult them for ) cars 
and y1.~ars to come, and then, following his example, may go 
\Vest tu build another state like :-ilichigan, and would that they 
could fill it with men like Christian H. Buhl. Certain it is 
that his long, SC\'cre but beautiful life will be to them a more 
v1.tluablc ksson that can be drawn from books. 
J ElW~tE C. KNO\\"LTo:-.. 
A Po.st.script. 
THE attorney is the o nly representaliVl'. in this age of the· Knights-errant of old, that pun.!-minclt•cl, valiant and 
chi' alric body of men who went forth in lo the w01 lcl seeking 
out \\ 1 n11g" that they might right them, a1d111g the weak 
again"t the nughty. setting thc capti' l' fn•t!, slaying dragons. 
Like tho"c old knights) ou Im' c had to endure '1gil~. watch-
ing-;, discipline that yon may be al>ll'. wlw11 the ti111C' come.:; to 
pro\'l' your right to be calkd a Knight, an ,\ttornt:). .\nd 
no\\. as ) ou arc about to ride frn th. I am a~kecl to gt\ e ) ou .t 
word of coun"cl. 
\\'ell. hear in mind Don Qtll'rntc and the \\'incl milb. and 
a\'oid all '-llCh encounters l>y tak111g co1111~1.·l "ith common 
sen~e and the la\\, thosl' gentle and ''is<' ~a nrho P<rnzas. If 
you find yourself at any time, ~'" yo11 ofll'11 lllay. l>L'twcc11 the 
devil and the deep sen, turn your back lo thL· sL'a ;111d face the 
ck·\ i I. 
IL is not an easy task to give ach ice that j.., of any value, 
that "ill l>c of any real advantage and assistance. . \s n rule 
achicc is not a sa\'ory <.li~h; if it i-; nol .tctu.dly flaYorcd \\ith 
hittn herb.., it i~ cli~tres~ingly in~ipid, m.ule up of gomly plati-
tude ..... that have been "armed O\ e r ct11cl o\ c 1 again until the 
mixture ha.., a hash-like appearance and a brcacl-pu<ldrng 
flavor. During the last two years you of the senior class have 
been regaled from time to time with ~ome of thc~c delectable 
clislw.., The ingredients were good and originally wholc~ome: 
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if fo1111d har111ful it i~ the fault of the cook. F"r i11sta11ce, we 
ha n: served 11p that substantial joint, pir.a d1• rc·sisltlllft', 
kt10\\'lcclgc of the )av.·. and you ha \'t:! 1H:c11 seriously and sol-
c11111h advised not to shnn and <tvoicl altogether a slight 
acq11aintancc, at least, with the 1:1w. This is 11H>St a<l111irnble 
advice. and \Oil have listened to it with co111111e11dalJh.: atkn-
tion. 
;\lo -.;crro11s trouble Jia-; resulted, app~1rc11ll). Of course 
the ach ice is all heir loom in the profcssicm. It is not the 
!cs~ \ .tl11abh.· 011 that account. The n.:t11rning seasons a1 c ukl 
as creation. but none chicle the fresh breeze of !:'pring because 
it opened till· roses for .\darn i11 hi;;; youth and has a1111uall) 
rompL'd around the earth sinct!. 
\'011 have been ac.l\•iscd abo to <1cq11ire a knowledge of 
h11111an natun.!, that your knowledge of tht..: law may be adrnin-
isten•d in a manner that .;;hall he safo for yo11 and dnngl!ro1b 
to your adn·r::;ary only. The man who would kach a dog 
sollle trick must first of all master the· dog'" view of the mat-
ter. You cannot hope to induce a twc11t\-four-kg-gt..:d jury to 
t urn h and-springs and ~land on its head unwittingly without 
thl! ··sesame" that opens the doors to thl! secret chambers of 
the hlllnan h1.:a rt. 
The ~ourct' of all knowh.:dgc of others is k110" ledge of 
yourself. \Vhethcr snrh sl·lf knm\ ledgl! i~ a safo and sure 
~uidc depends upon whether a::;. a man you are true or f.tlse. 
Ti ll' ra-,cal can ~tudy the moti\'CS of an honest 111a11 and acquire 
that same kind and Jcgrcc of information \\ hich the ~cil!ntific 
ubsern~r obtain~ in regard to the phenomena of naturl!. But 
the gift to think the thoughH of the .\ )mighty 1-; inspiration, 
and knowledge of the moti\'es of the pu re and upright j..., gl\ en 
t o the pure and upright only. Si nce you mu~t ju<lgc others 
yoursdf, your self knowledge should be somcthmg \\Orth l>y 
knowing and not altogether worthless and dcccptin'. for there 
is no dt•ccption so deceptin! and mislcad111g as sl'lf dcn·pt1<>11. 
It is thcn.'forc of tlw utmost importance to the la\\)Cr, . 
from the standpoint of k11owk'clgt' and pcl\\C'r, si111pl), that he 
should he honest. g'l!lll'rnll::>, unselfish, pure mi11clP<I. a lo\'cr of 
jnsttCL' amt equi ty, a good haler of evil, of \\Tong and oppres-
s1on, and that all high <lllcl lofty moti,cs shonlcl \\ell up from 
his heart, permeate his whole bt:ing and characterize and 
bcautif) his whole life and not be assumed aucl put o n, like 
my lady's po'' dcr and rouge, for an occasion. Those 'i1t11cs 
a rc the common inhentanc.c of mankind. It is lrne that ... omc 
lun c them in a very 1 uclimcntary state, and in other~ t11ry 
ha\ c been smothered or else have been pruned and tra111cd 
into such a l:'icmhlancc o f vice as would deceive St. Pctl!I him-
c;clf. Few persons may possess all of them in sweet perfection. 
Still the~ an.: found in C\ cry Jltr)' box. and the Llw~ er "ho 
seeks a \'e re.lid must not overlook them, much less scon1 an<l 
defy them. It is always safe lo assume, if you are honest and 
fearless, that till' reasons and arguments which ha\ c led ) ou 
to believe that your client oug-ht to have a verdict will compel 
the jury to giq~ you that verdict. 
Next to honesty, lt•gal learning and knmdt•clge of human 
nature, ranks the virtue of modesty. All lawyer!" arc modest, 
but some possess this virtue to a greater extent than others. 
By modesty \\e do not mean d1fficlcncc. Diffidence in a law-
yer is not a virtue. Diffidence in him is a Yicc, since it im-
p1ies "ant of confidence in the justness of his cause, or in his 
own ability, and leads the observer to doubt also. \Ve mean 
modesty of deportment, of conduct and bearing in the trial of 
a cause. 
Good taste and the art of the orator demand that the 
attorney shall not attract to himself the attention of either the 
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court or Jill)'. J·k 1s a 111cre achoc-atc. His purpose from 
flr~ t to last ~ho11ld be to ha\'e hi!-> cause ab~orb the t.;ntin.: 
attention of both court and jury. E\'ery :1 rgumc11t acl\'a11ced, 
cn·ry gl·st 11re maclc, C\'<!1')' i11t1J11atio11 of th1_; vuiCl! s ho11ld have 
that o b ject sole ly in view. A period, howl:!ver beautiful. an 
ill11stratiCJ11, 1wwcver ~1 pt , which for a 111orne11t di\'ert ~ the 
attcntiu11 of the j11ry fr11lll your ca 11~e tn yo11rself. is a sad foil-
nrc. F1·w jury111e11 c:a11 think of two thing:s at the ~alllc tirne, 
:111d if the ir th"ughts an! 11pn11 yon, ) 011r cli1;11t is forgottu1. 
Culti valc the art of cornpclling- the m to rc 11H!111l>c r your c lt \:nt 
and to forget yon r-. ... c)f. Tlwn: i-, 110 da11g1·r of your bein:.: for-
gotle11 :dlog-et her. \'011 will lH· n ·111f•111l>cr1·d after tlit H·1dict. 
Clie nts are IH!cessary to ~ 1u cc~..,. Y 0 11 can not "in a \'Cr-
llict \\ ithout ha\'i11 g- fir~t wo11 a clil'! llt. There· i:' :111 cxcel l1..:11t 
n•c1 pe for c<>oki 11 g- a harl!, the firs t direction hl .. i11g. c~ t~h a 
hare. :\ow a dil.:nt is a person who ha~ lega l work to do a nd 
\\ants 1t clone. H e em ploys a lawyer. not for sweet charily's 
sake. nor out of love fnr the pro fess1011 , nor to gi\'e ~ome 
dcsL:n ing young man a start. His m otives are muc h ncar~r 
the c;1rth. He is buying something he want..., .md he Ill'\ er 
inte nds to pay murl! than the article is worth. I fe 111:.l), o f 
course. for the world 1s full nf unrcrtaint\. I le is often 
guided in his chrnce of an attorney by faith. and the si/e of 
the retainer i.:; the measure of ht:' f.tith. · · thL' 'ub..:.tancc of 
things hoped for. the e\'idcncc of things not ::-L'l'll. ,, Do nnt 
anticipate a large retainer from yonr first c)it;nl. e'.\cept a ... ~t 
charge to profit and loss. It is still pL'rmi::-..,ahlc to marry for 
love and to takP a first client for the hope of g ln r). ::\ow how 
are you to in..,pire some poor rich man with faith in ) o ur 
learning and ability? It is often a diffic ult task, hut the diffi-
culties must add zeal merely to the undertaking. \'nnr 
knowledge of the law will not aid \'Oll makria lh. fo r ) our 
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first client will not be a lawyer, and he will ht• unable to judge 
of your legal attainments. He ''ill infer ) our Imo\\ lcd~e. or 
W<\nt of knm\ J c<l~e. from your grasp of some "ulJjcct with 
whic-h he is fami liar and in which he takes a "pccial intcrl'st. 
You must not, therefore, talk your nwn shop, but the other 
follow's. T a lking shop nW.) not l>c in good fo rm, but it is sure 
delight the owner of the shop and to imp1 ess him \\ ith the to 
worth of tlw man who appreciate.;; that pa1 ticular shop and 
its a ppmtcna11ccs. Tristam S ha ndy has oh-;c1 \ cd that e\ cry 
man has his hobby horse, and Shandy coul d tell the truth when 
not i1hpired. ,\ lawyer should not be ignorant of hobby 
hor"L'" Not that yon may hcl\'C Ollt' of 'our o\\ n. hut that 
you ma) l>c considerate of ) our neighbors. If ) ou dc"irc to 
1111 prL'"S a good man with your learning, good se1bc and wi.;,-
dom, ride his hobby horse l~1dc him like a true hor .... cman, 
''ell and f m iousl). and ) ou "ill capture hi:-; heart and \\ 111 a 
client Polttic1ans go about the co1111tr) k1ssmg hal>1t•s. That, 
too. j.._ plrmissahle when thl' age and SL'\ of the h,tb) tire suit-
able. But i r you 111U) choose bet\\ cell the beth) <lllcl the 
hobby hor.._e, take the hobl>) horse. ,\ 111othv1 '.._ Jen{' for her 
c hilcl i" beautiful and enduring, but a strong 111a11 ·..., admiration 
and aff cction for his hobby horse is steadfast a ncl touching. 
Now if you shoulcl observe that this is not an c~a lted view of 
hum an nature, I should reply that your obscr\' a tion \\as irrcl-
{'\ a nt, immaterial and inad111i~sablc. The questio11 ju .... t now 
is, how to catch a client. 
l\Iuch more could be ac.l<led to this po::,l~cript, hut I am 
certain it is unnecessary since) ou remember, of course, all the 
good and sc..' nsible advice that has been gh·cn during the pa~t 
two ~cars b) the one and the o the r o f ) our teachers. 
· • \ \. atchman, what o f the night?" If yon arc honc.;,t 
a nd faithful. add continua ll) to your knowledge of the law, 
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acq11in· a profound knowll.!dgl' of l1L1111an natnrc, and are will-
ing a11cl al,le to fast occ asiorially for the fir<;t fow yl'ars, you 
are rca"'io1rnhly certain of ol>ta111ing 11ltimately the success you 
lll ~I) 1m·11t. "The mills of the gods grind slow, hut th ey 
grilld excccdin;.:- s mall." I>o not fear or shun those mills. 
Have all your liar\'cs ts g ro1111cl there. 




























The Practice Court. 
LOOKED at from different standpo ints, the law may lie said to he both a science and an art. It is certain!) 011e 
of thL· lllO'>t practical of ~c1encl!S. Ilistorv shows that it had 
its ongin in tlw practical sol ution of primitive contrm ersies, 
an<l it is along prac tical lines that its dc,·clopmcnt ha :-. been 
hacl. Jt \\ clS prac tica l before it WrtS theoretical, and l h e Sallll! 
rule :-.till prevails. La\\' exi....ts, not for its own sake, hut as a 
means to an cn<l. namely. the creation and protec tion of 
human rights. The final test of ever) legal principle is not 
its abstract or theoretical correctness but its capacity for 
practical application to the affairs of men. The final test of 
every position is its capacity to be maintained by the actual 
appl ication of the practical rules of the forum. Practin:, 
therefore. occup1es a prominent part. not only in the de\ elop-
ment and application of the law, but also in the work and 
duties of the lawyer. 
It has often been urged as the chief, if not the o nly ob-
jection to instrnction in law schools that their training was. 
an<l of necessity must be. purcl) thcorcllcal and not practical 
in its character. As to the theoretical side, it has long been 
conceded that the law school f urmshed an opportunity to be-
come grounded in legal principles which were furnished no 
where else; but as to the practical side, it has been insisted 
that only the law office and the court room could furni"h the 
necessary training. T o admit this, and it long seemed that 
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it must be admitted, was to acknowll'dg1! that the law school 
did l>ut half of its profL".;scd work, namely, the trnini11g- of 
la\\') crs. T o send the st udent out equipped only with a mass 
of rnles and principles which he knew not how to apply-to 
supplv him with tools which h e knew not how to use was 
011 ly lo sl'ncl him out to heco111e a11 c.t"\\' pre\ for his brothl'r 
law\l'r, trained in the practical atmosphl're of the la\\' office 
and the courts. ~I.lily a young l<l\\'} er l1tt"' gone ou t from the 
la\\ -..chools \\'l'll versed in leg-nl principil•s, only to lh' uon-
plusscd by the first practical diflk11lt). 
To suppl) thi-. need as far a-.. p<N·>il>lc the law "'chools 
haH', for 1na ny years, adopted the moot c1>11rl and cncour-
ag-t:d the formation of club courts an1011g the stucll'nts. The 
difficulty with the former is that they give but little practical 
training, being c hictty occupied with the argument of pure 
questions of law, while in the latter, presided over and con-
ducted by the students themselves, thl're is neither the in-
centive w hich comes with required work nor any certainty 
that their nwlhocls or conclusious an· correct. There \\as 
obnonsly an imperative 1wcd for somdhin g- better, and this 
need has led to the estab lishment, i11 the L nw Departm ent of 
the Uni\'ersity, of the practin; court. E.xpcriml~nt had con-
Yinccd the Faculty that it could be Jone, and it was accord-
ingly projected upon lines and to an exte nt not only never be-
fore attempted in the history of law .;;chools, hut declared 
elsewhere lo b<:- i111practical>lc if not impossil>le. It is be-
lie\'ed that it 1-; not too much to .:;ay that experience has now 
dcmonstrate<l that it is both prncticahlc a nd possible, a nd 
that it supplies th~ need which has so long- hel'n felt. 
The practice court has become a part of the depart-
ment. lt has been ge nerously equipped by the B oard of 
Regents with the material facili t ies rl'qnirc<l. A C<Hnmodiou~ 
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and convenient room has l>cc11 fitted with all <Ji the ma-
chinery of an actual court room: another roo111 has been 
s11ppliccl fo r t he office of the clerk. and it has hcc11 furni:..hc<l 
with appropriate fittings and cq11ippccl with a full supply of 
tltl! blanks and forms in co111111"11 u:;e in tlu; ~cv1;ra) stC1tl:!s; a 
clerk has been providccl, paid by tlw University, whose time 
and scn·iccs an: at the co111111and of tht.: practitiorH.;r::;, and the 
,·arious me111lH.:rs of the Faculty sit daily as j11dgt:s. 
Tlw work has been divided into l\\o cu11r~es: First, a 
course of cases upon state111c11ts of fact!", prl!parl!cl and 
<1ssig-11L·d l>y the Facult), upon \\'l1ich ca11~es are to he bcgu11, 
is-;ucs of law frameJ, and aq~mnents hacl upon the legal 
poi nts involved as in actual practice. This course embraces 
not on ly the practice of the old moot courts. but, in addition, 
the actual commencement of the action and its prosecution 
to <l judgment upon the issue:; uf law invoh·ed. Second. a 
cou rse of cases upon actual contnwcrsies arranged among the 
studl'nts by members of thl! Faculty, in which the students 
assignt•d as attorneys arc to Cllllcct the c\'idL:ncc. determine 
the fornm and form of action. sue out proCL!SS and conduct 
thl' caust• to its tcnninatio11. Thcsl! cases arc usually tried 
by jury, and all of the practice nf sch.:ctin~ a jury, examining 
and cross-examining witnessl!s, argtti11g question" of law to 
t lw court a nd of fact to the jury, suh;;tantially as 111 actual 
trials. is obtained. In this cour-;e, a jmy trial will be found 
in progress npon ~ub-;tnntialh en.'rY <Ll\' in the ::;econd 
St'lllL'ster. Each ::>tudent is rcqmretl to takl! part a::; attorney 
in at least one case in each course. besides performing duty as 
wi tness. juror, party and officer as n.:quir~d. The practice 
and procedure in each course are according to that prevailing 
11l t he student's own state. 
ThL' work dcYolved upon the Facultv has been very 
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great f\ fcthotls of proccd11n· havl' re<p1ircd to be cvolvecl, 
mies prepared, and all of the compltc atcd machincr} of the 
com t .rnd the cle1 k's office put i11 111ot1011. The labor of pre-
paring o\'er seventy-fin• diffrrcnt ... tatemcnts of fact for the 
first < 1nirse has UCL'I'\ great. but 11ot ... o great as that of ar-
ranging as rn.ttl) actual 1011t10\l'l'sics fo1 j111y triah. in the 
second cour.:;e. The ll1l't11bl'I'" nf lite clrlss h~l\'C l'nkrcd into 
the \\ot k with the zest \\ l1ich L'll"lln'" sucn•ss. Nl·vcr before 
has then.· been such <l gc1H.!ro11..; 1 i' airy in wrn k; such demands 
upon the librat); such a -.;pit 1l of 111<p1ir) and i11vestigatio11 in 
the air. 
It jg not prctcnclcd that th1-. \\nl'k can 111ake trained ]<m-
yers in the larger sense, but there is here afforded an oppor-
tunity to learn the methods of actu.tl practice, to test one'::; 
tools before commencing thci1 life use, to ••wear off the 
rough edges." to make one's ··bad break~" ''here they can be 
corrected and do no harm, and gl•nernll) to acquire, with the 
~uu.lancc of friendl; in:-.tructor:-. .wd in .tn .ttmosphcn: of 
fraternal S\ mpath). much of that practical knm\ le<lg-c \\ hich 
come-s onl) with hare\ knock!'> and often hnmiliatin~ experience 
"hen first learned in actual pt act ice. 
It seems not too much to set) that with the establish-
ment of the practice conrt, thL· addition of the new cournc of 
lt..!ctun•s, the munificent gift fo1 thl! library, which was al-
1eady one of the largest a11d best equipped to be found in the 
law schools of this co11ntr). tlw rc1c11t cn la1xcme11t of the 
l.Htilding, and th<tt esprit di to1ps and generous c111ulat10n 
"hich come from the assoc1.1tio11 of a larger number of law 
students than are gathered tngethL·r an) where else upon this 
contmcnl, the La" D epartment of t lw UniH·rsity of f\fichigan 
may be relied npon to continue .tnd cnl.Lrgl' that caret•r of use-
fulness \\ hich in the p.ht ha:-- 111adc it the leading law school 
of the land. Fro\ n R. ~lECIIE)f. 
qo 
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Class Song. 
S LO,i\f LY n<>w the portals swing. Resounding with the sungs we sing. 
For happy uc we, 
Beyond them to sec. 
The broacl anc.J distant fertile fields. 
Whcrci n we yearn 
To toil and earn, 
The \•aluccl fruits which culture yields. 
CHOHUS: 
Away! Away! 
Ambition bids us no delay -
Success to win. 
Our works begin. 
And we must to them haste away! 
Though we our •..vays may often lose--
T hough we diverging paths may choose. 
Across the plain. 
'l\Ii<l trials and pain. 
Abreast its fortunes pressing on, 
Yet mem'ries dear. 
Of friends known here, 
Our hearts will tun e to friends h i p's song. 
CIJORUS: 
\ VAL TEU H ERMANN K IRK. 
q8 
History of the Class of Ninet y - Four. 
IT I~ < 11stomary among tlto"1• a .... soria ll'd 111 the 11c1l>ll:! ai111 of acquiring academic and professio11;d degn·1·..., to adopt 
some pla11 of pcrpr•t11ati11g thc11 loyalty to the <' all:::-1:! they have 
e:_...po u...,ul. The nurnlll'r~ who have go111.:· \Jdor1• can fully 
alle..,t th<' \ <due of such efforts in dfcct11.dl~ increasing the 
affinit~ of studenb for tlil!ir labor ... in a ny dcpa1 tme11t. Th1!rc 
should l>e few:-.<> <~ovetou~ of the laurel ... tlit.!y h ave \\'on. or ~o 
sen:;iti\ e to just reproof for i11advertcnc1·, th at tl1t·y \\ 011lcl not 
gladly enrich the \\ clfarc.! of po!::iterity with th t.: valt1al>le c1111tri-
lrntion of a 'a ried experience. This h~come:-i the more 
important as "'uccesc;j, c classe~ stri\'c "ith jea lrnh xeal t o 
merit fa\orablc n.:cognition from a worthy A.lm.l \l ater. 
In th<.! clear autumnal day.;; of '92 . near!) three hundred 
members , with unpoli.;,hcd abilit) and c rude opinion.:;, .lS:-.c rn-
hled as the class o f '94. They hailed from ever~ quarte r of 
the coun try. ancl man) from "ithout its confi nes. The con-
scrYatism of the East. th1.-. act1 \ it) of th e..: 0: orth. the \'alor of 
the South. and the progn;s~iYcncss of th1..: \\.est joined hand~ 
upon eq ual tcnns in thl. race for profe...,sio11al profi ciency. 
The man of means. the victim o f pinchin~ pm e rtv. and the 
pampered sons of pknt) mingl1..-d a like "ith the ">turdy pro-
~eny of the rural dis trict in that inc;-.,h.rnsti blc rcsourc1.: of 
hrai ·1 supply. .\nd thc...,c conditions constitute one of the 
great ad\'antagc:-. in the histor~ of this class. To be brnug-ht 
in clo..:,c COtlllllUll io n with di\erg1.·nt YiC\\..., cllld incll\ idu al pecu-
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liarities i11 a common pursuit instills a full and app1eciative 
realization of om idcntit\ of purpose and unity of i11ten:st. 
Pnn inrialisrn fades aw,t) a11cl our "L' IMralion, h) lhl' lines of 
sl.tll' boundaries, exi:-.ts onl) 111 cnnlt'111plalion of law . 
. \ class llllllH.!rically largl' <111d 11wntally powcrf ul, with a 
\\ l10lcso111e rq~.trd for honesl differcnct's, brced'i a ~p111l of 
\!tlllllation and .unuition that ca11 be brought 111to t·~i..;tl'ncc in 
110 olhe1 \\ ,\\. Its brings gr,1tilicat1011 lo l>l'ITcptors cltHI \al-
uable rc:-.ull:-. to ~ludcnls lhat cannot be acquired i11 local or 
isolated institutions. Students of schools of narrow ~copl'.! 
and character learn in a lcg·al wa) that jurisdiction-.; are for-
eign, and the same feeling and distinction is unconsciously 
absorbed soriall~. Learning- must have breadth as \\'l' ll as 
depth before it bears the substantial frnil o f practical applic:1-
t1011 ,\n) thing powerful is PU\\crful for good or fo1 evil 
accordingl) a::- 1t is din·cted, and it has !'>omet1rnc:-. bt·l·n hlllted 
that the verbal contentions of the champions of .l!ltagonislic 
legal principle'i lHn'C overleapl·d the bounds of propril'ly lo 
the disturbance of the clign1ly and reset Vl' of peardul neigh-
bors. It is, ho\\C\'Cr, thl' fortunate task of the pre"'l'lll chron-
icler to state that thi:-. \'ear ha~ '' itnessed a nrntcn.d innm·a-
tion in this re..,pert. Pt•rhcips no class has spC'nl more time 
and cnerg) in imbibing copious tlra11ghts of learn ing fro111 the 
n•scrvoirs of ll·gal erudition. That thl'll' should hl• ocnhional 
reactions of an L'\.plo"I\ e chat attcr is 011h 111 kecp111g with the 
spa it of the \\ ork consigned to those \\ho constitute lhl' :-.l'l~­
mic \'c rtic;d of cau1pus ability. Tlt l· irregular oull>111..,h of 
genius and the sparkling gem~ of wit have always l>ce11 111nrc 
ill\ igoraling a nd i11-.;piring I han the dull halla~t of sc1'11p11lous 
cxactucss. 
That,\ law school ts pre-eminent!; the proper place to 
learn law is the unquestioned j11clgme11l of thic:; clas:-;. It has 
... , 
oflt 11 hccu urged, with some apparent truth, that graduates 
of law schools are unable. t1po11 their advent to the profession, 
to copt: in practice with tho ·e adopting a diffL:re11t course. 
This is lar~l'ly due to a lack ol familiarity with the tcch11ical-
it ics i11 pro(l'durc, an<l i~ of ~hort d11ration. The newly 
orga nizccl Pr,1ctice Court, in which t hi cla!->~ is the pioneer, 
is clesignccl to -;pan this drc;aded chas111 lH! l WL!l!ll the legal tyro 
and the fully arnwd attorn ·\ The tcc:hnical part of any 
subjt'ct is a 111attc·1 of easy <wq11isiti11n lo him who has laid a 
broad fo11ndation 111 the f11rnlalllc11tal princ iples of the science. 
But a law 5chool i~ no royal road to kgal kuuwlcdgl!, an<l 
can never ~uppl) the want of adaptability. diligence and 
inclu~t r). 
rhe self-made man, that grand lllOlllllllellt of human 
greatness. is usually noted by u:::. after he has achicvL:d success 
thrnugh long 'cars of hard lahur. Rarely do we :,top to e<:>ti-
matc the formidable ob!'.>taclc~ ht: <Wl!rcome~ with the outlay 
of great mental energy. a ncl n ,.vcr dn we lllake a record of 
tlHhL' who fall hclple~sly by the way .... id1.: i11 the vain effort to 
a .... cc11d the slipper) height~ of fame. :\othing i:- i11tc11dt~rl to 
cl1..,pa1 .L~c the laudabh.! effort... of this 111di,·id11al. ~o "ords 
shutild lw dropped e'\C\!pl the S\\ eel token~ of encon1 agcment 
to lll<l"il' forced by circurn.:.t.tncL'" to c-hoo ... e thl' longest courc;e 
.ts till! shurll'st "<1) to reach thL:1r go<tl. 
Conlidcncc 1" the pilot ot ability. It dares and docs, 
wl11le l11nidity begl'ts fail 11re. \ t hnroug It com prchcnsion of 
till' magnitude, the rough cdgcs. sharp COrtll:rs and ~mooth 
su1 f,1ces of a subject tend~ to pn!\'Cnl humiliatin.~ disappoint-
llll'llt. It sound-:; time!) warning of the ulti111atc cffrcts of an 
apparently innocent shift in an advcrs.ll) .... line of battle. 
Tlw "1s' principles tnculcakd at a law :::.c hnol rapid)> ripc.!n 
i11tn pt actical ~\.pcrience. and lift from the pat Im cl) of the 
beginner many a clou<l of despair and set the star of encour-
agement divine)) there. 
The present class saw one of the members of its Faculty 
<listinguished b) political prdcr111c11t- l'k'Yatl'd from the posi-
tion of teaching law to the office of legi.,.Jating national law. 
Such marked distinction found\\ illing rcsponsL' in clas!" patriot-
ism and united action, \\ ithout rl'garcl to party fealt) or poli-
tic~d affiliations, marke<l appropriatl'I)' a \\ell desl'rved honor. 
I l is natural tlrn t stndt'nts shonld lake a ju~l pt idc in the 
ad\•a11cc1nc11l of one of their leaders, but their rejoicing on 
this occasion \\as hasecl on a broader .u1d deepl'r fonnclation 
than 111cre per~o1wl choice. The) had an abiding faith in l11s 
al>ilit\ to make law from their ,1ctual knm\ ll'dgc of hi~ ability 
to teach law The cerc111011ie.., \\'L'tL' well seasoned \\ith that 
spirit and ltfe so characterist11 of the '94 l.rn class, and the 
affai1 "as conducted "1th such gratif) mg success that it can, 
in after years, be pointed to a<; a lasting tribute to thl' glorious 
achicYcmcnts of the Law Department of the L'niYcrsity of 
~Iichigan. 
The juniors of '92 began their course "ith a change of 
professor"i in the chair of Domestic H.clalions and the Law of 
\Vills, and it goes down as a matter of history in the class 
that the present incumbent of this chair has kt'pl his C'ncl of 
the college labk well supplied with ample food for rellcction. 
r\ncl if tlwre be a uinelj-four la'' stude11t so unfortunate as 
not to be thoroughly imlrnccl "ith the 'nine, with the trials 
and tribul.tti011s, of a searching qui.l, pcrscn·rnncc and dckr-
mination of purpose has in his case hl'l'll a clismal failure . 
The present ) c.tr notes no abatement in the culti\'ation 
of forensic eloquence, and in man) instances a marked im-
pro\ emc11t is perceptible. The \Vl'l>stl'r and Jt'ffor-;onian Dc-
ba ting Socictics-transccn<lcnt bodies of their kind-<.Jc...,ccnd to 
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s11cccssive classes, like he irlooms, in pcrpd11ation of instruc-
t1vt: pole mics. Eac h class Lrin~s cager recruits, willillg to 
haxarcl failure that they may share the prowess of those 
dl'partl'cl. Jn these soc1LltL'" is genera ted an a11ima.ti11g brl'ezc 
to f;t11 the dying c mhl:'r ... o f thl' well nig h lost art of s peech 
making. Besides these debating societies there has lH"cn 
org-~u1izl'cl the ~Iechern, f;riffin and Knowlton debating clubs, 
each composed o f active 111cmLcrs. The department has c lub 
conrts g'alorc, where the pn11C 1plt;s and knowledge glea ned 1n 
thl: lcc:ture roor11 an d from books arc practically applil!d. 
The '94 Laws ha\'C their usual quota 1111rsui11g- work 111 
tlw Literary Department and will lea\'c there enviabll: rcr:o1ds 
of tlwir fitnl'SS ancl ski11. The present law cla .... s can boast of 
thl' most satisfacto ry relations \\'tth the Lits, that has for \ t .1rs 
e.\1 ... ted l>et\\ ccn these ciepart1111.!11ts. Only once. in a common 
cause, did they join in deadly combat, and on this uc:casion 
the Lits "lost their heads" ~rnd unccre111uniou"l" withdrew 
from the contc~t. But it nc\'cr worries the L ;rn s to see the 
Lits ••lose their heads,·· s ince the) couldn 't po::-:-.1bl) ha' l' any 
\\ orsc ones put on. 
The L aws nc\ er neglect the proper cultivation of manly 
arts. They arl' this year well to the front in ablt· compet itio n 
for athle tic honors. The .t \ crage '94 L a \\ ha!::i the gl'1wral 
reputation o f being able to jump higher, <li' e dcepl:r ,rnd 
come out drier than a n) otlwr element upon the c.ampu"' 
Oratory ha-. a pcculi,ir ch,l.nn for the ),1\\ stuucnt. Thl.! 
present class is re presented officiall) in the local Oratorical 
Association, and in all oratorical and clch,t ting contests some 
of its members ha\'e written their names on the dome o f 
excellence. 
In accordance with time honore<l custom. the Law D e-
partment this year lent its united strength in a becoming. 
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observance of \Vashington's Birthday. This day, of all o thers, 
is given up to the Laws. It is the day 011 which they arc 
master of ceremonies anc.I master of the situation. 
\Voman is well represented in the class of '94. H owever 
individual ideas may differ on this subject, it must be conceded 
that the time has arrivetl when the realm of thought must be 
unchained; when the unjust barriers to the pro~rcss of any 
class of persons, erected during barbaric times, 111ust be com-
plctcl) m crthrown. Lawyers of our early history were the 
first to lift their voices in defiance of the hirclin~s of tyranny, 
and sing the silver strains of personal libcrt); and to the 
lawyers of to-day must be entrusted the full and proper appli-
cation of those cndearin~ principles. La") crs must not wrap 
themselves in the burlap mantle of the past and ~it shivering 
b) the cold hearth-stone of media val intelligence. They must 
live in the present anc.l look to Lhc future. 
There was a time in the history of English ] urispruclence 
when judicial tribnnals of the highest charact~r kneclcc.l before 
the prc...,umptivc omn ipotence of kingly curmudgeons, bowed 
before the po\\'er of haught~ courtiers, and hent bt>neath the 
pressure of an opu lent aristocrnc). \Vith the da\\'11 of per-
sonal libert) the spirit of honor bright began to pcr\'ac.le the 
abodl' of justice. Indisputable as these facts may be, it is a 
rich gL'lll in the crown of the noble profession o f the law to 
know that ju<lg-es were ca1 ly placed on record as using their 
best chrcctecl efforts in securing the rights of man. ~1 uch has 
been accomplished through the arduous labors of untiring 
workers, yet there arc broad fields o f huma n interest still 
virgin to the plough share of rnodcrn civilization. The rich 
l oam of human power ming led with the bones o f s neering fos-
sils will not y ield its potency to the welfare of mankind until 
it h as been turned up to the c lear sun-light of reason. 
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The present class will leave the portals of this department 
in grntc>ful recognition of the valuable services of the profes-
sor::; who arc ~iving their l1vcs and labors to an important 
·work. Though some may e~capc in their native rustrut). the 
large majo1 ity have seized ever) available opportumt) for 
ad,·anccment. The gcncral tone and con duct of rncmlJcrs of 
thi.., class is an irnprovernc11t 011 formcr years. They have 
shown a di.;;position to treat <.><ptals with charity, infcriors \\ ith 
magnanimil), and they h"lvc bornc with pride the in1cirnty of 
being self-s11sta1ning. So healthful hac; been thb influence 
that man) who were comparative strangers to diligent appli-
cation have gracl11ally emerged from thc fog of listlesg sloth-
fulness; have turncd their backs to the withered hnsks of 
lenty; and will graduate with their faces turned toward the 
ri!"ling sun of progress. RoBE1<1 E. i\IJNAllA'. 
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A Law Student's Dream. 
IT i..; almost n11dnigltt. Tl~ heaut1f ul collegl' to\\ll is wrapped in a sweet silence. broken only by lhc trnlllp of so1 11e Lc-
lakd footman. or the ni.uHlolin '-'Ollg of c;umc group of rv\l'llt' rs. 
Till' ponclerou.., college clod, ::.trike" t\q•ln· \\ 1llt a ..;lm\ 
nnd mclatH hol) clang. It is the hmir \\ ht>n all but c1\\ ls. 
witcl1c·s. :ind '' 1;rnnl..; should he nestled a\\tl)' in the -.,oft lap 
of ..;Jeep. But ) on<ler is a light g-leaming through a "i11dow. 
!-:>rnne student, perhaps. kcl'pi11g his midnight vigil..; i11 his a11x-
iot1:-. SC<ll'c:h for thL' 1111ggc·ts of truth and k11owlcdge, and pcr-
c hann· i11 hi.., mad caree r for fame. 
It is 11.trn a La\\ Student. \\'ith hi~ head propped on 
hi-; h.u1d, he is intent)) poring mer some lollle of legal lore. 
He i s ~aid to bl! the bc">t, though not the most hnlli:111t. student 
m his class. and prol>ahl) this midnight study tells us "h). 
But he ht) s aside the volume. Now he tixl's hi-; eyes 
upon a painting on the wall. It is of a middll·-ng<'d "onrnn, 
ca l111, 'i\\'L'l't, and heaulif ul, as a :t\ladunna. The stn•aks of 
sihl·r are jusl beginning to gleam through the ra\'l'll black. 
\\'h~. Harry, do you gazL' so steadfastly? I t 1s yom mother. 
\\'hy do ) ou take down that olcl album \\1th the ~ilver 
cla..,p-;? \\'hy do you linger over the portrait of that o ld man 
whose locks arc whitened with the frosts of winter ? Why do 
yon tarry over those girlish faces, and the portrait of that mis-
chicYous hoy of ten ? ,\h, I have it ! They arc your fat her, 
sisters an<l brother. 
\\'h~tt is this, IIarry? l>o not hr•cottw ll11slicd and c:on-
f11"ed. Tdl me. wlrnt 11wa11s this ringlet of golden hair? 
\\ hv do you ea rn· this miniature portrait of ··Florence" in 
your \\'atrhcase? Your mind seem~ lo w1111dcr away. ls it 
<.>\'l'r yo11<lt:r in that httll! city that looks dow11 into the hhll! 
w~lt1•rs of Lake ~Iichigan? I ~ it then; with that pure. trnst-
i11g, goldl!ll-liairl'd 1naiclcn, of 11i111..:tce11 s11111111crs? Harry. clo 
you 11ot f1,;ar, that in the hnrry and bustle of the \\'orld. in the 
cager strifv for fame and fortu111.:, _\<Ill will chill tlw~c \\arni11gs 
of till' !wart? I do not hclic\'e 1l. 
\\hat book 1s this. inscribed nn the first blank leaf. 
··From father and mother." \Vhal words are you rl!~uling ~ 
I ~e1·: · · \\'hat::;oc\'L:r y..; would that men should do to y(.111, <lo 
\'l:! even ~o to them." Bnt Harrv. v1111 ran not ohev tho:;e 
. "' . 
nohlP wu1ds, and succeed in your rh1>~e11 profcs::.ion. He 
shakL·S his head rcproachfnlly at thi:- fonli:-h ~uh·icc. 
Glancing again at the painting. Lhl! ringlet, a11<1 the por-
trait, l larry draws his luxurious. easy chair bdnre the cheer-
f u I Ii re, and carelessly relaxes himsl!lf UJ>l>ll its cushions, in-
tending to soothe his tired brain by calling 11p ~ome of the 
spertrci.;, of the past. or framing, in his 111i11d. some of the 
allmi11g phantoms of thC' future. 
But scarcely haJ he scalc<l hi111self, \vhcn ~Jeep had dosed 
his l')'t':-., and Harr) was in Drl'amland. See the half-smile 
upon his countcnancc. He is dreaming sweet dreallls; dream-
ing of the future of events" h1ch, interwoven into thL' texture 
of his life. shall make it joyous and bca11tif ul. 
\\'hat a prcciou$ gift by our Maker. that when in dream 
\\e grope in the dim and shad(n\y To-Be. it sprin~s into the 
flesh and blL)()d of the i\ow. In Harry's dream, bright \ isions 
of his life. yet to be lived. were picturl.!<l as real and 'i'id as 
Ii fe itself. 
I Si 
ThesL' humble pagl'S \\ill sketch only those or his visions. 
which arc the leading figures in till! Hkals of 111.tn\ a noble 
youth \Yho feels the hot blood leaping through his \Cins. 
who feels the lashings and sp11rn11gs of 11ohll'"'l a111 hition ; 
who chafes and galls in his L'agcrm•ss to takL' his pl.ttL' in the 
fiL•lcl of high action. And shall Wl' omit tlw Yisions of the 
dear ones of the old hulllc? Slwll there not be sonw gcntll! 
spi rit . of kinclrccl sympathy, to smilt• away the frowns of rnis-
fortnnc, a nd to he the object of yom thonght <llld aff<•ction ? 
Shall there not be deeds gi\'ing e\prcssion tn your lcwc of 
hu111an ity ? 
These were the colors that gave beauty t~> llatT) 's bow of 
Hope. 
In Lil'.~ first \'ision, Harry is established in hi.., own law 
offic.c in a large city. independent, if not yl'l prosperou<>. In 
his path arc difficulties, but is Harry dismayl'd? 0:ot he. 
Crushing defeats he may suffer, but he is now only learning 
the tcchniciuc. by whish some clay he will producc ..,oul-stir-
nng music, Alrcad) he has C"aught the eye of some of tlH.: 
great lllastcrs. He is known as an indefatigable \Ymker, tcm-
pcratc. hone~t. and of bright promise. And is he not olx:y-
ing that injunction \\C found hi1n reading i11 the present 
'·From father and mother?" 
The vision shifts. Who \viii say that, nsiclc from the 
cn11scio11s pleasure of duly donl' and lofty nwti \l.!, Harry i-.; 
not paid for his industry ancl uprightness? For, to-day, he is 
offered an interest in the business of the stronge..,t Jaw firm in 
the city. His answer to the offer you can readily g-ue~s. 
That plain little office is vacated, and 11 arry l nters a larger 
field. An important branch of the business is put under his 
charge, and he controls and directs it with success and abilit). 
:'\ow we see him addressing a jury, pleading for injured 
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11111ocl'l1C'c His t!a rnest 11css a nd si11ccrity give e~pn:ssion to 
an vloq11uH c thal 111m l's a11d burns. The j11ry listen wi th 
uatt·d breath- - hc lias cau~ht their sympathy! One 111orc 
vict<>1) fur !Jarry! 
Aga111, we lwar him argui11g before the court. I Iis 
ho nesty a nd clear arg11111c11t, and the ju~t 1ce of his cause cn-
li c;t the interest a11<I favor of the judg-e. An other laurel for 
Harl\! 
fl an) is fa:-l ascending- till~ steep path leading lo tlMt 
mo 1111t which is the goal of C\'cry Jawyu ·':) a mbitio11. name!), 
Professional E111ine11cc. 
ThosL' two vea rs of ~truggle a n<l succ:e:.s have not blunted 
H arry's finer fecli11gs-affec.lio11 for home a11d for Florencc. 
IIL' will soon -.ce them a ll . T o-day he lea\'CS the city for a 
s hort ahscncl'. \\"hat genuine welcome! F a ther and motlwr 
recci' c hi111 "ith tears o f joy. '-,1-.,tcrs and brother thrnk him 
quit l' a lwro. Harn i-- deeply touched by these tokens o f 
Ion:. and these unspukt·n prai!->cS, sweeter far than the ac-
clamations o f the great. 
Onre mo re Harry gol'.;; to the little city by the heautif ul 
L a ke ~[ichigan. The golde n ringlet and the little portrait, 
still tn.:a..;;ured, tell thl' object of hi-. coming. A~~un. H arry 
cnterg that familiar portal. Il were better to draw a \ eil 
over that meeting. ThL' ... u.:nc is too ho!~ for the curious eye 
of the world. Grcnt joy 1s a t the ho me of Florence to-day, 
for B arry has come. 
In a fe\\' weeks Harry returns to the city, but no t alone. 
By his s ide is the prdty. blu~hing Flo rence. now hi~ \\ ifc. 
Ile leads his bride to their own luxurious home. The ir 
home life is s imple ancl beautiful- filled with a ll those little 
acts and words and sacrifices. \\'hic h bespeak perfect trust a nd 
sy mpathy. 
IIarrj aga111 plt111ges inlo llH· b11..,i1H·ss of the of'fke and 
the cm11 l, "ith greater energj tha11 L'\ l'r before. Life has a 
deeper meaning to him. and lie no longer strive" fo1 Ilarry 
alone, but for l•'lorcnce and I Tan). 
The ) c.lr" roll <rn nj and another ' ' ision nses Ill the clrl'am. 
Harry has lin~d a lik that has been pure and Godly. Ilis 
fift) \\inters :;it lightly upon hi111. l\Lrny have hcl'n his trials, 
many his strugglt"'s, but they only scr\'cd to rehne and L'trnoblc 
- to d1 ive away the dross. and leave behind the pure gold. 
A Im el) daughter and t\\ o kind, dutiful sons bring sun-
light ancl g-ladncss into the home of Ilarry a nd Florence. It 
is a jo) lo look into that home, the picture of pl·acc and hap-
pinco.;s, kno\\ mg no la\\ but lovl. 
?\or b his human sympath) dead. The ) cars lia' l' on ly 
quickl·nccl it. His lik• i!) made beautiful b) a deep. un..,l'llish 
philanthropy. that seek" not the plaudits of the multitude. 
Neither has he withdrawn from the world of act10n. H e 
is ever in the thick of the fig-ht. Long has he been the lead-
ing member of the firm, and the business has nc\ er fallen off. 
'i\i'ith years he has ripened in experience ancl wisdom. 
Ile is a c-onsumrnatc orator, ~Iany a forum i-. inspired 
by his magnetic pn~sencC'; many a jury thrilled and ckctrificcl 
by his impassioned cloquc11cc. He is acknowledged the 
greatest lawyer in the city. ••A great and good man" 1s the 
common tribute. He is at the acme of his greatness. He 
has reached the goal - he has reached Professional Eminence. 
'·One!" strikes the collcgl' clock with a dcalening clang 
Harry awakc5 with a start. He looks wildly about him, with 
a sad. troubled look. Ile presses his throbbing lcrnplcs, and 
with voice tremulous with emotion, half regretfully mutte rs: 
"lt was only a dream! Only a dream!" 
VICTOR H. RINGER. 
16o 
To "To Wit:" 
FO:\D rt.;C'ord of a lo11g f:tf'l'\\' l.! 11, Ld rose111:i ry and :1 ..... ph11d1·l 
Tho:-.e symbols that ~ire k11ow11 f111l well 
To parting fri~11ds­
Thl'ir secret::. on t liy J >:1g1· r1•\' f'a I 
,\11cl fro111 the f11ture ~w1·1•tly :-.te:d 
Tlw tho11gl1ts tliat \\' 1• \\'1111ld fain cn1weal 
Till r0lh·gc ends. 
Fo1 i11 the dista11t afterwhil1~". 
\\'hen \\'L' h;we travcllt:>d 011 f11r mile~ 
0H'r L1fL's road with ib tear .... and s111iles. 
The rose man· 
Bids us remember thi~ golcl1•n time 
\\'hen Lift; ran ~111not h ~:- a poet" rhyme. 
And ~t>emed <h ""eel a .... a ' 'c-..pcr chime 
Ton·\ lry. 
In the hattlt- of Lifl· whcr1"\-. r wc are . 
\Vhcthcr raised \\'ilh it... priz1 ·~ or !-tarn peel with it-. scar, 
\ \ 'hen.:,·er we meet, i11 peace or i11 war, 
The \'ell ow and bl 11c> 
\\'ill call tn u11r mind the tt-11d1·r scenl! 
Of cla ... smatc.., a11cl teachers and vistas grL·cn. 
\\' hose rlac;s1r \\ .tlks of .... h.ldP\\ and sheen 
\\'e\ P loikn.:cl thrn11gh . 
Full oft ...,hall the fo:--ti\ t' banq11l!l hall 
Rc~ound .\nn .\rl>or"·· prni~l', and a II 
Our dogncnce and .... ongs shall call 
Her nwthcr clear. 
\\' lwn death $hal l rla im us one h\ one. 
(;\nd -=-omc will rL· ... t crl' lhc racl , ... rn11). 
S" cct tribute..., of prai...,e to the "ik11t one 
\\'ill he placed on hi~ bier. 
\\'. H. S 
!bl 
Editorial. 
THE t•ditors of To \\'1 r: han~ no lw-;itanc\ 1n Jaunc:hrng another publication into thl' journa!i ... tic sen of lhc Uni-
\Crsity of !\(ichiga11, for" e feel lh.tt our Annual conflicts in no 
W<t) with our contcmporanes, .111d it is our aim to kt'ep \\ 1thi11 
our jurisd1C'tion. Thns far in the histor) of the Department of 
Law no .\11nual ol the n.lturc of our own h.ls e'er lwcn i-.sued. 
We feel. therdrnl', that tlw time is ripL' for such a publica-
tion, and that the cla..,s of ninety-four. which has been so 
actiH! in othl'r field-;, is the class chosen for thL· i11trnduct1011 
of a L<rn 1\1111u.tl to the 0111\·erstt) public . 
. \s we had 110 precedent to guide us in onr wmk, we han! 
consulted free!) "ith the faculty and tlHhc in .l position to 
help us in regard lo the book and its conll'nts. To \VtT: has 
but one "ister-pnblication in thi" country. ··The Shingle" of 
Yale La\\ School. 
\Ve are gre.ill) indebted to our faculty advisory board, 
consisting of Proft...,sors 1\.110\\ lton. Tho111pson and ~Iechem, 
as well as to J11clgc Tho111<1s ~l. Cook), President James B. 
Angell and Professor Johnson. for the gn.•at interest they have 
taken Ill onr annual. To the rcmai11111g profl'-.sors of the 
department the editors clvsire tn c'prcss their apprcriatiun for 
the mall) fa,·ors shown in the preparation of To \VTT: The 
editors of To \Vtr: arc c-;pecially indebted to the editors of the 
J>alladium ancl l 1rslr1li1w for courtesies shown them. To the 
committees of the junior law class, George Konrath , G B. 
D}gl'rt, \V. C. ~land, we extend our thanks for their efforts 
in lJchalf of uur publicatiun, 1111cl to all of our fric:ncls \vho 
have gin·n us cn<:o11rngc111c11t a11cl assistance we c'PJ'l'SS our 
sincere thanks. To our pubfo•IH.: rs. The Register Publishing 
Compal!), the editors arc gratcf11l for rnany favors and court-
eous tn.:atrnent. 
The editors submit their fini,hccl work to the j11dgrnl!nt 
of critical n·adcrs with a fel"'li11g that thL· pre-;cnt is but the 
first of 111a11\ ..,urccssin· 11u111lit·rs of T() \\'n: \Vhcre we ha\'e 
left thl! \\ork. our ~uc:cc:ssurs, \\'l! hope, will take it llJ> and 
make this J\1111ual of substantial \·al11e to the history of the 
Law Deparlml!nt. 
i\I R. BtncF. in his American Commonwealth, compli-
mented the American uni\·crsities 011 their Jihcral pru\ i..,1ons 
for the ~ci1...·11tific study of the law. and did ns the honor to 
marn:l at the high character and lil>l!ral culturl! of the profes-
sor!-. \\ho are engaged in gi,•in:: this efficient i11strnc:tion. 
~Iich1gan has earned the full 111eed of this and other praise 
given to her ltrn· ::ichool. b11t not content "ith laurel~ alreadv 
won, !-.he is thinking of a Ill:\\ step in her progression- a mu,·e 
to a highl'r uscf ulncss and a morl' commanding position anwng-
thc la\\' schools of the country E\er watchful. and on the 
alert fur ideas l>encticial tn hersdf and to her st11dl!nts, .::he 
recently sent a committee representative of the Rc>genh and 
Faculty to \·isit the principal hl\\ schools in the E.1st. .\[tcr 
seeing the work Jone. and the good results of a three years 
course in other places, the committee n·portcd lhL'mseh es as 
favorable to a three years course here, and, although no action 
h as been taken by the Board of Regenh, the qut.:stion is fairly 
launched and is being widely discussed by the students. The 
t b'.\ 
clas...; of 0<J4 is high!) gr:itilicd that llH· subject is i>l'i11g 11H><>lcd 
at this t11nc. ancl hopes lh.tt tlw c.ha11gc \\ill .... 11011 l>(• 111a<i<-, lnr 
its <l<h a11tagc..,, although not di1ecth sh;\rl'd by tlw cla~ ..... \\ill 
be lll.tll'11al and l.1stmg to bolh th1...· sc hunl ,111d the ~t11d(·11ts. 
Co111pdilion i11 lhe ll•gal profession w,\s Ill'\ er '-'<> kec11 and 
l>itkr as 1t is to-d.ly. <llld tlw llCC'l's .... 1l) for ,\ thornugh cq11ip-
me11l 11L'\'l'r so i111periti\1...•; <ldd to this the fact th<tl th~ t1cnd 
of the d1rtnent ..;late.., "'to a11 1ncre.tsc in thL 1equ1n·111cnl:;; for 
<tclmiss1011 to thL· bar. and it will lH' apparent tlt:tt tlte let\\ 
schuob. 11111st extend thl'ir la\\ urn rscs in order to pre1MrL' their 
students to succl' .... ~full) meet the i11crc.•ascd iigidit) of tlw bar 
examinations. and the licrce 11ndry in the profe..;sional fit•ld . 
• \ three ) c.trs c-0111 .... c '" far from bcmg impracticable, :is ha~ 
been dc111onstr.ited h) H anarcl andColulllbia in tlh; East, nnd 
the lJni\•cr~it) of Califo111ia 111 the \\'e...,t. ''here the three yt'ars 
course has long since passed the C'.JH.:rimen t?Ji "tagc. l\ l ich-
iga11 11111st 11ot l.tg behind, hut instead, takl' her natural po!-.1-
t1011 in tlK· forefront of American uni\ l'rsities in ti~. as she hns 
done in other dcpartme11b. The two year..,· course now being 
offered is all th,tt could he ch·sirc<l of a two yc<trs' cmriculum, 
bnt a legal l'ducation s ho11l<1 he more systematic, and less 111i:,-
ccllancous. than the be...,t that C<lll he gt\'cn in so limited a time. 
Besides the law \\ork actual!) gi\'en. man> aduu1tages 
will accrue from a long1:1 rcsHknce 1n a cl.ts...;ical at 111osphc1e . 
.and from enla rged opportunities to do such wmk as j..., now 
done by the posl-graclnatcs, work so necessary to tb.tt cu ltured 
attainment which is a powerful auxiliary to the strengtheni ng 
and perfecting of a la'' yer's L'q11ipment. The additional ) car 
would insure more personal attention to the slue.len t from the 
professors, a nd more thorough work in many essen tial lines. 
A more cxtcndl.!d stndy of ll.!xt-books, supplementary to the 
lectures, could be giYcn advautageously in some of the more 
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important subjects that are now pa:,"'cd o\'cr with a short 
CCllll':-.C of ll.:Ctll rl':'; indeed. 111uc:li of tltf" llr::;t yL.:ar could he 
dc:\'olt'd to laying a -;nc..:ntific ba ... is for the h1 1·tun.: work, and 
ti ll' practic;d appl ication of principle~ i11 the two succeeding 
yl'ar~. The pn.:!!">Cllt course..: i~ l>rnad enough. ::-o all that is nc...:c-
c~sary to 111ake it pcrfect is :111 ~1dditio11al year for a more 
cxh:u1stive s l11cly. The l' racti11 Court. which is hailed with 
d(·light I>) L \ •1• n • ->tudent as ,1 p< l Ill i11~tr11 1 m·11t for thl' 111aking 
of p ractical ht\\ \'1·r .... , "ill lw 1 I 1111 alc11la1>11 b1•11d1t \\hen used 
h\ lhl' .... t11dcnh clu1 ing th n ...;t_:co11d a11d third ~ ca1~. After 
thrcL·) L'<t r s tcxt-l>ouk i11-.t 11ct1011. a11d ll' <'llll'l"S with a number 
of < i\..,l'~ Cn11<l11c:kd thr; 
could he:-.ilale a 1110111 
ultimate profc~"'" ml 
gh tlw P ractic1· C1111rt, 110 young man 
t about re lying 11po11 hi:-. training for 
The cha 11 °L' 111 ld probably be 111arked at first, by a 
dccn::asc in ti 1·pmbcr of ~t11de11b. but it would be for a 
a nd c ffic ie n hrnld attract to Michigan 111a11y men who no\v 
-..ed .. in~trnct on l•lsewhere. and the reputation she would gain 
l>.\ the g reater oppo rtunities could not foil to fill her hall" with 
a"'pinng- ~ o nng m en. 
The Class o f '94 cct nw:-.tl~ cn111111c1Hh; thr.... change t o the 
Regents, and hopes that they will see fit lo adopt it in the near 
fut urc. 
T111 poem en titled·· \\. rite a pm•m fur To \\'1 r:" written 
by l\lr. \\'. II. Kirk. is after the St) le of a ~111 1rlar poem by 
Youmans. Through a mistake part nf t hL· title of the poem 
\\<l"'i 01111ttcd. The title should read. ·· \\'nte a l'oem for 
To \YtT: a la Youman~." 
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Class Colors-Red and White. 
Class Yell. 
Ki Yi, Ki Yi, Ki Yippi, Ki Yaw, 
Michigan, )Iichigan, 'H-l Law. 
Officers. 
RODERT E'tMf :T M rNAH.\l', 
AllOUST\'S A :->.\ PARTLOW, 
Miss L tn.u BL! J<'l<' INOTON R1cuARD~ON, 
Miss El\LMA EATON, 
GEOR~E F RE1>1m1cK Zn.01ER:'lfAN, 
V1cTon OTHO Co1,TRAN1-:1 
L OTT R US::!ELL HERRI CK, 
D ANI EL J OU N Bt'CKLEY, 
F RANK C ROZ l f:R, 
J uL1us CcRTl~ Tu \V t~, 
D ANIEL H E ISTER W INGERT, 



































K:t '<wk~ K:l ~:h:k! Kn-~hl'r, 1~11-~:tw! 
~J 1d11~:rn • .i\1 ich i!.!::t n, ·:1;, L11\\. 
l-'11 \~1 ·1 -. \f \1tr.1-.: T .. u .1.g-.11,,., 
:\11-.. .... . \0~ 1 :-. Fu.\zll.tt \\. \'r-.o:\, 
~ · 11 \lll ,1:-. Bn "~·' 1· 1Ti::-:111·: 1i-.11~. 
'\' \Ill\' II" K ~) 111, 1: It llow ~I xc;, 
F1u•n 11 <i '"rn,, 
• 1011:-; l lr11;1n S111n• ... 11, , 
C>tl,11' \\f\l>oH \f.\IHl~ EZ, 
{.h ;11H1 .J•: A 11111' ~ \ T.l"lil'RY, 
Officers. 
l'ru.id1111. 
/~I l'ir1•- l'r1•sitl, 111. 
,,.,, I °it'• . f' l'Cl!i•lr 111. 
"'• ,. t lary. 
fr, II ii II r1• 1•. 
\/1111ay1 r Fid./ "11nrt.~ . 
1/11 t'.~/11tl. 
. l s.~islunf .\/or.~h11l . 
• l.'l~i11lt11if Jf11 '"""'. 
Oratorical Association. 
J . 11 . Q l ' AM I. t:s 1 
J . M . l> A\' I ~. 
E. c. L I N l>l.A \ ' t 
H. R. CHOZJ.1-:it, 
,V, \V. W1-:1n;~u:n;1t, 
Officers. 
Prr11i<lent. 
I 'ic1 -Pusi<lrnf. 
Serrctary. 
Tr1'<1llt1 r( r. 
l>t•lt!/<tft to .Yortlu rn Or<1toricul Co11ftsl. 
Students' Lecture Association. 
J . w. P OWERS, La w, 
W. W. W 1o;ut: M1-:YE1t, L it, 
S. C. 8 PJTZl-llt, . 
W. C. M c K• NN •:Y . De n t, 
C. E. WAK~;>-' r~:Lo , Lit, 
.~RANK II. PtTI'RtE, 
H . H . W111TTJ:N, 
c. K. FRllWl\f AN, 
Mr!\s L u<.' \' .K Tt~x-rou, . 
Mrss IJU J,A H. R1 c uA Rn so!\, 
Officers. 
~ J>rt11icle 11ls. 
f'irr- Prrxidenl. 
~ Corrc>Hpomiing Seely' ,q_ 
Record in 1J St'c·reta 1·t1-
Trrrt111o·t r. 
.t x.!istant Treasurer. 
~ Comm ilttt•. 
University of rlichigan Athletic Association. 
lf.\1.HR1101.- Ci. C J.K\\' J•: J. .\:\ 11, 
.J 1111-=' C. C'11x110~·. 
A. < '. C'r"" 1·11, 
}!; 11\I P.l\11 l. :-;1111-:1.1> .. , 
E 1·ui:x1; BA t".\ \'I.\, 
lJ '"' .uw 1':. C111c1 .. 1rn1~n. 
,V. P. M.uu1.x11.u.1·: 1 
L n'f ll J. \\'1-:='T\\'Ulffll, 
• J.'"'rn:- H.\rn11, 
.r. IL PRl•:N l' l ii'-'1 





1·i1·1•- l 'r1'11id111(. 
I:u11rtli11y .... :, t~1·.t,,r11 . 
Fi1111111'iol S, r·relo ry. 
T1·e11. 11rcr. 
Cu 1c1.1; .. c ; . .M ,,. P111: 1rn '-=', 
El•\\ \HJI l '. \\'1•1;i. ... 
I:.:', F1:IT;\"1>, 
B. <'. 1\J1' 11 1 

















'94 Foot=Ball Team. 
s. L .. \\'l•ltY, 
W. JJ. J ;1 H'l':'\l : lt, 
F. ( . IU!/11 H' 
11. L. I ,, 1 1 .. 
" " \\'.-1 1111. 1.111\\, 
0 .. J • I U \Sll,., , 
\V. JI .' L . \ld '111·111·11·. 
. J. L l\l11H1:1 .. n:-, 
1>. l'. Ti:1 ·1:. 
A. \\' 1·: 1:-:1H:H1., 
L. C. I'' 1:i., Cap. 
l l. E. Mw11 \l~ r •. 
• 1. i\ ... \\ \I \ '.'\' 
• J. ll. , \\'1;)-·1111'1'1', 
F. \\'. :\ .. JI 111;:.;' Jl 11 llfl!I' I'. 
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'94 Base Ball Team. 
H. ( :. ~l 'lll'I', 
.J. L. \ l 111<HJ-.1>:-<, 
\V. \'. l•,1,1.tu ,.,., 
JI . L. l>n:i~. 
W.W. Jl1··1·1•1.1, l'apt .. 
w. \\'. 11 01.1.111.\\', 
\V. \\'. \\'UtJPIWlt\', 
L. Hr:-> u~r.H, 
0 .. J. L.u1-.11:-i. :\I:ttrn~rr , 
.I. Ko1.,11 ... TJ>:I:\, 
R. G. :-i< 'II I I • 
,J. L. ~I 01rn 1 .. u-.:, 
\V. \'. E1.1.11111·, 
H. <.'. !"Pll:t.FI:, 
\\', \\'. 1'1:1·1·1.1:, 
\\' . \\'. llot.t.lll \ \, l'ap: .. 
\\'. \\' . \\'111 1•111t in, 
II . g, "''II \I.I .. :\l:lll.l~N. 
Season of 1893. 





:Jrtl ,,,, ~1 · . 
Sltril'I '111111. 
/.i.fi Ji• Id. 
C111f1,. .fi• Id. 
Ri11ltf ,1i1 It!. 
L. lJ. 11 \ "=' \, ..... 111,.~1it11ft'. 
f.'11 I" h a. 
Pitc/11 r. 
1 xi Im :It' . 
:rd lm.~1·. 
°'/H)l'f Sft1JI . 
J,, fl Ji1•/ tl. 
('utft I' ti· •ld. 
Hi!Jlil .fit Id. 
L IT. ll .\ ' ' \. '-;11l;,qfil11le. 
. ..... ,..11G119 
~~rUDENTS * 
L.CJC) I< i \ T ' 1.'H 8 
S 1 < !:" '· 1 \ ~~ 1' CJ >J i\1 i \ I:> C > f.' 
WA6Hl!<GTOI~ 
• 1-~ 
Full 1nformot1on re at ve ro rates, tome of tra n., etc,, 
woll be clloerfu y furn1.hcd by nny Ai:ont of the 
Qn,;, Ccnm11 L nc •• 
Mo)ulton Houk, 







\\ \t~\l : I~ 
I ) l <.\\\'I'\ ( i 1 <C ,Qt'\ 
( \I~ Ll:\l : 
TOLE DO, 
Fl N DLf\ Y, f\ f"-1 D : 
GOLUMBUS 
And the o nly Line running 
From TokJo into \\ e~t \'irginia and h:i\'ing a tral.k connec tion 
with the one and only scenic Chcsnpt!nke Ohio Rail Road. 
Ur\] 1t ""bcn ']On tal~c \]Ottr Summer ~lac~.t10n. 
Varsity Foot= Ball Team. 
Officers . 
< ' 11 \ltl .t·:.., H uitn, 
gl <· l·;N V l3 \I'\\' I \, 
Ch:Ulil·I' B. lhlil•HI, 
l4'H \NK K H \lthlll I{ ( Y:tll· '!I l. 




H. \ \'. l;:._ ! ~ ~ Y i-:s, 
II. 111. H1..: ... 11'.R, 1 .J • 11. I•'"' H rn~R'I'. 
I Hor.ER :--i111mM \N, 
[ \\'. \\' 1;1{11'1'1:-0:, 
1 
CT .• J. \'11.1 ,.\ , 
\\'. I. .\I t>Ull IJ, 
.J. L. JI 01rn hO'I, 
J .J. II11111•1.H. • 
l F. \\'. II l•::s 'I( 11\0LH, 
~ C. I l. S~ll 1'11, • 
1 t'. T. t;Ull-'l"I'"· 
Team. 
I .J un:s B '11tn , . 
l lh:orw1·: lf1u:1·:~r.E \I". 
Ila lf-Ba I'/,.,~ r 
H. s. F1u:1 :-;11 1 
L. P. P.,1 ·1., 
• \. ( •. B,\ l{'l'I•: 1.:-., 
I L. (" c; IWSll . .T. \\'. Ilo1.1.1sn:n, 
I I I. B. L1m:-i urn. 
\ l lon.\11': l>v1rn, F"ll·lfol'/.:H I G. B. lh <ilrnT (C:aptttin), 
A veruge weight of team. 
A veruge weight of line, 
,\ VNuge \\ t•igh t of lul<' k-;, 
Torn I scorel( ror " icll igtw, 
A \'erage :-.c·ore per garne, 
Tot1tl Rcores for opponents, 















,l/11 ti II !JI' I'. 
l.~lllS/(/ 11/ ,lftlllll fft'I'. 
(',1 Jl{ll i II, 
<'iw1·/i. 
Tn1i11 l'r. 
JI 1.:11 • ll'r. \\' 1-:11 • wr. 
Ii ft. }.~in. l"i 
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And thirteen other states and territories are traversed by the Santa 
Fe' Route, which is the greatest railroad in the world and the only 
one with its own tracks from Chicago and St. Louis to the Gulf of 
Mexico and the Pacific Coast. All the principal points in the west 
and south-west are reached directly by this route, which incidentally 
passes through the most noted scenery in America. Perfect equip-
ment, quick and safe train service and unequalled dining facilities. 
Profusely illu~trated descriptive books can be obtained free on 
application to the nearest agent of the Santa Fe' l<oute, or upon 
application by mail to 
C. A. HIGGINS, 




~ TO TME--...... 1 
SGNIOR LR W 66RSS 
( ©t iibc '.!Lm~ !Department ' 
;. . u 
OF 
&\ 
I llGI lEST ST /\~IJ/\r~ D Of \\'ORK 
Varsity Base ... Ball Team. 
IL G. Cu:\ n:1. \ 'W, 
FltANK CR\ WFOlU>, 
FRANK C'l<A" FORI>, 
JI. B. K IUHHll AN. 
A. W . ,J1';1..-F 1·:1os1 
E c. SPl"ltNf:Y I • 
W. W. Pt: utsol'{ , 
S. c. SPl 'l'Zl-;R, 
G. F. }{ll'H I 
E. C. !':i11rn1,1>"', 
(). B. ~MJ.;J,TZtm. 
G. J. CAJ,llWI''.],)., 
E. ('. 811n:r.n~, 
C. B. l°\)a;J:1 z.1rn, 
RJ<'HARt> ,\ l'Pt-;R;;oN, 
J. W. lln1.L1,.,n:n, 
H. H. "KO<H•I.\ NI 
\V. I>. \kK1·:Nzrn 1 
R. K Htiss.1-:.1.L, 
K \' . I>t-:A!'I"-, 
w. w. Pt·:l' PJ .Jo:. 
L. J. Wt-:~'l'WOHrll, 
E. (', S11 n :1,1>s1 
0. W. lh;N'l'l . Y, 




1\J. A. H .\l'K~, 
<:. <.:. MA<' Pn ERRAN. 
Season of 1894 . 




I :st iJfl llt' . 
211cl bn.~e. 
.Jrd Im .~t. 
Short .~top. 
f ,1 ft fie! d. 
( 'rn ter .freld. 
Riyht .field. 
T. P. G1t1FJ.'IN, 
.Al a.nagt r. 
Captafo. 










Ri{/hl .field nwi pilf'hl'r. 
t'Jos. 19, 21 aod 23 
~- ff urorJ 8treet, * 
rf)f) ~rbor. 





WI! PAINTED AND BOUND THIS BOOK . 
( 'u u~ 1.1:~ A. I l 1rn 1so~. 
!<;\Rt, ll. Jl \11:->I\ 
01:1m:-; B. Sco·11·, 
B. F. \\'l)r, 1,lll \'-:, 
FH\NZ (. KlJJN, 
To Wit: 
Rel ittJl'-i 11-Clt irf. 
Jlan11gi11g Editor. 
Rusi111'll.'I lfnt111ger. 
, I x.~ix/1111/ B11Ri11e!l.~ Jl fo 1111gct • 
• l.~.'liMmi/ IJ11si111~ss ,\[n11agu. 
E 1 >\\1~ \\'. Srno.;, J<~1·w·:l'rn B\'l'.\\'1.\ 1 Ci 1·:0 nc .i~ \V. Ft' 1.1 .1rn., 
< 'ir un, 1·:~ .\.. P \HK. 1 Ji.:'\RY l'. \\' \ l.TFR'l., 
Advisory Board. 
flichigan Law Journal. 
Board of Editors. 
H 'Ll'11 :-:To-. i:, Jl1111oyi119 Editor. 
}I \IW\ fl .• JE\\ l•:J,J, 1 Er.1 H. 8u·rToN. 
K .}. .Jo11N..;n'\ 1 
If.('.\\' \J,l'I HSI 
University of Michigan Department. 
editor. 
• ( !l.~i.qfct 11t E1litn1·. 
~ustoQ, ,Ast]mead, &mitt] ~o., l.td. 
~L CCCS~ORS· 
1fn\"1tat1ons, tDrograms, !IOcnus, <rlass anb 
fratcrntt}) Stationer~ , Steel JEngra\.,cb tDor:::: 
tra1ts, 1lllustrat1ons, \l'1s1t1no anb :YSus1ncss crarbs. 
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ncn 11\.c in the thOU)Chh 
Blackstone's Cornmentar-
ies edit1•d 1,, \\1th n·l£•rt·1w1· !1) 
.\IJH•ri<':tll p;·ut•lit1 1•1 loy 'I hn111:1-. 
1\1. < ·11olc•y, LL. f1. 'l'liinl t•di-
ti11n, n•\·t .. t•cl :111d I u 11\· 11 nn11-
tated. wil h :'11 ppl1·1111·11fory E ... 
"'lt \'"'· ~ \'111-. .. ~Ill 
Cook on Stock, Stockhold-
ers and Corporation L aw. 
By \Vn1. \V. < 110!-. I lttnl C:>dt· 
tion, I'<'\ j .. t•tl :11HI 1·11l an.(t'<l. .\ 
l'Olllph•lt• \\'ork 011 I '11qiorn tio11 
L:tw. lS!ll, :! \ 111 ... :-;t:! 1111. 
Cooley on T axation. \ J n·11-
1i ... t> on tht• C..iHW 111' T:t.\:ation. 
Hy Thoma .. \I. ( 'nuh•y, LL. fl . 
Sti, 
Cooley on T or ts. .\ Tn•:ui-.t• 
on tht• J>ri111·ipl1• .. 111' tlw l:1w of 
'J'ort... :--c·1 ·u11d 1·dt11011, n•\ 1 .. pt[ 
anti c•J1l11r.t:; l'd. H) Tlt11n1a ... >I. 
( 'uo IC\'. LI.. ''. \'it , "'Ii 
Ewell 'on Fixtures. ,\ 'l'rPtt-
t1"e on till' 11ght 111 lh ing:-. un-
ncxt•d By \I. I> J \\t•ll. ..,ti. 
Ewell's Evans' Principal 
a nd A gent, m c 11ntr:wt :tnd 
Tort. ... :? .• io. 
Lin d ley on Partnership. 1:,· 
Sir ~:tlh'I Li11dll'\. hdit<•;I 
\\ ilh u l'i1:1plt•r 1tp11ti .\111N1t·:111 
unin<"orp11rnlt•d joint - ... 1 01: k 
~;0111,>:11111'> 11.~· >I. J1. l~wcll, 
- Vil '· ,\ {'/, ...,,,, 
Erskine's Speeches "·hil<· :11 
thl' Jlnr l•.d tll'cl. "11 It n1t•111111r, 
h\' .J :11111•s I •. 1111!11. l'hL• culll-
J>.lelt''t :1 nd lil' ... I l"d i 111111 L'\'<'r 
pulili ... JH·d. F1111r \ 11lum1• .. , ,,.,1., 
with pnrtrn il. ;-,'; ... ht•cp, ..:111: 
hall l':tlk.:-.Jti, 
H igh Injunctions . . \ Tn•:tti .. t• 
11p1111 1ht· L:1\\ 11 .. :1d1111111 .. 11•n•d 
in l ltP E11~ti-.l1 :111d \ nu•r11·:1n 
('Olll't-.:. Hy .I :llllt'' I. II j<rh . 
Thtrd Pd it 1un, l'tl l:trt.:l'd. :! \'~I:-. 
St!, ~11 
Higb on ExtraQCdinary 
L egal Remedies. \lnndn 
mu ... ll1111 \\'11rrn 11111 and Pr11h i-
liiti11u. ""1•1·1111tl t•tlili11n. 1:,· 
• l :1111t•:-. I . llt~h . ...,;, • 
they Kivc tu th~ world. 
Hi~h on Receivers. .\ ' l '1·pu-
1i..i· 1•111!,ral' ng 1111· l.1tw of En~­
l:111cl a ml \ 11111 r11·u. ~c1·1 md 
Pditi1J11. fh .fllllH'" L . llh:'lt. !>;fl. 
Anson on" Contract. ny :->ir 
Williu111 H. \11 .. 1111, I>. <'. L . 
~P1·ond . \11cnca11 edition. Edi. 
t1 ·d :111111Jt:tlt•d. with "' 111t•1 i1•:1n 
111111• ... liy .J.C. Knuwlt 1111. \",/, 
... :: • 11J 
M ichi~an Digest (.JnC'lll1-. and 
1 li:t 11·s· ... J ~Yul-.. \ti, ~l'L 
Iowa Pleadings and Prac-
tice ( 14 c.. K J~ 1111<·· ... J \',1 :-;u. 
Hutchinson on Carriers ol 
c • Ut)d .. :1n1l Pa ..... c nl!er... Jh· 
Hulii>rl l lotC'liin .. 011. :0-:1•1·1111(! 
1•1li1i11n. U\' Plu\'d J~ . .;\fe1'11e111. 
Sit, :-.•i,.iu." • 
M <lxwell on Code Pleading. 
\\ i I It F'ont h t\ ntl 1>in·c·t10 ll ", 
nd:t pt Pd lo ttll { ouc• ~ta It•.... By 
:--:1111111'1 \11n. we! I. i.\'tf • .... r,. 
Mechem on Agency. A <'u111-
pn•h1·n"" 1· ·1 rcttli"'t'. g iv in~ 
"'Jlt•dn I dt:l ptor .. to Ftu•tor ... , . \ t-
t or111•\''• etc. Jl\· Floyd I~ . 
~r t•c·h~·lll. ~,, • 
Mechem on Public Offi-
cers. ·1 he Lnwol l' 1l1ht· 11ffi. 
1·1· .. and < >tfkt•r... HY I· lunl H. 
\I('( IH'lll. ...Ii. • • 
Mic h iga11 Reports(< '11rnp ll'tc) 
ltll \of... In -.et ... ~:!. JO ll 1urin~­
t1111. Walker and J111u;"1l:t ... , p1•r 
'"' • \ "· B·l. Nebraska Criminal Pro-
cedure (\f:t.X\\(•11',,.) _y, . "'"· 
Illinois Citations H"~l'''' :;:;.;. 
Vance on Jurisdiction. It .. 
t'\t•n·r-1• n t•u11111H·nl'in., :1 n :tc· 
1i n11 . lh· .J. JI. \ :1111•1• ... ('}111 h. 
\t1.~I.. 
Walsh's Studnt!:>'Quiz Book 
c ~ 111• ... t ic\11"' n nd \ thWt~r.... \ prac-
1 i1·a I t•pilunH•, liy ( '. t '. \\ ttJ,h. 
.: \cil'. Pt>r Ynl .. 11('( ::;:L 
\ ul. I. Bl:\L' k ... t111w. C'ontrnet ... 
\ 111. 11. PIL•nd1n11,in~ ... and l'rnL'· 
tin·. Equity .• \11,t'th'\". l':trt-
nL•r-..hip. • · 
\ 111. _11 l. Pt•r-.onnl . Property . 
U:ullucnhtlnd ( nrncr-. l'ort-.. 
llomc-.tic HL'1:1ti1m .... 
University Glee and Banjo Clubs. 
HAJtltY I•'. \VoRtH;N, 
RAMUF.J, M~:n1rnRY 1 
B. s. VARI \N, 
.r. A. PnA·r·r, 
Season of 1893•94. 
Officers. 
Pl'(.;sidrnt. 
;.1/a11ay£r, (resigned .Jannitry). 
/tlnr1<1 [/t r, (from .January). 
Executive Commit t ee. 
If. F. WoR1>1rn, 
\V. W. Wou11nt"llY . 
.J. B. TA' I.OR:-









~oulh Bend , 














The Best Operator * 
I ha'te ecured the "en ices of 
rlr. H. W. Tibbals 
of Detroit a. 
Operator. 
I especially request that the Senior Law Clas. 
inrestigate his ~Ierits before goi:1!J: elsev,rhere. 
We'll postircly guarantee the fine_t work in the 
city.----·••' 
B. 'Um. '-torlis, ~hotograpber, 
6 E . f1UROM ST., OPP COURT f10USE. 

LI TOLEDO, R 
/\NN ARBO 
f\ND NORTH MIGHIGf\N Rf\ILWf\Y 
Frankfort ON 6ak6 Mi6hioan 
It is the ~horte~l Lint: bet\\'t'l'll Tnlt•do and ~a~inaw, Bay 
City. La1i-.1ng, J1111ia. Grand I' ,pid-., ~l11'.->kego11. ) lanistce 
Etc. . a 11d has long been the fa\'oritc Routl! for 
Sportsman and T 1111ri..;ts \'i~itint!' the II unti11g-
a 11d F ishing C101111d~ and Su1111111.:1 Re ... ort:' 
c >F' 
NORTHERN MIOHIGf\N. 
Clos~ Con nt~<·tious at Tolcclo, for Cit•\ c land. 
( ,ol nn1 bus, Spring· fit~lcl, DH;\' t on, \Yhcc li ug. 
Cincinnati, Pit tshtn·g·, Philac.lt~J1)hia~ llalti-
n1ore \Ya!"\hing·ton, °N<•"· York and all poiut~ 
Eal-it and South. 
H. W, ASHLEY, Oenrol .Man' g r . W. H. BENNETT, Oen ' I Pass. Ag' t. 
J. J. KIRBY , Tra'. Pas!!. Agent. R· S. OREe'IWOOO. Agent , Ann Arbor . 
Firs t Tenor. 
w. "'. P~PPU:, '94, 
IT. n. G1H\H\£0N, '94, 
A. w. REED, P. G .. 
F. H. RUROICK, '96, 
First Ba.ss. 
A .. J. PURDY, '94, 
·w. A. SP1T~L EY, '95, 
c. MINER, '95, 
R. W. l>UNN, '95, 
J . B. T ,\ YLOR, 
Banjourlnes. 
J.B. TAYLOR, '94, 
H. E. SAUER, '96, 
H. B. BonMAN, 'fl(i, 
F . ~. GERmsu, '97. 
H. s. BARTON' '96, 
H. ¥t. CUMMINOS, '97. 
Glee Club. 
Second Tenor. 
.J. A. PRATT, 'H4, 
F. B1usco..:, '~15. 
1{. l. DUNTON, '96, 
.. \ . G. OUl\OHoJR, 'H<l. 
Second Bass. 
II . F. WoRDl';N, 'U4, 
W. W. \Voonm•l{Y, ·~14, 
c. E. ME \D, '9H, 
B. F. l\frLDU1'H I •9.; 
Banjo Club. 
Banjo~. 
A. 'l'YROLb:R, '!14, 
B. COLHUltN, '0•3, 
w. A. H'l'ARR~;'l'1', 'Di, 
H. R. CA:n;, ·n.1. 
Mandolins. 
R. D . .fi;w1No, '9H, 
,J. s. PRA'l''I', 'Hf). 
Oultars. 
C. 11. l'ONRAll, '!15, 






Eleven Iron Steam .ships, aggreKatlng J •,ooo Ton.s. 
A DELIGHTFUL ~IX DA Ys \.OYAGE BY ~LA 
6alV6Ston. T6XilS ano N6W YorK. 
TICKETS ON SALE AT 
SALT L AKE CITY. COLR.\DO SPR ING~. 
DENVER, l\JEXICO CITY and POINTS tn 
MEXICO. SAN FRA:\CISCO. and all sOt:TH-
El{N CALIFORNIA \\'INTER RESORT~. 
and from a ll POINTS in TEXAS. ARIZONA. 
MEXI CO. COLRADO. NE\\' MEXICO. CAL-
IFORN IA, Etc. 
--FE.OJ!l.4:- -
FLORIDi\, \'IA BRCNS\VICK. GA . JACK-
SONVILLE, ST . AUGUSTI~E. TA~fPA. Etc. 
a nd a ll POINTS 111 GEORGIA and FLORID.\ 
TO N5W YORK. 
WEEKLY MOVEMENTS OF STEAMERS: 
Hoocward Bound for N cw York Outward Bound from New York 
FOR 
(j,1 lve~ton , Texa:. !;very Wed. anJ S,1turJay (;111, e:.ton, Te\.l'> ... Every Wed and SaturJay 
Key Wht. Fin . faer) "-llurJJy Ke~ Wt!~t. Fla ... . .. . .. . . Everv Saturday 
Fernandina, Fill •. . •• • . . . . •• . . ·· FriJa\' Brun,wlck, C:i....... ........ ' FriJ.1y 
Brunswick. Ga . • . , • • . l-rlJ3)· rern.tnJina 11.1. . . . FriJar 
THE MALLORY LINE 1 .... suu both ST~AIOHT and ROUND TRIP Tickets from and 
to a ll points in Teiuu, Colrado, Utah , Arl2ona, California, ne•dco, e tc. , Oeorirla, Florida 
and Havana, Cuba. Excellent pa~~nger accommodations. 
De11criptit•r pnm1Jl1/rt I liiJ 11uu1·,~ J mnilt'd free 011111>1'1i1•tttion. 
Apply to C. M . HICKLIN. Gen ' I W estern Ag't. 
16 5 4 LAWRENCE ST ) 1 ./ .! • COL. 
C . H. MALLORY & CO., G e neral A gen ts, 





























The North Shore Limited 
And other Fast Train s 
Uct V\· c un Cll i c~tu<>. r '\.1111 .. A.clJor. Dc•t,rolt, 
.i\nll ~U\\. )..·u1 · 1~ . Bo:--1,011 an<l 
:--..f''\ C..nul.1nd Poinl .:--, Yia 
NBw YorK GBntral and Hudson KivBr 
AND BOS ION AND ALBANY RAIIJROADS. 
It I~ thl only llni.- runnin lot' J irectl) b) onJ in fu ll 'i~'' ot th~ Gr~nt 
Cataract of !'1.ia~aru. 
It I.., Sol di~ Constructed, Mngnificeqtl8 
Equipped, Vigila11tl~1 Operated. 
ANO S?ARES NO PAINS NOR E> PENSE TO $ECURE THt. 
COMFORT, CONVENIENCE, ANO SAFETY OF ITS PATR(lNC::. 
O. W RUCCLES, H. W. HAYES, 
GEN. P. & T AGT., CHICAGO. AGENT, ANN ARBOR. 
G. w. Fl'LLF.R, 
E. w. HtM~ •• 
A. A. P1nRso~, 
II ARR y \V ·~INl''l' J<:IN I 
H. F. 11 ll"'S\" I 
\V. V. E 1.r.10Tr, 
J. J. 8H1°:RlnAN, 
A. w. N•:WTON, 
J .. J. S 1n:RID \N, 
H. M. ZntMERMA.N, 
J . Q. AUAM~, 
J . w. D.\~EI-', 
G. W. Fut,J,£R, 
G. E. LJ-:ONARU, 
F. C. Kum:, 




L. G. f,oz.; G, 
.J. t:. 'l'RA \'JS, 
.J. E. Sw.\:-;ra:tt, 
G. \\'. l<'l1l.r.ER. 
Executive Committee. 
L. 0 \\' \Du;11.11, 
E. D. H.\ llST, 
E. I,. Ai.1.0K. 





C111·1·es1J<n1Cl ing 81•rr('[ m'!I· 
Tr,.nsttfl"I'. 
(_', . \. l>J.:NI'iON, 
E. 1>. R \D'T, 




'f11'1'<lS 11 l"l'r. 
I'. U. lkRNH .Dl, 
H. F. JI 1· ... ,;F,;\ I 
,J. R. .. \.ttNJo:Il,r., 
A .J Pt HOY I 
?? 
• • 
If Questions Arise 
ON 
MUNICIPAL CHARTERS 
OFFICC:RS AND AGENTS 
CORPORATE LIA Bl LITY 
PERSON AL LIABILI T IES 
PUBLIC BOARDS 
OFFIC. L BONDS 
MEETINGS AND ELECTIONS 
CONSOLIDATION ANO REORGANIZATION 
PARTITION AND DISSOLUTION 
ORDINANCES AND BY-LAWS 
ULTRA VIRI:" 
IM PLJ ED PO W ERS 
EMINENT DOM \IN 
CORPORATE CONTRACTS 
TORTS AND CRIMES 
MUNICJPAL FUNDS 




CONTROL OF STREETS 





MANDAMUS AKO QUA W ARRANTO 
ILLEGAL TAXATION 
EXPRESS CORPORATE PO W ERS OR 
LIMITATION OF INDEBTEDNESS 
US5 
Beach on Public Corporations 
TWO VOLS , 2 ,000 PACES, $12,00 NET 
TH I~ 13()\ \ ~ I~~ - ~ I r: I~ RI I_J I _J CO., 






















IL. R. A. t---
'W&& MS =' 
fCll t.CCUl~ACY, 
T HOHOUC:HNE • ". 
EXHAUSTIVE'.'. •S, "' ~ 






have no l9ual or competitor i n 
the realm ot modern Jc~.il litlra-
turc. In parts, semi-monthly, 4 
volumes a year. 20 wils. (equal 
to 1 oo sea tc reports) now out. 
\.Vrite for sam~,Jc number. 
$100. 
The Lawyers· Co-Operative Publishing co., 
lfOCll l •>ILlt, '\ l'. 
,\ E :\[('('\HE, 
\V . K. ,\1 on1rn, 
G. A. J.1;v1o:1rn·1"t' , 
C. A. Ml' l\ N1m1•1•, 
B. 8. (J \11 , 1':\' I 





l'l't',q i<l c 11 I. 
lxl Vir·e-P/'t'llirlent. 
J11rl l -ic1·-l'r1 sidrnt. 
('orrf.~pn11tli11g Recrt'lctry. 
N1 •t·nrdi11[/ •'l'l'cn•/ary. 
T1·r111111 r1· '" 
."-t'1 rgl'<111t-11t-. l rm11. 
Lt:oN,\ IW FtsK, \V. \'. '\Jon·1:1· r, C. P. l.ono:. 
J.. B. Lr .-.;11i-H, I I. I >. \ t 1·,sw1,, 
W. \\'. \ [ 11.1.s, 
L. 11 t I IUHD, 
.]. W. l.ooY, 
II . L. \'onHFE~, 
F. N. DONA 1 .():-.0~ , 
M. L. ( ' 1,\\\'SON, 
H. H.< '001\, 
<:. L.\ 111' Is, 









'I 1·1•r1 .~11 tt' r, 
ror . • i...·en·1·t11 ry. 
/,11 II', 1 •. f>. 1 
{,if, I '. f>., 
Jfrdic•, r. [>,I 
/J111f. , , .. />., 
l'l1111·111 r11·y, r. P. 
~bree 1Rew 1La\V 1Bo ohs . ...- ...-.-•~ 
MO l>EH:\ E<HH'I'\' PLEAIJl:\' r. A:\r> l'lt\Cl'lCC-,\ 1111>1l1•ru lrPatl-.e, 011 
E1111l1y 1'1·ai· 1lc· .. iu11l l'n1l'l' li11n· l11 all tlll' Ft·dl•l'al Court" or Ecp1ily and all 
t Ill' !'I a tr• I '11111·r-. 11( Clm11cc·r ~', \\Ith 11111111•r1111o; (onu-. a11d J))'l'l'l·dt•nt '• hy 
i:11. \lt1, 1 ... Ft!--K Hf;A('ll, ,JI< .. or tl11 : ""w York Hiu -. 1•1111t ~dnl11:.: 11111rl' titan ltl.110() 
('llat l1111", l11•fnf.l: I ho 11111n• rl'l'l'llt d1 •1•1-.l1111' 1111 Ef1111ly, l'lc:ullug a111! t'r:ll'l lt•I', 
and 1·11111011,. n •r1•1·l•tw1• .. 111 l11q1ona11t 1·ha11)(~ \\'J't111gh1 hy t'11d1•" 111 JJr•>c.:1·1l11n•. 
11111 ... l11·1t1i.: h1:.:- t lw pr:wl 1<·11 dow11 ru llw I"'""''" ' 1l111 c . 
' l'\111 lari:t• \'olu1t11•-., In h1• ... t la11 h11<1l. -.1yl1•, 1.11111 pa :r1•-. , 1'1111·•:. I:! IMI 111•1. 
Self )Dreparatto11 for 
jftnal lE:ra1ntnatton.-----~ 
Tlw Ohio S11pl'l'flll' Uourt E.\lUllln:itlou QUL"•liu11 ror .\<ltui,, .. 1011 lo tlw Bar. 
:wtl 11ac•h • tLlllhorily tor t:a c h :111~wol'. 
'l'l1kl< IZmo or llriO pairn-., and rnort• tha11 2.20011111• .. 1!011-.and a11 ... 11c-r .... P1uc•;. 
S:UiO lll'l. ~L•ut, po,t paid. upon rect•lpt o{ pl'lc.:C. 
jfornts of 
jf e~eral )Droce~tt re . ..--....-._o~ 
Hy Fu\'"< o . T,cwv.1 .. .\~n. of tht• Ci111:i1111ut I B11r. 111·act l1 l1111er 111 the U . ~ ­
<'11111 i... at c l11t'l1111ati. Ohio . It conlaltl'• 1111thi11g 11111 l '11n11-., 1111' al111 o f tht• 
author lwlng to fun1hh a Form for cl'er.r ru11c:t•ln1hlt• ... tt•p to hl• 11tkt•u In auy 
I'll"\' that l'Ollhl ht• 111'0\H('hl ill :LOY Clf Ult!' r1•1ll'l':ll ( '11U 1t-., J:ach J'Pl'lll 1-. tl1U1'-
IJ\l~Jil.)· a1111otat1·1l, hy reCeru11ct• to thu Fcrl1•ral D1•chlun-. ancl s1a111te ... , aud 
abo to llw dlll't->n•11t t c,1-llook .. 1111 Ft•d l't'a l Cu111·t... 
1'h1• 11111-..1 1•ar1•f11 I rt'"C'arch 1lllcl 1m l11-.t a ld11~ "' ud~· lia-. l11:c11 .. !l·t·11 t.'' t.>ry 
Por111 hN·1•l 11 p1·0:.l' 11 t1•d. Tl ll'Y arc a1 r u11i:cll 1111dl• t' t hl: tullowiug 11.:acll 11)?'- · 
t- l~or111 ... 111 Sulh at Law. 
'!- (~m·m ... 111 Equity c·a-.t'S. 
:4 l•'or111!> 111 Proc'l'Ptlh1~" Ht•latlni; to Ucn•h't' t "· 
J- Fur111!> in .\ncllhuy Proecet11n~" · 
:; 1"11 r111-. 111 l'n I E>u 1 C'a ,.,,,..,, 
li Fort11-. 111 l 'OJl\' right anil 'rratl1•-\lurk raw .. . 
i-lt'11n11s iu Rctnuval o f t:tL-.t'"' trow ~I 1Lll' Con rt .... 
11- l•'11r111 ... 111 .\clmlr:tl!I \' 1'11-.1•:.. 
ll- l•'m 111-. in ('rhniiml l'o1·t.·<l11 rc• 
tO- l\1r111-. l11 lla.lu•a-. l'Ol'!Hh Prt1l'l 'l'dl11g .... 
I l-l"11r111 ... t11 1\ppellatt• l'rol'et•clin:,:-.... 
1:!- Fnrm,. in ('.::; :-ll(ll't' llll' Court l'rm•tkt•. 
1:1-Fonn-. for C'll•rl.: .... :\la1· ... tmlt... a111l \I\ lll'r C'11111·t Unl1·,•1 ... Ent ri1•-.. 
Ett' . , Etc. 
0111• 'ul11111t'. 111 he-.1 law book .. 1yl~.11rk1• 'ftl .lHI m•t. .;:l' llt , pu..,fp[lid. ou rl'-
1•1·i pt "' Jll "''" 
W. ti. ANDERSON &. 00., 
L\W BU(.)h'. Pt"JU, 1-.11Ub, 
223 MA I N STRE.E.T1 
14 
O INO INNf\TI, O. 
Jeffersonian Society. 
Officers from First of Year to Decemcer 13 , 1894. 
Y. 0 C01:r1t ';:on:, 
J . L. Pos·roN", 
IL D. ~IJ,;s-.H'I', 
A\.. er M11.1.s, 
A.8. R1•:Ao11 1 
\V. c. H \H'l'M \N', 
Prf.'fi<ie11f, 
Recording Secrrtary, 
Co,. n•spon ti i 11 [! 1'i't>1· rdnry, 
Cl'i f ;,. I 
T1·t•a1m rrl', 
Mut'xlt11/. 
Officers from December 13, 1893 to February 8, 1894 . 
\ \1. (_', lJ A lt'l"I AN 1 
A. L. t'l'RTTS, 
M. L. :\I { [,,u·c; H 1.1 N, 
('. E. Cu \llM '"'· 
G. n, KAN1·: . 
0. J. {h:~o:n.u· 1.:, 
0. K ~cv1·1·. 
A. 8. BKAOH, 
c. K C 11 ADMAN, 
l,, J. B \RTJN I 
R. X. McCoNN1':1,1., 
E. w. MARI.ATT, 
w. A. COU'l"I'!:., 






rm·>·1>.~pr1111I i ll{J ,...,·,,rrl'fm·y, 
('ril i<', 
Tr1·ax111·,,1·, 
.l/rr r.«lw l. 







NOT a Space Filler. 
--*--ff---lf--
H you want. to fill blank spaces on your upper sheh:es, it would be a 
mistake of juclgement to !Juy the Annotated Reprint of the New 
York Court of Appeals Reports for that purpose. There are 
other legal works that will till more space for leHs money, and t.o wbich no 
re!eren<:e will over Lie neeessary. But it you want to get as many live au-
thorities as possible in the lem1t 1:1pace ou your \\'Orkin~ sbelveH, this ech-
tion or the most frequently cited of State Reports can lrnrdly be improved 
upon It is c hea p -being only ·1 per original ,·olume. It is h a nd-
some being printed from new i) pe. 
Note This 
Tlw 'i)>:LCt orc111>ic<I hy tbe flr-..1 100 'ul11111t•x o r edition-. now on 111ark1•1: 
The Original Edition, Vols. I to 100, takes 14 feet. 2 In. 
The Subscription Edition, 100 vols. In 50 books, tak es 
12 feet, 3 In. 
And 
The Annotated Reprint Edition, 100 vols. in 20 books, 
takes 4 feet. 
Note This 
l•'tna.\I \ ~ p LA~ ••. 11r J,a111· ,\ Brls::?:S • .\ t lorm•y-.. lit:3-~iG. Uu.nk or ;\ll11ncapulb 
Uuilrlin::. ;\li11111•a1111li-... :\111111 , N1H". :!!t ts~1:1 "ar-:-
Ynu fall to />l"IJ1·nl11llllJ11Px011 I he tnlud., i>f lht h·::al fr:ttt•rnlly thtl t•nlur and 
i11tp01fu11rt of the <Hittnl<tl i1111.~ Tho rt• a.re no IOIJ bouk-. pu bil.;IJcd tba.t all' a:3 ,.a I 11-
;1 hh• tu 1 hi' bllllH la\\'yl'I' 'l'o llhhll"!lW. r h tLCl :Lii l1111mrta11t ca-.1· CCllllC In to-day. 111· 
n1hl11!! the rl:,:111 of a rllllway cn111jm11y to 1i-.e a public" -..t reet \I ltlmut first L'OnllH'll-
"a1l11!! I lw adj11111ln;.: o\1·111·r-.. In fin• mluuh'-.1 tu1111d lhPC:t"l'11f~torv \ . New '\orl.. 
E lc' ah·tl R H < ·o . ~IO l'i Y I:!'.! 'I he null•-. to that l"a-..e alou1• '' 111 · t.'nable mt' to 
make 11101·t> tha11 1 IH· l'lll In~ ..,t't co.,t-... E\'l'I') lawyer int he cu11n1 ry -..bould uwn a .,ct. 
And This ® @ 
I 'ro111 llun. :o-r:u1h•y A . ~111 ith. J udgo uf the Sll)ll'rlor Court o f Call torn la, lu :uad 
fort 111• 1 ·11 u11t1 11f '\lt•rru 
Tht• arr:111:,:1•111ent of the Repnrh b l'01&1J>a\:t a.1111 cou' 1:1111·111. huth a-. to te:tt 
and 111111•-... Tl1t1 l:Ltt~r lll':tl'' till' l111 1>rc-.s o f 1iain-.·tak111:.: can• in tbl•lr pn•paratloo, 
and an· rcliahlt 
And This 
I• ro111 Mll"la:u•I ~. ll1lrl htun. La\1y1•r, ll a-.tlt1~-. • .1'.t·l> . :\u1 :?t. 1sn:1. 
They :tn· a ~1·1·:u tlli11ir. and :i1·1· to a p1,;r-,on ltw1•-.1ii:utl11!! the dect-.lons o C tlle 
( '0111·t-.11f Xe\1 Y111·k. what tit <' .\m"rlc-1111 Dl•1·l-.lon-. an.- t o th~ l'c>urb of Lu-.L Resort 
Cor tlw 111· .. r llflt' l11111d1·1·d \ l'ar-,, or llllr Xatio11· .. Judicial ll i-.torv You ~all t\UOtl' me 
a., !-a.\ 111~: Tltat t lll'y an· :1111on:r-..1 till' l>l''il huok-. lh<ll a yn1111i: man cau put upoo 
!Jf., -..h1•I n·-.. ll'dlt t11r 11111111tt1tim1.~ tl1r11 are ~11101 In t1 rt 1111nks 111w11 anv 1ml1jrct c11Licred 
by tlv·111. 
F OR TERMS ANO OTHER INFORMATION, ADDRESS 
H.B. PARSC)NS, Pt..tblis l~ e r, 
10. > H nd ...... on ~"\. '\'<.:~·· 
Webster Society. 
li'. F,, CJL\"\lllto:IU •. \lN, 
\\' .. J. L.\1' l>M \N, 
.1. i\1 . • \ l)\\t~, 
L. 1"1:-;1~1-;, 
I ) . .J . Ell\\ .\ltl>S' 
£J . '1'. l {oN'llnm, 
"" .J. L \Nl>\I \N, 
It. T. RONN • ~··· 
II. ;\l. PoTTl-:R, 
\\'. :\J. l>u\\NINh, 
W .. \. K1·: 1rn~:-;, 
F. K ('11 \"\!TII ltl, \I'.\. 
Officers , 1803-94. 
First Semes ter. 
Second Semester. 
Pl'P.~idenl, 
J'i l'tJ-J 1J't Ri r1111(, 
S1'1'rt•lrr 1·.11, 
Tri n.~tll'f ,. , 
( 'rilir, 
,lf 11 rxl1r1 I. 
Pr1•.~i1lt-11t, 




.\ftt r~/, II 7. 
Griffin Debating Club. 
I<'. I. .. \ 'llJ'H:HS01', 
E.1'"· ('1,.\HI\, Prcs1llc>nl 1 
,J. IL. l HO\\ l•:J, I., 
JI . A. EY \NS, 
D. A. 1<:0\\"AIWS, 
.J . .r. TT ,\ R RI NG'l'ON. 
C. A . .J \M I·Js, Recretar~. 
Officers and Members . 
IL t'. ;\trrnAN, 
U. l'. MA \' l·:, 
Kw. MAHJ, \TT, 
II. L. Or.rvrnt, l'rekident. 
.J. Y. Pr·:AnsoN, l'rc~idcnt, 
( '. ( '. :-;'l'l~A RNS 1 
.T . lI. L1nn1 \N', Yice-l'rt'"'ident, 
E. ill. W1·:1.L;\t \N, Pre:-:1dent. 











~:ir;~;i.~:;,c?.?-~r~: ::i-: .... fri·:~:·:: :;c:;-..;~~::il~jl.:: :><;~ 
~ ~ 
;.,.; The ltlnst pn1111iuenl Law Book ~ 
~: llonse in .\ llll"rica. :"~ 
~ The list of hooks p11hlisht-tl hy i?-: 
: : them b the Ian.rest aml best of ;"; 
:~ a11y Law Book Honse in . \.m ... r- · · 
:><: il·a. ,.,.~ 
~ Their list cmhrat'es over uue- ;~1 
'l ':P. h11rnlrctl stallllanl antl wt'll t'S· ·..: ~ tahlisht'<l works. i n l' I u cl i n g ~..cj 
:"1 ma11y by t ht! 111o~t prominent :.....: 
?'-1 .. \.merican Law writers. :-...: 




in thu line with coulide1we that ·,.~ ~~: they \\ill l'l!<'t'lYe it prom1>tly1 ~~ 
:~ and at the lowest market price. ~; 
;:; .. \. t 'atalo~ne issued t'rom time to ~ 
x time contains t·omplete illfor- » 
;JI.; mat ion not only of om o\\ n ;v-; 
:~1 publications lmt of all stand- :--: ~: ard text-hooks, reports digists. ~ 
:i1-: ek. ek. )'! 
:,.; This <'atalo(Tue wtll l>t' mailed to :...; ~ ~ ~ ~ an) one one on application ;;.· ~ free. :~ ~ v ~: Corres1l0ndenre from tho~e desir- :": '.~ ing to hll) or sell Law Uooks :'f.~ ;~ will receive prompt attention. ::: 
;:; Onr aim is to continue to be lead- .... 
: 1 ers among the publishers of :?-! 
lv., High Class Law Books. ~ ~ ~ ~"::~it.:~~: :: ;~::~ .. ::it::-.i:~::..i~:: ... ::'1-:: ... :~~:,;c;:-f-~:t-:~~~ 
Mechem Debating Society. 
E. w. HJ;\IS, . 
F. W. S;\rl'l'H, 
0.REON };. 8t:o'f'l 1 
J. Z. Sri·:WAH'I', 
w. P. HARVEY. 
D. C. Tut I!:, . 
A. l>. BA'l'J•:, • 
,J. E. UH.'HARDSON' 
II. c. w ALT BR~, 
G. L. Ih~ 1m, . 
G. W. P11i.;1, Ps, 
G. F. WA'r.Eus, 
F. \\' AL'l'l-!RS, 
Officers an d Members. 
Pres id mi. 
Vir·r-l're.~ . rt11cl Pl't•sidrnt. 
r,.rw1111·fl'. 
r'ir·e-Prt .«i1le11t. 
Secret a r !I· 
I "ice-Prexide11t. 
S1·cr1 frt I'!/. 




E. L>. Po:\IEHO)', A. s. B1·:Ac11, 
R. M. F1':1wusoN, J. E. BARRJn,r •. 
\y. u. C01:1'RANJ.:, F. H. lIAWT}JOHN, 
Columbian River Club Court. 
Officers and Members. 
A. 8. BEACn- Jndge, 
A. J. BEssrn, 
J. J. Hl!'HOP, 
c. E. ('OC'llRAN-Sherift', 
n. T. C:ONPON-Ulerk, 
.J. H. DAllNB\T, 
J. ~I. DAVJ :-i, 
'r .. J. DRU)lll 1o;r,1Am-Sheri ff, 
W. [<mr~A 1,, 
(~. A. MAR'l' lNJo:Z, 
<1. W . P1rn1,v:;-Judge, 
<.'.II. Ri;cTOR Clerk, 
Cr . L. R1mn1 
L. L. STEVENs-.J ndge, 
W. Jl. ~MILEY, 
II. C. YrnAr.-Jndge, 
,J. II. WEsTc:o·n-Jndge, 
.r. n. WR!OHT-Sheriff. 
20S 









\ libran may hold 111any text hook' and rcporb, yet. if it lacks the 
\mencan 1 >1gc ... 1, it is incomph:lL, ancl 111ay fail the man who depends up-
on 1t at lhL· time of ncul. Tc,L books grow out of elate. Report... are full 
of overruled ca'ics. The latest di.:cisinn of the court is what counts as 
authority. 
-------
The American Digest, 
( 7 VOLUMES. I 
(.'o,•e 1·~ tht• c ut 11·c• t·n"'c """ of the 
pn~t -.('V<''l :\ c•a1•'-, induding 
The Last 120.000 Cases, 
Full ) anti accuratt•ly digt•stt·d. intcl-
lt~ihl) ct.i... ... 1ht'd, :ind, by nw.1n~ of the 
mo?-.! tnKt·n·ous nwchanical .ind t\ po 
graphical cnntrl\ a11c1 ..,, made available 
for the quickest 1•x,11ninat1m1 b) llw 
bus\ la\\\t•r 
\\1th tht• U S U1g •st adclt•1l on tht• 
lowt•r shclH·s. (as ... hcl\\ n in tlw picturt',) 
all tbt: rest of the .\meric.in ca"c law 
will be within reach in di1;:esl form 
WHITE l ' Olt PAU'rl('l L,\H~ TO 
WEST PUBLISHING CO., St. Paul, Minn., 
Publishers of Text Books, 
Reports, and Digests. 
Dealers in New and Second• 
Hand Law Books. 
N. B. Catalogue.·~ and :-.ample C'opit>R o f' th<- Hepo1·t~1·.., St>nt on Ih•que11c. 
California Club Court. 
Officers and M embers. 
G. \\'. BEN1u:y Justice of Peace, 
F. ( :. CROTIUm~ Judgo, 
e. B. 11 g~1n:HsON - .J nstice, 
II. B. ll o\\ 1·;-,Jndge, 
F. JI Auirn- Justice of J>C'a.ce1 
T. Ln>LO\\ Clerk, 
.J.P. l\l \llON-J udge, 
K (' . 0\\ Jo:Ns-.Jutl~e, 
M. L. T' NER-.Tnuge. 
M. L. C:o1.1·:'1 \'\-Attorney, 
W. l>owNrnu Sheritl', 
\V. ll1rnv1·:Y- ALtorney, 
.J . • r. fN<H.~:- .Judge, 
W. H. KrnK-Atty. and C'ourt. Poet •. 
L E. l\1Auo1-1-.J uclgc, 
B. L. 01,n·1.m-t-\nperior .J ndge, 
M. L . Suu,1vAN- < ·Jerk, 
Empire Club Court. 
Officers and nembers . 
II. B. AN1n:RsoN- Hberitr, 
.J.M. AnA~rs-Clerk, 
M. L. COJ,B~f AN' 
.Jo1cN DAYr--, 
R. L EwnANI<, 
W. 8. !<'LINT, 
G. W. 1''uLLl~R, 
FllANI< GA RRl':T'J', 
H.B. IJ ow.i::, 
J. II. Mn,J,m~, 
L. J. Nr-:uN, 
J . \\'.POWERS .J ndgel 
Mrns L.B. U1<·1i.\aosoN, 
L. L. Rrrnrcu, 
J. V. 1. Rosl';NCRANs, 
K R. S1ro1~CRAFT, 




LITTLE, BROWN AND COMPANY. 
Dillon on ·uunic•lpnl Co1·1>ora tlou"' 
<'on11m•11111rlt"• 1JU 'T'hl· Law or M1111tl'1Jml ('urport:ttlm1"I Uy .Jolin Jt'. Dlllu11 , ,J, 
JI Fourth f1;c11tf1111. Ht·vl"'c<I a11fl Eu-
la l'ICl!CI 'l'wu Yoh11m•-., 8 \'U ShN•I), 
11:!.00 :>ltl 
••rt>t>n 1.-af on 
Da·nl,f> on .\.ltac· hn1e n1 . 
A Tn·:ub1· 011 1'11., l,;,,, "' '-ult ~ . Hy 
Attud11111•111 111 'l'lw l 1ill1·1l :-late ... Uy 
Charil•' I>. lhak1, LL . I> :o;, . ,·1•111li 
Edltlo11. l<n+.1·d . I 1111n•t1·d. and J.:11-
l111:t1•d . (1111' \'nlUUll' , ' \II , 5111•1•11. li.00. 
• : vidt>DC't'. 
A Trc•a11 ... 1· on Tiit> Law ot 1°;vlcl1•111•1• By :--lr111111 Gr1·1·11l1•aC. Lr. fl F!Ctt·c11th Rill· 
t Ion, c'al't•tully 1·1·\ h1·d, wit l.J la.rJtl' 1ul1llilo11..,, hy :ilrno11 f~r1•c11hmf C ' 1·0'-\\t•ll. Tliruc 
\'olu1m•-., l\ '" Shl•Pp, •1i; Ufl. "' ' l'llr:tlL· Yol1111w .... 1·11"h !Ii 00 
.Jarmnn nn \\' 111"1. Kf>nt '"' ( ' ommentarie"'· 
A Tn·utl..;p on \\Ill' n v ·r1io111a ... J a 1·- C1111111wut a l'it' .. 1111 A 11w1·lcau L:.& w . By 
man. Fifth Edltl1111. h~ L1·1111old G1·1J1•:z1• 111111. ,Ja1111· .. h.1·11t . 1'hi1tc1•11th Edlllcin 
Gurdou Huhhln-.. I~"'/, of Li11l'ol11'.., f1111 . hy l 'hu.rh·., B:u11P .. . Wi1h all thll 1111t1•s 
Shlla A111e•rlc11n Ee 111011. hy '.\h·h ilh• 1fr1·11arl'd h\' Judg1• Oll\'cr W1•11clcll 
)I Bi::tt•luw. Ph. l> 'l'w•' Vol111111·•., "\'O, llulwc.., fur du•T\\t•lrth Ldltlu11 Four 
::-hcop. '11'.?.oo Set. Volume ... ., \'o. :-luwp. l'..! . 1111 :.,-,, \ ' ol . I. 
-.cpara11•ly ! .1.110 Sit . 
. ua~ ou JnMnrnau•t•. 
A 1'r1.:11.t.l..;1• on The L11w of l 11sura111•t•, ti.., :lppllrahlt· to !'In•. Lift>, t\J'<'lrlf'lll arnl other 
ltt...k .... not ~1arltl11w Uy .I. Wiiden '.\1ay. Thll'd Edhlun. Hcn .. 1•cl :iud Crn•utl) En-
1111 ~eel. hy Frauk Par-.uu... T\\o Volume-.. s \'u. 'be1•11, ... 12. 110. 
Par-.011"4 On t 'ontract-.. Par"'!Oll .. o n rn1•f11 t>r1"1h ip. 
A Tn•at.lw Ull The LtLI\ or <'0111 r:H·t .... Hy A Ttt•ati...c 1111 lhl! L:rn of r ll'llll l'!"hlp . 
'l'l1eophllu.., Par;;;o11.., , LL . ll Rh:hlh ByTIH'Ol>llhllu-. Par"'"""· LL. I>. F11urth 
1:t11tlu11. cn rcrully rcvl;.t•d b.v l'i1.L11111cl E1lltlnu. n~\ 1 ... 1•rl :incl 1 • 11l11rl!:~d h) .r IL 
Willl~ton 'l'hrec \'11ln111c-., 8 \u, ~hl•cp H1•:el1.; .Jr llni: \'11h1111t. 'vu. "111 t·~p. 
fl~.00. '-1) , 11(1, 
1•e1·1·3 on Tru"'t~. 
A T roMlsl• on 'l' t'tt-.t,._ and Tru,tcc..... By .Ju.lrti.... Wart> Hl·rn· . F11urt h Edition, with 
Notes and lll•fcrl'111·c• ... to Ul•t•cnt Cast's. h\' )'rank l'ar ... im ..... T\\11 Y11lu1111.•-., 8 vo. 
~IWC'p, ~l.!.00 . 
"'••('llln:: on •;~tt·aoa•dionrx Jle liet. io-tor~· on the ( ' 011 .. tttution. 
A Trcatl.,o on ICxtrnordlnary Reill•! Iu 
E11ulW and at La\\ Two \'11111111<• .... ~ 
vo. SlJccp :j.1 1 no N1·t. 
C'u111mcot:u·k-. 011 The C1111 ... tlt 11111111 of 
Tbc Pnltt•d ...,t,L\t•.,, th Hon Jrn·cJ1h 
l'hll'Y. Fifth Edition f,y 'lt-lvllll• 1\1. Hif!;~low. Ph n 'l'wn ,•01u1110 ... 8 VtL 
Shci:p, 112.00. 
"'tOt') on Etl oit3 .Ju rl1"1J1rudt•nc' t'. 
Comme11 tarl1•-. u11 Equity .Turbpr111l13m•t>. :h Adminhtcrcd 111 En;lan<l and A111Prk1to 
I ~ II011 ,Jos1•11h !)uwy. 1'hlrtel1111.h F.dltio11, uy ~lolvlllc M. B1~oluw, Ph. D. 'l'wo 
'olumcs. 8 \'U. ShCl•p, ~l:!.00. 
"'toa·~ on • :qulty Ple l\dinac. \\ ""hburn on Rei•I Property. 
t'm11men turll'' 1111 F.11111 t ~· Ple:ull ni.: and 
'l'hu l11l'lcll•11L ... Tlicroto: itl't:Ordlui: To 
'l'bu PrtLClkl• ur ' l'ht• Courts uf Equity 
ut Enl{land :~ncl Anll'rlca. lly ll ou 
.lo'4t>ph Story Tl•nt ii Edit Ion. l't'\ 1-.l'd 
Ct• l' l'l'Clt•tl, a11d enl:lr).tl'd, hy .lnh11 M. 
vould 01w \'oht111c. S 'o Shct•11. ~Ii.on. 
.\ Tn•ati ... 1• e1u Tht> Anwril'an La wot Real 
Prup\.•rty . llv Euwl'y \\'u .... bb11 rn, LL. 
D. FICth Edition, hy .Jnsc1>h Wiiiard 
a1HI ~11111111 U Cro-.\wll Thn•e \'ol-
u111c-.. 11 vo ~hcl'p. '18 111 . 
\\' e rnea· 011 Athu I nl"ltratlon. 
Thl' Aml'rlca 11 Lo.w or Ad ml11lst1·ut Ion. By .I G. W e1·11l'I' 
Sht•ep, t.1~ 00. 
Twu \ 'ohu111"'1, t\ vo . 
LITTLE, BROWN & 00., PUBLIS-HERS, 
254 W ashln&"ton St., Boston. 
Pennsylvania Club Court. 
Officers and Me mbers. 
(i.L.<:11r .... 111 CINk, 
I{. .\. lTI l'<'ll J·:Ns, 
\\' 11. Li-:.\ 11 1-: r , 
E. W. ;'\lAn1, \'rr .Judge, 
.J. ;'\(. MoH~i-:' Judge, 
s. ~1. S1 II A J. t. Sh rri ff, 
W R. T111R1\l 1·:r.n, 
.f. T. \\' \l,NJ-:R Slwritr, 
(h.;o. \'. ~£cCoNAll l•'.Y, 
A. L. L1·:11:1u:-; 
\\';1t. to1·1:rs, 
II. J. \f \KIVI.ft, 
J . ll. II \!:':-;n;c.~tt-.Jnd~c. 
T. s. LAC' JO:Y. 
.J. H. LtTF, 
11. .\. :\[ 11.um- <.'lerk, 
\'.A. t>owE1.1, .Judge, 
.1. H. "" S1'1"01' Sheriff, 
.J' J>. \'01.1<, 
II. JI. J>\ 't'Tim"ioN-Pro~. Attorney ,. 
<.; 11As. H11owA1:rirn- Clerk, 
.\u~n:s A. W .\l'scrn, 
H. IL llovi-;1tT1m, 
.J. H . C1wwi-:1.1 .. 
Canadian Club. 
Officers . 
Firs t Semest er . 
No1n1A~ B P1t1cJ-:, Lit, . 
MRS •• ). K J> 1·;-r-ric. 1rnw, M cd ic, 
Fit\NK \YAl .TF:llS, LtLW, 
,J. R. Li·: Toczfl:T,, Mrdit, 
Second Semester. 
JT ENRY <..'. WA r: rirns , Law, 
Mm-. J. E. Pw1·rwR1-:w, :\.Jcdic, 
U. R. ~'l'O~f~, Law, . 
J. R. LJ-: Tot z.t-:L, 1\1 Nlic, 
212 
I'r1 .~idn1I, 







Four lmoortant N6W Law Books.-----.. 
JON [SON CHATT[L MORTGAG [S 
A 'l'r1•u1b1• 011 thl' La\\ of ?durti.:ni.:1·' 
of l'1•1· ... 11ual l'to1wrt v Hy LMl:'\A1t11 
A . .Io N t:'-. 1''111nt11 fJ1lfti1111, Jl-!1~, 1•11· 
lal'lwd hv tiG 1mir1· ... anti l\!IO 1·ac;1·s: 1·011· 
1ul11 l11 i: WO pa!!1•-. 1111cl :.,'!MIO 1·a ... 1•s 111111·1· 
lh1t11 tlw Ur-.t cllitlo11 . 1•n1, law "''ll'l'J>. 
*<LOO, rwt 
Jones1s rormsin C on v e ~a n ci n g, 
Thi'"' and:u·d wm·k ha-. IWl'n '"''' 1-.1•<1 
by IUl'Ol'IJOI al Ill)! 11110 I ho I! 't :111d 
11011•<. 1 he 11cw 1lt·1·l-.lou.... pu hi 1-.IH•d 
-.1111·1• t Ill• third edit Ion wa,, prcparPrl . 
Aud G1·n~ra I L t•J::t I t~or111-., c.·011111r1-.. 
lni.: l 'n·1·c·d1•nt-. tor Or<lltmry l '-.l' uml 
C'lau-.1'-. adaptl'cl t " Spc1·lul an<I I 1111-.-
ual t 'a-.c ... \.Vltli l'r:wtk1d Note-.. ll} 
1,~;0NAHD A .Jms1·:!<. F1mrtlt Rruf11ed 
l<J<lfli<m. Wltl1 a11 appendix 1•011 t11ln· 
ln i.: n·1·e11t ::;1at ntury l'h nnlo!es. !ivo. 
)a II ... 11e1•p $li.OO. m•t 
Sold by L aw B ookseller s. 
Jonris on Liens. 
Tn.'a l 1 ... ,. 1111 I Ill' LILW or [JIPm.,-('()111• 
mo11 Law. ~ttL lll t<1ry. Eqnitahll' aud 
,\larltlmt'. By IA-:OSA ltU " · .1 0~1.:-> . 
Srrm1d Edltfo11, lll!ll.1hu1·uui:ti1 .v rt•vl ... ed 
and r11larl(1·1l - l '..'IJC1 111or<' 1•a ... 1•:. lwln~ 
added 111 thP 11art 1·cla1ln:r tu _lJrrl1<.m -
lr1t' Li•"" a lmw '! \'ol .... "'·u, la'' -.lll'cp, 
~J '!.00. 111'1 . 
,,,. .• l1111t·-. ha ... carl'fully r1•vl ... ·1I lih 
a 111 lllltll at I v1• 1\ m·k n n Llt.•fl" hv ltwo~ 
poratlng 111 till-. nt•w Nlitlo11 ... tl1Pll1•1·l .. -
l11110., puhl f..,lwc l -.l11<·e hi'- wu1 k "a .. o r· 
1::111n I ly 11r1•1m rt•d . 
Lloud on Building. 
K11ildi11:: .u11J Builc.ing .... Bulldlui.: 
Cun tract.... J,1•,1-.''"· Ea.,.•111c11t .... a rJt1 
Lit·u... lh' A . PA1<1.t:TT Lr,oYll. E ... 11 .. 
of till: Halti111or1• Bar. author •>f "Tue 
Law 11( l >h urt•t· ." Srcmttl E1Uli1m, r1'-
vhed lo datCI. I \'OJ. b\'I" ... llt·Pp, nl'l. 
cloth. s~ :..o. tlt'l. 
Sent, postpaid, by 
HOUGHTON, MIFFLIN & CO., BOSTON. 
Lawyers and Students 
/11tcndi11.r to p11rd1as, La<1.1 Librarit•s from th11t~ to 
time, wt!! ji11d it to t/t,·ir mft.011/agt· lo con upo11c{ 
with us. fl'c als<J call at/t'11/wu lo llu fact tltat we 
ha1•1 th1· lar,rcs/ sloe!..· of 
Text Books 
A11d REJ>VR TS i11 ,,,,. COJlllfl:J'. 
cahrlogu1· sent upo11 applicaticm. 
BANKS & BROTHERS, 
LAW BOO K PUBLISHERS, 
P. O. A ddress. Box 1359. 144 Nassau St r eet, 
NEW YORK CITY, NEW YORK. 
Ohio Club Court. 
Officers and Members. 
FRk;l> \\'. ASll1'01'. 
(1 EOlU, M 11. HA I t.J-:Y . 
R1 t' 11A1ui L. c· \ i\11rnoN, 
Un,, RJ.t~:s E. l'u '1>;11 \N, 
RA f, PJI 11 \ (<'1'111':1. I. , 
Cu UH. 1~s IL \I .\ ' t" r1:sc.r.1, 
H oBBHT H. l 'AHKs Jndg<', 
.J()JIN \\' • .7.1 111-:ll, 
G.1.;oR(. I•: IJ. Ct''>lll Nt., 
H . t'. lh; H.At. 
GEORl.t·: 1\. ll:\'ERRJ<:'l'T, 
J A:OI E., \\'. ) f \R'l'l•:Jt, 
.J ON '"' K l<1~tn, 1ml11, 
RAJ.Pll c. LO\' l•:ttll\O, 
CHARJ,Jo:!:i L . ~I d>o" i;1,1., 
CLA ll J) !')JI J.;J, llON, 
~ANF0 1rn n. BA1o~R, 
Seniors. 
l' 11 \ H .. 1':"' F . • \ I u "..., . 
~I11:roN L. ('J.\\\'SO:-., 
.J 0 11 1'\ ( •. ( '01.1·: . 
l' l.):'S l•)S <:. lh::or \N, 
\\'11 .1,1 \;II B. l.0<:1'1·:, 
II0;1u-:n n. M1·:!' .... l('K-.J 11d~t>. 
I.on :- I>. P.u r. , 
\V\t II. D L'ft'l'N l-:R. 
Juniors. 
\\'.u :r1rn H.. ( ' 1,,,, roN, 
\\r\ l .'l'Jo~ R "· EJ,L l•:T'I', 
FREIH: RIC'K ,J. ~- t •. \1, c;, 
R1<·11 1uw K .• r oN 1·:~. 
(}r.:oHGE Kot\R.\'1'11 , 
l"R~:Jntl( 'l( .K ~ l.\'l',..ON ( ' lerk, 
ANnrrnw H. Nrvuor.:-,, 
H'T'.\ XU·;Y A lh:1·::- 1•J, 
1'1111.0 Ci . Ht'ltNHAM , 
Li-:w \RD L. l trm1n:. 
Supreme and Appellate Court 
APPELLATE PROCEDURE 
Trial Praetiee lneident to Appeals 
BYRO;\ K. ELLIOTT 
A~Jl 
\VILLL\~I F. ELLIOTT. 
Author ... of .. A TREATl"E O'\ TllE LAW OF ROADS A:\D 
"I 1rnh T~ ... an cl • I THl~ WO({K OP THE ADVOCATE. 
"Thl' experience of the elder of the authors, and the learning and 
ability of both, furnish and ampleist assuran<:e that their work h:ts been 
well nod thoroughly done, and we haznrcl nothing in snying to the profes-
sion that the work is well worthy or th~ roost farnrahle consideration." 
-C1111 nil J,a11• .!0111110/. 
HOW TO PREPARE FOR AN APPEAL. 
HOW TO APPEAL.--- -
HOW TO CONDUCT THE CASE ON APPEAL. 
The theory of the authors is thnl AJ>t•1;LL.\TF. PR,\GTl<'E nncl TRL\L 
Cocrn• PH.,<~l'Jt'l bleutl in one systom. Th~y ba,·e carried out this theory. 
nncl iu <loin~ so hn,·e cO\'ered a pnrt or the g'eneral subject of practice not 
fully dii;cu!'secl in any text-book, namely. that part which lies between 
Tiu., r, Cot ur Pit \l' ric •t. and .\ Pl'•:l.l •. '1'•: PR01 ·•:1>t'R ~:. 
More Than Ten Thousand Cases J'w111 llll' l"l'Ut·1·a1 a11rl :-.1att• <'ouu,, a!> 
\n•ll a'- fro111 1 he L'Otll'l'- uf En:.:la 1111 anll l'an:ida, an• l'ill•d a11cl rl'\ ii•\\ l'tl. 
More Than One Thousand Pages C'lo-.l•ly pri11ll·d a11d cwarl)- c11w·h11lr note" 
Pr'i<-.<' H(i ~Pl. E' pn.}s..;.n£tt ~ ... 'i_ o c Ls. a<ldi Uon,11. 
TI-3:E EO'..;"'\.-EN-~ERRILL CO .• 
l 11d 1.111 .1 I '- •I I"". 
Nebraska and Iowa Club Court. 
Officers and Members. 
G. L. Bil\\ 't.\N, 
F. n. ('1, \tm- .lu<lgc, 
T. W. l>n ~.J u dge•, 
J. W. li'urnrn1<, 
F. 11 . li.\Sl'ON, 
J .. J 11 \ H IU '.\td'ON, 
\\'. li. lloo\' .. :H, 
c. F. Kt,IH\l.t ,, 
·w. A. K o .. ;sr<.sn"•N, 
A. M. LI ' \\ \I I>, 
F. \\' . i\1 , 1t ... 11, 
W. JC Moo1rn <'lcrk, 
J. Y. P1°: \KSOS, 
C. A. J>r. \NH., 
E. M. \\'~; IT. ~I.\~", 
<' \. Bt·1.1.1 
M 1s" g,n1A 1<: ' ·ro~ .Jud gt', 
W .. \. L~t·Km,s-.J udge, 
B. l<'HIJo~ Sl), 
\\'. W. C mnn 1rno~T1., 
,J. K II A nuuch, 
K. \\'. Ifo~n. 
.J. K.01<; Nl<i.., rt-:t:S, 
e. 11. Kt.:n\-r, 
u. K LLO~A!tll, 
\\'. Ir. Mrm:s 1rn, 
('. I I. p A lfl,, 
(' •• \ . J>R\l"I' {'((•1·k, 
:-\ Ji', }{t.: 1-:l'f•: 1 
\. \\' . \\'n;R. 
Utah Club Court. 
Officers and nembers. 
Gf<:O. 11 \T.\•1-:H ... us-.Judge, 
H. s. 11 \ltRh, 
J. 'I'. :'\fcl :n1 liOR, 
J. ,] . Mc •C i,FJ,t, \N, .J R. CINk, 
E. U. J{u111 :-.sos , 
~. J. I L\HIU::-, 
.J. \. If \ltRJ..,, 
.J. I (. \kl>oN.\LI>, 
.Jo:-.. E. J>\G1·:-(' l crk. 
.J .Z. :0-:rv\\ 'H'I' Sheriff. 
2r6 
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mestgne~ esvectallp for ~a\t'pers. 
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of a l l k ind s oonstantly In stock 
205 SOUTH WASHINGTON STREET, 
YPSILANTI, MICHIGAN. 
Michigan Club Court. 
Officers and Members. 
K I \1.1011 , 
K \\'. \ n\ 111111 1 
C'. It Hr-.11uP, 
B. l•' . Bt :-. r1:-.c: l htcf .J ustit·c, 
,J, )•'. ( II \ ~1111•'.W•,, 
< >. B. CoN ':-:•r, 
I•'. < '. < 'oll 1.:, 
I<. l >t;w1s, 
I > •. \. l•:11w\H1>.,, 
H l\l F1m1.t ,u:-; Sherilr, 
<i, .\, (1 \H'.'il:H, 
( f. .J. <l E:'\ I ll.\t 'H, 
,J, \V, (•II I l·:-.l'l l ·:, 
K B. t;u-.-., 
.J. ~I. II\1t\' 1:y, 
\\'. I'. II ON t:Y • 
. J. F'. lltNRY, 
.J . .J . I' I I I ' I 
\\'. ,J. L ua"t \.:-<-. bsnetu te .J n ,t il'C, 
L. F. L1 <;noun , 
C. P L111 ·1-.1:-Clerk, 
i\1. I.. :'lkL\t:<.u1.1~, 
.\. \lu!'\ll~: H, 
.J •. J. Xot1J1<, 
T. I.. ()' B ltl I ~:\' 
\\'. 11. P \111, n, 
K .J. I' \IU\. l' H., 
\\'. Plt:Hl'ONI, 
('. . \ . I' \ KI\ I 
J{.CT. l{JFI\ 1 
11 E. 1<0111', 
w. IL l-iFI ' ""· 
I~ \\'. ~•"~ - Pro~ .. \tty .. 
{ '. \. S·11 \ 1<N-., 
I. \. '1'1101<1:~- :--herifl', 
.J • .J. \.t.\1·11 - ( lt•rk, 
Ir. ( . \\' 'J ,'l'ld{S, 
\(. ){ .\ 0 1 ' 111•;tn'0~ 1 
( I. J 1. B \' I. I 1'"-I 
( • . . \ . B II " I'll" I 
l<'. g . < '11 \" 111>: It 1.,\1 :\--Prol'. A tty., 
\\' •• \ , ( ' \.NN<>'<, 
\\' . . \. t 'oo I \ , 
( f. H. ('lW"-11-:H, 
t'. I•'. llol\ \1101·:, 
l; . ;\I. g,. \NS, 
I. Fo" 11-: 1t, 
U. ( ' . (; \ H.IU:'I', 
A. P. <:11. ,to11i, 
( ', L. (;Otlll\\ IN, 
\V. I'. II \tn n .\s..;m:1HlC .J llstic<>~ 
.J. L. 11111.1 .\ Siii H, 
?II. ,J, llnW.\IW, 
l l. I{. .J I \\'I :'I', 
F. ('. Kt II", 
( > •• J. L \l(S()S, 
11. P. Lv" ' "'· 
J I . .J . \I ( K " I 
\\'. \\. M 11 .1.~, 
\\' . H !\] I! IC It.\ \" I 
\". ,J, ()Ill•" \l l.;1< 1 
~I. ()'('11:-;:\lll(, 
L. It P \1, ,\11rn, 
.J. L. P1: uu., 
J i. Putt r1 . H. 
B. F . 1<11·.11, 
.J. h . Hu 11 ,\HJ1s11N, 
( • , \ , :-.. \ I, IS 11 lln I 
J . .J. :--11111f11 ,\~·. 
1". ',\'. :--\t I 1'11' 
11. I. ~ 11 \ 1u1:-., 
I>. l'. l ' 1u 1:-Chief .J lll-tlCl', 
.J. I>. \\' \ld•: I.\' • 
F. \V \l,H.lts 1 
ll. \\" 11.1 \. F. 11. \\' 11·z1.: 1.-Tn·n-.11l'l'r, 
11. )f. z.1,on.1m \N. 
218 
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New Occidental Hotel, 
J.:Jps iln n tt , flO ic bi~latt. 
~ 





FIOW6rs RN D HALL 
f\nd r1ants 
F o r Eve r y th i n g Florists and E vt: r ybod y 
f\NN RRBOR, M I C -fi I 0 f\ N. 
Kansas Club Court. 
KIL 11u.;11:, 
\.(:.Ht 1m, 
,\, .J. ('l IW \N, 
JI;, • \ . II \ ... ._.'"II ( ' I Pl' k I 
s. \ .. J l•:'I' .M () ll I • 
.J. II . 'I " "· 
JI. E. M IC'll \ l·:J., 
W. F. i\ I rr.u:n ~hC'l'ifl', 
\I. ~. Hin· Slwrill', 
• J •• J. \ ' 1 u•1.: .J udge', 
Officers and Members. 
< • \\'. I: l' 1:1 11 .J ud g-c'. 
< : 1~ \ vr ( 'o 'I '' 1.1 N'., 
F1n,1, t: \HH1·:·1·T - t'lt•rk, 
Cl. I·:. II1>1' Kl:\s .J nd~<', 
I . H. l .11'"0 N. 
H. :\. M1 C'o'- ~ J·: 1 . 1 .) 11dg-c', 
\\ . ('. ;\I 1<.:1t \Jo: Ls SllNifl', 
D. (" ) {~: 1· \I~ ... 
.J. ( '.Toni \s Shc.'ntl', 
.J . lt. W 1 ::s l: c ' I r r k . 
Missouri Club Court. 
.J. \\". lll'\t:ll ,,,_( l1·1k . 
\\ ''t. l>c J1rn1x,.,-~lwrill', 
.J. T. II 'y, SI 11·n ll, 
.J, \\ . I\ l\fllFJ\1,1 ' . 
IL I.. \[I) 11. 1·:\ .J 11dv,r, 
I>. ( ', Ill· Jo:\ ,.;,., SI u·ri 11'. 
JI . ( '. s,11·1 11 .1 lldg<'. 
.J. KS\\ ,-.1: 1·1t .J11d~c-, 
J 11 . \\' "'" 1·1 ·11 r·1 , 
Officers and Members. 
\. ( ), ( '01. 111 \'I·: 111'11!-.. , \ 11.\., 
I. .. J • I•: ' s r 1 N < 'I<' r I; , 
I{. .J . I\ I It I \ I' \ I H II ,, • 
If. {'. L1 \' 1.:N1.c11111 C'krk, 
\\·. <l. 7\1< \\It\ < ' lt•rk, 
(; . Jl, J:11s1· ;>. ll I Ht,, 
I<'. S1• \I 111 '\1. , 
" · \\ ' 1·sr11\'Fli, 
'I' \I. T1 11.t.h11:-. . 
220 
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Indiana Club Court. 
Officers and nembers. 
!'\ J 11 \ 111:1w1m.'11111 :. 
C. < . B1 .. 11 11 r , 
<: 10. F. F1 ·1.1 ... JutlJ!e, 
w. c·. l\t ,~1·. 
.J . JI . U11r:-;1 ·u, 
:\I. E. F11z1.1 · 11 u ,11, 
;\J 1: 1,\'l:" L1: 1,11'1 , H, 
111',:\HY T. Hu:;~J.S ll, 
.J C. 'lo11n1:. 
I . ~'. St•JH;:-\1.1:1{, 
\\' "·· P1 rl'l.1:. 
( ', ( ,, , ) lJ \' \l"ll- l 1Tllt'. ~\ tlOTOf'), 
Fu,\~h 11. l>l =--~\lino, 
.JOJI:'\ '\li-.1'11•. H, 
Jl;11\\ \ Jtll ;\I l'C' 1·1.1.m·11, 
<:. W. P. Bito\\ :-;, 
}I. \I. llu1 ·1 ·1 llcrk, 
\\' . \ .l\1JH:\._, 
Y. II. H1:•a:i rt, 
Lr '' ·'~ .I 11:\1 .'. 
c·. 11. T1s11 '' ·' ·· 
\\'. ~. ~Yl~l.', 
:'. L. :-=1m.s"1. J<:, 
\\'. \\'. Il11J, J, ll•AY, 
\\'. <'. 11 \1t'1"1 ,..,-- .Jn .... ~upr. Court. 
I. ii ())U,A Jt-,Jllll~e, 
L. \ ~11 ,:-; .:, 
l~. l. l.l'1.1-1t~1 .,:-;-.J11tlge,Clerk, 
I~ . <"'. c·. l I J<; :s::-;1~1. 1 
( '11A-.. l'11z1 , flUJ . fl, 
f ' . (' ""It \H.S.,, 
.J."n ... T .\\ 1 .01:-~heriff, 
Fn ':.; "· ( 'tt11z11'1(, 
I .. . \. '111:-:1 :'1 \:'\, 
Z. 'I'\\ I ltlC. 
Hen 11 \\' 11 1. 1 \'I". 
2~1 
Illinois Club Court. 
Officers and nembers. 
(; •• J • .A IW l•:l'l'I•: I<, 
F. L. A:-:u1 :1tsu:-; , 
R .J. H.\ 1tR, 
\V \f.' l'l.;it S. <;.\1rn , 
C11 b. I>. l;.\RY, 
B1m1 11. Coc;iu:T1'-Clerk , 
0. K <' 1n 'lt:H, 
l\f \lt'llX .J. ll11.u :o1a', 
.h:s,...1 ~ L. lh:m~ - Sheriff , 
ST.\ n: .. lhc: 1~::;0~, 
(:I• 11. \\'. I)\ \"'l"ON, 
ll. A. E\· \~:--Sheriff, 
\". < >. Fcrnu, 
.J. \\'. F1mn11m, 
H.. L. <i1N1·1m, 
J,n tt-:'.'t Utt\\" 1 
Y. A.<; 1·au-:xc:1m, 
\\' .. I. U .\t.IHt.\1 '1'11, 
.Ji.:~s1 : I I 1·:\·1.1", 
Ji'. B. l l.\ ~11 r.r., 
Lm· 1· H.. If 1·:1uuoK-.\. .,-.I) .. J 11 .. t i t •1>, 
H1c11 \ 1w K . • J 11xr:-< , 
( •. \. ,J \\I I· . .. , 
CJ1111 I\ \-.I' \ll, 
l\o\ .J. l\11<"1'\l'IW ' I\: , 
.} 1111" II. l.1 \\ '' \'\ - ! 'h i!'I' .J11 ... tic·e, 
A1 . 1.1' <:. \1111 ... 
E. \\' . '.\lo1rn1-. ( ' ll·rk , 
I/ • • \. \l \1111.:-.H . 
W. \\". X111n 11 , 
l.11n ... T. <hrn -< ' ll'rk, 
A .• \ . 1 •., n1·1.uw- < 'h it·f .J 11-.t il'e, 
C'. F. P11PJ\ 
11. \(. l'•1H 1·1:1:, 
.\ . . \. I~ 1: 1 ....... 
<:. L. lt1~ 1 : 11 ,i\-. .. 11ci:ttc• .Ju ... Lil'P, 
"'.\I. I[. S l'11 't1 '. 
(:I"· 11. St'"'"":'>! , 
\ 1.1;1m 1 C. ~.\ 1. n m, 
\\'\l ,Hlt ll. ~l'IL\:\ I . , 
. \111111 H .J, \ 0 1.S .. 11;:\ - :-:lt(•J"i f)', 
('II "'· K \\" \II It, 
1:1.11. T \\"111 ... , 
H. I>. \\" 1 11 .. 
A. L. NOWLIN . 0 F . WESTFALi. 
}{a\vhins 
){ OllSC, 
' l' h•• 11111\' l ' il"•l · r•l:1 "!i ll olh•' 111 tlie 
• ()It.\ • 
Hatt '" if:! :11111;-.!.;~, 1w1· rlt1.\ 
l.:11 !!C :-a11111l1• Hrn1111 ,,, "t eu 111 111 '.11 . 
El• ·t•11 lc .i::ht H:itli 1: ... ,,, .. , 1:u· 
YPSILA N TI, MICH . 




ll11r"e" .111.1 Ca rria~l'' 1111 ~ale :n :lll 
I I 'I I ~~ 




l 11t•o1 poratrod Ju11l', l~'•I: ht t "l• .... f,111 
11p1•111•rl 1 w111lw1 I ': •I . :S 11111111 1 1 of .. 111· 
tlt•lll .. (it'il )1'!11 ,lSI ; M l'lllttl_\1'111' 50"(. 
I II thlo.; l:i,.I 1111111111 I 173 \\ 1 '1 • t:•)lll';:t• 
!.';111d11a1e .. : 3<> 11••1<> i;: 1111l11a1 ...... r \ 'nl• • 
• 111 .. r 1'1 liu.·••t1111, 17 uf 1 .. 11111111111. ,, uf 
I l :11·v:111l, 7 o ( H11t i:1•1,., •'1'' 
Tlo L· 1•1.,ft• .. •111~ \\Pr•• a .... 01'1111"" of 
Prnf. l h~uJore \\', 0\\ richt , u .. ••·:wlw1 • 
o f la1,, 111111 full•~\\ th• '' 0\\il!hl '\eth· 
od" ,.r l• ·.:al 111-1 1·111· 111111 111':.!ll'•' of 
1, 1.. II. ~I"'" ufll'I' Ill•) ~··:11..,' 1•11111-1•. 
1:1·11d11:i11•r11111·•·11011 • •t:ilill ... 111 •I. '1'11· 
1111111 l't'l', ltlO. ;s,.,, ........ 11 ... ht·~h· .. 
I l 1•tnht• 1 1, l•l•t. 1"11 1 ~'.il1.J11;:111·"'· 1•t1•, 
:t<lcl ........ 
GEORGE CHASE, D ean . 
f\NN f\RBOR STE,l\M L,l\UNDRY Go. 
WORKS: W . "o ... h inirlon .:'-t. 01 I 11.:E; ..?,l S. t-:'uurth :\\ ~. 
Representative Alurnni. 
1:n•,lnllll :\I. nnrlll•r, 'till, Ill \\'it•k l:llld•, t'lt•n•l1\llll, Ohio, 
.l11hn t:rn\'l'"• '(ill, l·. '.'-.. C'o11l'I Hoom. lll'trrnt \111'11. 
\ln-.on I>. Chnth•rton, ·i;1, \ttoriwy 11t-l.:1w, l.nn ... i11~ • . :\111'11. 
\wth \\'. l ' hl'C'\'(•f. 'Ii.\ 10 :-..; F11urtli ,\\<'., \nn .\rllnr, ;\f i1•l1. 
l.t•\·i I.. B:trlit•J', ·1;:,, ::o :11 Buhl Hlnl'k, l >t-troit, 'l11·h . 
• T1t11H·, L. lli~h. ' titi, Jo:: , \d11111' ~t .. l'hit·1t~11, Ill. 
.Jnli Bnrn:nd. 'ff:', :lOO :>th :-;1, \\'a ... hmg-tun, I>.< ;. 
)lnr,Jutll I> E\\L•ll, 'ti'-, til:i It _\,Jdnnd lllork, Chi<·11~0. Ill. 
.luhn F. l.11wn•11t•1•1 ·, ; -., np<'rll I lnt1~l' Blcll'l-, \nn .. \rlior, \ltc•h . 
.I 11lius < i. l't1lllPl'lll', 'ti1', :>:!I :--l11l'i1•ty fur l-lnv111~i- Bldg., Clcvt•land, < >hio. 
<h.l'l\r J. <'nmpl>1•ll, '711 . .Sm·il•ly for :--11\ing' llld~ .. Cll'\1~litnd, tlh in. 
1:11r11 .. II. 'l'h:tyl' I', 'ill, \ tl:rntic Bid~ , \\'11 .. hin~tun, 11 C. 
t>li\'cr II l>1·nn, 'ii, K111Nts Uity .\ttt.' I. Bnnk Hldg-., Ktllhtts < 1ty, 'lo. 
E111e•r,11n II. t·:~glt· ... tun, '71 . • io Et1<'hd .\\''"· < lc\·t·lnnd. <>hin. 
\1110s l>cni ... 1111, '';'!!. :i ,! Hlnd:-.totll' Hldg.,< h•n•lnnd, <>hio. 
:\. \\". ~lt11'li11, 'i:l, ii I 'l'ttt·o111a Bid~, C' hi<'Hgo, Ill. 
Fn•d. \. ~lnynard, ' iii. 1 nud :! :'\l'\\' H11 t1-.l'llltlll Blot·k, <ir:tnd Hnpid~, 
'li1·h. 
t1111rnld \l cPlwrsou, 'ii, . \ltnna•y-nl-Lnw, \\'11 ... \linp;ton, I>. C. 
llt·11ry \\'oi lman, •;s, W11lc ... lluilding. Kntl'lt' ( '1ty. Mo. 
Tlu•rnloro ' L Batt• .. , '';'!I, l:onnl nl' Eqn11hz1ttiun 1u11! . \ .... l'"llll' lll, <' lt•\·e-
lnnd. 0 1t111 
<:11 ... tnv .\ Laul1 .. d11'f, ·;~1, ;,:{I ~111'tt>ly for "nvin~-- l:ldg., <.:le\'eln11d , Ohio. 
l~. W. \'wr"', 'SI, 11~ \\". Wu .. hiu~ton :0-:t., Chit•ngo, Ill. 
Wnllt·r JI . llughc-., '~:?,:! I \lurrb Hldg, r;rnnd H11pid:-.1 ~1il'11. 
~11ni111•I <". Hink<', •..,:1. :,11 I :, ~ociety for ~11 \'illK"' Bid~ .• Clcrchrnd, llh111 . 
• \rthur t. l>c11i~1111, ' ~:J, '11d1ignn Trust ( 'o. Hldg., t:rnnd lfapicl .. , .\lich . 
• J 11h11 ~f. t 'on\ · ~:;.:!!I I•; Milin :-\l., I 'niontown, Pn. 
'l'homu .. JI, Kl'Hl'IH')\ ·~·i, \\'. Iluron :--t. . • \11n . \rhor, .:\l kh. 
C'hurlc, <>. i-:.111t•d h·r. 'l\.i, .\ tt11riwy-11 t-Ln w, t :rnnd Hn pids, ~I ic·h. 
Hog1•r \I. Lt•f', 'Sti, Perry-l'a,ync Bid~ .. <.:len•l1tnd, Ohi1l. 
'J'hom11:-. .A. Boglt~. ·s , )fa.,onic Bl11l'k, .\nn .\rli11r, ) l il'l1. 
J\lllzi \\'. ~trung, ·ss, 1111 .hhland Hl11ck, <'hit·a~o, 111. 
L. C. WCINM/\NN, 
.. : f. 
··r.· • 
NO. 33 - 3 5 EAST 
WASHINGTON ST. 
" TO WIT." 
T~e @_UJ3JER 
OFFICE 
Is always BUSY 
Fair T reatment make~ Cu .. tomcrs, 
and our WO) of dolnR" busi ness 
k eeps t hem. 
W . S . MOORE, 
DENTIST 
W11rk don~ in .tll t11rm' 111 m11dern 
denti~try. Crnwn and l:frilli.:e 
wurk a p~c.ulty. s,,, ';,, 
fuf'/ i1111 fl 111{1"011/u rl. 
U. o~ M. GRADUATE 
57 South ,ain St. • A 'f"l ARBOR. 
Sheehan & Co. 
'Ulttil'ersit~ 1Soohsellerst 
Stationerst 
JE11oravers f\ N D 
11 \ \ I ' "\II\\ I! I ( FI \ Ell Tll ICl R Fl I. I. I. I !Ii I Cl I 
SPOf~T I NG GOODS iOR Sc/\ S2N f894& 
HI< ' ) <'LE~. 
TE 'i )\ 1"' IL\ < 'K l·.'l'". 
<:Y \I'\ .\...,Il \I "l n". 
HrXX l~(; ~•ten:~. 
Base Hall "lilts made to order. Hottom J>1ic·ps on all <:noels. 
Sheeha n & Co., State Street . 
It. 
Nicho ln-. P. \\' h<'lttn, '88, cw;, ~odely for ~l\ving:i Bldg., ( 'levcln.nd , Ohio . 
• 1. (~. C'oprnurn, '!JO, A t.torney-1it ... Ltt w. A1o1h htnd. W i .... 
Hct.h \V . Knight, '\JO, AtLorncy-nt~L1iw. M t. Clenwn1-1, i\l ioh. 
W. \\'. ;\ I e Ion n. '90, .\l torney 1tl- L1tw, i\lacom b, I 11. 
Fntnk ) [. l-ilwridttn, 'HO, 11106 ~. Y. Lift• Bldg, KttnRll~ C'ity, Mo. 
Geo. A. Knlit•nht•rger. 'HO, .J.8 Hettpcr Bldg., Chicttgo. 11 1. 
.J . I>. \\'cndortr, 'HO, 841 N. Y. Life Bldg., Kan"'a~ City, \ Io. 
W . 11. Churd1ill, 'HI, liO-lll :-;cntincl Bldg., )ltlwnukce, \V1 .... 
John lhurn. 'HI, County ttnd ('ity .\ ttorney, Two Ilnrhurs, :\lich. 
Fre<lcrit-k \.Henry, '91, 11:1 ~nperior i:-;t., l'lrvclnml, Ohio. 
Dnnl'ttll <L 111,entrity, 'HI, 100 ti Occlllcnlttl Hldg., l-it-1tltlt\ W1t~h. 
Jl 11rry I>. ,Jc•wl•l l, '!11, H.egil'ller uf Proh1ttc, Urn.ncl Hnpidi;, i\J ich. 
Geo. H .. Jnhn.,.on, '!ll, 'i'OH Oriel Bldg., l-it. Lcnti8, Mo. 
William Kttu rnrnn. '91, 8H-~8 Bttkcwcl I Bldg., Pittsllll rg I l'll. 
Clrns. K :-iwel'I, '!11, Pro,ecutmg .\ttorney for ('ihs C'ou n ty, l>owagiac, 
Mich. 
Hugh K \\'11..,nn, '!ll, Wtcldecomb Hldg., Ornnd Rnpids, i\lid1. 
\\'illinm J> Bourland, '!l2, City Ilnll. Kitn~tts City, Mo. 
Harrison H. Mc:<:rnw, 'U2, 808 Pcrry-Pnync Bldg-., ClevL·lnnd, Oh io. 
Bcnjttmin P1ir111 ley, .Jr., '92, C11y1~ho~a Bldg., Clcvc lnnd. Ohio. 
H1llph Stone, '!!21 The ~ l kh. 'l'ru"'l Co. Bldg., Urnnd H.ttpid-., ~ I 1ch. 
Kirk K \\'il'ks, '!I'..!,:{ Old Jl ous<'llllln Hldg., (;rand Rnpids, ) l i<"lt. 
crCi'1it 11. .\lhl·r~, ·~i:~. over Kn t'I. l'ity Bnuk, Urnml Hnpid-i, \ lieh. 
Ulys~e' \'. Btl'klcy, '93, .\.ttornl'y-itt Luw, Hiunilton, Ohio. 
\\'illittm .J. C'onroy. '!13, X. 1. Life Bldj{ .. Onutho. :\eh. 
Jl cnry \\' . . Jiuds, '!I:~. Hi:2J Curti-. St., l>C'nver, Cul 
C;€.lnH•r K111pl'I', '!l:>, JO~.j l\Ji<'h. T rnst Bid~ .• Urnnli HttpHI,, ) l kh. 
J ohn,\. Hooney, '!I:~, .\tlonwy ilt Law, :'\chrn~k1t l'ily, :-il'h 
JI .• \. H ce~l'. ·n:~ •. \t.tornoy-nL.Lnw. Lincoln, Neb . 
• John .\. T it.-iworth, '9:~. Atturney-nL-L:tw, H.ushvilll', Inll. 






(,ooJ H.1.:k., for parlie'> wi-.h1n1: to rilie, c.111 
or lltcnJ 1'-lrtie,. GuoJ l.1vc1 \' alway-; 
on hanJ. B.1g~ J ... m11\ eJ .it ;an}' 
lime, Priu•' Rc•h·>n.1bh!. 
Tele phon e 11 5. 
d. /\. POLHE1\\ lJS. 
Truck& 
Storage 
C. E. GODFREY 
:Freight work Rml all lduds 
of Trnckiug. 
8pccial nttPntio11 given to 
moving nnrl packing 
I>iauos. 
Al!:io to storing of house-
hold good:; nud stmlant's 
t•ffect~. 
omce, 48 North Fourth f\ ve. 
PHONE 82 . 
D~ ..A.._ TI]):f"KER? 
I IE. \()Ul i\I~ ITR~ f UR 
Fine Furnishings, Hats, Trunks 
a11d Dress Suit Cases. 
AGFN r FOR C'H RI STY, ENGLISH HAT. 
L. L. & A. GUARANTEED HAT. 
LARGEST LINE OF E. & W. GOODS IN THE CITY. 
\\e . ll ~o 'il' ll 1 lndgman\ ~Ltckrn to'-h l'"- .ts low d. can 
he Lcg i timdtcl~ ~oltl. 
Junior Class. 
List of M embers. 
N \ ':111':. 
'lri<'hitC'I Bnrnet t 'umrn, . . . . 
< 'hurlc1" Frnm·i8 .\hhotl, .. \. R., l>ul'/u1011lh 
C'o/ I t:!Jf', . . 
l1 11tnh. I >cForc-..t .\dam~ •. 
Huhrrt i\lilligo.n .\ddlenrnn, . 
FlmN Loni".\ llor, H. :....., U11i1" uj l/il'/1. 
ll l'IHY Bwtnln11tn Anilcr .. un, : . . 
(;t>urgt' .John .\rhcitcr. B. I. .. l'11il'l l'!llf!f nf 
Ill i11oi.". . . 
\lnrv1n \l el\'ilh· .\thc•rton, 
Ld \\'lll \ \ ' ood . \ t\\ oud. . 
I :c•ur~c 1:<:mer ... on Bnil P)'. • . . 
:--n n turd < .arln>llll' Baker, B s \'nrl11er11 
Jndi" 1111 l"11in r,il!I. 
Frnnk \\'nrrcn Balll'nger. 
Hid1nrd .J1tllll'" Barr. 
Arthur tnlvm Hurt el-., 
Gt•orgc Hownrd B11yl1-.-., B ....... , Ynrll11 I'll ln-
rli111111 ,,\ '111·1111tf l 11in !'i:if11, 
. Jtinw" Bc1tt'h Bcl'kelt, Ph . B., Y1tl1 U11i1•1·r-
.~i1 y, . . . 
<:rrclc•y \\'h1tlnw lkntly, 
.J trnies ·11 arvcy B 1gger, · 
W ii l 11tn1 :-;toe k Bi~ger. 
• Jolrn \\'illi1tm Binghnm , . . 
J krnu\-11 A nrl•lln" Birkhend, 8. :-;., ll'n1~ 
1,·, 11t111·k!I Colfry1 . . 
<' l1t11dc ( 'o rhly Hh1hop. B. :-..., .\'11tio11al Sor-
mal f 11i1•1 r.~1t11. . • 
• J onu t llu n .J 1lllH'~ lli:-hnp. . . . 
J lcnry Blaich ford, .\ IL .\frfi1/I (/11i1•1 ,..~1ly, 
< il•orge Lowdl'n B1rn mun, 
t:huulc \rtlwr nruyton, . . . 
< :1•1»·g-e \\"n?-.hingt()tl Peritory Brown, 
Emm) 1>11rwanl Brownlee. . . . 
ll nrry c·nn1tnt Hnlklcy, .A. B .. C11il'. of Mich. 
. Jol111::-.idnE>r Burnet,· . . 
P hilo < ~. Jfornhn111, H. :--. .. . J11f iol'/1 f'ullt:91, 
J\c·lllC' B11nn Hurke, . 
Alt''- llt•rtrnnl Hthh , .\. H. , l>1frnit rol11!fl', 
Norman \lc• l.1\n•n I 't1.n1('ron, 
.\rthm lll'ltuwy C'11111pbc•ll, 
('hicngo, 111. 
Gttrdnt•r, ;\fa .... s. 
MHr-..1111 I l, ;\J 1t· h. 
Zollnr~\ li lt•, Pa. 
;\I I.< 'll'llH'n"• Mich. 
Ch1uc•1u1~1l), '\, '\. 
.\nn \rhor, \l 1ch. 
:-:pnrtn. \l1l'h. 
rlmt, \llch . 
Hillsdn It'. ~11rh. 
Wood\1llt•, <l. 
l'l111t, \ Jich. 
\\'ti ton ( cn trc, 111. 
I >c•11 \l'l', l'ul. 
lrudsu n, \ fi<·l1 . 
C'hi1·av;o, fll. 
Lol'I t\ ngc•l<•s, C'ttl. 
Al ll•v;lwny, 1'1l. 
A 1 IPglwn\ , Pit. 
Milun, i\1~1 . 
\V:1 lt on, Ind . 
Port To\\ n .... pnd, \\'nsh. 
I 'h it·ttgo, 111. 
Lt•\!:trs, In. 
llo'' t·l 1, :\I 11'11. 
\It. \'Nnon, Ind. 
I\ rngh-..hn, o. T. 
)lonrc)l', \ l 1l'h • 
( h1cngo , 111. 
\\'umh-tod.:, 0. 
.\tl11nt11, I ll. 
Dl'troit , \l it'h. 
f>t'll \'l'T, l'n I. 
.\1111 .\ rl1111, .\l it-h. 
UU\riof,t's JE11gravi11g 
1f)OllSC 1032 abestnut Street 
l)bilntldpbin 
I la~ bccc1m~ l.lw reco,1.Jnlzl"d lr•,.\lkr In u11lqut? 
styles of Colle~JC and l 1r.1ter11lty 1 :n~r..ivin.!-JS duct 
Sta1.io11ery. :: l.l)l1ll pr.ictic.:al ex1wrler1ce. com-
hlned with person.ii su1lervislo11, Is d !JUar~ntN· 
t.h;1t all \\·orl~ will !Je execu t.ed l.' arcfully .. rnd 
witt1 lll<)SI. artistic ct1c·cts. 
Cl>lil'~]C (\l\Cl Cl<.ISS Ddy ln\'ilution~ r:l\-
~)n\ \'eel <.1nd P1·i n l.l'd fru1 n S tee I Pl .. \1 L·s. 
C ldss dl"H.1 Fra tern i Ly Pl~"\ b.:s for /\nnu ... lls. 
Diplo111~1s r:n~Jl"~n·cd cJnd P1·intc-d frotn 
.St.ct ·I nr Copper Plc1t.cs. 
coil C~)C l~ncl r ;ri:\ tern i l.v .Std I.inn cry. Pr<>i-W1.Hll 11 H'S. /'\en us, l' tc. 
\\1 Cddin~J dl\d l ~L'l"C'pt.i<ll"\ ll\\"iti.1tions, /\l\l\l)Ul\CCl11C~t\1.S, C"ll..· .• l'tc. 
CXA,,.INE 8TYl.ES AND PRICES or FORE 
ORDEHINCi ELSEWHERE 
PROCC'lS AND HAI F TONE ENGRAVING 
ANb PRINT ING 
Io\' UI< 
t o:i2 Cbc~tnut Stl'CCt, lJ)bilR~n. 
::.·:::~ : :::::::::::::::~::::::::: ·::::.·:: :::::;:: . ~::::::~. ::::::::·::::~:: : .. :::::::. "::::::; ::::;1':::~. ::::::~ ·.:~::::: ::::::::~:·:::::::. ::::::: . . :::::::· • 1111• "• 111~· ' • '1111 • ••• 111 ••" "1 '111 ~-.. ••• iii, .. .11h1 .111,,, .nlltu •... 1lf1u ..... 111111 ..... 11111~, 
Brt in Steel £nora\ltno * 
The a ttcn tion of Collcqcs .1nd I 1r.ltcrn itics Is c·spccl.\ll\' 
i11vl L("tl tu the .. u·tls tic cfft.:L. L of our l11vi t~ ti on~ . Class 
D.\y .111<1 13,, 11 Proqr.11n11ws. ~\lso I lcr"1l<.lic Pl .. , Lc.s c.111d 
lllustrat.lons ftu- Collt't1<' 1\nm1.11s <\IHI f'r .. 1tcrnit\' \l~l's . 
\\'c ,1im at corrt.•ctncss ,\11d r cflrwnwnt In ~111 dcsifll\S. 
Jf. B. 'tllllrtolJt 
!:Ji1c:clalfet fn llollcoe 1611grn\'li119 
an!) P t·i11tl119 
mo. \032 <I bcetnut Street , IPbllabclp bfa 
'''llf'" .. ,,1, .. ... ,,lf4!''" • .,..,,. 111111• ''I''' ... ,,, ... •111111· u11 ........ ,,,,, ....... 11•"•0 •••111• .. ... ,111•1·• ·••1w1•· ·••111w ·•1111•" "•111•• "•11w•• •11111• .. 1••11111• '"•111~ ... ··•·11111>",..,'1 +1111• " •ttl" 
.• 1111 .. 11lh1 ....... 111 ....... 11l11. ,,, .. ,, .• 11111. .1th1o. ·"•h11. ...111111 •• .-11 .... 1.111110 • • f11llh11 ... th11 .. ... 111l1o, ......... ... 1111. , ..... 111. j ...... ~ •• 1111 .. ..... 11 ..... ... 11tt ... ...... 11 ...... 1tlllt1. ..111 .. . 
OVER 
011ilforcl El v1•111• C'n111phcll, 
\\'i ll in111 An~t111 C '11111100, 
\V 1\1 I <> r l-'<·111.t 1 'nrr , . 
( ' harlc•s Ed v.rn <'nrtPr, 
Irn Hnnclolpl1 ( 'nrt ... 1·. 
( harks I >:t \'id ( nry, 
Llcw(•llr11 nnrton i.·a-.e, 
L(•nwct" I >livl'r Ca-.wttll, 
\\'ttltt•r Un\' <'luyt1111, 
Bret ll 11r11: C'111:kl' tl, 
l>trn ic•I ~l llr tin< 'ook. 
Frnnk llt n-.topl11•r < 111Jk, 
\Virt Art h11r C11ok, 
• J tUI H'" A I ll•n < 'ot IH'l', 
\\'ill ia111 \I(•\< 'u1 1tts, . . 
Arthur ll11w1• < 11V<'l't, \. B. , {!,,;,., r~f J/i1•lt. 
Hobert B\ ro11 Crnnl', 
Le(,' H:tn tlid l <'rnwfor<l , . 
Iluhert H wh1111111d < 1011er. . 
,\ ndrew .I 11dg1• l '11 rrnn, B. ~ .• K11111w ~ Xflr-
111111 ( '11/I ,.,,, • • 
Chnrlcs \\'e .. lt'\ C mti .... 
H enry Jl ow:1r;1 ('1hh1n~. 
. John 'iel.;111) l >:1n-., 
< ~eorge \\'II l 11u11 J >ayton, 
.Jc:-"t' l.t.•Huv I l(•<·k. . . 
II . Cli t1w1 't>l' Hirn , B. S., A. B .. Nrttir>mtl 
.\'01·11111{ ( 111111'/'Xl f!f, 
<'httrh·:-. l .L·1111wl l >c\'1111lt, 
<His Frnnkhn l >lt'kt•y. . . . . 
~tatc-. l hl'k"on, B. :-:., / ,n111bnrcl U11i1•rr11ity, 
Thornton l >txon, 
\\'ii ht11ll f >oh hi II'-, • . 
Walter L>ohany, . . 
Corne Ii u-. Fr:t1H'ls Tio nu.hoe, 
Warwwk \lilll•r Downing, 
ThtHlhls l i'r:uwit>1 Ooylt•, . 
Thom1t~ .J <'~~<' I >rum ht' Li er, 
Will itt111 c :my l>u1wttn , . 
Hobert W inliC'ld l>unn, 
Harry I rvinl! I >11n1 0 11 , 
Paul i>illin~h:t111 l >11rnnt, . . . 
< ~eorgl' lh.1rl ingn111e llygert, Ph. B., U. r~t .If. 
l lutrles \\ e ... h•\' 1<:n:-.tman, . . . 
Frank Ll•wi.. l·~dmhorough , . 
George< '111linwoud 1':1hnud~. . . . 
Walter M tllnrd Elll•tt, Ph. B., Nt. Union 
C'u/11 !/', . 
Enln Ltt wn•1we t<:vn n-., . . . 
Geor~c .\d1111tH t<:,·crctt, B. S., F11yl'lte ;\"or 
ma/ f 11i1111·~il/f, . . 
l{ichnrd LllZl'nhy J-t;wtiank, 
.John \\'1lli11m Ferri<'t., . 
~lu.miC' c i'~ l 111cr Fitzgerald, 
F~ederick .J nni11" Fl1\gg . 
\\ alter ~c·o tt l•' lint , . 
<3eorge Ed wnrd F ot>r-.ter , 
229 
\'ancla.1 in, .\I id1. 
W 11 .. hin~t1m, ;\li1·h . 
A rg-P 11111, 11 1. 
<'1t lif!irni1t, 1'11 . 
Oxford .J11m:tio11, Ju. 
Hnnto11 l. 111. 
1·1ic'a, \. Y. 
Bozeman. -'Ion 
'I nn.•>. 
.J nl i°t!t. 111. 
Willi:1111 ... to11, ) l kh. 
I ll'troit. ,;\ l i<'h. 
~ulint' , ~ I kit. 
L11gt1 n~purt. l 11d . 
l'ilot Mound, )fu11itolm. 
\nn \rl>ur, ~ l ich. 
Kal1111mz<H>, \l rt'h. 
<'ol C'broo k, ;:\. JI. 
Ann J\rlu1r. \lll'h. 
Cherokee, Knn. 
\\'e .. t :'u111ptn, ~lieh. 
Toledo, c >. 
Ho-.ehurg, c >re • 
Uaine:--\·ille, Tex. 
Hood hou ~c, 111. 
Old Fort, 0 . 
<' hur111iu ... t·11. Ind . 
Kigdon, Ind. 
h:ewanec, Ill. 
l >unde('. Mich. 
.\rkue, ) lo. 
Farmington, )lid1. 
I ... 11 peming, .\1 ich . 
Denver, Co I. 
Ltt~A.lle, Ill. 
Wal la \\'nllt1 1 \Vu~h . 
Dnnhar, Pit. 
Chiciu:o, I 11. 
Ctlnandaigmt, ~. Y 
('olumhu-., 111 
\nn .\rhor, M wh. 
)lenon1HH't.'. Mich 
\\ e-.t Hur l'ity, )fo·h. 
ll ou~h1on, )lil'h. 
Alliance, o. 
Conmnn, :\lkh. 
Lvt on, O. 
(-tit ii ford, 1 nd. 
Counci l Bluff:-, Ia. 
I.ngn.n:-.p nrt , Ind. 
Tu)edo, o. 
Pot~dnm , ':'\. Y. 
Lttn~ing, :\fieh. 
Vernon 1 >key l•'ord 
ISllllC l•\hll:'r, 
Frnnk <~nrrctt, .\. B., lftr 111ilto11 C111/19t, 
Fred II. <hlslon, IL ~ .. llighfa111I Pttrk Sol' 
111,,/ f'o1lrr11•, . . 
Curtis l•' 1·t1.n k t:ilkt•y, 
John Wi llier C:illt•s11it• , . . 
.\.1 lan Pegrn m <:ii mom, \. B .• U11 i "''rxil!f of 
l'irq111iu . 
Beorgc'Luthl~r Cililsd1. . 
Cltt.yton Sp(•t1c·rr l :ood win, 
Willittm W'tml <loodyk1111nt:1., 
Tbonrn"' Pett•r < :rncc·, 
Lucien <:my . . . . . . 
Robert Lee Uunt.cr, A. B., .Vt•wf1t'ity Collrgt, 
llnrry Hrn.ydon I ln.dden , . . . . 
Ed wnrd August 1 Iul'ncr, B. L., C'tr1ll'ltl 
('oil t'f/t' I ' 
Rov Fnris Hall, 
Fn~d Denner 1l t\ntill, . 
E<lwttrcl Thonm~ lfamillun 
J anws \\'ii litun llnrtcr, 
Geori~e William Harvey, . 
Thonrns ~<·ott I l11yden, .Jr., 
John T honuts IJ nys, . . 
Chnrlt.•s BC'lknitp llcndc>rson, . . 
Leo Kilitln I lennc ... , .\. ll., f>t-troit College, 
.John Frederic!~ Jlpnry, 
.Jcs~c Jl eylin, . 
Clrnrlel'I F'rc<leric·k 11 ii IP. . 
Richnnl A l ien J litchens, . 
Willi:-. 1<;dwin Hodgman, . . . . 
John Willis Jlollister, \.B., lrillio11111 Collt'[/1, 
Williiun (;c>org<' ll oover, 
llorn.cc• lhrn Ii II IJ or<I, 
.Edwnrd Ilorsky . 
:Mon lion .Jones I [ 0-.11.c k. 
:\~attlww .Jo .. <>ph ll ownrd. 
Hchuyl('l' Colfax 11 nbhc•ll , 
Philip Hnwyer ll utlsoo, . 
lla rry JI c>rbcrt 11 u n t . . . 
Kay \\'illinm ll nnt, B. S., /Jatke. Ur1i1H.~ity, 
. Jerome l nger1-1oll, . . 
Emil J3cnjnmin l !'>~rt'en, . 
Willin,m 18rncl, . 
llownrd A I frcd .J uc·kso11 . 
l-'1tmncl .\hral11u11 .Jet mun·, 
Henry l{oot .h•wc•l l, . 
John Lyman .Jones, . 
RoltuHL King .J onc~. . . . . . 
Otto Kt\sper, . . . . 
Frank Knuke, IL s., Surf/11 m lmliami Nor-
"'"' U11i1·erllif!I. . , . . . 
·williu.m A 11.>er t K cernl'l, B. H.1 C't111t1•al Jn. 
tlia n t1 Norm rr I U11i1 '11 /'!Ii t11: 
Jona!-! K Kend<'igh, . 
Charles Dean Kennedy 
C' h it•ttgo. 111. 
<;ludwin. \l it'h 
I l'll ''t• 11" 11n h, K 1\ n. 
\ farlini-ll11rg, In. 
P in in\\ t•l I, Mich. 
l>en\ l'r, 1 111. 
llentl<•r.;on, Kv. 
.J oltn-<lown, t>1i. 
\nn ,\rliur, Mkh. 
l:11ont•. In 
:--t. l'ttul, Minn. 
Lewh•town, Tl I. 
\\'ngc•tH'r,S ('. 
l ~nglcwuod, 111. 
Enterpn ... e. Knn. 
Ttt"'<'Ola, I II. 
llonwr, 111. 
l>nlhtl'l, Tc"X. 
< >H·en la . < >. 
Ei-l'nnnl111, \llch. 
Den\'er, l'nl. 
Hepublic, \ lo. 
Elko, Nev. 
l >etrni t, \ l i<-h. 
Hrooklyn, ~Iich . 
('u n ton, J 11. 
.\I nut < 't•n I re, \\' i~ . 
McKeesport, Pa.. 
Coldwater, ~fich. 
l'l\ml1riclgr>, ~. Y. 
Blne Ifi ll, :-\eh. 
J nclhtnnpoli~. Ind. 
Helena. ~run . 
"<'ottdall'. Ptl. 
I 0:-l'O I :\ [ ic-h. 
c:o~hrn. Ind. 
Aun ,\ rhor, l\( ich. 
ch ktl~() 1 111. 
~011th <>nrnha, Xeh. 
l>etro1t \licit . 
Ogden ( ity. l 'tith. 
Il <'lt'll:t, ~ I on. 
\\'p..,t \ l iddlesex, Pn. 
\htriun , Kan. 
Adrian, )lith . 
J\f apleton. I nd. 
.\kron. O. 
ChiC'a~o, 111. 
\ l acedonili, fa. 
\lintun. I mi. 
North .\ n1hen~t. n. 











Or~a.ulzed undt•1· tho Gont•r11.l 
Banking La.ws or thl,., ~tah· Ren•ive::. 
dC'lJOsits. buy.., 1rnd sl'll"' excha.ni:te 
on the princi pal t'lth•-. or the Uni-
ted State.... Drurt-. Cl\l>hcd upon 
proper Iden tltlcn t 1011 
0 l~ l~H'T•: ct~. 
C11m~'l'JAN l\IAC'K, Pr(•s. 
W. D. ll AH1tlM1\N. Vice-Pres. 
<'BAR. E 11 t!ICO<'K. <.::L,.,liler. 








CORNER Mf\ I N 
RND 
HURO N STREETS. 
A NN ARBO R. M ICH. 
l ~ ~ 




8 MAYN ARD S T . 
Opera House, Ano Arbor May 11 
" LIVING WHIST " 
34 faycy dances under the di rections of 
llOSS ORANOER. 
.Jo~cph \\'c>l'lt•y Kimberlin, 
Hoy .Jud,on h:1rkpu.trirk , 
.Henjtm1in l\1llc•y l\night. . 
\\'ill \ ug11~1 l\.m•n1g-.tein, 
<h'orge l\onrnth, .Jr., . 
Thoma!'( KlC'\'l'llH Lnckey, . . . 
H.ufns c;illc•lt LMl1rnp 1 A. B., l'11i1•. 4 Mich. 
Willhtm ll<'nry Lonhy, 
A 11.Jert Li1u·oln Lt•lrnlll.n, . 
~lelvin K l.elitcr, 
Linley lirnnl Long . . 
Ralph Courtney Lovering. 
J...rnel Lull low, . . . 
,\rthur Lui::"ky, . 
,J nm es Pu.I rit• k M H lrn n, . 
Lnwrcnce Ed wnr<l Mitlutn , . . . 
Hnrry .Jttcoh 'ltlkivcr, Ph. B., [A1frn1ette Cofl., 
Walter C'lillnrd 1\foncl, . . · · . . 
Guy C'lny 'lar.... . 
Meredith Hrnd '.\Jar~hall, 
Quintin .\mndor 'fartincz. . . 
Frederick Eugrno Matson, B. H., .lfoskinr1-
1u11 ( 'oll 11y1 , • • . • • 
J ttmc~ 11 cn ry M u.yH, . . 
ncorge \'an \ 'orhiH ~fcC'onu.hcy, . . 
J<::dwnnl ) l url111 '.\LcCulloch, B. l"., Wabash 
Colley1 . . . 
Charles ~umncr :\kI>owell, 
Peter '.\lc<:ovrrn, .fr., . 
Henry .r. j\Jc"'.tty, . . 
Jtichnnt ~Int.thew )lcMabou, . . 
Willi1un 01'1c1tr Mc·Nn.ry, B. K, '1.'arkio Col-
l f[Jt'' • . • 
.John \Jctc•l'r, .\. B., Wnb1t1th Co/11911, 
Wilham Clopton ~Cichncls, . . 
Harvey A I v1n ~ltl ler, B. l"., Oro1•r. Cit!! Col-
lege, . . . . . . 
William Frcdcrkk Miller, . 
\\'iloy Wright 'fills,.\. B., I/ope Collcoe, 
• Jor-1eph W. Mitc·hell, . . . 
Will ilucJson .Milchell, 
J<~lmer Willitrn1 Moore, . . . . 
}4;dgar \\'i ll ittm Morris, B. L . , Uni1•er.~itu of 
J II inr>fa, . • 
Wi l liiun Ernost Murphy, . 
William Jfansun :\Iurray, 
Lon is .Tames N <'ttn, . 
Jn.cob Bernllnl Not'ke ls, 
.James .J o~cph Noon, 
William WtLrren ~orth, . . . . 
George Edwin Noye!'., . . . . 
Victor .John Ohc>nu.uer, A. B., Olit•f•I College, 
B. S., Oli1•t'f College, 
Marr O'Connor, . 
WtLltc>r .Jm1eph O' J>onncll, 
Louis 'l'honms Orr, . 
Uottfrietl !•' reel Ollmar, 
232 
l<itn-1ns City. ~lo. 
1'-1. Lou i.._, :\Jn . 







lfollrn~ Prnint• , Ind. 
</unker City. 0. 
Findlny. o: 
Lo-1 Angelt>s, Cul. 
( ' htt'tlg'O, Ill 
Bltw Lake, C'ttl. 
Blue Lu,ke, l'u.1. 
Hn~~e 11 vi I le, Pa. 
'l'errc lhlutc, Intl. 
Berrien ~prin~"· ~lich . 
. \llegheny, Ptt. 
Pcnnscn, ~cw l\l t'Xico. 
J>uncan'.:: Fnlll'l, o. 
Ann Arlior, :\lich. 
<..'hty ... ,ille, Ptt. 
Xc•w .\lhuny, lnd. 
t'u.nton, <>. 
l"hcrhurn. ~I urn. 
Homco, ~ l 1eh. 
l'hic1tgo, Ill. 
'J'nrkio, \llo. 











Rochcl'lter, N. Y. 
('1uroll, lti. 
~l i<-lrign.n CC'nlre 
Lor k port, I 11. 
<Torluuu, X. JI. 
I><'lroiL, ) l ich. 
Uotroit, :Mich . 
Pitt!'lb11rg, Pn .. 
Kankakee, 111. 
Ann Arbor, l\IiC'h. 
GO TO 
Wm. f\rnold 
JO Moln S t ., Ann Arbor 
FOH 
u. ot M. Flaa rin 
!?OH Tltt N1•\H·~1 line Sllvur 
'lcl\ t>ll It•..,, 
FOR Hl• 1mlrl111: uf all kind.., 
Of Jl•Wt'lry , 
EUGENE B. HALL, 
--11-
ANN ARBOR, MICH. 
Ol!ole r In 
THE BEST ORADE OF COAL. 







TllC POPl L 1\R ~llUI ~ l Ol~r 
or 1 llL LIT). 
°A._. b. 6e_xlet' 
& 801?·--




llead11uarH•1·.., for -.purtl11~ Good" ot 
ever) d,• ... c· rl 1>1 1011 Get. our Prlc~s be· 
ton~ lrnJlllf.t ~lllth1111·ry and Un Iver . 
Slly l:oupplll'.;, ll "'Pl'Claly. 
20 SL>UT ll i:lTA'l'F.: S'l'HtmT, 
Ancl down 'l'ow11,om10~1 1 c Utmrt. Il ou~e 




'I'll~ I>< >PtJLAH 
ca·~N'I''S l" INE. 
Furni~hor~ 
Bowdist} 8 {T)atte5of), 
J> South State .Street. 
F. J. SCHLEEDE, 
Boo~bi l)d~r a9d Statiol)~r 
't anufat·t u1H 1f llntl d~alcr 111 
Blank, School & Student's Note Books 
!'-peclal att\:11\ Ion 1:1\"l'n to 
Binding Books and Magazines. 
NO. 50 S . ST:\TC ST. 





RND GOMMON GOFFINS. 
NO. 12 W ASHIOTON ST. 
.Jn.me~ \C'<'<'h e>xtuhy, 
Willinm 11 t•nry 1'1Ld)ey, 
llnrry l ll•mph.ill Pnrs;m ... 
.John· Evander P1ttton. 
l11arlr' lloward Pnnl. 
J ttr11<'"' lln rvt>y 1'11ync, 
. John"'· Pc•Krl, . 
('hurl('' Phi I Ii Jl"· 
\\'ttrn·11 l'it>rpont, 
llt>nt·~ ~lm'4~b Porter,.\. R, .ltlnnta Ur1ir'er-
• ~1111, . . . 
l•'rnnk <l11i11tu ... (/n111n, 
Leonard Lt• l\o~ Ht>dick, 
:-<anfonl L t•\'l F. l 'c•ecl', . . . . 
Jlenry <:cor,gl' H<>ek. B. ~ .• re11trC1l No1·111cil 
Col/1 fl', . . . . . 
~tnnley \ lfred lh•e..:, B. S, Satimurl .\or-
1t1t1I ( 'oir1 nolJ/, . 
I>nv1d lahe>rt Hl'l'\ t'"'• . . . . 
l\l erton l-'t11d1er Hw<'. H.1-\., llr1k1 r Ur1i1•f/1.~i111, 
Alfred l>rnry l{ir~s. . . ·. 
Hos' Morr<•ll Hininger, 
t.t<;:an. ('lurk Hnhin..,un, 
Ell wnrd "itd ney Ho~ers, 
<Henn ll<•al lfost•hC'rrr, . . 
J oc Yun I nwcgPn Ht>~ent•rnn~<'. 
Wnrre11 :-;<·ott Hu111lell. 
BeoTJ!:t' \ hlwy Snli..,hury, 
A I hert ( 1111 rlP:-. Sa It t'r, 
Olnid1nll :-;nnds,.lr., 
i\lnrnwm H ilton Scutt, . 
II enr~ l•:1hrnrd .\llJl'rl :-<iefricd, 
Lewis Shnd~ lt•fonl, . . 
l'Nry .\ Sllllnor, .\. )f., 1hi1/ College, . 
('hrncl EIH•ncicr :-.h<'lclon, Ph. B., llirarn 
('01/ 1'//f I , 
Almond'< :ouhl She p1ud. . 
Ernest H11 .. sell ~hrn•<·mfl, 
< 'hnrles :'II c T>onnld Shown I ter, 
Ocorg<.' 11 C'IHY Sim psun • 
. Jo.hr~ ll enry Simp!'on, 
Wtllrnm JI ndl-1011 l'miley, 
\\'illrnni \lorri~ l'mith, 
'\ewton l nrmen Hpe1wer, 
• J llt'<Jli St<•ketee, 
lonin, )fiC'h. 
l'inekne\". \fkh. 
:\lii--.onhi, \Inn . 
c·11ntb1n1H>~n. Tt•nn. 
81. Pnul, Nt•h. 
'1 <' KeeH port, P11. . 
lh•l l(•\'il It•, ~ri<'IL 
l 'n hf urn ltl, 1'1t. 
Owo::lso, MI(' h. 
Atkt•n, H. (' . 
l'-tl~lllUW, \\'p~t ~itlt•. 
:\lttn~ti<'ld. <>. 
{ nion, lu. 
C'nstcr, ].lidi. 
Rrd Uun, I>. 
Tnrkio, l\I o. 
Bnl<lw\n, Kiln. 
Heel Bud, 111 
Stovcslow n, l'tt. 
Fnrmin~ton, t 1t11h. 
Orchard Lnkt•, M1rh. 
Jllluyvi 11<' , Mo. 
Sin~ Sing, N Y. 
~Jnyvillt'. ~rich. 






\l cKcc~port, Pa. 
Wind Imm,<>. 
:-lht'(HmlsYillc, :\Iid1. 
Ann Arbor, ~llch. 
C>xford, 1'1t. 
Englewood, Il l. 




Urnnd Rttpidl'4, :\Ikh . 
Hock !Rlnnd, 111 . 
Chariton, lit. 
Hoodhou~<', I II. 
Detroit., Mich. 
.\ lexnnd t'r :-;tewnrt, . 
Edwin llolli" Morie, 
\\'nltrr B<.•nju1111n :-.!rang, 
Jleher Trunian Strong, 
Martin L<.•wi!-i :-;ulliv1tn, . . . . Htockton, ('Id. 
Fru.nc·1s Murion 'l'nl lt•son, Ph. 8., Sen r<'!I 
Zn..clrnry 'J'nylor, . 
Wilbur Ho .. l'O<' Thirkield, 
Wilhnm lforolcl Thompson, 
Theodore Axel Thoren, 
Warren \\' e,..ley Tm vi..,, 
Hor:u·e Tupper, .Jr ... 
234 
Coll., Ozttrk. Ark. 
. l•'ort Bnuwh, Ind. 
Monongn.lwht, P1:1.. 
A l<'xnndriu ... 'Minn. 
i'f cga11nee, Mich. 
La Porte, Ind. 
Hay C'ity, ~Jich. 
THE 
OPERA HOUSE • 
BILLlftRD 
RL SC+i E.TTERGEY , PROP. 
jfinest \tables tn 
tbe ctt t)? . . . . 
ABO\ E OflERA HOL <;£ HARAl::R <;HOJ>. 
i i NE~ T H/\CK 
/\ ND LIV'ER'r' 
LI NE IN THE 
CIT'r' . • 
NOS. 2t-23 ' · fOURTtl AVE .• 
A~N ARBOR • . \\ICH. 
parties a Specialty. 
Robison & Gomoanu. 
The Geo. S . Parker Fountain Pen. 
Some People have i11 the past said that a perfect Fountain Pen never 
wunld be inven tr<l. Wen· ver believed it. \\'e admit that we stn1lietl 
hanl. experimented with model after motl<'l, hut m1til we aba11do11ecl 
t lw olcl bcate11 paths, ancl brought into usE> " pri1wipl• 111 I'• r 111.fore 
1-111p"111nl hi" F111111faiu Pu1. \\('rl:' our efforts crowned with com-
plt>tE' succ·ess. 
This New Pen is madt• with the frt>der in the form of a f 11bL The end 
<·ommnnicating "itli the res<•rvoir is ,.,tl'<'fcl, .w1 ns to b1 i11f/ ll11 m<mth 
nf tl1efeNlr•J' i11 r·tJntru·t mi/11 flu• itW(;I' 1N>f s111fm·1 1~( f/11- ,,,,,.,.,I. 
The Curved End of tht• feeder pre\ents overllO\\, nnrl also pre\ents a11y 
possilJility ot tho i11k escapiug from the nozzlt' when the pe11 is in 
the pocket, ns the feede r is especially tlesiguetl to draw tht! ink from 
the 110zzl.- into the rcsen·oir "hen tlte pen is 11nt in n:-e t•o11seque11tly 
all clanger of soiling the fingers" hen the pen is IH'\:t used. is u11t of 
the 11uestion. 
This Feeder lrtkn~ "I' i11kfrom thesidt of flu 1i,,1nl. and <·arril•s it to 
tl1<> point of the pen. The result is a constant tt11f111111dir-.furli11y nf 
flu ink in the exad quantity clesirecl. This i:-. i11a<•t•ordanc·e"1th nat· 
nral philosovhy as can be easily demonstrated hy e'q1eriment. 
The Gold Pens 11Sf'cl in our fountains is another i111111>rta11t foature. Thev 
are made by tlw i:;killecl "orkmen of a firm "htN' repu tat io11 ro·r 
making easy, smooth, clurahle gold pens is world-wicle. Our pens 
are lll-k lilw, aml warra11ted perf Pc't. 
A P oor. Fountain Pe~ is a sonrc·<• nf ronstant annoyarwe a.11cl disgnst, 
whtlt> a good Olll' 1s t h f' revt>l'S«', >ind with use be<"omes more and more 
endeared to itH O\\ ner. 1 f t h iR littlecirrn1ar h as enahled vou to choose 
i11telligeu lly w hat k ind of a pen to bny it has ac·<·om plish~d it~ mission· 
Dnniel Fn11wis Turney, 
Ml•l\'in J.n\l ont Tyner, 
Elllllll'l Ptll. l .pde"qiratf, 
\\'ii lis1Jll !\.en \'11ncc, • 
R11y111nnd Blmmnc \~an :-iyckh'. B. :-.., l/11il'. 
of M il'/1. 
• \lh:tnt .Jo:-t'ph \'ioleltt', 
Jo~t' ph l'l•tor \'lk, . 
I Inr ry Huwt-n \Ynir 
Arthu r .John \\'nldron; 
\\'ultt•r :Sl'olt \\'nil, . 
Thomu ... \luorc \\' iillilcc 
W infn•1l .J1u11cs Wall1.tce, 
Edwnrd ) lnrion \\'ul:-.h; . 
A~ncs Fni.,cr Wnt~on, . 
Elht>rt ,\ lcxnnclPr \\'11t~o11, 
\\'ii linm \\'11 li er \\' edemcver, 
~imon I>. \\ etl, • 
Ucorg1· F ttch \\' el I,., 
Frnnk \nton Wcnler, 
1\1) ron \\ t'stovt'r, . 
Ernp-.t ll cnry Wct1.e l1 
<~enernl l~rnnt White, . 
Will iam Kihntt> \\'hittielll, 
Huy .Jost'ph \\'kk-.1lll, 
Adulplllts \\ ill1nm \\'ier 
Hoy lJ n~ln•s \\'ill Ht Ill~. 
. Ju1·nb Hood \Vmc, 
• Jm.l1l\\mlon, .. 
ll t'nry .Jnme" Witbeck. 
HURl'r l n·rng \\'ykl''-, . 
H enry \lnrtm 7.immern1a.h 
< 'n h•tl11ni11, \ . Y 
Stll l'lll, In . 
l 111norn, In 
\I on on ~a lw l ll, I '11. 
Hit\ t 'i t\, \1 1th. 
M 1~..;11 11l;t , \Ion . 
\ llt>~ltt•ny, 1':1. 
l.n l'orll', Ind. 
P 11Phl11 , l'oL 
l.n l'ol'lt', Ind . 
l. t•wi-.town, 1'11. 
"Yp:·nlnnt1, \lteh. 
Ouk In ml. t '111. 
.\llt'A"hcny, P t\. 
))('ll'Oil, \I kh. 
Cht·l:-1•1l, ~lielt. 
( ' hil'ngo, I ll. 
t:unwr, In. 
<'h1e1tgo, Ill. 
:-\l. Lut11.,, ~Io. 
sng1n11", l•:n.;t :-.1lil'· 
Lenn, < >. 
Snll1vn11, 111 
Bun gor. ,\I It' It. 
ll epptH· r , < >. 
) l ilnn ; 0 . 
Ilnrring'tou, Kn n . 
Cen trcvillt', Pn. 
C It il'ngo, 111. 
~out h < <rnml Hnpids. 
\!nm.<' C'ity, )lich. 
Special Students. 
l\ .\ \f I~. 
Frit1. Edgnr \nden~on; . 
Nnllrnn Dn v1.; C'orlnn, )( s., 
Th omn b L. O'Brien, . 
LeHoy l't\ l111 e r, 
W il l D11.rney :-iceley, 
Frnnch; Adams Htivcrs. . . . 
11 t·:~ I lit. l\{'t;. 
Hw::klnnd, ~l 1dl. 
.\nn .\ rhor, \l u:h. 
AlnH\, ) l ich . 
Cold wn lt'r, ~I i<:h. 
Evtut. ~li<•h 
LiliNly, I nil. 
\\'illmm Shipp Withers, B. L., Clu11bel'lr111d 
Unii-1•1·Hif!I . . . . . • llupki1w\•il lc, K y 
The -.1 11dents n :tmed b<>low, enro llc<l in the l >t>p11rt1lH'nl of Litera-
turt•, :-;cicncc, nml the Artl4, n ll'IO pursue ~tud1<.'s 111 thl' l>epurtmrnt of 
L1tw · 
Thonnts J>urks Brnd field, 
<icor~c .Ju.so n nut well, . 
Willi:tnt llcrbcrt Charnley, 
lfohert \ 'wtor l<' ricdman, . 
H.obt>rt Foote ll n II, 
Ray II nrt., . . 
• J e..;~e ( 'ameron :Moore . 
!<:cigar \lartin .Mor:-man, .Tr. ; 
Frederick Whittlet(ey .Newton, 
Hoger :-;herm:m , 
Urnncl Hnp1d .... i\ft('h , 
l' It it·ago, I 11. 
t:osht'n, I nd 
~ht!>Okl'gon, Mich. 
\\' i ll itrnbton, :\I 1ch. 
Mid lnnd, \I irh. 
I>c•lph1, I n<I . 
Otnnh1t. Neh. 
~1tgin1rn, E1tsl :-;ide, Mich. 
<..'h t<•ago. I I I. 
~I oorc & \\' ctn1 ore, 
(1 s. Main St., and .State St. 
Curner of Wiiiiam 5t. 
LAW BOOKS 
JSoohs, Stationer)] anb 
Stnticnts Supplies. 
Base Ball Tennis and Goods. 
ALL AT THE LOWEST PRICES . 
Clothing, 
Furnisl1ings 
ai1d Suit Cases 
AT POPULAR PRICES 
1 First Class Work 
Cuaranteed . 
A. F. COVERT. 
fXCflSIOR lAUNOR~ 
20 East H uron St. 
Work Called for 
and Uellvered. 




Tne J. T. JaGoOs Go. I f,OBrOaGh Hdw. Go. 
The Dove Tail ___ ..__..--? 
M anufactured by " The Stein - Bloch" Co. 
Stands at the h ead of the list as a 
Fine Dress Suit. 
No better T ai loring n or n eater fi tt ing garment in 
the M a rket. 
Without a question the correct thi n g for a 
Graduating Suit. 
THE CAMBRIDGE. OXFORD AND PICCADILLY 
Are n ll to be found ot the popular 
STf\R OLOTtilNO HOUSE. 
A L. NOBLE, Prop. 






F or l a r ticulars a nd T erms Enquire 
at the above address. 
OFFICE 
ST/\ TIONERY 
PRINTED AT THE 
~ f}f} Ill 
~rbor Ill 
~rqus II 
Paoer, Printing and PriGe 
Cannot Be Bealtrn 
Order vour Stationery before leaving 
jftne Stubent ~rtnttng 
a Specialty. • • • 
Opera Housi: Block. TH E A~OUS. 
DON'T FORC E.T 
lR. lE. Jell~ & <to. 




IN E.VE.RY STYLE . 
Full line o t Smok1111t Artides 
~. E . JOLLY & CO., 26 S. State S t. 





48 S . STATE ST. 


To St. Louis 
And the Southwest 
. . . Daily. . • 
I 45 /\., • , 
lPt. n. :> , .• 1outs anb lkansas ""i t~ 1 . m. 
·~ 1 ~ J6r L6ill ROUt6 
ves ·1 3 u .::. • T R >.I N AND 
1-!, lf f(- \ ,. ') ( i) iI\GJ (hGl t: 61Pb 
, ,f I\ d SI E-E-P €- P ~ • SE-GI t ~ r E-E-. 
Li:r\ ' TOLEDO l l\IOi\ DEPOT. 5:15 1. 
A ~ lY ST LOlTIS L"N IO~ DEPOT. i:5 M . 
1\. \ '\c..;.\ , CIT ' T ''\! DEPOT '.? r l I'. ~I. 
c. ( KI N S. 

